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CLEARANCE SALE
- O  F ~
L I G H T  W E I G H T  S U I T S
W e now offer our entire stock of 
Men’s and Young Men’s Suits 
at 25 per cent discount under
regular prices.
M ID-SUM M ER
Y o u  c a n n o t  a l l o r d  t o  m i s s  t h i s  S a l e ,  It  s t a r t s  n o w  u n t l  
l a s t s  u n t i l  g o o d s  u r c  d i s p o s e d  o l .
“ T H E  E A R L Y  B I R D  C A T C H E S  T H E  W O R M ”
E A S T E R N  S T E A M S H I P  C O M P A N Y
”  " '*T, ~ f  , V - ~ 7 '
Invigorating Sunday Outing Trips
July 24 to September 11 inclusive
NEW TURBINE STEEL STEAMERS BELFAST AND CAMDEN
T o  B A N C O R  and return
E u r e  S t u n ,  l e a v e s  
$ 1 :0 0  5 :1 5  a . m .
1 : 0 0  6 : 0 0  p . m
F r o m  R O C K L A N D
From Eure Stmr. leaves
B a r  H a r b o r ,  $ 1 .0 0  5 :1 5  a . m .
B l u e  H i l l .  1 .0 0  5 :1 5  a . m .
S e d g w i c k ,  1 .0 0  5 :1 5  a , i n .
ItiiTU kN IISO  —
I.euve B u r  H u r b o r ,  2 :0 0  p . m .  
B l u e  H i l l .  2 : 0 0  p . m .  
S e d g w i c k ,  1 :00  p . m .
Between all lojal point* where the one way fare ia leuu than $1.00, 
the special Sunusy lure will be
F r o m
R o c k l a n d ,  
C a m d e n ,
B E T U K N IN li-
U e a v e  B a n g o r 2 : 0 0  p . m .
O N E  F A R E  F O R  T H E  R O U N D  T R I P
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
NEW WOOD YARD
L O W  P R I C E S
B e st  H a r d  W o o d ,  l in e d ,  1 foot $ 1 .1 0  
»* •* “  “  2  feet 2 . 0 0
H a r d  W o o d  S t a v e  S l a b *  ( sa m e  a s  
s p o o le d ) ; . )  p e r  c o rd  $ 5 .5 0
B o lt  W o o d  S l a v e  S l a b s  «* 1 .0 0
S t a v e  Ed );, fo r  k i n d l i n g  p e r  loo t  6 5 c  
D r y  S a w d u s t ,  a la o  S l a g l e  o r  
D o u b l e  T e a m  to r a n y  k i n d  ot t r u c k ­
in g  job . |
SOUTH-END WOOD YARD
Tal. 261-2 C. T. PRESCOTT, Mg.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
F O R  U N I T E D  S T A T E S  8 E N A T O R
Hon. William T. Cobb
O F  R O C K L A N D
REPUBLICAN NOMINATION
B O S T O N  S H O E  S T O R E
M A R K  D O W N  S A L E
IF YOU WANT A BARGAIN IN SEASONABIE FOOTWEAR
------ F  O  K -------
^ M EN , WOMEN AND CHILDREN-^
coine in and see the many lines that we have, MARKED DOWN, 
in o rder to make room for our Fall Goods.
The bargains are so many and varied that it is impossible to 
quote prices,—however, this sale includes all kinds of Foot­
wear' at ASTONISHING PRICES.
B O S T O N  S H O E  S T O R E
8 T . N IC H O L A S  B U I L D I N G , R O C K L A N D , M A I N E
BANGOR EXCURSIONS 
EVERY THURSDAY
Personally Conducted by ORRIN J. DICKEY
FARES-Rockland and Camden~$l.25
F O R  C O N G R E S S M A N .
HON. JOHN P. SW A SEY
O f  C a n to n .
F O R  G O V E R N O R ,
HON. BERT Nl. FERNALD
O f  P o la n d .
F o r  S la t e  A u d ito r .  
C H A R L E S  P. H A T C H  
O f  B u ck fle ld .
F o r  S ta te  Se n a to r,
A R T H U R  S. L I T T L E F I E L D  
O f  R o c k la n d .
F o r  Sh e r iff ,
H E R B E R T  R .  L I N N E L L  
O f  T h o m a s t o n .
F o r  R e g is t e r  o f  D eed s. 
C H A R L E S  A. B E N N E R  
O f  T h o m a s t o n .
F o r  C o u n t y  A t to rn e y .  
C H A R L E S  T . S M A L L E Y  
O f  R o c k la n d .
F o r  C o u n t y  C o m m is s io n e r ,  
J O S E P H  S. B L A C K  
O f  V ln a lh a v e n .
F o r  C o u n t y  T re a su re r ,  
R O B E R T  L . B E A N  
O f  C a m d e n .
F o r  R e p re se n t a t iv e s  to L e g is la tu re  
R o c k la n d — E d w a r d  K .  G o u ld  a n d  A l ­
fred  S. B la c k .
R o c k p o r t  a n d  St. G e o rg e — H e n r y  
C o lo  o f  R o c k p o r t .
C a m d e n ,  A p p le t o n  a n d  H o p e — G e o rg e  
T . H o d g m a n  o f  C a m d e n .
W a r re n ,  U n io n  a n d  W a s h in g t o n  
F r e d  E .  B u rk e tt .
V ln a lh a v e n ,  N o r t h  H a v e n ,  H u r r ic a n e  
a n d  S o u th  T h o m a s t o n — E u g e n e  M . H a l l  
o f V ln a lh a v e n .
T h o m a s to n ,  C u s h in g ,  F r ie n d s h ip ,
Crfehaven and Muscle iRidge—Nathaniel
A n d r e w s  o f T h o m a sto n .
► —  *t
" T h e  rea l te s t in g  t im e s  a re  n o t tim es 
o f  s t r e s s  au d  s to rm  an d  a d v e r t  la ity , 
h o t  w h en  fo r tn n o  fav o rs  a n d  th e  tid e  
o f  p ro s p e r i ty  ru n s  s t ro n g ."
• • • •  a
W it h  a  n e w  d ire c t o ry  g i v i n g  the  
n a m e s  o f  803,108 C h ic a g o a n s ,  a n d  a c ­
c o u n t in g  fo r  a to ta l o f  2,239,013 b y  the  
u s u a l  m e th o d s  o f  c o m p u t in g  p o p u la t io n  
o f c it ie s  p u b l i s h e r s  o f  w h a t  is  s a id  to 
he  the  la r g e s t  d ir e c t o r y  in  the w o r ld  
a n n o u n c e d  y e s t e rd a y  th e ir  belli (  th a t  
C h ic a g o  h a d  2,500,000 peop le  c la im in g  it 
a s  hom e,
A  m o v e m e n t  to h a v e  the n a m e  o f 
A b r a h a m  L in c o ln  c o m m e m o ra te d  b y  
g i v i n g  th e  n a m e  o f L in c o ln  to the  la te st  
s ta te  to be  a d m it te d  to the  U n io n  h a s  
been s t a r t e d  b y  th e  m e m b e rs  o f  the  
G ra n d  A r m y  po st o f  N e w to n ,  M a s s .  
T h e  lo ca l p o s t  is  t r y i n g  to h a v e  the  
m o v e m e n t  e n d o rse d  b y  the  G ra n d  A r m y  
a s  a  bod y.
What Defeated Blaine
The Burchard Break,1 Rum, Romanism and Rebellion” 
Incident One of the Causes of Blaine’s Defeat—It 
Was Used by His Opponents as Campaign Capital.
T h e  e x te n t  to w h ic h  the  c o m m o n  
h o u se  fly  m a y  becom e tlie  h e a re r  o f  
d ise a se s  w a s  il lu s t ra te d  re c e n t ly  In  the 
c a se  o f a  t y p h o id  e p id e m ic  in  the  to w n  
o f L y o n s ,  X .  Y., w h e re  18 c a se s  o f  the 
d ise a se  w e re  t ra ce d  to m ilk  th a t  h a d  
been e x p o se d  to v i s i t a t io n  b y  s w a r m s  
o f flie s w h ic h  u lso  h a d  a c ce s s  to ty p h o id  
in fe c tion . T h e  h e a lth  a u th o r it ie s  o f 
N e w  Y o r k  S t a t e  d e fin ite ly  lo ca ted  the  
so u rc e  o f  in fe c tio n ,  o rd e re d  a  c h a n g e  of 
m e th o d s  in  the d a i r y  in  q u e st ion , a n d  
tlie  e p id e m ic  d ied  out.
In s p ir e d  b y  the  r e m a rk a b le  su c c e ss  o f 
the  f a m o u s  ro u n d - th e -w o r ld  J o u rn e y  o f 
It s  s ix te e n  b a t t le sh ip s ,  the  N a v y  D e ­
p a r tm e n t  w ill  t h is  w in te r  se n d  th e  A t ­
la n t ic  fleet on  a n o th e r  peace c ru ise .  
T h e  e n la r g e d  a n d  s t re n g th e n e d  s q u a d ­
ron, It s  w e a k  l in k s  e lim in a te d  a n d  so m e  
s t r o n g  l in k s  added, on  N o v .  1 w ill s t a rt  
f o r  E u ro p e ,  m a k in g  it s  o w n  re p a ir s  on  
the w a y  a n d  p r e p a r in g  it s  m en  fo r  w a r  
b y  t r a in in g  them  In  the  a r t s  o f  w ar. A l l  
o f  w h ic h  Is  in  l ine  w ith  th e  p o l ic y  in ­
a u g u ra t e d  b y  S e c re t a r y  M e y e r  in 
W h ich  e t llc le n c y  i s  the  m a x im . T h e  
fleet a s  It w ill  sa il  fu r  the  M e d it e r r a n ­
ean  w ill  c o n s is t  o f  s ix te e n  f i r s t - c la s s  
b a t t le sh iiis ,  fo u r  g re a t  a rm o re d  c ru is e r s  
a m i a c o n s id e ra b le  n u m b e r  o f  to rp ed o  
boa t d e s tro y e rs ,  a n d  s u p p ly  sh ip s .  R e a r  
A d m ir a l  S e a to n  Sc h ro e d e r,  in  su p re m e  
c o m m a n d ,  w ill  fly h is  fla g  f ro m  tlie  b a t ­
t le sh ip  C o n n e c t ic u t .  In  the  first  d iv i s io n  
w ill s a il  t lie  tw o  flnest w a r s h ip s  in  tlie 
A m e r ic a n  n a v y ,  the  D e la w a re  an d  the 
N o r t h  D a k o t a .  R e a r  A d m ir a l  C h a r le s  
E .  V re e la n d  w ill  c o m m a n d  tlie  se co n d  
d iv is io n ,  R e a r  A d m ir a l  S a m u e l 1*. C o w -  
ly  tlie th ird .  R e a r  A d m ir a l  M u r d o c k  tlie  
f o u r th  a n d  R e a r  A d m ir a l  S t a u n to n  tlie 
fifth, o r  c r u is e r  d iv is io n .
A  Jail w o rk s h o p  so o n  w ill U -e re c te d  in 
c o n n e c t io n  w ith  the  c o u n t y  ja il at 
S o u th  P a r is .
C. T. H O L T
EYESIGHT SPECIALIST
18 B O W  IN  B O C K L A N D
AT 22 SCHOOL STREET
POSTOFFICE SQUARE
WHERE HE CAN BE CONSULTED 
FOR A LIMITED TIME
A PPO IN TM EN TS P P E I EUKEU 
T e l e p h o n e  5 1 9 - 1 3
Dr. C. F. FRENCH
V e l e r i n a r y  S u r g e o n  ■ »« D e m i s t
3- V e* i G ra d u a te  o l th e  
lu iv e rs lty  of Toronto
T r e a t s  All  D o m e s t i c  A n i m a l s
Office. Hospital aud Resident*
34 Admontam Av$., Rockland
AU k a lis  w ill rece ive  p ro m p t a tte n tio n . 
Pnonc 138-13 Wtf
S alt W ater Frontages
MAINE COAST
tflO I llu s tr a te d  C atalog lu t i n g  h u n d red *  Ol 
[p ro p e rtie s  end  m ap of coaat free
H A K K V  G .  C L A Y ,  J R .
U L E N M E ttE .  ST . O EO k U E . M L . M t *
H. E. GRIBBIN, NML
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  Cl.AkfcMON 
o« H o u r * : 9
a u d  b;
Telephone connect!
F r o m  "R a n d o m  R e co lle c t io n s  ol' an  
O ld  P o l i t ic a l  R e p o r t e r , "  In  the B r o o k ly n  
E a g le ,  w e  ge t  a  m o st  In te re s t in g  a c ­
c o u n t  o f  the  p o l it ic a l  c a m p a ig n  o f i s s i  
T h e  f r ie n d s  o f  M r.  B la in e  in th is  S ta te  
w ill a p p re c ia te  the  t ru t h fu ln e s s  o f  tlie 
n a r ra t iv e ,  fo r  t lie  e x p la n a t io n  of 
B la in e ’s  fa ilu re  to re p ly  to B u rc h a rd ,  
n a m e ly  th a t  lie d id n 't  h e a r tin* speech  
a t  a ll, h i s  m in d  b e in g  b u s y  a r r a n g in g  
w h a t  h e  h im s e lf  w a s  to sa y . is e x a c t ly  
a s  the  la te  M r .  M a n le y  u sed  to sa y  that 
B la in e  re la te d  th e  d ra m a t ic  in c id en t  to 
him .
T h e  " R u m ,  R o m a n i s m  a n d  Reb e llion * 
in c id e n t  w a s  t lie  t u r n in g  po in t in the 
C le v e la n d  c a m p a ig n  o f IS S I O n  W e d ­
n e sd a y ,  Oct. 29. 18S4, le s s  th a n  on e  w 
be fo re  the  e lection , th e  old  p o lit ic a l re ­
p o rte r  m e t S e n a t o r  G o rm a n  a s  lie do 
sce n d e d  tlie  s t a i r s  f ro m  h is  room  in th  
N a t io n a l  D e m o c ra t ic  H e a d q u a rte rs,  il 
w a s  d u ll,  g lo o m y  a n d  w earied  in m a n ­
ner. q u ite  the  re v e rse  o f h is  b u o y a n t  
h ab it. A s  lie  r e a d ie d  tin bottom  stey 
he  sa id :
" l  w a n t  to get a w a y  in to  the fre sh  
a i r  fo r  a  s h o r t  tim e. I 'm  g o in g  to rid  
t h ro u g h  C e n t r a l  P a r k  a n d  1 w an t 
c o m p a n io n .  C o n ic  w ith  nn "
A s  w e  ro d e  b y  the  c o rn e r  ot T w e n t y -  
f o u r th  st re e t  a n d  B r o a d w a y  we sa w  a 
n u m b e r  o f m in is te r s  o n  tlie s id e w a lk . 
T l ie  se n a to r  d ire cte d  m y  a tte n t io n  It 
them  a n d  la u g h e d  r a t h e r  b itte rly.
" G o i n g  to see  B la in e , "  lie sa id . " A n  
im ita t io n  o f  the  B r o o k ly n  incident. ' 
R e p u b lic a n  m a n a g e r s  t h in k  th a t  that 
m in is te r ia l  v i s i t a t io n  to C le v e lan d  
B r o o k ly n  w a s  p re a r ra n g e d ,  an d  tha t  it 
w a s  s h u r p  p o lit ic s.  A s  a  m a tte r  o f  fact 
it w a s  n o  p rc u r r a n g c in c n t  at all. li 
w a s  a  c a se  o f  in te rfe re n ce  w ith  an  a r ­
r a n g e d  p ro g ra m m e ,  the  c o n d u c t  
w h ic h  w a s  in  the  h a n d s  o f the B r o o k ­
ly n  m a n a g e r s .  T h e y  w e re  m u ch  p u t  
ou t  b y  it. I  h a d  a  g o o d  dea l o f  trou b le  
in  g e t t in g  th e m  to a c q u ie sc e  in tlie d i s ­
a r r a n g e m e n t  a f te r  the m in is te r ia l  
m o v e m e n t  w a s  sta rte d . T h e  v is it  to 
C le v e la n d  w a s  a sp o n ta n e o u s  m o v e ­
m ent; t h is  on e  to B la in e  is  a n  o rg a n ize d  
m o ve m e n t.  T h e  tw o  In c id e n t s  w ell d e ­
sc r ib e  th e  tw o  c a m p a ig n s .  T h e  c h a r ­
a c te r is t ic  o f  t lie  C le v e la n d  c a m p a ig n  is 
its  s p o n t a n e it y ;  th a t  o f  the  B la in e  c a m ­
p a ig n  i s  it s  a lm o s t  pe rfe ct o r g a n iz a ­
t io n ."
" A n d  s p o n t a n e it y  w ill  w in ? ” I a sked .
T h e  se n a t o r  sm ile d  s h r e w d ly  a s  lie re ­
p lied :
" U s u a l l y  o r g a n iz a t io n  w in s . "
W e  ro d e  u p  F i f t h  a v e n u e  in  s ilence  fo r 
so m e  tim e, th e  se n a to r  a p p a re n t ly  h a v ­
in g  n o t h in g  w e ig h t ie r  o n  h is  m in d  than  
the  e n jo y m e n t  o f  the  c r is p  O cto b e r air. 
*
C o n t in u in g ,  lie s a id :  " T h e  o u t lo o k  is 
not c o m fo r t in g .  E v e r y t h in g  d e pen ds on  
N e w  Y o r k .  W e  c a n  c a r r y  tlie c o u n t ry  
o n ly  b y  c a r r y in g  t il ls  Sta te . K in g s  
p ro m ise s  u s  20 ,0 0 0  p lu r a l it y  fo r  C le v e ­
land , b u t  m y  b e st  a d v ic e s  a re  not to 
c o u n t  o n  m o re  t h a n  15,000. N e w  Y o r k  
p ro m ise s  GO,000, b u t  I  a m  w a rn e d  not t ■ 
c o u n t  o n  m o re  th a n  40,000. T a m m a n y  is 
p l a y in g  fo r  tlie  c o n t ro l  o f the  c ity. It 
is  c o n v in c e d  t h a t  C le v e la n d  c a n n o t  c a r ­
r y  the  S ta te ,  a n d  it w ill  trad e  h im  In  
It s  c o n te s t  w ith  tlie  c o u n t y  D e m o ­
c ra c y . "
" T h a t  n u -a n s  t h a t  C le v e la n d  w ill be 
a t  le a st  5000 b e h in d  in  the  w h o le  sta te ,”
I  m o u r n f u l l y  com m e n te d .
" I t  m e a n s  th a t  C le v e la n d  w ill tie 
bea ten  in  the  n a t io n , "  rep lie d  tlie  s e n a ­
tor, b itte r ly .  " I  h a v e  felt th a t  fo r  so m e  
tim e. 1  re g re t  e x c e e d in g ly  th a t  I p e r­
m itte d  m y s e lf  to be p e rsu a d e d  to taka  
c h a r g e  o f  t il ls  c a m p a ig n .  I  y ie lded  
a g a in s t  a l l  m y  in tu it io n s .  I c a m e  a w a y  
f ro m  m y  f ir s t  v is it  to C le v e la n d  in  A l ­
b an y , u f t e r  I  h a d  c o n se n te d  to tab 
c h a rge ,  f e e l in g  th a t  I h a d  m ad e  the 
m is ta k e  o f m y  l ife . "
T h a t  t h is  f r a n k  t a lk  o n  tin* p a rt  »f 
the  le a d e r  s h o u ld  h a v e  p lu n g e d  me, a r ­
d en t  s u p p o r t e r  o f  C le v e la n d , in to  d»«p 
g loom , is  no t  su r p r is in g .  M y  o w n  in ­
fo rm a t io n  h a d  led  m e  to be lie ve  that 
the  c o n te st  In  N e w  Y o r k  w o u ld  be 
c lose, but I h a d  h a d  a n  a b id in g  fa it h  
th a t  w e  w o u ld  p u ll t h ro u g h .  T h i s  
g l im p s e  o f  the  m in d  o f the  le a d e r  m ad e  
m e d e sp a ir.  W e  rode  b a c k  in  a  s ilence  
p u n c tu a te d  b y  these  r e m a r k s  b y  S e n a ­
to r  G o r m a n :  " 1  do  n o t  k n o w  that w e
w o u ld  h a v e  d o n e  b e tte r w ith  a n o th e r  
c a n d id a te .” " i t  is  a  v e ry  d iff ic u lt  m a t ­
ter to tu rn  a  p a r t y  ou t  o f  pow er, fo r  i 
h a s  a ll tlie  a d v a n t a g e s . "  " I t  h a s  been 
a  s c a n d a lo u s  c a m p a ig n ,  w ith  c re d it  to 
n o b o d y  o n  e ith e r  s id e , "  a n d  "C le v e la n d  
h a s  not been a n  e a s y  m a n  to hand le, 
a n d  I t h in k  i see  th a t  he  w o u ld  n o t  he 
e a s y  if lu  w e re  p u t  in  the  p re s id e n t ia l 
office."
A s  w e  sto p p e d  a t tin* h e a d q u a rte rs  
the  se n a to r  s a h l:  " O f  c o u rse  w h a t  1
h a v e  s a id  is  co n fid e n t ia l.  I  sh a ll  keep  
u p  m y  w h i s t l in g  u n t i l  1 h a v e  p a sse d  
th e  g r a v e y a rd .  C o m e  w ith  m e  to m y  
room . I  w a n t  to g o  to W e s t  V i r g in ia  a s  
so o n  a s  I  can . T h e re  a re  so m e  m a t te rs  
to be a tte n d e d  to o n  F r i d a y  a n d  .Sa tu r­
d a y  th a t  I m u s t  tu rn  o v e r  to y o u  fo r  
e x e c u t io n . "
W e  w e re  e n g a g e d  on  the se  m a t te rs  
w h e n  w e  h e a rd  so m e o n e  com e up  the 
s t a i r s  In  g re a t  haste . I n  a  m o m e n t C o l ­
one l J o h n  T ra c e y ,  the  h e a d  o f  the  n e w s ­
p a p e r  b u re a u , p lu n g e d  in to  the ro o m  so  
m u c h  o u t  o f  b re a th  th a t  lie  co u ld  no t  
s p e a k — c o u ld  o n ly  p o in t  to p a g e s  o f the 
p a p e r s  he  had . G o rm a n  to o k  tlie p a ­
p e rs  f ro m  h i s  h a n d , u n d  on  re a d in g  tin 
w o rd s  p o in te d  o u t  s t r a ig h te n e d  up  w ith  
a  s t a r t  a n d  e a rn e s t ly  re a d  the context. 
T h e  w o rd s  p o in te d  o u t  w e re  " R u m .  R o ­
m a n is m  a n d  R e b e ll io n . "
m  *
A  w o rd  here  in  e x p la n a t io n :  It  w a s
tlie  p ra c t ic e  o f  tlie n e w s  b u re a u  o f t ie 
c o m m itte e  to se n d  a  s t e n o g ra p h e r  to 
ta ke  a  v e rb a t im  re p o rt  o f a ll R e p u b li ­
c a n  fu n c t io n s  that w e re  open  to the 
pub lic . T h e  sa m e  p ra c t ic e  a s  to D e m o ­
c ra t ic  f u n c t io n s  w a s  fo llo w e d  by the  
R e p u b lic a n  n e w s  b u re a u . In  p u r su a n c e  
o f l id s  p ra c t ic e  a s te n o g ra p h e r  h ad  a t ­
tended  tlie  m in is te r ia l  v is it  to B la in e  at 
the  F i f t h  A v e n u e  H o te l a n d  h u d  ta ke n  
d o w n  tlie  sp e e ch e s m a d e  by  R e v . D r. 
B u r c l ia r d  a n d  b y  M r.  B la in e .  R e t u r n ­
in g  to h is  d e s k  he h a d  w ritte n  o u t  the 
re p o rt  a n d  tu rn e d  it o v e r  to C o lo n e l 
T ra c e y ,  w h o  r a n  it o v e r  In  t iie  hop e  
th a t  lie m ig h t  find  so m e th in g  to feed 
ou t  to the n e w s p a p e r s  H e  h a d  com e 
, u p o n  the  w o rd s  a n d  h a d  ln s t a n t a n c o u s -
s lg n if l-  
th c
ly  a p p re c ia te d  th e ir  trom etidon  
canoe.
A s  S e n a t o r  G o rm a n  ra n  o ve r 
p a g e s  o r B la in e ’s  sp eech , he a sk e d :
“ I s  t il ls  a  v e rb a t im  r e p o r t ? "
" E v e r y  w o rd  u t te re d  is th e re ." rep lie d  
C o lo n e l T ra ce y .
" S u r e l y , "  s a id  G o rm a n ,  ste rn ly ,  
"B l a i n e  m et th is  r e m a r k ? ”
" T h a t  Is  the a s t o u n d in g  t h in g , "  s a i  l 
l’ra ce y, e xc ite d ly . " H e  m ad e  n o  re fe r ­
ence to the  w ord s. I h a v e  co n firm e d  
th a t  fa c t . "
A  Catholic * I r i s h m a n  (T ra c e y )  a n d  a  
P ro te s ta n t  I r i s h m a n  (G o rm a n ),  w ith  
tlie d e s k  be tw een  them , stoo d  lo o k in g  
in to  e a ch  o th e r ’s  e ye s in a  m u tu a l  r e a l ­
iza tion , e a ch  f ro m  h is  o w n  a n g le  o f 
v iew , Of the  t re m e n d o u s  p o s s ib i l it ie s  
th a t  la y  in  the p h ra se , so o n  to becom e 
so  fa m o u s.  F in a l ly .  S e n a to r  G o rm a n  
sp oke , h is  vo ice  c r e a k in g  lik e  the  sn a p  
o f  a  w h ip :
" T i l l s  se n te n ce  m u st  be in .-very da ily  
n e w s p a p e r  In  the  c o u n t r y  tom.) row . n o  
m a t te r  how , no  m a t te r  w h a t  it costs. 
O r g a n iz e  fo r  th a t  im m e d ia te ly ,  C o lo n e l 
T ra c e y .  A n d  it m u s t  he kep t a l iv e  fo r  
tin* re st  o f  the  c a m p a ig n  ”
A s  C o lo n e l T r a c e y  le ft  the ro o m  w ith  
fu ll p o w e rs ,  S e n a to r  G o rm a n  sa id ;
" I f  a n y t h in g  w ill e lect C le v e la n d , 
these  w o r d s  w ill do  it. it Is a m a z in g  
th a t  a  m a n  so  q u ic k -w it t e d  a s  B l. u n ­
a c cu sto m e d  to t h in k  on  id s  feet a n d  to 
m eet s u r p r i s in g  c h a n g e s  in  debate, 
sh o u ld  n o t  h a v e  co rre cte d  the  t il in g  on  
the  sp ot. I t  Is  too late  now . H e  c a n ­
not dea l w ith  it at all. T h e  a 1 v a n ta g e s
a re  n o w  w ith  us. F o r  tlie flrst t im e  w c  
a re  a id e  to  m eet th a t  In t r ig u e  *o c x  \ t -  
r e l ig io u s  p re ju d ic e s  a g a in s t  C l  v e la n l.  
T h e re  w ill  be a  sta m p e d e  o f tlie  a lie n  
n ted  b a c k  to C le v e la n d . G od  g r a n t  th a t  
it m a y  be in  su ffic ien t  v o lu m e  to tu rn  
the t id e  to C le v e la n d .”
T h a t  n ig h t  w a s  a  b u s y  n ig h t  a t  h e a d ­
q u a rte rs .  T h e  w ire s  w e re  ke p t  ho t  w ith  
c a r r y in g  the  d e sp a tch e s, the letters, 
the e d it o r ia ls  f ro m  N e w  Y o r k  to tin* 
fa r th e s t  c o rn e r  o f  the  c o u n try .  D e ­
sp a t c h e s  th a t  w o u ld  not e xc ite  p o l it ic a l  
s u sp ic io n  o r  p o l it ic a l  a n im o s it ie s  w en t 
to R e p u b lic a n  p ap e rs. C o rre sp o n d e n ce  
that c o n ta in e d  the c o lo r  d e s ire d  w e n t  to 
D e m o c ra t ic  p ap e rs. It  w a s  a n y t h in g  to 
get th o  fa te fu l se n te n ce  be fo re  the  p u b ­
lic. S e n a t o r  G o rm a n  d id  no t  g o  to 
W e s t  V i r g in ia  u n t il late  In  the  w eek, 
fo r he s ta y e d  to  d ire c t  the  e m p lo y m e n t  
o f  the  w e a p o n  w h ich , a s  he  sa id  to E d ­
w a rd  C oop e r, "P r o v id e n c e ,  in It s  in fin ite  
m e rcy , h a d  p laced  In  the h a n d s  o f  the 
D e m o c ra t s .”
In  tw o  d a y s  tlie sta m p e d e  w a s  a p p a r ­
ent. T h e  R e p u b lic a n s  w ere  h e lp le ss  be­
fo re  it. T h e y  rea lized  th a t  m o re  d a m ­
age  w a s  l ik e ly  to re su lt  f ro m  e x p la n a ­
tion  th a n  f ro m  a l lo w in g  it to ta k e  its 
course .
If,
S o  it w a s  th a t  the S ta te  o f N e w  Y o rk ,  
w h ic h  on  tlie  W e d n e s d a y  be fo re  the 
e le ction  the le a d e r o f tho  c a m p a ig n 4 w a s 
w i l l in g  to ad m it  w a s  lo st  b y  a t le a st  
5000, w a s  c a rr ie d  b y  1047. H o w  a c cu ra te  
w ere  the  c a n v a s s e s  m a d e  b y  S e n a to r  
G o rm a n  is sc o n  in  the  fa ct  th a t  K in g s  
g a v e  15.729 p lu r a l it y  a n d  N e w  Y o r k  c it y  
411,004 f o r  C le v e la n d , a n d  th o  c o u n t ie s  
o u t s id e  g a v e  B la in e  67,740. I t  w a s  c lo se  
•enough  in  n i l  c o n sc ie n c e ’ s a k e  a n d  J u s ­
tified the  a p p re h e n s io n s  e n te rta in e d  b y  
S e n a t o r  G o rm a n  be fo re  tlie  e lection  a n d  
b is  be lie f a f te r  it th a t  the  " R u m ,  R o ­
m a n ism  a n d  R e b e ll io n ” In c id e n t  b a d  
t ipp ed  tlie  sc a le  to C le v e lan d .
In  the  la te  s p r in g  o f  tlie  fo l lo w in g  
y e a r  o f  18S5 1 w a s  in  W a s h in g to n .  
W a n d e r in g  a b o u t  fo r a  w a lk , f fo u n d
The institutions of higher education have 
ridiculed tl to Business College in the past; 
now they are all putting in a Commercial 
Course, and even the smaller high schools 
essay to teach stenography, typewriting 
and muscular movement penmanship.
\ on do not have to spend four years at 
the Rockland Commercial College in order 
to learn Bookkeeping and Stenography, 
li you have a good English education we 
will equip you in six months and assist you 
to a position.
U c j l l s l c r  N o w  l o r  L u l l  0 | H .» n In jj 
T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  «
HOWARD & BROWN, Proprietors
S C H O O L  S T R E E T ,  R O C K L A N D  117-tSi
H U R R Y  U P
If you don’t hurry up and secure some of tlie 
great cut
BARGAIN PRICE GOODS
at our ANNEX it will soon be too late, as lots 
are constantly being sold out. So don’t 
wait till it is all over or vou will get left-
ROCKLAND HARDWARE CO
R O C K L A N D ,  M A I N E
V e r i - B e s t  C o a l
I fyou are buying the Veri-Best Coal you are 
next to the right proposition on coal already. 
If you are not, kindly investigate the mer­
its of our claim relative to it. I can demon­
strate that it will pay to use this coal. I 
have just Idled my bins with a complete 
stock of Free Burning and Old Company’s 
Lehigh Coal, in all sizes,
EGG, STOVE, NUT and| PEA
It is stored under cover and delivered 
promptly, uarefully screened, clean, bright 
and dry, by careful, sober, respectful 
drivers.
S E N D  A T R IA L  O R D E R
’l * H O N £  2 5 5
F. R. S P E A R 5 P A R K  S T R E E T
: Gitr
or, so  he a sk e d  m e
w ith  h im , a n d  t a k -
• m a d e  m e c o m fo rt -
1 re la ted the s t o r y
it a n d  ains we red a
» lie  p u t n s  to it.
m y s e lf  o p p o site  tho  B la in e  re s id e n ce  a t  .i 
m o m e n t  w h e n  M r.  B la in e  c a m e  fro m  h is  
h o u se  to ta ke  tlie  c a r r ia g e  a w a it in g  
h im . I  sa lu te d  h im  b y  r a i s in g  m y  h a t  
a s  1  p a s se d  h im , a  sa lu te  w h ic h  he  
c o u r t e o u s ly  re tu rn e d , w ith o u t  a t  the  
m om e n t r e c o g n iz in g  me. B u t  in  a n  in ­
s t a n t  th a t  g re a t  m e m o ry  of hi.s w a s  a t  
w o rk .  H e  c a lle d  m e by nam e  a n d  a s  
w e  m et he  sa id :
" I ’v e  been w a n t in g  to m eet yo u  e ve r 
s in c e  C lm u n e e y  D e p e w  told m e  w h a t  
y o u  h a d  to ld  h im  a b o u t  th a t  u n f o r ­
tu n a te  B u r c h a r d  In c id ent, H a v e  y o u  
a n y  o b je c t io n s  to t i l l i n g  it to m e ? ”
I  h a d  n o n e  w h a te  
to g o  in to  tlie  h o u s i 
in g  m e  to the  l ib r a r  
a b le  w ith  a  c ig a r ,  
a s  I  h a v e  h e re  t o k  
n u m b e r  o f  q u c s t lo r  
a n d  w h e n  1 h ad  f in ish e d  he  sa id :
" I  n e v e r  to o k  a n y  s t o c k  in  tlie  s t o r y  
th a t  it w a s  a  c o n sp ira c y .  I n  fact, I  
k n e w  it c o u ld  n o t  h a v e  been u n le s s  f o r ­
tu n e  h a d  p la y e d  in to  the h a n d s  o f  the 
D e m o c ra t s  in  a  m o s t  m a rv e l lo u s  m a n ­
ner. O n  th a t  o c c a s io n  th e re  w e re  tw o 
d iffe re n t  b o d ie s o f  m in is te r ia l  v i s i t o r s  
be tw een  w h o m  the re  w a s  fr ic t io n ,  
w h ic h  a t the t im e  l d id  not kn o w . 
W h e n  th e y  le a rn e d  th a t  th e y  m u st  bo 
re ce ive d  toge the r, the  q u e s t io n  a ro se  
w h ic h  b o d y  s h o u ld  f u r n is h  tlie s p o k e s ­
m an. T h e  m a t te r  w a s  re fe rre d  to me. 
T h e  fa c t  h a s  been im p re sse d  o n  m o 
a g a in  tha t  no  m a t te r  of d iffe ren ce  is 
u n im p o r ta n t .  1 tre a te d  tlie m a t te r  a s  
if it w e re  u n im p o r t a n t  b y  s a y in g ,  let 
th e  o ld e st  c le r g y m a n  p re se n t  be tho  
sp o k e sm a n .  T h e  o ld e st  h a p p e n e d  to be 
R ev . D r .  B u r c h a rd ,  w h o  h a d  not 
d re a m e d  o f  o f f ic ia t in g  in a n y  w ay. 
T h a t  Is  the w a y  tlie  m a n  w h o  w a s  
loaded  w ith  th a t  d y n a m it e  w a s  chose n. 
H e  h im se lf  h a r d ly  k n e w  w h a t  lie w a s  
g o in g  to sa y .  W e ll, y o u  D e m o c ra t s  
m ad e  a  v e r y  c ru e l a n d  effic ient u se  of 
the  b lu n d e r, w h ic h  c o st  the  R e p u b lic a n  
p a r t y  a  p re s id e n cy .  W o  h a d  a p e rfe c t ­
ly  w o r k in g  m a c h in e  a n d  t h is  m a n  c a m e  
a lo n g  w ith  a  c r o w b a r  a n d  th re w  it In to  
the  m id d le  o f  the m a ch in e . T h e n  e v e r y ­
t h in g  w e n t  to p ie ce s."
W it h  so m e  h e s it a n c y  I  a s k e d  M r.  
B la in e  h o w  it w a s  H in t  he  d id  n o t  m eet 
the  r e m a rk  at tin* tim e.
" I  n e v e r  h e a rd  it , "  he  re p lie d  p ro m p t ­
ly. " I  h a d  been u p  la te  the  n ig h t  b e ­
fo re  a t  a  d in n e r  a n d  go t  l ip  ra t h e r  la te  
th a t  m o rn in g .  I  w a s  so  b u s y  w ith  im ­
p o r ta n t  c a lle r s  th a t  I  h a d  n o t  g iv e n  
even  a  m o m e n t ’s  t h o u g h t  to w h a t  I 
sh o u ld  sa y .  S o  w h ile  B u r c h a r d  w a s  
t a lk in g  I w a s  t r y i n g  to a r r a n g e  so m e  
th o u g h t  a n d  d id  n o t  h e a r  h im . "
I t  Is  a  c u r io u s  fa c t  th a t  the  n e x t  
y o u n g e s t  c le r g y m a n  p re sen t, a n d  o n ly  
b y  a fe w  d a y s,  w a s  R e v .  F a t h e r  S y lv e s ­
ter M a lo n e  o f  B r o o k ly n .  H a d  he  been 
s ix  d a y s  o ld e r t h a n  he  w a s  th e  o f fe n ­
s iv e  w o rd s  w o u ld  n o t  h a v e  been u tte re d  
in a  p lace  w h e re  th e y  c o u ld  h a v e  don e  
so  m u c h  h a rm .
TIGER ENGINE ENTERED
Warren Fire Company W ill Look For 
Glory At S ta te  Fair Muster.
E le v e n  c o m p a n ie s  a re  a l r e a d y  e n te r ­
ed fo r tlu* f ire m e n 's  m u s t e r  to he he ld  
at the S ta te  F a i r  g r o u n d s  in  L e w is t o n  
on  L a b o r  D a y .  Sep t. *5, a n d  m o re  a re  
expected  to fo llow . T h e re  w ill he tw o  
c la sse s.
T h e  e n g in e s  a l r e a d y  en te red  in t lie  
l ir s t  c la s s  a re  N ia g a r a  o f B r u n s w ic k .  
T ig e r  o f  W a r re n ,  G e n e ra l  B a te s  o f L i s ­
bon F a l l s  a n d  K e n n e b e c  o f B r u n s w ic k .
In  the  se co n d  c la s s  a re  E x c e ls io r  o f 
A u b u rn ,  A n d r o s c o g g in  o f T o p sh a m ,  
H e c k le r  o f  R a n d o lp h ,  P a c if ic  o f  S o u th  
P a r is ,  S p r l n g v a le  o f  S p r ln g v a le ,  M a a -  
sa so it  o f D a m a r is c o t t a  a n d  T i g e r  o f 
H a l lo  well. E n t r ie s  m u st  be in  be fo re  
M o n d a y .  Sep t. 5, a n d  m a y  be m a d e  to 
F. N . N ic k e r s o n  o f  B r u n s w ic k ,  c h a i r ­
m a n  o f  tiie  c om m ittee , o r  to  F .  M . 
D a v id  o f D a m a r is c o t t a ,  se c re ta ry .
A r r a n g e m e n t s  a re  in  tiie  h a n d s  o f 
the S ta te  L e a g u e  a n d  m e m b e rs  a re  
w o r k in g  h a rd  to m a k e  it a su c c e s s fu l  
meet.
A t  the  f o u r th  q u a r te r ly  C o n fe re n ce  o f 
tin* C o t ta g e  G ro v e ,  O re g o n . M e th o d is t  
c h u r c h  la s t  w eek the  d is t r ic t  s u p e r in ­
tendent read  the fo l lo w in g  c o m m u n ic a ­
t io n  f ro m  the  o f fic ia ls  o f  tho  c h u r c h :  
"W h e r e a s  tiie w o rk  don e  tiie p a s t  y e a r  
b y  R e v .  R o b e r t  S u tc lif fe  l ia s  been e x ­
c e e d in g ly  s a t i s f a c to r y ,  e v e r y t h in g  now  
b e in g  h a rm o n io u s ,  p ro s p e ro u s  a n d  in  a 
s p ir i t u a l  c o n d it io n ;  a n d  w h e re a s  w e  
s in c e re ly  b e lie ve  Ite v .  S u tc lif fe  to be  a  
c o m p e te n t  u n d  a b le  p a s to r,  h a v in g  I n ­
c re a se d  the  m e m b e rsh ip  o f  o u r  c h u r c h  
m ore  t liu n  10 0  tlie  p a s t  yea r, u n d  
W he re  iw  the  w o r k  a n d  in f luence  o f  
M r s .  R o b e r t  S u tc lif fe  a n d  f a m i ly  h a v e  
boon h ig h ly  ap p re c ia te d , a n d  w h e re a s  
We s in c e re ly  b e lie ve  th e y  w ill  be a b le  
to a n d  w ill d o  e ve n  b ette r w o rk  a n o t h ­
e r y e a r;  th e re fo re  tin* u n d e r s ig n e d  
m e m b e rs  o f  tin* o ffic ia l boa rd , m o st  re ­
sp e c t fu l ly  a s k  th a t  y o u  u se  a l l  d u e  
d ilig e n c e  and In f luence  to h a v e  B r o t h e r  
Su tc lif fe  a n d  f a m i ly  re tu rn e d  to t h is  
c h a rge .  S h o u ld  he  be re tu rn e d  ills  s a l ­
a r y  w ill be in c re a se d  to $1400 a n d  p a r ­
so n a g e  f u rn is h e d  a s  a t p re sen t, m a k ­
in g  $1700 In  all, a  ra ise  o f  $350 in  a  
y e a r . "  T h e  C o t ta g e  G ro v e  L e a d e r  
s a y s :  " M a n y  p ro m in e n t  c it iz e n s  not
affilia ted  w ith  the  c h u r c h  h o ld  Ite v .  
S u tc liffe  in  tlie  h ig h e s t  e steem  a n d  f u l ­
ly  c o n c u r  in  the  r e so lu t io n s  o f  h is  
m e m b e rs  that he  u n d  h is  e s t im a b le  
fa m i ly  be re ta in e d  o n  t h is  c h a r g e . "  A l l  
o f the a b o v e  Is  v e r y  g r a t i f y in g  to Mi*. 
S u t c lif fe ’s  fo rm e r  p a r is h io n e r s  a n d  
m a n y  o th e r  f r ie n d s  in  t h is  elty.
YOUR FAVORITE POEM
Old la th io n e d  |HJotry, b u t  cho ice ly  good.
—J za u k  W a lto n .
An April Rhyme
I t ,  iu  th e  su n sh in e  o f  th is  A p ril m o rn .
T h ick  as th e  ( a r ro w s  o f  th e  uusow n c o in ,
1 saw th e  g ra ss  m o u n d s  d a rk e n in g  in th e  way 
T h a t 1 have  com e. 1 w ould  n o t th e re fo re  lay 
My brow s ug ‘‘ -u st th e i r  shadow s. Sadly brow n 
May la d u  . u* bou g h s once b low ing  b r ig h tly
A bout m y p la y in g —n ev er an y  m ore  
Mu> fa ll iuy  k n o ck in g  on th e  hom estead  door, 
An«l n ev er m o re  th e  w ild  b ird s  (p re tty  th in g s) 
A g a in s t m y yellow  p rim ro se  beds th e n  w ings 
I May n ea rly  s la n t ,  as s in g in g  to w ard  th e  w oods 
T h ey  ily m su m m e r. Snail 1 hence  ta k e  m oods 
1 O f m o p ing  m e lancho ly—so b b in g s  w ild 
F o r th e  b lue m o d est eyes, th a t sw ee tly  l it 
All m y lo s t yo u th  7 N ay ! th o u g h  th is  rh y m e  
were writ
Hy fu u e ia l  to rch es , 1 w ould  y e t have sm iled  
l te lw ix t th e  verses, t .o d  is good , 1 know .
A nd th o u g h  iu th is  bad  so il a tim e  we grow 
( 'ro o k e d  a n d  ug ly , a ll tho  en d s o f th in g s  
M ust be in b eau ty . Love can  w ork no ill;
A nd th o u g h  we see th e  shadow  o f  its  w ings 
o n ly  a t  tim e s , sh a ll we n o t t r u s t  it s t i l l  ?
So, even  fo r th e  d ead  1 w ill n o t b ind  
M> soul to  g r ie f—d e a th  c an u o t D ug d iv id e ;
F o r is rt u o t as if th e  ro se  th a t c lim bed  
My g a rd e n  w ^ll b ad  b loom ed  th e  o th e r  s id e  Y 
| — Alice Carey.
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The C o u r i e r - G a z e t t e
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CIRCULATION AFFIDAVIT
R o ck lan d . A u g u s t 23, 1910. 
P e rso n a lly  A ppeared H aro ld  G. Colo, w ho on 
o a ih  d ec la res  : T h a t he is p ressm an  in th e  office 
o f  th e  R ockland  P u b lish in g  Co., a n d  th a t  o f  th e  
Issue o f The C o u rie r-G aze tte  o f A u g u s t JO, 
1910, th e re  was p r in te d  a  to ta l  o f «,:tMA copies 
B efore m e : .1. W . CR O C K ER .
N o ta ry  P u b lic .
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  h t a f s  m o$t e n ­
c o u r a g in g  re p o rt s  o f  the c o n d it io n s  
a m o n g  R e p u b lic a n s  in  K n o x  c o u n ty .  
F r o m  a ll the to w n s  the  s t o r y  is  the 
sam e , n a m e ly  a  keen  a m i g r o w in g  in ­
te re st  In  the  su c c e s s  o f  a ll p a r t s  o f  the 
t ic ke t  a n d  e n t ire  a b se n ce  o f  f r ic t io n  
a n d  d isse n s io n .  T h e  t ic k e t  n o m in a te d  
at the  c o u n t y  c o n v e n t io n  m et w ith  f a ­
v o r  at the  t im e  a n d  l ia s  s t e a d ily  g ro w n  
in  p o p u la r it y .  T h e  m en  u p o n  it a re  
k n o w n  fo r  a b i l it y  a n d  h ig h  c h a ra c te r  
a n d  th e ir  e lection  w ill in su re  to the  
ta x  p a y e r s  o f  K n o x  c o u n t y  h o n e st  an d  
e c o n o m ica l a d m in is t r a t io n  o f  a ffa irs. 
W e  t h in k  the im p re s s io n  d e e p e n s w ith  
each  p a s s in g  d a y  th a t  the  D e m o c ra t s  
n o w  h o ld in g  the  c o u n t y  o ffice s h av e  
been in  the re  lo n g  e n o n g h — too long , in 
fa ct. I t  w ill  u n q u e s t io n a b ly  be a 
w h o le so m e  t h in g  to h a v e  n e w  m en  put 
In to  the  offices. T h i s  is  the  e a rn e st  
fe e l in g  u p o n  a g re a t  p a rt  o f  the  D e m o ­
c r a t s  th e m se lve s,  a n d  w h e n  su c h  a c o n ­
d it io n  e x ist s ,  h o w  m u ch  m o re  o u g h t  
R e p u b lic a n s  to be c o n v in c e d  o f  the 
w isd o m  o f a  c h a n g e  a n d  b e n d  e ve ry  
e n e rg y  to w a rd  b r in g in g  it to p a ss.  W e  
u r g e  u p o n  th o se  o f  o u r  p a r t y  w h o  b e ­
lie ve  in i t s  p r in c ip le s  to d o  w h a t  l ie s in 
th e ir  p o w e r  to h e lp  K n o x  c o u n t y  to 
s t a n d  w ith  the  o th e r  c o u n t ie s  o f  M a in e ,  
in  the  R e p u b lic a n  c o lu m n .
T h e  R e p u b lic a n s  m ad e  n o  m is ta k e  
w h e n  th e y  p laced  C h a r le s  A .  R e n n e r  
u p o n  the  t icke t n s  th e ir  n o m in e e  fo r 
r e g is t e r  o f deeds. M r .  B e n n e r  is  at 
once  a  ge n t le m a n  o f the  h ig h e s t  c h a r ­
a c te r a n d  a b il it y ,  the  ty p e  o f  m a n  that 
a n y  p o lit ic a l p a r t y  m a y  be p ro u d  to 
e x a lt  in to  office. S o m e t h in g  o f  the 
q u a l i t y  o f  M r .  B e n n e r  is  e x h ib ite d  in 
the  sp le n d id  sp eech  th a t  he  m a d e  be ­
fo re  the  T h o m a s t o n  R e p u b lic a n  C lu b  
la s t  w eek, in w h ic h  he  d is c u s s e d  the  
m a n a g e m e n t  o f c o u n t y  f in a n ce s  b y  the 
D e m o c ra t s  in  pow er, a n d  d e m o n s t ra te d  
b y  th e ir  p u b l ish e d  re p o rt s  to w h a t  an  
extent tlie  m o n e y  o f the  ta x  p a y e r s  is 
b e in g  m ish a n d le d .  W e  p r in t  M r .  B e n ­
n e r 's  sp eech  h e re w ith  a n d  c o m m e n d  U  
to the  c a re fu l  c o n s id e ra t io n  o f  the  peo­
p le  w h o  a re  in  a g re e m e n t  w ith  tha t  
ge n t le m a n  th a t  the  t im e  h a s  com e 
w h e n  the  g r ip  o f  the  C o u r t  H o u s e  R i n g  
sh o u ld  be to rn  loose  f ro m  th e  t h ro a t s  
o f  the  ta x  p a y e rs.
W e  lik e  the  a g g r e s s iv e n e s s  o f  tho se  
T h o m a s t o n  R e p u b lic a n s ,  w h o  a re  m a k ­
in g  th e ir  c lu b  to c o u n t  fo r  so m e th in g .  
The* w e e k ly  m e e t in g  ( t o n ig h t )  w ith  
sp e a k e r s  o f a b i l it y ,  i s  o n e  o f the  c h ie f  
f e a tu re s  o f the  p re se n t  c a m p a ig n .  A s  
a  fo ru m  fo r  the  d is c u s s io n  o f  g e n e ra l 
D e m o c ra t ic  in co m p e te n ce  th e  m e e t in g  
i s  a s s u m in g  in c re a se d  im p o rta n ce . W e  
s u g g e s t  th a t  R e p u b l ic a n s  f r o m  a ll o v e r  
the  c o u n t y  m a k e  it a  p o in t  o f  ra l ly in g .  
P a r t ic u la r l y  to n ig h t ,  w h e n  the re  w ill  
be  b a n d  m u s ic  a n d  H o n .  W in .  T . 
H a in e s  a n d  H o n .  A r t h u r  S. L it t le f ie ld  
w ill  be the  sp e a k e rs .  B o t h  g e n t le m e n  
a re  o f  re c o g n iz e d  a b i l it y  u p o n  the  p la t ­
fo rm  a n d  m a y  be c o u n te d  u p o n  fo r  
c an d id , c le a r -h e a d e d  a n d  h o n o ra b le  d i s ­
c u s s io n  o f s ta te  a n d  c o u n t y  a f fa irs .
A  c o r re sp o n d e n t  s i g n i n g  h e rse lf  
" S u m m e r  V i s i t o r "  a d d re s se s  th e  fo l lo w ­
in g  in t e re s t in g  c o m m u n ic a t io n  to T h e  
C o u r ie r -G a z e t te :
" W i l l  yo u  tell m e  w h y  N e w  E n g la n d  
p eo p le  r i g id ly  e x c lu d e  e v e r y  r a y  of 
s u n s h in e  f ro m  tliedr h om es, w h e n  the  
effect is  to m a k e  th e m  l ik e  v a u lt s ,  
d a m p  a n d  m o u ld y ;  a n d  w h y ,  O  w h y  do  
t h e y  g iv e  o n e  th re e  o r  f o u r  k in d s  o f 
c a k e  w ith  p ie  a n d  h o rr ib le ,  in d ig e s t ib le  
d o u g h n u t s  fo r  b r e a k f a s t ?  I t  is  n o t  to 
be w o n d e re d  a t  th a t  th e  m o s t  o f  them  
h a v e  s t o m a c h  t ro u b le  a t  m id d le  life. 
A n d  w h y  d o  th e y  h a v e  so  m u c h  a v e r ­
s io n  to thp  le tte r  g, the  sa m e  a s  the 
c o m m o n  peo p le  o f  E n g la n d  d o  to the 
le tte r  h ?  I  h a v e  h e a rd  e v e r  s in c e  I  
h a v e  been  here, f ro m  b o th  th e  e d u ­
ca ted  a n d  u n e d u ca te d , a b o u t  c o o k in ’, 
fe e l in ’, se e in '.  N o t  o n c e  h a v e  1 h e a rd  
th e  le tte r  g  so u n d e d . It  se e m s  s t r u n g e  
th a t  the  te a c h e r s  in  t h e ir  s c h o o ls  do 
no t  te a c h  the  c h ild re n  t o  p ro n o u n c e  
th e ir  g ’s. I  h a v e  no t  h e a rd  o f  it s  b e in g  
e l im in a te d  f ro m  the  E n g l i s h  la n g u a g e . "
T h e  C o u r ie r -G a z e t te  a g re e s  w ith  its  
f a i r  c o r re sp o n d e n t  th a t  t h is  B lo v in g -  
l in e s s  o f  sp e e ch  i s  a  t h in g  to g r ie v e  u p ­
on, a n d  w e c o n fe s s  to the  e x c lu s io n  o f 
a i r  f ro m  so m e  h o u se s  a n d  the  u n iv e r ­
s a l i t y  o f p ie  a n d  o th e r  in d ig e s t ib le * ,  
n o t a b ly  th e  in s id io u s  d o u g h n u t .  W e  
su sp e c t  th a t  s u c h  t h in g s  tend  to s h o r t ­
n e s s  o f  l ife  a n d  w e  k n o w  th a t  th e y  
a u g m e n t  the  sa le  o f  in d ig e s t io n  ta b ­
lets. U p o n  th e m  a ll w ill  be b ro u g h t  to 
b e a r  in  the  p ro c e ss  o f t im e  the  e n ­
l ig h te n m e n t  o f  m o d e rn  a n d  p ro g re s s iv e  
s y s t e m s  o f  e d u c a t io n  a n d  a g a in s t  th a t  
t im e  w e a n d  o u r  c o r re sp o n d e n t  a n d  a ll 
go o d  c it iz e n s  m u s t  w a it  w ith  w h a t  p a ­
t ien ce  w e m a y  c o m m a n d .  E a c h  m u st  
w o rk  o u t  h is  o w n  s a lv a t io n  a n d  in  tim e 
the  w h o le  m a s s  w ill  be le ave n e d . T h e  
e d ito r  o f  t h is  p a p e r  s le e p s  w ith  the  
open  w in d o w .  I f  e v e r  lie  d r o p s  a  g  it 
is  in  a n  u n g u a rd e d  m o m e n t  a n d  f ro m  
fo rce  o f  h a b it  in g r a in e d  in  yo u th ,  a n d  
lie  in s t a n t ly ,  w ith  a n  a p o lo g y ,  p ic k s  it 
u p  a g a in .  P ie , o c c a s io n a lly ,  be  c o n ­
fe s se s  to, th o u g h  n e v e r  fo r  b r e a k ­
fa st, a  p ra c t ic e  w h ic h  E m e r s o n  u sed  to 
defend, a n d  th a t  in  a  p e r io d  w h e n  the 
d ig e s t iv e  tub le t  h a d  n 
p re se n t  h ig h  s ta te  o f  d 
to x ic  d o u g h n u t  he is  a lso  
fre e d  s la v e  of, b o th  t in  s l a 'k  t w is u c  
v a r ie t y  a n d  th a t  o f  the  ro u n d e d  fo rn  
w ith  a  h o le  n e a t ly  lo se r  
ter. P e r c e iv in g  so m e
elopllle lit. T h e  
s  the  h a l f -
Armored Cruisers Arrive
Three Warships Will be in Rockland Harbor Till 
Thursday—Destroyer Paulding Having Her Offi­
cial Trial.
W h e n  T h e  C o u r ie r -G a z e t te  w en t to 
p re s s  t h is  fo re n o o n  tl\e to rp e d o  boa t 
d e s t ro y e r  P a u ld in g  w a s  In  th e  m id st  o f 
i t s  s t a n d a rd iz a t io n  t r ia l  o n  the  R o c k ­
la n d  cou rse . T h i s  I s  the th ird  d e s t ro y ­
e r  b u i l t  b y  the B a t h  I r o n  W o r k s 'a n d  in 
the  p re l im in a r ie s  h a s  d e m o n s t ra te d  
th a t  it w ill  be a  su cc e ss ,  l ik e  the  o thers.
A  y e a r  a g o  t h is  m o n th  the  B a t h  c o n ­
ce rn  se n t  the  d e s t ro y e r  F I  t im e r here  
a n d  sh e  e s ta b lish e d  a  new  re c o rd  fo r  
the  A m e r ic a n  n a v y  b y  g o in g  one m ile  
a t  the ra te  o f 83.7 k n o t s  a n  hou r, an d  
a v e r a g in g  32.7 in  h e r five  top -speed  
ru n s .  T h e se  fe a ts  c a u se d  U n c le  .Sam to 
d o  so m e  q u ie t  c h u c k lin g ,  b u t  w h e n  the 
B a t h  fo lk s  se n t  o v e r  the  d e s t ro y e r  
R e id  so m e  w e e k s  la te r  the  F lu s s e r ’a 
reco rd  a s  q ueen  o f the n a v y  so o n  w ent 
b y  the  boa rd . T h e  R e id  m a d e  one  m ile  
at the  ra te  o f 34.548 k n o t s  a n d  a v e ra g e d  
33.75 on  h e r  five  top -speed  r u n s — a  re c ­
o rd  w h ic h  h a s  not e ve n *b e e n  a p p ro a c h ­
ed b y  the  d e s t r o y e r s  b u i l t  in  o th e r 
ya rd s.
N o w  co m e s a  new  typ e  o f  d e s t ro y e r s  
k n o w n  a s  o i l -b u rn e r s ,  re q u ire d  to m a k e  
29 %  k n o t s  an  hou r. T h e  fir st  a n d  o n ly  
o th e r  s h ip  o f  t h is  type  to h a v e  h e r  
b u i ld e r s ’ a c ce p ta n ce  t r ia l  w a s  the  Roe, 
b u ilt  a t  N e w p o r t  N e w s  a n d  tr ie d  o n  the  
D e la w a r e  cou rse . H e r  fa s t e s t  m ile, 
a id e d  b y  the  s t r o n g  c u r re n t  o f  the  
D e la w a re  cou rse , w a s  a  s m a l l  fra c t io n  
in  e x c e ss  o f  32 k n o ts,  a n d  the  a v e ra g e  
o f h e r  five  top -sp eed  r u n s  (w h ic h  Is 
w h a t  r e a l ly  d e te rm in e s  th e  su c c e s s  o r 
fa ilu re  o f  a  s t a n d a rd iz a t io n  t r ia l)  w a s  
31.43.
I t  i s  a g a in s t  the  R o e ’s  re c o rd  th a t  the  
P a u ld in g  is  p itted  on  h e r  r u n s  t h is  
m o rn in g ,  a n d  a l l  o f  R o c k la n d  w ill  w a n t  
to see  the  B a t h  s h ip  w in , f o r  tw o  re a ­
so n s :  F i r s t ,  b e c a u se  sh e  i s  the  p ro d u c t
o f  a M a in e  s h ip y a r d ;  se co n d ly ,  b e ca u se  
sh e  is  b e in g  tried  o n  o u r  cou rse .
T h e  P a u ld in g  d o c k e d  a t M a in e  C e n ­
t ra l  w h a r f  la te  S u n d a y  a f te rn o o n ,  a f te r  
s t e a m in g  u p  the  c o a s t  at to p -sp e e d  fo r  
one h ou r. S h e  left B a t h  a t  2 p. m. an d  
u p o n  c le a r in g  the  m o u th  o f the r iv e r  
w a s  g iv e n  a n  h o u r ’s  w a te r  c o n s u m p ­
tio n  te st a t  10  kn o ts,  r u n n in g  o n  th e  
m a in  t u rb in e s  on ly ,  w ith  the  c r u is in g  
t u rb in e s  cu t  out. F o r  the  n e x t  h o u r  
sh e  r a n  a t  fu ll speed, a n d  it c a rr ie d  
the  e ra f t  p a s t  R o c k la n d  f o r  so m e  d i s ­
tance  u p  the  b ay . T h i s  t r ia l  w a s  m a d e  
750 -to n s’ d isp la c e m e n t ,  s h o w in g  
m a x im u m  re v o lu t io n s  o f  SOI.3 a n d  d e ­
v e lo p in g  16,080 h. p. A s  the  d e s tro y e r  
h a d  no t  been  s t a n d a rd iz e d  the re  w a s  
no  m e a n s  o f  k n o w in g  w h a t  sp eed  w a s  
deve loped , b u t  a s  n e a r ly  n s  c o u ld  be e s ­
t im a te d  it w a s  32.2 k n o ts.  T h i s  t r ia l 
w a s  m a d e  w ith  132 to n s  o f  o il  fue l on  
b oa rd , w h e re a s  sh e  c a r r ie s  b u t  1 0 0  ton s 
today . T h i s  fu e l is  f ig u re d  a t  305 g a l ­
lo n s  to  a  ton. O n e  ton  o f  o il  is  s a id  to 
be the  e q u iv a le n t  o f  n e a r ly  tw o  to n s  o f  
coal.
C. P . W e th e rb e e , s u p e r in t e n d in g  e n ­
g in e e r  O f the  B a t h  I r o n  W o r k s  is in 
c h a r g e  o f  the  sh ip .  O th e r  o f f ic ia ls  h a v ­
in g  a n  im p o r ta n t  p n r t  in the  t r ia ls  a re  
W .  S. N e w e ll  a s s i s t a n t  to M r .  W e th e r ­
bee a n d  H . D .  H a v e r f le ld ,  c h ie f  e n g i ­
neer. P re s id e n t  J o h n  S. H y d e  a r r iv e d  
la te  y e s t e rd a y  a f te rn o o n  in  h is  au to , 
w h ic h  a lso  b r o u g h t  J o h n  M d n n e s ,  
su p e r in te n d e n t  o f  h u l l  c o n s t ru c t io n ;  
a n d  N a v a l  C o n s t r u c t o r  J o h n  A . S p i l l ­
m an . C np t. C h a r le s  W . D in g l e y  is  In 
c o m m a n d .
L ie u t .  C o m m a n d e r  Y a t e s  S t i r l in g ,  Jr., 
a n d  E n s i g n  J o h n  H .  H o o v e r  a re  on  
b o a rd  a t  t o d a y ’s  tria l.  T h e  fo rm e r  is 
to c o m m a n d  the  P a u ld in g  a n d  the  l a t ­
te r w ill  be e n g in e e r in g  officer.
T h e  P a u ld in g  w a s  la u n c h e d  b y  the 
B a t h  I r o n  W o r k s  A p r i l  12, 1910. H e r  
p r in c ip a l  d im e n s io n s  a re  a s  fo llo w s:  
L e n g t h  o v e r  a l l  293 fet t lOVi in ch e s;  e x ­
tre m e  beam , 26 feet, 4 %  in ch e s;  m e a n  
t r ia l  d isp la c e m e n t,  742 to n s ;  m e a n  tr ia l 
d ra ft,  s  feet, 4 inch es. T h e  d e s t ro y e r  
h a s  a  th re e -sh a ft  t u rb in e  in s t a l la t io n  
c a p a b le  o f  d e v e lo p in g  10 ,0 0 0  s h a f t  h o r s e ­
p o w e r  a t  240 p o u n d s.  T h e re  a re  fo u r  
N o r m a n d  w a te r - tu b e  b o ile r s  e a c h  c o n ­
t a in in g  1500 tubes. T h e  o il fu e l  i s  c a r ­
r ie d  in  la rg e  t a n k s  b u i l t  in to  the  
s t r u c t u re  o f th e  h u ll,  w i t h  a  to ta l c a ­
p a c it y  o f a b o u t  60,000 g a l lo n s .  T h e se  
t a n k s  c o r re sp o n d  to coa l b u n k e r s .
The Paulding will  carry, when In 
c o m m iss io n ,  f o u r  officers, w ith  q u a r te r s  
in  the  fo re ca s t le  a n d  a  c re w  o f 85 m en  
q u a r te re d  o n  the  b e rth  deck, fo rw a rd  
a n d  a f t  o f  the  m a c h in e r y  space .
*  *
T h e  th ree  w a r s h ip s  d e ta ile d  to t h is  
p o rt  o n  a  v a c a t io n  v is it  o f  f o u r  d a y s,  
a r r iv e d  y e s t e rd a y  a f te rn o o n , a m i a 
la r g e  n u m b e r  o f  s a i lo r s  w e re  im m e d i­
a te ly  g iv e n  sh o re  l ib e rty . N o  e lab o ra te  
p ro g ra m  i s  p rep a red , b u t  the re  w ill 
p r o b a b ly  be b a se b a ll  g a m e s  e ach  a f te r -  
n o n  a m i p e rh a p s  o th e r  sp o rt s .  D u r in g  
th e ir  s t a y  h e re  the  th re e  s h ip s  w ill re- 
s tu n d a rd ize .
T h e  T e n n e sse e , M o n t a n a  a n d  N o r th  
C a r o l in a  a re  a rm o re d  c r u is e r s  w ith  a 
d isp la c e m e n t  o f  14,500 ton s. T h e y  c a r r y
20 g u n s  a n d  a rt  o f  23,000 h. p. A l l  th ree  
h a d  th e ir  b u i ld e r s ’ a c ce p ta n ce  t r ia l  on  
the  R o c k la n d  cou rse , h e n ce  a re  no 
s t r a n g e r s  here, a l t h o u g h  it h a s  been 
so m e  y e a r s  s in c e  a  s h ip  o f  the  a rm o re d  
c ru is e r  c la s s  h a s  v is it e d  R o c k la n d .
T h e  th ree  sh ip s  re p re se n t  a  to ta l c o st  
o f  abo u t $1 2 ,0 00,0 00, o r  n e a r ly  h a l f  the 
to ta l v a lu a t io n  o f  K n o x  c o u n ty .  T h e y  
a re  b u ilt  fo r  2 2 -k n o t  sp eed , b u t  each  
h a s  c o n s id e ra b ly  exceeded  th a t  re ­
q u ire m e n t.
T h e  ro s te r  o f  the sh ip s ,  a s  p u b l ish e d  
in  the re g is te r  of the c o m m is s io n e d  a n d  
w a r r a n t  office rs o f  the  U n it e d  »States 
n a v y ,  is  a s  fo llo w s:
M O N T A N A .
C ap t. J o h n  G . G u in b y ,  c o m m a n d in g .  
L ie u t .  C o m ’d ’r E d w a r d  L .  B e ach , 
L ie u t. C o m ’d ’r  D u n c a n  M . W o o d ,  L ie u t .  
A m o n  B ro n s o n ,  Jr., L ie u t .  J o s e p h  L. 
H i le m a n ,  L ie u t .  W il s o n  B r o w n .  Jr., 
E n s ig n  H a r r y  E . S h o e m a k e r ,  E n s ig n  
J o h n  H .  N e w to n ,  Jr., E n s i g n  D o u g la s  
L .  H o w a rd ,  E n s ig n  L o u i s  H .  M a x fie ld .
M id s h ip m e n  W a l t e r  S m ith ,  J o h n  E . 
U» m an, Jr., J a m e s  M cC . I r i s h ,  J o h n  C. 
H i ll ia rd .  T im o t h y  J. K e le h e r ,  R u f u s  
K in g .  M a u r ic e  R .  P ie rce , L o r e n  W . 
G reeno, L lo y d  C. S t a r k ,  F r a n k l in  P. 
C o n g e r  a n d  C u m m in g s  L .  L o th ro p .
S u r g e o n  G e o rg e  F . F re e m a n ,  A s s i s t ­
a n t  S u r g e o n  L e e  W . M c G u ir e ,  P a y m a s ­
ter A r t h u r  F .  H u n t in g t o n ,  F i r s t  L ieu t, 
o f  M a r in e s  H e n r y  N . M a n n e y ,  Jr., S e c ­
o n d  L ie u t .  o f  M a r in e s  D a v id  S. 
C o o m b s ,  C h ie f  B o a t s w a in  J o h n  C. 
R ic k e r t t s ,  C h ie f  G u n n e r  S a m u e l  C h ile s ,  
G u n n e r  C h a r le s  H .  A n d e r s o n ,  C h ie f  
C a rp e n te r  W il l i a m  B o o n e , C h ie f  M a ­
c h in is t  L e m u e l  T . C oop e r, M a c h in is t s  
G e o rg e  C ro fto n ,  O r r ln  R .  H e w it t  a n d  
W il l ia m  H .  H u b b a rd .
N O R T H  C A R O L I N A .
C ap t. C lif f o rd  J. B o u s h ,  c o m m a n d in g ;  
L ie u t .  C o m d r.  H a r l e y  H .  C h r is t y ,  
L ie u t .  C o m d r.  F r e d e r ic k  A .  T ra u t ,  
L ie u e te n a n t s  D a v id  C. H a n r a l ia n ,  F r e d ­
e r ic k  L .  O live r,  L e o  S a h m ,  H u g h  M c L .  
W a lk e r ,  J o h n  G r a d y  a n d  A r t h u r  H . 
R ice , E n s i g n s  C la u d  A .  J o n e s  a n d  
R ic h a rd  S. G a llo w a y .
M id s h ip m e n  P a u l  L .  H o l la n d ,  W i l -  
l ia n  R . S m ith ,  J r.,* H a r r i s o n  K n a u s s ,  
R o b e r t  S. Y o u n g ,  Jr., A l f r e d  K .  
S c lia n ze , S e la l i  M .  L a  B o u n t y ,  J o h n  W .  
D u  Bose , E d w a r d  ( \  B la k e s le e ,  L a w ­
rence  S . S te w a r t ,  H e r b e r t  R .  A . B o r -  
chard-t a n d  F re e la n d  A .  D a u b in .
S u r g .  F r a n k  C. C o o k , A s s t .  S u rg .  
J u l ia n  T . M ille r ,  P a y m a s t e r  J o se p h  
Fy ffe ,  C ap t. o f  M a r in e s  P r e s le y  M . 
R ix e y ,  Jr., Se c o n d  L ie u t ,  o f  M a r in e s  
D w ig h t  F. S m ith ,  C h ie f  B o a t s w a in  A r ­
t h u r  Sm ith ,  C h ie f  G u n n e r  P a t r ic k  H ill ,  
G u n n e r  E d w a r d  S. T u c k e r ,  C a rp e n te r  
A l le n  D . M o se le y ,  M a c h i n i s t s  L o u i s  C. 
H ig g in s ,  C a r l  J o h a n s o n  a n d  M a x  V o g t .
T E N N E S S E E .
C a p t .  B r a d le y  A .  F is k e ,  c o m m a n d in g ;  
L ie u t. C o m d rs .  D o u g la s  E .  D is m u k e s ,  
P e r c y  X .  O lm s te a d  a n d  M ic h a e l  J. M c ­
C o rm a c k ,  L ie u t s .  A n d r e w  T .  G ra h a m ,  
J a m e s  C. K r e s s  a n d  G e o rg e  B . L a n d e n -  
be rge r, E n s ig n s  B e n ja m in  D u t to n ,  Jr. 
A lb e r t  S. Ree se , E d w in  A . W o lle so n ,  
G u y  E .  B a k e r ,  A u g u s t in  T . B e a u re g a rd  
an d  J a m e s  P a rk e r ,  Jr.
M id s h ip m e n  S id n e y  M . K r a u s ,  J a m e s  
L . K a u f m a n ,  F r a n k  R .  Sm ith ,  Jr., 
J a m e s  D . M o o re ,  H e r b e r t  B . L a b h a r d t  
G e ra rd  B ra d fo rd ,  A r t h u r  S. D y s a r t ,  
R a lp h  D .  S p a u ld in g ,  E r n e s t  J. B l a n k ­
en sh ip ,  E u g e n e  M . W o o d s o n ,  F r a n k l in  
H . F o w le r  a n d  S t a n le y  R . C a n in e .
M e d ic a l  In s p e c t o r  J a m e s  B . G a te -  
wod, A s s t .  S u r g .  W i l l i a m  L . M a n n ,  Jr., 
P a y  In s p e c to r  Z ib u  W . R e y n o ld s ,  P a y ­
m a ste r  H e n r y  A .  W ise ,  M a j o r  o f  M u ­
r in e s  G e o rg e  c . T h o rp e , C a p t .  o f  M a ­
r in e s  C iia r le s  c .  C a rp e n te r,  B o a t s w a in  
R a lp h  M a r t in ,  C h ie f  G u n n e r  G e o rg e  A . 
M e s s in g ,  C a rp e n te r  E d g a r  S. C o ve y ,  
M a c h in is t s  J o h n  P. R it c h e r ,  W a l t e r  D. 
S n y d e r,  W i l l i a m  M. E v a n s  a n d  E r n e s t  
W . D ob le .
*  *
T h e  B o a rd  o f  In s p e c t io n  a n d  S u r v e y ,  
w h ic h  is  s u p e r in te n d in g  the  t r ia l  o f  tlie 
P a u ld in g ,  a r r iv e d  y e s t e rd a y  a f te rn o o n  
a n d  q u a r te re d  a t th e  T h o rn d ik e .  I t  is 
m ad e  u p  a s  fo llo w s:  R e a r  A d m ir a l
C h a u n c e y  T h o m a s ,  p re s id e n t ;  C o m ­
m a n d e r  C. F .  H u g h e s ,  re c o rd e r;  C o m ­
m a n d e r  T h o m a s  S n o w d e n ,  C o m m a n d e r  
W . S. S m ith ,  a n d  N a v a l  C o n s t r u c t o r  
R o b e r t  S to c ke r.
T im e  is  not h a n g in g  id ly  o n  the 
h a n d s  of t h is  b o a rd  a t  p re se n t, fo r  
U n c le  S a m  h a s  m a n y  s h ip s  a t so m e  
fo rm  o f  th e ir  t r ia l  s tag e . L a s t  w eek 
R e c o rd e r  H u g h e s  t ra v e le d  3000 m ile s, 
b u t  b e in g  o f  in fin ite  g<*>d n a tu re  a s  
w ell its a  v a lu a b le  offic ia l, lie h ike d  
b a c k  to M a in e  w ith o u t a  d e m u r.  D a te s  
h a v e  been se t fo r  d e s t r o y e r  t r ia ls  a s  
fo llo w s:  M c C a ll,  Sep t. 6 ; T e r r y ,  Sept.
20 B u r r o w s ,  Sep t. 27. A l l  o f  these  
s h ip s  w ill be tried  on  the  lX d a w a re  
cou rse . T h e  d e s t ro y e r  D r a y t o n  w ill 
p ro b a b ly  com e  to th e  R o c k la n d  c o u r se  
in S e p te m b e r  a n d  the  b ig  b a t t le sh ip  
F t  ah  m a y  com e  in N o v e m b e r .
T h e  w h o le  c a re e r  o f  J a m e s  G. B la in e  
w a s  d r a m a t ic  a n d  n o  in c id e n t  o f  it w a s  
m o re  im p re s s iv e ly  so  t h a n  th a t  by  
w h ic h  he  w a s  a t the  la st  o v e r t h ro w n  in 
id s  g re a t  a m b it io n  to be P re s id e n t.  
T h e  s t o r y  o f the  R e v .  M r .  B u r c h a r d  
a n d  h is  f a m o u s  e p ig r a m  a s  to ld  o n  o u r  
first  p a g e  w ill b r in g  b a c k  to re a d e rs  o f 
m id d le  life  the  s t i r r in g  sc e n e s  o f  tha t  
m e m o ra b le  c a m p a ig n .  W e  d o  no t  h a v e  
uch  c a m p a ig n s  n o w a d a y s  a s  u se d  to 
lire  the  h e a rt  o f y o u n g  a n d  o ld  uU ke, 
u n d e r  the  U>aderah!p o f  B la in e ;  the 
g re a t  p a ra d e s,  w ith  b a n d s  o f  m usic , 
lire w o rk s,  i l lu m in a t io n  o f  h o u se s  a n d  
b u s in e s s  p laces, m e n  in  u n i fo rm  a foo t  
a n d  on  h o rse b a c k .  L e a d e r s  l ik e  G a r ­
field a n d  B la in e  s t ir re d  th e  im a g in a ­
t io n  " 1  a m  u  g re a t  b e lie ve r  in  red  
fire a n d  p a ra d e s ,” re m a rk e d  C u p t. J. 
W . C ro c k e r  y e s t e rd a y  to  T h e  C o u r ie r -  
G azette . " I  b e lie ve  th e y  se t the  y o u u g  
m e n  in  a t ide  t o w a rd  o u r  p a r t y  a n d  
b race  up  the  o ld e r w o r k e r s  to re n e w e d  
n e rgy .  T h i s  m o d e rn  m a y  o f c a m ­
p a ig n in g  te n d s  to a p a th y  W e  re ca ll 
he  C a p t a in  a s  a  c h ie f  d ir e c t o r  o f the 
a m p a ig u in g  o f  25 a n d  30 y e a r s  a g o  a n d  
»e n e v e r  a llo w e d  a  d u ll m o m e n t  f ro m  
lie o p in in g  g u n  u n t il  the  vo te  w a s
in  it. t l ( P  O F  T H A N K S
ejnem
tin t a n d  
a rd  t  re-
d ie
m o re
o f the 
; lo o k s  I 
p o se rs
o lu in n s  
and  app i
g e n e ra l ly  in  
race , h e  w it l
f o r w a r d  to  th e  d a y  w h e n  
a s  the a b o v e  c a n n o t  be a s k e d  b y  su m -  
i m r  v i s i t o r s  b e c a u se  th e  re a s o n  fo r  
th e m  w ill  h a v e  been n a t u r a l l y  a n d  
f o re v e r  e l im in a te d . B u t  f a n c y  a K n o x  
c o u n t y  f a m i ly  re u n io n  o r  a  p ic n ic  on  
the  s h o r e  w ith o u t  d o u g h n u t s  in  e v e ry  
f a n t ig l ic  fo rm  a n d  se v e n  v a r ie t ie s  o f  
vake, e q u a lly  in d ig e s t ib le !  /
in  o u r  g re a t  u r i a u m u i * .  
b e a u t ifu l  f lo ra l t r ib u te s
M r s  A n n ie  11. T it u s .
M r  a n d  M r s .  J o h n  W
A Uiy l iv e r  to  cfcr
c o a s t  ip a tio u  -
andd y sp « p » u  
.■bole ®y»u,in.
______ lU g u le U u i  cou*• per t* *  collect ike
f iv e r , to n e  th e  a u o n a c b , c u re  c u u e tip a u o n
P O L I T I C A L  S H O R T  N O T E S
C o n g r e s s m a n  S w a s e y  i s  to sp e n d  the 
h is t  fo u r  d a y s  o f  the  c a m p a ig n  in 
K n o x  c o u n ty ,  s p e a k in g  a s  fo llow ’s: 
W a r re n ,  Sep t. 7; C a m d e n  ,Sept. *; V I -  
n a lh a v e n . Sep t. 9; R o c k la n d .  Sep t. 10. 
G ov. F e rn a ld  w ill s p e a k  w ith  h im  at 
the  R o c k la n d  m eeting .
r  r
H o n .  W il l ia m  T. H a in e s ,  e X -A t t o rn e y -  
G e n e ra l, a n d  H o n .  A r t h u r  S. L it t le f ie ld  
o f R o c k la n d ,  the  R e p u b lic a n  n o m in e e  
to r sta te  se n a to r, w ill  a d d re s s  a  R e p u b ­
l ic a n  r a l ly  a t  the  T h o m a s t o n  R e p u b l i ­
can  C lu b 's  h e a d q u a r t e r s  t h is  T u e s d a y  
eve n in g . M r .  H a in e s  is  on e  o f  the  m ost  
v ig o ro u s  sp e a k e r s  in  the  s t a t e  a n d  is  
t h o ro u g h ly  in  to u ch  w ith  sta te  issue s. 
M r .  L it t le f ie ld  w ill  t o u c h  u p o n  the  
c o u n t y  s itu a t io n .  T h e  T h o m u s t o n  
B o y s ' B a n d  w ill f u r n is h  m u s ic ,  a n d  it 
w ill  be  one  of the  best m e e t in g s  o f the 
c a m p a ig n .
*  *
O b a d ia h  G a r d n e r  a d d re s se d  a D e m o ­
c ra t ic  r a l ly  .n  l t o c k p o r t  S a t u r d a y  
n ig h t .  S e n a to r  S t a p le s  w a s  b ille d  to 
s p e a k  w ith  h im , but d id  n o t  sh o w  up. 
P re s u m a b ly  lie w a s  w r i t in g  the  sp eech
o f  a c ‘e p t& n c e  w h k h  lie w i l l  d e l i v e
w h e n r e n u n i n a t e d b y  tl e  D e m o c r a t  1
c o u n t m e n t i o n n  191 2. N o t  m a i i j
c i t i z e i s  h u d  g a t h e i e d  w i u n  i t  c a m
t i m e f o r t h e  m e e t n s  t o o p e n .  *o  th»
l a n d w a s s e n t  o u t to  tfe t i f  i t  c o u h
d r u m Up u  c ro v .1 M r .  t i u r d m -
p r e a c u d r e a l  P e r n o c r a t i d u c t r i m .  b u
l a c k e d  t h e  e n e r g y  
i t  m a d e  id s  o w n  
o a  n o t a b l e  om».
in
l*I t iTt
t h is  c o u n t y  w ill  not c  
jt h e a r in g  M r .  G a r d n e r  wl 
t m e re ly  a s  sp o k e s m a n  
th e y  n e v e r  s a w  o r  h e a rd  
t a lk in g  in  the  in te re st  o f 
d a e y  it m ig h t  be a d iffe r '
a n d  p a s t r y  
r y  F r i d a y  a
The Campaign has Begun
C. A Benner Candidate for Register of Deeds Discusses 
County Finances —Another Rally at Thomaston 
Tonight.
C o u n t y  a n d  sta te  i s s u e s  w e re  in t e r ­
e s t in g ly  d isc u ss e d  a t the  se con d  ra l ly  
o f the  T h o m a s to n  R e p u b lic a n  .C lu b  F r i ­
d a y  e ve n in g .  T h e  fo rm e r  su b je c t  w a s  
c le a r ly  a n d  c o m p re h e n s iv e ly  c o ve re d  b y  
C. A .  B e n n e r  o f  T h o m a s t o n .  tan b late  
fo r  r e g is t e r  o f deed s; w h ile  sta te  is s u e s  
w ere  p re se n te d  b y  e x - M a y o r  E . K . 
G o u ld  o f  R o c k la n d  In  a m a n n e r  tha t  
r id d le d  the  D e m o c ra t ic  c r y  o f  e x t r a v a ­
g a n c e  a n d  o v e r  ta x a t io n .
T h e  m e e t in g  w a s  p re s id e d  ave r b y  
J o h n  H .  T h o m a s ,  a fo rm e  r  d e p u ty  s h e r ­
iff, w h o  n o w  re s id e s  in T h o m a s t o n .  T h e  
a t te n d a n ce  w a s  m u c h  sn fa l le r  th a n  it 
w o u ld  h a v e  been b lit  f o r  th e  r iv a l  a t ­
t ra c t io n s  o f an  im p o r ta n t  M a s o n !  ? 
m e e t in g  o n  the  o p p o s ite  s id e  o f the 
street, a n d  a  p le a s in g  th e a t r ic a l  a t t r a c ­
t io n  n e x t  door.
M r .  B e n n e r  sp o k e  in  p a rt  a s  fo llo w s:
M r .  C h a irm a n ,  fe l lo w -to w n sm e n  a n d  
t a x -p a y e r s  o f  K n o x  c o u n ty .  A l lo w  me 
to s ta te  th a t  I  a m  not a n  o ra to r, a n l  
n e v e r  e xp e c t  to be; b u t  h a v in g  learned  
so m e  t h in g s  a b o u t  the  f in a n c ia l  m a n ­
a g e m e n t  a n d  s t a n d in g  o f  th is  c o u n ty ,  I 
be lie ve  it m y  d u t y  a s  a  c it izen , n j t  a s  
a  c a n d id a te  fo r  office, se e k in g  y o u r  
su ffra g e , to  t a lk  them  o v e r  w ith  you, 
in  a n  u n b ia s e d  a n d  u n p a r t i s a n  sp ir it , 
t h a t  w e  m a y ,  one a n d  all, the  better 
k n o w  o u r  re sp e c t iv e  p e rso n a l d u t y  an d  
m a te r ia l  in te re s t s  on  th e  1 2 th  d a y  of 
Sep tem b er.
A l lo w  m e to ca ll y o u r  a t te n t io n  to the 
s ta t e m e n t s  o f  the  f in a n c ia l  c o n d it io n  o f 
K n o x  c o u n t y  fo r  the  y e a r s  1905 an d  
1909, a s  m a d e  lip  b y  o u r  c o u n t y  c o m ­
m is s io n e r s  a n d  k n o w n  a s  the  "C o u n t y  
C o m m is s io n e r s ’ R e p o r t s .”
In  the  repo rt, d a te d  D ec . 31, 1905, the 
to ta l l ia b il it ie s  o f  the  c o u n t y  w ere  
g iv e n  a s  $10,888.33, a n d  the  to ta l a v a i l ­
a b le  re so u rc e s  n s  $11,248.33. " E x c e s s  o f 
r e sa u rc e s  o v e r  a ll l ia b il it ie s,  Dec. 31,
1905, $360.00." T h e  a b o v e  q u o ta t io n s  are  
e xa c t  w o rd s  o f the  re p o rt  fo r  the  ye a r
1906, p a g e  8 .
W e  a re  g o in g  to accep t th e ir  s t a te ­
m e n t  a n d  a l lo w  th a t  it w a s  tru e  that 
o n  the  31st o f D e c e m b e r  1905, the c o u n ­
t y  o f  K n o x  c o u ld  h a v e  p a id  e v e ry  cent 
th a t  it ow ed  a n d  h a d  le ft to the  good  
$360.
N o w  a d v a n c e  w ith  m e  fo u r  y e a r s  to 
the  la s t  repo rt, dated  D ec. 31, 1909. B y  
the  w a y , it is  a f u n n y  co inc idence , it 
h a s  a  b lue  cover, a n d  It se e m s to m e 
th a t  to e v e ry  t a x -p a y e r  o f  K n o x  c o u n ­
ty  it i s  a  "b l u e ” repo rt. T o ta l  l ia b il ­
it ie s  D ec. 31, 1909, $10 ,6 8 8 .6 8 ; to ta l a v a il -  
a id e  re so u rce s,  $5,720.18. " E x c e s s  of 
l ia b il i t ie s  o v e r  re so u rce s,  $4,968.50.” 
N o w ,  if  th e  c o u n t y  h a d  to the good  
f o u r  y e a r s  a g o  $360 then  a n y  sch o o l b o y  
k n o w s  th a t  o u r  d e b t  h a s  been in ­
c re a se d  the  s u m  o f  $360, p lu s  $4,968.50, 
o r  $5,328.50, an  a v e ra g e  deb t in crea se  
p e r y e a r  o f $1,332.12.
r
N o w ,  fe llo w  t a x -p a y e r s  o f K n o x  
c o u n ty ,  to m e  It is  s t a r t l in g  to k n o w  
th a t  o u r  c o u n t y  h a s  been  g o in g  in  debt 
n e a r ly  $1500 p e r  y e a r  f o r  the  la st  fo u r  
ye a rs,  a n d  T believe, w h e n  it is  sh o w n  
to yo u , a n d  th a t  s h o w in g  based  on  the 
o ffic ia l repo rts, y o u  a lso  w ill  be 
s ta rt le d .  W e r e  th is  a l l  the  f in a n c ia l 
m is m a n a g e m e n t  o f  t h is  c o u n t y  it w o u ld  
be e n o u g h  to c o n d e m n  a n y  se t o f  o f ­
f ic ia ls  o f  a n y  p a r t y  f ro m  b e in g  c o n ­
t in u e d  in  p o w e r;  b u t  w e  h a v e  so m e ­
t h in g  m o re  s t a r t l in g  t h a n  w h a t  we 
h a v e  a l r e a d y  ca lled  to y o u r  a tten tio n .
T h e  to ta l v a lu a t io n  o f  t h is  c o u n t y  fo r 
the  y e a r  1905 w a s  $14,370,222, a n d  the 
c o u n t y  ta x  re co m m e n d e d  a n d  a p p o r ­
t io ned  b y  the c o u n t y  c o m m iss io n e r s  
w a s  $15,000, a n d  the  sa m e  ta x  le v y  w a s  
re c o m m e n d e d  fo r  the y e a r  1906. T h e  
to ta l v a lu a t io n  o f the  c o u n t y  fo r  the 
y e a r  1909 w a s  $15,505,750, a n d  the  tax  
le v ie d  n m l a p p o rt io n e d  w a s  $2 2 ,00 0, and  
the  sa m e  a m o u n t  o f ta x  w a s  re c o m ­
m en d e d  a n d  h a s  n o w  been  le v ie d  fo r  
t h is  yea r.
T h e  in c re a se  in c o u n t y  v a lu a t io n  
s in c e  1905 h a s  been $1,135,528, o r  lo ss 
t h a n  8  percent, w h ile  the  in c re a se  In 
c o u n t y  ta x  h a s  been $7,000 per yea r, or 
48 2-3 percent, a n d  no re lie f  in s ig h t  so 
fa r  a s  D e m o c ra t ic  m a n a g e m e n t  is c o n ­
cerned, fo r  th e y  h a v e  a l r e a d y  lev ied  
$2 2 ,0 0 0  u p o n  u s  a n d  s a y  th e y  m u s t  
h a v e  it in  o rd e r  to  r u n  the  c o u n t y — in 
the  in te re st  o f the  C o u r t  H o u s e  R in g .
W e  h a v e  se en  th a t  th e  debt in c re a se  
p e r  y e a r  s in c e  1905 ha.s been  $1,332.12%' 
N o w  a s  th e  t a x  le v y  h a s  in cre a se d  
$7,000, it fo llo w s  th a t  it is  c o s t in g  th is  
goo d  o ld  c o u n t y  o f  K n o x  $8,332.12% 
m o re  e ach  y e a r  to r u n  u n d e r  the  m a n ­
a g e m e n t  o f  the  D e m o c ra t ic  C o u r t  
H o u s e  R i n g  th a n  it d id  w h e n  the re  w a s  
on e  R e p u b lic a n ,  N . R  T e lm a n ,  on  the  
b o a rd  o f  c o u n ty  c o m m iss io n e r s .  I f  it 
m a k e s  a d iffe ren ce  o f $8,322.12 p e r ye a r  
to y o u r  p o c k e ts  w h e th e r  there  is  one 
R e p u b lic a n  a t  the  C o u r t  H o u se ,  o r 
none, w o u ld  it not be g o o d  b u s in e s s  to 
se n d  so m e  m ore  R e p u b lic a n s  to the  o f ­
fic ia l C o u r t  H o u s e  f a m i l y ”
I n  ju s t ic e  to the  D e m o c ra t s ,  how e ve r, 
it sh o u ld  be sa id  th a t  th e  s a la r y  o f  the 
m u n ic ip a l  Judge, $1000. a n d  th a t  o f  the 
recorder, is  $500, is n o w  p a id  b y  the 
c o u n ty .
T h e  in c re a se  in  the  s a la r ie s  o f c o u n t y  
officers, in  offset o f fees, is  a b o u t  
$2,058. B u t  w h a t  l ia s  b ecom e o f  the 
fe e s ?
W h y .  m y  d i a r  D e m o c ra t ic  fr ie n d s ,  do
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R O C K L A N D ,  M A I N E .  
E s t a b l i s h e d  1 * *9
Capital, * 100,000.00 
& Surplus and Profits, 750,000.1
.vou k n o w  th a t  on  J a n . 1, 1905. w o  h a d  
in o u r  c o u n t y  t r e a s u r y  in  co ld  c a sh  
$19,403.16 D o n ’t t a k e  m y  w o rd  fo r  it, 
b u t  y o u r  D e m o c ra t ic  r e p o rt  th a t  s a y s  
w o had  it. I>. M . M u r p h y  s ig n e d  tha t  
re p o rt  a n d  I  be lie ve  it. O u r  bon ded  in ­
d e b te d n e ss a t  th a t  t im e  w a s  $2 0,0 0 0 . 
a n d  there  w a s  a lm o s t  c a sh  e n o u g h  in 
the  t r e a s u r y  a t  the  b e g in n in g  o f  the 
y e a r  1906 to p a y  it. W h a t  h a v e  w e 
n o w ?  W e  h a v e  $10,000 o f tho se  b on d s 
s t ill  u n p a id ;  the  c o u n t y  r u n n in g  in 
debt, to the ex te n t  o f  $1,332.12 a n d  the 
tax  le v y  In c re a se d  $7,000 pe r year. H o w  
do y o u  l ik e  it fe llo w  t a x - p a y e r ?
N o w , in c lo s in g ,  a  few  w o rd s  to m y  
D e m o c ra t ic  fr ie n d s ,  a n d  o ld  p a r t y  a s ­
soc ia te s, the p a r t y  o f  m y  fa th e r  a n d  
the  p a r t y  o f  m y  m o th e r, the p a r t y  o f  
m y  c h ild h o o d  a n d  e a r ly  m an h o od . 
W h e n  the  D e m o c ra t ic  p a r t y  h a d  its  
s i l v e r  "b r a jn  s t o r m "  I  c o u ld  not se e  the 
ju s tic e  o f  c u t t in g  m y  s a la r y  in  tw o  to 
p lea se  the  s l iv e r  m in e  o w n e r s  a n d  M r.  
B r y a n .  M a n y  o f  m y  p a r t y  a s so c ia te s  
becam e  "G o ld  B u g s "  a n d  fo rm e d  a 
th ird  p a rt y ,  a n d  a n  h o n o re d  c it ize n  o f 
t h is  tow n , n s  go o d  a m a n  a s  e v e r  lived , 
becam e it s  n o m in e e  fo r  go v e rn o r.  I 
d id  not c a re  to be h a l f  w a y  so  I  vo ted  
fo r  M c K in l e y  a n d  he lped  keep  a w a y  
f ro m  u s  a s  lo n g  a s  p o s s ib le  the  t im e  
w h e n  a l l  c o m m o d it ie s  w o u ld  d o u b le  In  
price. T h e  g re a t  la w  o f e v o lu t io n  h a s  
n o w  b ro u g h t  th o se  v e r y  c o n d it io n s  u p ­
on us, a n d  w e h a v e  the  h ig h  c o st  o f  
l iv in g .  H o w  do  y o u  lik e  it fe llo w - 
la b o re r ?  F re e  t ra d e  w ill  m a k e  it 
worse.
U n t i l  the  D e m o c ra t ic  p a r t y  o f K n o x  
c o u n t y  sh a ll  re -o n th ro n e  the  p a r t y  m o t ­
to o f T h o m a s  J e ffe rso n , " E q u a l  r ig h t s  
to a ll sp e c ia l p r iv i le g e s  to n o n e ” ; re ­
e s ta b lish  the fu n d a m e n ta l  p a r t y  p r in c i ­
p le s o f  A n d r e w  J a c k s o n ,  " R o t a t io n  in 
office," a n d  p lace  u p o n  its  b a n n e r  a n d  
m a k e  them  l iv i n g  fu n d a m e n ta l  t ru th s,  
the p r in c ip le  o f  m o r a l it y  a n d  te m p e r­
ance  a s  a re  n o w  b e in g  th u n d e re d  d o w n  
the w a v e r in g  l in e s  o f  D e m o c ra c y  by  
W i l l i a m  J e n n in g s  B r y a n  it l ia s  no  r ig h t  
to expect, m u ch  le ss  to  a s k  fo r  the  vote  
o f the se lf - r e s p e c t in g  t a x -p a y e r s  o f  
K n o x  c o u n ty .
* a B»
W it h  but lit t le  t im e  fo r  its  p re p a ra ­
tion  Co l. E . K .  G o u ld  o f R o c k la n d  d e ­
live re d  a n  e xce lle n t  sp e e ch  on  s ta te  i s ­
sues, in  the c o u r se  o f  w h ic h  he  a sk e d  
so m e  q u e s t io n s  th a t  D e m o c ra t s  w ill 
find  It e x t re m e ly  d iffic u lt  to a n sw e r.
"O n e  o f  the  g r a t i f y i n g  fe a tu re s  of 
t h is  c a m p a ig n ,” s a id  the  sp e a k e r,  " i s  
fo u n d  in  the  la r g e  n u m b e r  o f  D e m o ­
c ra t s  f lo c k in g  to o u r  su p p o rt .  T h e y  a rc  
c a lle d  in su rg e n t s ,  b u t  I  c a ll  them  p ro ­
g re s s iv e  D e m o c ra t s .  T h e y  a re  in d e ­
p end en t e n o u g h  to do  th e ir  o w n  t h in k ­
in g  a n d  a re  n o t  p u t t in g  th e ir  h e a d s  in ­
to the  y o k e  o f  a n y  p a r t y  boss. T h e y  
a re  j o in in g  u s  b e c a u s e 't h e y  w a n t  to see 
p r in c ip le s  o f  t ru e  d e m o c ra c y .  I t  m a y  
seem  to u s  th a t  peop le  a re  s lo w  to 
w a k e  up, b u t  in  the  end  th e y  d o  w a k e  
up.
" T o  tho se  o f  u s  w h o  k n o w  Co l. P l a i s -  
ted, the  D e m o c ra t ic  n o m in e e  fo r  g o v ­
e rno r, it is  v e r y  a m u s in g  to h e a r  h im  
a r g u in g  so  sp e c io u s ly  a b o u t  e x e r c is in g  
in d e p e n d e n ce  in  p o lit ic s .  Col. F r e d  
stoo d  p a t  on  B r y a n  ism  a n d  F r e e  S i lv e r -  
Is m  y e t  he c o m e s f o rw a rd  n o w  a n d  
u r g e s  the  v o te r s  to be in d e p e n d e n t  in  
p o lit ic s. In d e p e n d e n c e  is  th e  r ig h t  
th in g , h o  be lie ve s, s o  lo n g  a s  it le a d s  
the  R e p u b lic a n  v o te r  to c a st  h is  ba llo t  
fo r  Co l. F re d .
"D o e s  it m e a n  a n y t h in g  to the  la b o r ­
in g  m a n  o f K n o x  c o u n t y  w h e th e r  w e 
h a v e  R e p u b lic a n s  in  C o n g re s s  to vote  
fo r  a  p ro te c t iv e  t a r i f f ?  I f  the D e m o ­
c ra t s  w in  it m e a n s  D e m o c ra t ic  R e p re  
se n ta t lv e s  in  the  H o u s e  a n d  a  D e m o ­
c ra t ic  S e n a t o r  to ta k e  the  p la ce  o f a 
R e p u b lic a n  w h o  h a s  d on e  so  m u c h  fo r  
M a in e  a n d  p ro te c t io n  in  the  U n ite d  
S t a t e s  Sen ate . I f  D e m o c r a t s  a re  elect 
ed to  HI 1 these  m e n ’s  p la c e s  th e y  w ill 
c e r ta in ly  vo te  fo r  fre e  t ra d e  p r ln c ip l
" M a i n e ’s p ro g re s s  a n d  p ro s p e r ity  
h a v e  been  sh a p e d  b y  le g is la t io n  p laced  
on the  s ta tu te  b o o k s  b y  the  R e p u b li ­
c a n  p a rty .  T o  th e  c h a r g e  th a t  it w a s  
a b i l l lo n -d o l la r  C o n g r e s s  T h o m a s  B. 
R ee d  once  re p lie d  th a t  it w a s  a  b ill io n -  
d o l la r  c o u n try .  O n  the  sa m e  g ro u n d  
th is  a  f o u r  m il l io n -d o l la r  sta te . W o u ld  
yo u  g o  b a c k  to the  a p p ro p r ia t io n s  o f  27 
y e a r s  a g o ?  W e ’v e  be e n  g r o w in g  s in c e  
then, g r o w in g  in  w e a lth ,  p o p u la t io n  
a n d  p ro sp e r ity .  D o n ’t ge t f r ig h te n e d  
at the  c h a r g e s  o f  e x t ra v a g a n c e .
" I n  a ll t h e ir  a t te m p ts  to m a k e  o u t  a 
c a se  a g a in s t  the  R e p u b lic a n  p a r t y  no  
D e m o c ra t  h a s  e v e r  ye t h a d  the  te m e r­
ity  to c h a r g e  a n y  o ffic ia l w ith  d iv e r t in g  
the  p u b lic  f u n d s  f r o m  o th e r  th a n  th e ir  
p ro p e r  uses. W e  h a v e  been  a d o p t in g  
so m e  d iffe re n t  p o l ic ie s  th a n  w e d id  25 
y e a r s  ago . T h e  b o y  ou t  a t  the  lo n e ly  
l ig h th o u se  n o w  h a s  th e  sa m e  ch a n c e  to 
get a n  e d u c a t io n  th a t  y o u r  b o y s  do 
h e re  in  T h o m a s t o n .  W e  a re  sp e n d in g  
o v e r  $300,000 fo r  g o o d  roa d s. T h e re  is 
n o t h in g  p a r t i s a n  a b o u t  goo d  roa d s. 
D e m o c ra t s  d e r iv e  th e  sa m e  p r iv i le g e s  
f ro m  th e m  th a t  R e p u b l ic a n s  do. It  is  a 
m a t te r  b ro a d e r  t h a n  the  p a r t y  p la t ­
fo rm . I s  th e re  a n y b o d y  w h o  w o u ld  
w ith h o ld  th a t  a p p r o p r ia t io n ?  V e t  we 
d id n ’t d o  th a t  25 y e a r s  ago. It  m e a n s  
d o l la r s  in  th e  f a r m e r s ’ p o c k e t s  if  they  
c a n  m a rk e t  th e ir  p ro d u c t s  o v e r  goo d  
sm o o tl i  roa d s.
" T h e y  t a lk  a b o u t  in c re a se d  ta xa t io n .  
I  h a d  so m e  c u r io s i t y  to see h o w  T h o m ­
a s to n  w a s  a ffected. I fo u n d  th a t  sh e  
p a id  a  s t a t e  ta x  o f $8,265 in  1885, a n d  
th a t  h e r  t a x  t o d a y  is  $3,647. In  1882 
w h e n  tlie  D e m o c r a t s  w ere  la st  in  p o w e r  
the  ta x  ra te  w a s  4 %  m ills . T o d a y  u n ­
d e r R e p u b lic a n  g o v e rn m e n t  it is  but 3 
m ills . I n  1882 w e  w e re  sp e n d in g  o n ly  
$17,000 on sta te  p e n s io n s.  T o d a y  th a t  
a m o u n t  l ia s  in c re a se d  to $90,000. Y e t  is  
th e re  a n y b o d y  w h o  w o u ld  f a v o r  c u t t in g  
off t li is  s t ip e n d  f o r  th e  n u n  w h o  he lped  
p re se rv e  o u r  u n io n ?
" T h e  sta te  c o lle c ts  fo r  c o m m o n  
s c h o o ls  the  s u m  o f $1,500,000 a n d  s c a t ­
te rs  it a l l  o v e r  t lie  sta te . It  a ls o  c o l­
le cts fo r  o th e r  e d u c a t io n a l in s t i tu t io n s  
a n d  su p e r in te n d e n c e  the  s u m  o f $300,- 
ooo D o n ’t y o u  w a n t  M a in e  b o y s  an d  
g i r l s  to h a v e  the  sa m e  c h a m v  th a t  the 
y o u th  o f o th e r  s t a t e s  h a s ?
" T l e  s t a t e  n o w  p a y s t h e  s a l a r i e s  o f
t h e  c r u n t y a t t o r n e y s t l te  c h i e f  J u s t i c e s
a n d  t j e i r  s t e n o g r a p h rs T h e  s t a t e  h a s
l a te ly a s s u m e d  t h e  c a r t o f  i t s  i n s a n e ,
a n d  1 u i i t  a l a r g e  e> p c is e  a n  i n s t i t u -
t io n o r  f e t b l e - m i n d d. i i u t  t h e  s t a t e
d o t-sn ’t s t o r t h e r e ; t s c a t t e r s  a m o n gt m UH a l  Ik • fc p ita ls , am . o t h e r  i n s t i t u -
t io i i£ w h ic h a r e  a  b l i n g  t o  t l i e  p e o -
p ie  tl e  s u m  o f  $35u.O00. l t  is  c e r t a i n l y
u p  to o u r  1>e m o c r a t l c fl it  n d s  t o  d e l im i t ­
s t r a t i t i i a t t h e s e  i n c r c a . e d  e x p e n d i t u r e s
a r e  u n w is e . a n d  t h a t h e y  c o u ld  e x -
peiirf lh% 
p o t f r r  :
m o re  ju d ic io u s ly
D O ES YOUR BACK A C H E ?
If it does, you sh o u ld  kuuM th a t back ach e  i» 
gem -tally  causet! by o r  d iseased  k ld u e
. intu iii'ine  ro lled  " K id n e t s ' ' 1im« nil th e  im?m ed c ca u c u " ha* al u g re  
d icn t*  p r in te d  on th e  label »<• th a t everyone  tnaj 
know  ju s t  w hat is in  i t .  I t  ts th e  g ie a t  k iu u e i 
and  b la d d e r  m ed ic in e . I t  s to p s  f re q u e n t u r i ­
n a tio n . D ruggut®  a n d  d ea le rs  se ll i t  lo r  50c-
| Flour by the Carload
< x \O I R E C T  T O  VO U tx>
T h a t  e x p la in s  w h y  w e can sell y o u  a $7 F lou r  for $ 5.98 
per barrel. B y  th is m eth o d  you  sa v e  from  75c  to  $1 
per barrel on  F lour.
U L V  W H I T E  F L O U R
the Flour the best c o o k s  use. The finest product of Modern Milling 
A Fancy Winter Wheat. All around Ilread and Pastry Flour. "THAT’S 
LILY WHITE” A guarantee with every barrel to give you your money 
back if not just as represented. We are selling a carload about every 
10 days. We have never had a barrel returned which speaks well for 
“ LILY WHITE”—Doesn’t it. Order a barrel today, its a good time to 
put in your winter supply. Free delivery to all parts of the city. Mail 
orders given prompt attention.
Fora limited time 85c per bag, $5.98 per bbl. warranted
P. S.—We have just been appointed agents for PARK & POLLARD'S 
Hen and Chic Feeds, which nas a guarantee to make your hens lay 
or bust. We carry the largest Btock of Highest Quality Grain in the city 
EVERYTHING IN THE GRAIN LINE-EVERYTHING
THE NEW GRAIN DEALER
H . H . S T O V E R
150 HOLMES SI KEET Telephone 504-11 ROCKLAND, ME
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L
WE GUARANTEE TO PLEASE YOU
DO YOU WANT A DRESS 600DS BUSINESS
OF YOUR OWN—something permanent and 
profitable? We want an energetic woman 
who can reach the people who buy good dress 
materials to represent us in your locality.
We carry a high grade line of exclusive 
patterns in Imported and Domestic Dress 
Goods and Wash Fabrics such as cannot be 
found outsido of the largest New York City 
stores and our absolute guarantee of satis­
faction on "Made to Measure" skirts makes 
it easy to get orders. No house to hou90 
canvassing. Exclusive territory rights.
If you want to be self supporting and are 
looking for something more than living ex­
penses, write us TO-DAY for samples and 
further explanation in detail. THE WM. B. 
JENNINGS CO., Importers and Joboers of 
Fine Dres9 Fabrics. 29-33 East 19th Street, 
New York City.
62T70
M E N  W A N T E D
Be a C h a u ffe u r  or 
A utom obile  E ng ineer
W o need  m en to  tra in ,in  
th re e  w eeks, fo r p o s i­
t io n s  p a y in g  $ 2 0  t o  
$ 3 0  week ly.  Easy 
w ork . .Short h o u rs . G re a t dem an d  now . D riv ­
ing an d  g a ra g e  w o rk . F iv e  years o f success.
WA N T E D —A C o m p e ten t G irl to  do gen e ra l h ousew ork  in fam ily  o f th re e .  A nply  to  
K. A. H I T L E R , No. 5 B eech  S t.. R o ck lan d .68tf
WA N TED —C A P A B L E  W OMAN for g e n ­e ra l hou sew o rk . M iddle aged  w om an 
p re fe r re d . A pp ly  to  M RS. C H A S. A . EM E R Y , 
B elm o n t A ve., C am den . 07*70
WA N T E D —CA 1TA 1N  fo r s ch o o n e r c a r ry ­ing  ab o u t five h u n d re d  to n s  fo r e a s te rn  t ra d e . F o r fu r th e r  in fo rm a tio n  a d d re s s  P . O. 
BOX ‘2662New L o n d o n , C onn. 07*70
WA N TED —F IF T Y  G IR L S  to  w ork  in  th e  new  S a rd in e  fa c to ry , Soa s t r e e t .  G ood, 
c lean  w ork , a n d  th e  b e s t fa c to ry  on e a r th . 
G irls  m ake e x c e lle n t nay  a f te r  le a rn in g  th e  
w ork . A pply a t  O F F IC E  a t  fa c to ry . No. L ubec 
M fg. & C ann ing  Co. 07-74
B
W A N T E D -B A R B K R , firs t-c la s s . A pply  to  L. PA L A D 1N O , T h o rn d ik e  H otel Shop.
65*08
WA N T E D —A C o m p e ten t G irl fo r  g enera l h ousew ork  in  a  sm all fam ily . M RS. C. 
A. CRO CK ETT, 09 N o rth  M ain s t r e e t .  05-68
WA N TED —W om en S o lic ito rs , to  in tro d u ce  o u r  lin e  o f  s p e c ia lt ie s . L ibera l sa la ry ; e x c lu s iv e  te r r i to ry .  B A R N A R D  M ED ICA L 
CO M PA N Y , V tn a lh a v c n , M e. 05-08
\ i r A N T E D - E  V ER Y  BODY TO KNOW  th a t  
vV  we have ta k e n  ov er th e  Coal B usiness 
o f  A. E. C ro c k e tt C o., a n d  w ill co n tin u e  th e  
sam e  in c o n n ec tio n  w ith  o u r  p re se n t coal b u s i­
ness. T e lephone o rd e rs  to  o u r  A tla n tic  W harf 
office, te lephone  87. o r  P e rry  Bros. A: R ich ard s, 
105 Sea s t r e e t ,  te le p h o n e  410. M. B. C. O. 
PK R IIY . 115 tf
WA N T E D -C u t H a ir  In  all sh a d e s ; I w ill pay  a  fa ir  p rice  fo r  c u t h a ir  in a ll sh ad es . All th e  la te s t  in n o v a tio n s  in h a ir  goods, 
O rn am en ts , Turb& n fra m e s , e tc  E x p e r t  a t te n d ­
a n ts  w ill a s s is t  you in se lec tio n  an d  a r ra n g e ­
m en t o f a  becom ing  co iffu re . S ham pooing- 
M an icu ring  a n d  C h iropody , R O CK LA N D  H A IR 
STORK. Helen C. R h o d e s ,330 M ain s tre e t,  Rock- 
laud , Me. Phono . *219-4 l t f
T o  L e t .
TO L E T —S ev era l houses  and  te n e m e n ts , w ith  an d  w ith o u t m o d e rn  im p ro v em en ts . A p ­
p ly  to  F . M. SH A W , 55 S um m er s tre e t.  T e le ­
phone  182 3. *68-71
r p o  L E T -T E N E M E N T , a f te r  S ep t. 15, all 
.X m odern  im p ro v em en ts , a t  112 L im erock  
s t r e e t .  A pp ly  to  O. K. B I.AC K1NGTON. 67tf
u rn ish  *d, th ro e  sleep in g  room s, to ile t,  
ru n n in g  lw a te r , g as . A. E. C O LE, R ock land , 
Me. 07tf
r r u >  LET—8-R oom  H ouse, w ith  bat I  g as. A pply  to  K. C. D A V IS, h  room  a n d  a t  F u lle r-
05 tf
TO LET—E IG H T  ROOM ELAT in L eveusa le r B lock, T h o m asto n . H ot a u d  cold w ate r an d  b a th room . L a rg e  sh ed  co n n e c te d . O n lin e
r D O  LET—At a  rea so n ab le  p r ic e  th e  d esir- 
1. ab le  p ro p e rty  o n  L im erock  s t re e t  know u 
as  F a rm e rs ' E x ch an g e  b u ild in g . B est av a ila ­
b le p ro p o s itio n  iu c ity  as to c o n d itio n , lig h t, 
e tc . A dm irab le  fo r  b u sin ess  o r  s to ra g e  pu r 
noses. A nply  to  H . O. G U R D Y , 388 M aiu S tree t,  
1 lock land . 57 tf
T o  LET—T ne Sm alley  B lack sm ith  Simp on P ark  s t re e t  is to  le t .  A pply  to  L. N. 
L1TTLEH A LE. P a rk  S t..  R o ck land . 40tf
( V
r p o  LET—P en o b sco t View G ran g e  H a ll.G len - 
X  cove M aine. A la rg e  b u ild in g  su itab le  
fo r a ll social e v e n ts , an d  e sp ec ia lly  a d ap ted  fo r 
re u n io n s  aud  p icn ics . B est dan ce  floor iu the 
c o u n ty  a n d  la rg e s t in th is  sec tio u . K quippeo 
w ith  p ianos, ta b le s , d ish e s , e tc . F in e  view  of 
th e  w a te r . S ta b lin g  acco m m o d atio n s. T erm s 
reasonab le . A pply  a* ( HAS. A . S Y L V E ST E R , 
M aste r of P en o b sco t View G range , R ock land . 
M aine. 42 t f
L o s t  a n d  F o u n d
F O U N D —A “ F la t i ro n "  te n d e r .  A pply  to  C It. C R O W L E Y . A sh  P o in t .  'o s
F o r  S a l e .
O il HALE AT A B A R G A IN -!  jo t  T ru ck  
W alton W heels am i A x les, 3 1-2 In. boxes,
c  . " f w O  on<1 s P r ‘n<f J o p  B urk?  ; 1 second  h an d  K illing H arn ess , w i l l  soil any  o f  th e  above 
d i r t  ch eap . C. F .  PR E SC O T T , 12 I 're s c o t t  S t
IJIO U  H A LE—1 2 -I.lg h t S e lf-fe e d in g  s to re  Ap ’ p a ra t iu  w ith  ta n k ,  a lso  no ipdlon A u to ­
m a tic  K erosene T a n k . B ig  B a rg a in . A pply to 
J .  C. MI NSKY, W arren . ia-75
FO It SALK—100 A cres , S to ck , Tools anil C rops, e v e ry th in g  in c lu d ed  by c ity  m an fo r  on ly  $1900; fam ily  cow . all fa rm in g  too ls, 
hay  in b a rn , 4.r. b u sh e ls  p o ta to e s , ap p le s , o tc ., 
you can  m ove r ig h t  iu , he c o m fo rta b le  fo r th e  
w in te r  a n d  m ake  m oney  fron t y o u r  cow , p o u l­
t ry ,  wood and  t im b e r ;  on ly  30 m in u te s  d r iv e  to 
b e a u tifu l W ise a sse t; la rg e  su m m e r re so rt, also 
offers one o f th e  b e s t  o f  m a r k e ts ; t!5 ac re s  in 
sm o o th  Helds, 100 f r u i t  tre e s , p a s tu re  fo r  0 
cow s; floe o ld -fa sb io n e il house  w ith  II p le a sa n t
F OR s a  I.K—Tw o C h am b er S e ts , one oak  an il one p in e ,  a jso  o th e r  fu rn i tu r e  su ita b le  for co tta ire s . C all a n y  m o rn in g  a t  19 O R O V E 
ST R E E T . 1>8'1T
| > l t l  
1  c
STA B L E .
SON T O P B U G G Y  F O R  SA LK —P r a c t i ­
a lly  new . Can b e  seen  a t  B ERRY  BROS.
07-70
F OR SA LE—S ch o o n e r S e th  N ym an. Cen- te r - lm a n l. l ig n t  d r a f t ,  w ell eq u ip p e d  fo r hay  co a s tin g , an d  In good  o rd e r . In tp ilre  a t  
393 B roadw ay , R o c k la n d , Mo. t;otf
SH ET L A N D  P O N IE S  to r  s a le - r e g is te r e d  or e lig ib le . M RS.- K. E. SA V A G E, S h e t­la n d  P ony F a rm , U h lo n , M aine . 09'73
F O It S A L K -1 0  W H IT E  WOOD CLO TH IN G  T ab les , 5 1-1x2 1-2 fe e t,  w ith  d oub le  d ra w ­
e rs . ,f. F . G R EG O R Y  At SON. 00 t f
7  TON F IS H IN G  SC H O O N E R  FO R  SA LE L ately  o v e rh a u le d , good c o n d itio n , all e q u ip p e d . P r ic e  low . A p p ly  to  F . ROY CLARK 
So. O rr ln g to n , M a in e . iiO'69
TO U RIN G  CAR —W rite  a t  o nce  if  lo o k in g  fo r a  b a rg a in  in a  to u r in g  c a r . A 4 -cy liuder, s h a f t  d r iv e , 5 f a s s e n g e r  e a r , 106 in . w heelbase. 
A c a r  in b e t te r  c o n d itio n  c a n n o t ho fo u n d . 
W M . FR O W . L isbon  F a lls ,  M aine . 06'liO
F A RM S FO R  S A L E —W e h ave  a  lo t o f  n ice b a rg a in s  in fa rm s ,  an y  s ize  an d  a n y  p r ice
F OR SA LE—A $400 P ian o , a lm o s t now W ill bo sold c h eap  if  so ld  a t  once. In q u ire  a t  112 LIM E R O C K  S T R E E T . fiStf
FOR S A L E -D R Y  UR G R E E N  FITT1 WOOD fo r  s to v e  o r  fire  p lace , $7.50 1 co rd . D ry o r g re e n  co rd  wood $ 6 de liv e red . 
J .  C A R R O LL, T h o m a sto n . i t .  F . D. Tolenhc 
263-21 R o ck land . 521
ljlA ll.M  FO R  HALE—120a c re s , finely H ittiated 
C  on th e  h ig h e s t  la n d  a t  O w l’s H ead . Good 
h o u se , b ig  b a rn  an d  a ll necessa ry  o u tb u ild in g s ; 
tw o  good p a s tu re s ,  la rg e  inow iug • fields. 
S to c k e d  w itn  sh e e p , p o u ltry , h o rse s , cow and 
p ig s , w h ich  w ill b e  so ld  w ith  th e  fa rm . View 
from  fa rm  tak es  in ocean  an d  la n d . W ould 
m ak e  a very  d e s ira b le  su m m e r hom e. P len ty  
o f room  for go lf an il o th e r  s n o r ts . W ill ho sold 
a t  a  rea so n ab le  p r ic e . A pply  cm th e  prem ises 
o r  a d d re ss  F . A. T U T T L E , R ock land , Me. 
___________________________________________ G3tf
Ij^OR SALE—Double Tenement in rood re 
1? p a ir  on F u lto n  s t r e e t .  A m ost desirab le  
h o u se ; r e n ts  w ell. W ill he so ld  reasonab le . 
A pply  to  L. R. C A M P B E L L , 375 M ain s tre e t.
63tf
F OR SALK—T h ree  H am s, $5 each , o r  will ex ch an g e ; tw o  B a lls , o n e  18 m o n th s am i o n e  th re e  m o n th s o ld ; 20 S h o ep ; B. O. P . R .&  
W. W. It* sis te rs ; Two w h ite  an d  tw o co lo red  
S h ag  C ats fo r tff> th e  lo t :  5 0 -ft. N a p th a  L au n ch , 
c o tta g e  lo ts—h a ir  th e  Is lan d  if  you w an t it. 
W h a t have you g o t1.* C oiue o u t  w here  th e  c o d ­
fish b ite . G et som e p ic k le d  a i r  a n d  a fish d in - 
n e r . K. W . CR1K, C rieh av u n . 01*68
N O in v e s tm e n t is so  s a te  as R eal E s ta te  w hen p ro p e rly  pu rch aao d . C o n su lt the COAST O F M A IN E  LA N D  CO.; Offices 253 
B roadw ay. P o s ta l T e l. B ldg ., New Y ork ; 335 
M ain H treet, R o ck lan d . Me. 23tf
A O  BUYH 1-2 CORD H A RD  WOOD 
lim b s  f i t te d  fo r  s to v e ; $3.75 1-2 
co rd  b est saw ed an d  s p l i t  h a rd  wood C heaper 
th a n  you feel th e  n e x t  m o rn in g  a f te r  s tea lin g  
y o u r wtMul a t  n ig h t .  C 11. COLLAM ORK. 
T e l. 131-24 C am d en -W est R o ck im rt. 01-08
A  S Q U A R E  G R A N D  EM ERSO N  PIA N O  for sab* ch eap  i t  ta k e n  q u ic k . E n q u ire  o f  G . L . B L A C K . 50tf
FOR HALE—T h e  land  an d  b u ild in g s  fo rm erly  ow ned by W in . H . E r s k iu e a t  In g ra h a m 's  H ill, H outh T h o m asto n . Good house and  s to re  
p ro p e rty , w ith  s ta b le .  C. VKY HOI.M AN, 
B angor. M aine. 22tf
F
Me. T e lephone  308.
HO U SE FO R  S A L R -T h e  W en tw orth  house on M iddle  s t r e e t .  Call on  C H A S. E. H A L L , B u tle r’s S h ip  B ro k e r’s office. 23tf
Tw o - m a s t  s c h o o n e r  f o r  s a l e - J o jo jR ebecca, 32 to n s  re g is te r , in first-c laae  c o n d itio n , from  k ee l to  to p m a s t. H o is tin g  1
F'U R  SA L E —SKUOND H A N D  C R A N K - A X LE E X P R E S S  W AGON. A pply  to F . A. CLA RK . 32tf
P A V IN G  C U T T E R S  
T O O L S
Mall Hammers . . .  15c per lb i 
Mash Hammers . . .  15c “ )
R eels....................................... 18c “  |
Tifflers & Side Hammers 20c “
Livingston Manfg Co.
R O C K L A N D ,  M A I N E .
CIO T T A G K . F U R N IS H E D , AT A LFO R D  J I j ik e . Wour room s a u d  s tab le . L o t 125 lo o t f ro m . A pp ly  to  H. D. A M ES. 65 B road  S t. 
____________________________ ___.__________ 35 tf
F OR SA L E —F a rm . C ity  au d  Seasho re  p rop  e r ty  fo r hom e o r  iu v e s tm e n t. You a re  in ­v ited  to  In sp ec t o u r  l is t  w h ich  is com posed  of 
m any  d es irab le  parcel.-. K. C. M OK a N dfc CO., 
Real K ataie B ro k e rs , 306 M ain  S t.,  K ocklaud . 
T e lephone  3U6-4. 35tf
Miscellaneous
_ . le f t my bed  au d  U ja rd , th is  is to  fo rb  
a ll pcisouD h a rb o rin g  o r  t r u s t iu g  h e r ou m y ac-
HAVE YOUR PIANO TUNED
BY AN ARTIST
O rders  ev ery w h ere  rece iv e  a tte n t io n .  C ou»erva- 
ory  M ethod  o l  T e m p e rin g . t> >ea>s ex p e l t e n e t .
W. J. BRYANT, UNION, MAINE
Tele. W es t A pp le ton . 5 -3  46*69
R IT E  fo r  o u r  P ie m iu m  L ist au d  C a ta ­
log fo r 19UJ a n a  ivlu. I t  w ill in ternet
Sollr * '  ---------
68-70
M E. H A L E Y . H A IR D R E S S E R . M A N 1 • CU R IN G . G ood, c loau , re liab le  H air | G oods Comb m gs m ad e  in to  S w itch es , Fom - 
I p a d o u rs , Chignon® au d  P sy ch e  P u lls . S w itches 
m ace  over and  d y ed . LA GKECQUK COK- 
SET8. 400 M A IN  S T R E E T . 68lf
w
you. M ailed free SCOTT A CCU. Rock laud .
58 t f
A SSESSO R S’ NOTICE
| T he Board of Assessor® will be iu  s e s tio u  
T n u isd ay , F r id a y  a a d  S a tu rd a y ,  S ep tem b er 1, 
| a u d  3. from  0 to  12 o 'c lo c k  au d  2 to  4 o ’clock , 
a t  th e ir  room - in th e  C ity  B u ild ing .
W. P .  H U R L E Y .
J .  W . A NDERSON,
E 11 ] SANBORN. 
Assessor® o l R ock land
| l e l c p h o u c  H - 3
< l l<
|  I o lllv s  St .11  U e jtltri.
A____
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , A U G U S T  23, DMO.
Calk of jbe Cown
C o m in g  N H glit> or?iootl F v e n t i .
A ug. ?3—T ria l of tho T o rp ed o  b o a t d e s tro y e r  
r a n l a ln g .o n  R ock land  c o n f ie .  .
A n*. ?3 -B n sh n e lM > eB ev e rly  n ta m a t lc  R e ­
c i ta l ,  C am den . p re sen ted  by E aste rn  S ta r .
A ne. 23—Itftli M aine R eg im en t a t  C am den.
A ug. 24 - S ix th  A unual B a l lo t  tho  W h ite  C lub  
a t  H u rr ic a n e  . . ,
A ug. 2rt—H ead -o f-th e-Ijftk e  school.
A ug 26—T hom aaton  R ep u b lican  C lub  R ally . 
S p eak e rs , W . T. H aines and  A. S. L ittle fie ld .
<*»_on n n im r o f T he R ockland  T h e a tre .
Pom ona G range  fie ld  day .
S e p t. 6— S ou th  T hom aston  schoola  beg in .
S e p t. 8—A nnual reu n io n  o f 4tli M aine R e g i­
m e n t, 2d M aine B a tte ry ,  N aval V e te ran s  and  
B e rd a n 's  S h a rp sh o o te rs  a t  C am den.
S ep t. 5-10 K la rk -U rb an  8 to c k  Co.. R ock land  
T h e a tre .
S ep t. 12—S ta te  E lec tion .
S e p t. 12— R ock land  schoola  beg in .
S ep t. 14—1st M aine C avalry  a t  T h o m asto n .
S e p t. 21-22— N orth  K nox Fa ir a t  U n ion .
O c t .6-8—M aine M usic F es tiv a l In B angor.
O c t. 10-12 —M aine Mu ale F e s tiv a l In 1 o r tla n d .
F a m i ly  H e u n lo n a
Au k . 24— H rcw »ter fam ily  at O ak land  P a rk .
A u g u s t -4— In g ra h a m  fam ily , I 'enonaoo t View 
O ran g e  H all, G lenoore.
A u r . 24— W ythe rau illy  a t  O ak land  P ark
A ug . 24 N ew lie rt fa m ily  a t  hom e o f  A d ln  a t . 
F ey le r, W arren . . . . . .
A ug. SR—P o st anil A m ee fam ily  a t  lle a d -o f -  
Ih e -Itay  w ith  M iss Susie  Poet.
A ug . 25—C ro ck e tt reu n io n  a t  A ih  I o in t.
A ug. 25—Ijissu ll and  Sw oecland fam ilie s  a t  
tlie  hom e o f  G eorge L uce  In S ea rsu io n t.
A ug. 25—llu r to n  an d  R obinson  fam ilie s  
(ira n g o  H all, W iley 's Cor n o r , S t. Q eorge.
A ug. J C -H e w e tt  fam ily  a t  S y n d ica te  l la ll  
O ak H ill. . .  ,
A ug. a n -H il ls  fam ily  a t  K. A. M a tth ew s , 
U n ion  C om m on.
A ug. 30—W ilson a n d  Teel fa m ilie s  a t  F ran k  
T ow le 's re s id en ce , P o r t  C lyde.
A ug, 80—R obb ins fam ily , a t  M 
R ose . mi Rulihins.
A ug. Ill — K alloeh fam ily , P en o b sc o t \  lew 
G ran g e  hall.
A ug. 31— K ogler fam ily  reu n io n  a t  S y n d ic a te  
h a ll, G loncove.
S e n t. 1—Y oung fam ily  a t  L ln co ln v llle .
fck'pt. 1—P hilb ro o k  fam ily , w ith  O acar Phil 
brook . W arren .
S c u t. 2— A nn is fam ily  a t  L lnco lnv llle .
S e p t, ii — W ellm an fam ily  a t  th e  hom e o f  C lit 
fo rd  W ellm an. Hope.
S e p t. 14— 27th a n n u a l re u n io n  o f  th e  W en t- 
w o rth  fam ily , a t  hom e o f  N a th a n  W e n tw o r th , 
S o arsm o n t.
a n d  M rs.
T h e  a r r i v a l  a n d  d e p a r tu re  o f g u e s t s  
d u r i n g  the  v a c a t io n  se a so n  is  o f  in t e r ­
est b o th  to them  a n d  th e ir  fr ie n d s .  W e  
a re  g la d  to p r in t  s u c h  ite m s  o f  so c ia l  
n e w s  a n d  w ill  t h a n k  o u r  f r ie n d s  to s u p ­
p ly  u s  w ith  in fo rm a t io n  In  t h is  c o n ­
nec tion .
L e a v e s  a re  b e g in n in g  to fa ll.
A  b ig  c ro w d  w e n t to O ld  O r c h a rd  
S u n d a y .
L e t t e r  C a r r ie r  L o v e jo y  Is  h a v in g  ills  
v a c a t io n  f ro m  the postoffice.
N e x t  S u n d a y  tlie  N o r t h  H a v e n  B a n d  
w ill  g iv e  a  con ce rt  a t  O a k la n d .
T o m o r r o w  e v e n in g  is  the  n ig h t  o f  the 
w h ite  d u c k  b a ll a t  H u r r ic a n e .  T l ie  
even t, a s  m a n a g e d  b y  the  W h i t e  C lu b , 
is  a lw a y s  a  g re a t  su cce ss.
T h e  te rm s  o f F r a n k  K e iz e r ,  r a i lr o a d  
c o m m iss io n e r ,  a n d  R e v .  C. A .  P lu m e r ,  
c h a p la in ,  e x p ire  n e x t  m on th . B o t h  w ill 
u n d o u b te d ly  be reap p o in te d .
R e v .  C. E .  O w en , one  o f the  se c re ­
t a r ie s  o f tlie  M a in e  C iv ic  L e a g u e ,  w a s  
in  tlie  c it y  S a tu rd a y .  H e  o c cu p ie d  the  
p u lp it  o f  the  B a p t i s t  c h u rc h  In  W a r r e n  
S u n d a y .
F r a n k l in  M . S h e re r ,  j a n it o r  a t the 
p o s t  office b u ild in g ,  is  la id  up  w ith  a 
s p ra in e d  a rm , c o n t ra c te d  w h i le  s t r a in ­
i n g  on  sa m e  h e a v y  ob je ct w h ic h  he  w a s  
u n d e r t a k in g  to l ift  o r  m ove.
S. P . H in c k le y  a n d  P. M . H a m m e t t  o f 
t lie  M a in e  C e n t r a l  R a i l r o a d  w e re  
g u e s t s  o f Su p t.  C. P. W e th e rb e e  on  tli 
t o rp e d o  b o a t  d e s t ro y e r  P a u ld in g  d u r in g  
i t s  r u n  f ro m  B a t l i  to  t h is  p o rt  S u n d a y .
J o h n  B u s h ie ,  a n  O w l 's  H e a d  fish er- 
m a n , m a d e  a n  u n u s u a l  h a u l  ye s te rd a y  
In  tlie fo rm  o f a  w h a le 's  l iv e r  w e ig h in g  
a b o u t  500 p o u n d s.  I t  p ro d u c e s  the  v e r y  
b e s t  q u a l i t y  o f sp e rm  oil. a n d  is  w o r t h  
a b o u t  $25.
M i s s  E v a  W e llm a n ,  w h o  h a s  se rv e d  
a s  b o o kk e e p e r in  tlie  office o f  I  
C r ie  &  Co. fo r  five  y e a rs,  h a s  re s ig n e d  
th a t  p o s it io n  a n d  go n e  to P o r t la n d  
w h e re  sh e  w ill  m a k e  h e r  h o m e  w ith  
h e r  s is te r.
W o r k  b e g in s  t h is  w e e k  on  a  new  re sl 
donee fo r  W i l b u r  C r o s s  a t  the  c o rn e r  o f 
C h e s tn u t  stre e t  a n d  B ro a d w a y .  T i l  
h o u se  w ill  he a  d u p l ic a te  o f  C h a r le s  T  
S m a l le y ’s o n  B r o a d w a y ,  a n d  w ill 
b u ilt  b y  L e s t e r  R o k e s .
In  o u r  b r ie f  b io g r a p h y  o f  the  la te  
C h a r le s  M .  T i t u s  m e n t io n  w a s  a c c id e n t  
a l ly  o m itte d  o f tlie  fa c t  th a t  he  w a s  
c le rk  fo r  a  lo n g  t im e  in  P o o le r 's  d r u g  
sto re . H e  w a s  in  c h a rg e  o f th a t  e s ta b  
l is h m e n t  w h ile  M r .  P o o le r  w a s  
C l i ic k a m a u g a ,  w ith  the  1st M a in e  R e g i  
m ent, d u r in g  the  S p a n i s h  W a r .
C ap t. F r a n k  A .  P e te r so n  o f ttie 
sc h o o n e r  S a r a h  L . D a v i s  re p o rt s  h ay ­
i n g  s ig h t e d  th e  b a rk e n t in e  K in g d o m  1 
m ile s  s o u th e a s t  o f C a p e  E l iz a b e th  
l ig h t s h ip  S u n d a y  a t  8 a. m. T h e  c r a f t  
w a s  la y in g  to, u n d e r  s p a n k e r  a n d  u p ­
p e r  a n d  lo w e r  fo re to p su ils .  T l ie  o n ly  
p e rso n  C ap t. P e te r so n  c o u ld  see 
h o a rd  w a s  a  m a il  In  the  m iz z e n  r i g g in g  
a p p im e n t ly  o n  look ou t.
N e x t  M o n d a y  e v e n in g  u t the  F i r s t  
B a p t is t  c h u r c h  R e v .  R o b e r t  W .  V a i l  
K i r k  Js to g iv e  a  p u b l ic  B r o w n in g  re 
e ita l. T l ie  o c c a s io n  w ill  be lo o k e d  fo r  
w a rd  to w ith  g re a t  in te re st, fo r  M r  
V a n  K i r k 's  s t u d y  o f the  g re a t  poe t a n d  
I l ls  a c k n o w le d g e d  p la t fo rm  a b i l it y  
p ro m ise  a n  e v e n in g  o f r a re  In te l le c tu a l 
e n jo ym e n t. T h o s e  w h o  h e a rd  h im  on  
h is  fo rm e r  a p p e a ra n c e  h e re  k n o w  w h a t  
u  treat is  in  sto re .
A  y o u n g  w o m a n  Jum p ed  o v e rb o a rd  ut 
T l l l s o n  w h a r f  e a r ly  y e s t e rd a y  m o r n in g  
w ith  tlie  a p p a re n t  In te n t io n  o f  c o m m it ­
t in g  su ic id e , w i l l i a m  F if le ld ,  f r e ig h t  
c le rk  fo r  the  E a s t e r n  S t e a m s h ip  Co., 
s a w  the act, a n d  p ro m p t ly  ju m p e d  a f te r  
t lie  w o m a n  wthom  lie f in a l ly  su cce e d e d  
ill g e t t in g  a sh o re . M r .  F l f le ld 's  w h a r f  
a s so c ia te s,  w a s te d  no  t im e  in  n e g o ­
t ia t in g  fo r  a  C a rn e g ie  m ed a l, h u t  p re ­
se n te d  h im  yvlth one  o f th e ir  o w n  
m a n u fa c tu re .
K n o x  h o sp ita l  l ia s  p r o v e d  to he a 
m ost p o p u la r  lo ca l c h a r i t y  a n d  In  c o n ­
se q u e n ce  w ill re ce ive  tw o  s u b s t a n t ia l  
a u d  c o m fo r t a b ly  e a s y  c h a i r s  f ro m  M rs .  
A l v in  T . W h it t ie r ,  to be p la ce d  In  tho, 
w o m a n 's  yvard  a n d  e n jo ye d  b y  t lio sq  
w h o  c a n n o t  re a d ily  p a y  f o r  lu x u r ie s .  
T h e  p la n  o f r a i s in g  tlie  m o n e y  w a s  o r ­
ig in a t e d  b y  M r s .  W h i t t ie r  w h o  a g re e d  
to g iv e  h a l f  t lie  p ro ce e d s o f  the  re n ta l  
o f h e r  v a c u u m  c le a n e r  to c h a r ity ,  each 
on e  h ir in g  to h a v e  tlie  p r iv i le g e  o f s u g ­
g e s t in g  tlie c h a r ity ,  a n d  the  one  r e ­
c e iv in g  llie  m o st  vo te s to  lie benefited. 
M r s ,  W h i t t ie r 's  o n ly  reg re t  is. s l ie  h a s  
not tlie m e a n s  to e n d o w  the  h o sp ita l.
A  w ell k n o w n  m ilk  dea le r, w h o se  fa rm  
is  in  a n  a d jo in in g  tow n, u u d  a n  e q u a l­
ly  w e ll k n o w n  b a rb e r  w h o s e  p la ce  of 
b u s in e s s  is  c o n s id e ra b ly  to the  n o rt  1- 
w a rd , h ad  a s a n g u in a r y  e n c o u n te r  w ith  
a  h a n d  h o se  a  few  d a y s  ago . T h e  b a r ­
b e r is  s a id  to  f ia v e  m a d e  tlie  fir s t  h o s ­
tile  d e m o n s t ra t io n  a n d  it w a s  so  s u c ­
c e ss fu l  th a t  the  m ilk m a n  w a s  fa ir ly  
d r iv e n  ou t  o f ’ I l ls  w a go n . H e  "c a m e  
b a c k , "  howevW r. a n d  tlie  g a t l ie r in g  
sp e c ta to rs  saw , h im  a s t r id e  the  l ia r  her 
s o a k in g  the la ilte r w ith  a s  m u c h  M i r r o r  
L a k e  w a te r  aif tile  s ize  o f  tlie  ho.se 
w o u ld  perm it. T h e  m ilk m a n  o b je cts to 
h a v in g  w a te r  m ix e d  w ith  id s  s lo c k  in 
trade, a n d  a p p e a r s  to  be p h y s ic a l l y  
ab le  to p re v e n t  it.
T l ie  b la c k  s t a l l io n  C o n s t a n t iu s  n o n  
th ird  m o n e y  in  the  g re e n  ra c e  a t  B e l ­
fa s t  la s t  week.
L ir t ie ro c k  L o d g e , N .  E .  O. F.. w ill  
m eet in K n i g h t s  o f  C o lu m b u s  h a l l  
T h u r s d a y  eve n in g .
M r s .  H e le n  H a r t  H o lm a n ,  w ife  o f 
D u d le y  M . H o lm a n ,  d ied  a t  h e r  h o m e  in 
T a u n to n .  M a ss.,  y e s te rd a y .
M ic h a e l  O 'N e i l  Is  s u f fe r in g  f ro m  a 
b a d ly  sw o lle n  h a n d , c a u se d  b y  f a l l in g  
n  the  s id e w a lk  so m e  d a y s  ago .
T l ie  E l k s  b a se b a ll team  m a k e s  an  
x c u r s io n  T h u r s d a y  to O ld  O rch a rd ,  
w h e re  it w ill  p la y  the  P o r t la n d  E l k s  
team  fo r  a  s i l v e r  cup.
T h e  B., T . *  C. S t re e t  R a i l w a y  is 
p re p a r in g  a  p ro g ra m  fo r  L a b o r  D a y  
that w ill  exce l In s t  y e a r 's .  T w o  b a n d s  
a n d  a n  o rc h e s tra  w ill f u r n is h  m u sic . 
T h e re  w ill be sp o r t s  th a t  w ill h a v e  new  
fea tu re s.
N e x t  S u n d a y  a f te rn o o n  th e re  w ill be 
a  ra re  tre a t  a t O a k la n d  P a rk .  M i s s  M .
.! W a t t s  o f  T h o m a s t o n  l ia s  k i n d l y  c o n ­
se n ted  to g iv e  a  t a lk  on  the  P a s s io n  
P l a y  o f  O b e ra m a g a u ,  Il lu s t r a te d  w ith  
s tc re o p t ic o n  p ic tu re s .
A n  a u to m o b ile  h o rn  w h ic h  doe s a 
b u g le  c n ll a n d  o th e r  m u s ic a l  s tu n ts ,  
h a s  a t t ra c te d  m u c h  a t te n t io n  a n d  
p lea se d  m a n y  peop le  in R o c k la n d  t h is  
su m m e r .  I t  is  a t ta ch e d  to a  c a r  ow n e d  
b y  a  gu e st  at tlie  Sa m o se t,  a n d  is  sa id  
to h a v e  c o st  $10 0 0 .
A  v e r y  e n jo y a b le  con ce rt  w a s  g iv e n  
at O a k la n d  P a r k  S u n d a y  n fto rn o o n  b y  
tlie  R o c k la n d  B o y s ' B a n d  a n d  tlie  A u ­
ro ra  Q u a rte t. S o m e  v e r y  fine se le c t io n s  
w e re  s u n g  b y  tlie  qu a rte t. T l ie  B o y s ' 
B a n d  re n d e re d  so m e  g o o d  m u sic ,  w h ic h  
w a s  e n jo yed  b y  o v e r  10 0 0  p e rso n s .
T lie  H a r v a r d  fo o tb a l l  s q u a d  go e s to 
F r a z ie r 's  I s la n d  c a m p  n e a r  O ce a n v ille ,  
H a n c o c k  c o u n ty .  Sep t. 1st fo r  a  tw o  
w e e k s ' s ta y ,  p r io r  to o p e n in g  th e  r e g u ­
la r  p ra c t ic e  se a so n  a t C a m b r id g e ,  Sep t.
19. T l ie  p la y e r s  w ill  be g u e s t s  the re  or 
D r .  S. H .  B lo d g e t t  o f  B o s to n ,  a H a r v a r d  
a lu m n u s  o f tlie  e a r ly  80s.
D u r i n g  the  sc h o o l v a c a t io n  n e a r ly  a ll 
o f  the  sch o o l b u i ld in g s  h a v e  u n d e rg o n e  
le a n in g  a n d  re p a ir s .  In  tlie  h ig h  a n d  
g r a m m a r  sc h o o ls  the  se a ts  h a v e  a ll 
been re n o va te d . T l ie  te a c h e rs  h a v e  a l l  
been  e n g a g e d  a n d  th e ir  n n m i s  d u ly  a n ­
n o u n ce d  in  t h is  pap er. A l l  o f  t lie  c it y  
b o o ls  w ill  open  M o n d a y ,  Sep t. 12. In  
th o se  b u i ld in g s  w h e re  p o l l in g  p la ce s 
e s ta b lish e d  s c h o o ls  w ill  lie d i s m is s ­
ed fo r  the  d a y  a f te r  o r g a n iz a t io n  h a s  
been perfected.
C a p t .  F r a n k  T h o m a s  o f B a t h  w a s  a r -  
a lg n e d  in  po lice  c o u r t  y e s te rd a y ,  
b a rg e d  w ith  s t e a l in g  s a i l s  a n d  h a w s e r  
f ro m  tlie sc h o o n e r  E l i a  C lif t o n .  T l ie  
p ro p e r ty  w a s  fo u n d  in a  lo c a l  j u n k  
sh o p  b y  D e te c t iv e  K a l lo c h .  T h e  oivii- 
rs. w h o  liv e  in  B a n g o r  a n d  B o s to n ,  
w e re  notified . a n d  u p o n  th e ir  c o m p la in t  
'a p t. T h o m a s  (w h ic h  is n o t  i lls  rea l 
n a m e )  w a s  a r re s te d  in  B a th .  H e  p le a d - 
■d " g u i l t y "  a n d  w a s  heljl fo r  the  S e p ­
te m b e r g r a n d  Ju ry ,  b e in g  c o m m it te d  to 
ja i l  in  d e fa u lt  o f bail.
T i ll s  is  tlie  w e e k  o f the  B a n g o r  fa ir. 
W i t h  H u t c h in s  tlie  d a r in g  t r ip le  p a r a ­
c h u te  ae ro n a u t ,  the  G re u t  G o ld e n  
T ro up e , w h i r lw in d  d a n c e r s  f ro m  th e  
K in g d o m  o f the  .C zar, th e  O r ie n ta l  
J o h a n n  F r ie d e r ic h  trio, p e r fo rm in g  
w o n d e r fu l  fe a ts  o f s t re n g th ,  S h e d m a n ’s  
t ra in e d  dog s, K e e n e , the k i n g  o f  c o m ­
e d y  ju g g le r s ,  .the  N a d e a u  m u s ic ia n s ,  
e x c it in g  b a ll g a tn e s  each  a f te rn o o n , tlie 
b e st  o f  h o rse  ra c in g ,  e x p e n s iv e  fire ­
w o r k s  a w e ll m a n a g e d  d o g  sh o w ,  a n  im ­
m e n se  f lo ra l d isp la y ,  a  l iv e ly  m id w a y ,  
tlie  p re sence  o f  BOO v e te ra n s  o f  the  w a r  
in  u n i fo rm  a n d  n u m e ro u s  o th e r  a t t r a c ­
t io n s  la rg e  a n d  s m a l l  tlie  f a i r  is b o u n d  
to please.
R e v .  R o b e r t  W .  V a n  K i r k  o f W e s t  
ew ton, M a s s . ,  w h o  w ith  M r s .  V a n  
K i r k  is  m a k in g  a  sh o r t  v i s i t  a m o n g  h is  
fo rm e r  R o c k la n d  p a r is h io n e r s ,  o c cu p ie d  
h is  o ld  p u lp it  a t  the  F i r s t  B a p t i s t  
c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g ,  t lie  f ir s t  t im e  
s in c e  lie c o m p le te d  l iis  p a s to ra te  here  
ve il y e a r s  ago . H i s  se rm o n , t re a t in g  
o f the d u a l n a tu re  o f  m a n . d e liv e re d  
Ith o u t  n o te s a n d  a d m ir a b ly  I l lu s ­
trated. w a s  fo rc e fu lly  p re se n te d  a n d  
e x h ib ite d  m a rk e d  in te lle c tu a l g ro w t l i  
n d  a n  a c q u ire d  degree  o f  p o ise  w h ic h  
g r e a t ly  a d v a n c e  li in i in  tlie  r a n k  o f 
p la t fo rm  sp e a k e r s .  A t  tlie  c o n c lu s io n  
o f  tlie  se rv ic e  M r.  V a n  K i r k  w a s  w a rm -  
g reeted  b y  la rg e  n u m b e r s  o f  h is  
o ld  a c q u a in ta n c e s  a n d  fr ie n d s .
A r t h u r  V e a z ie  l ia s  a v e r y  c le a r  re c o l­
le ct ion  o f Il ls  m e e t in g  w ith  P re s id e n t  
L in c o ln ,  w h ic h  t o o k  p la ce  ut W a s h in g ­
to n  in  1862. M r .  V e a z ie  w a g  a  m e m b e r  
o f  Che 107th N e w  Y o r k  R e g im e n t ,  w h ic h  
w a s  tlie  first  to re sp o n d  f ro m  th a t  sta te  
u n d e r  tlie  300,000 call. Im p re s s e d  b y  
V e a z le '8  y o u th ,  fo r  the  la t te r  w a s  b u t  
17 a t th a t  tiime, tlie P re s id e n t  a s k e d  
h im  if  he  h a d  p a re n ts .  W h o p  tlie  y o u n g  
m a n  re p lie d  in  the  n e g a t iv e  M r .  L in c o ln  
a sk e d  If  he  h a d  a  g u a rd ia n ,  a n d  a g a in  
re ce ive d  a  n e g a t iv e  re p ly .  " Y o u  a re  a 
y o u n g  b o y  to he  in  t lie  a r m y , "  s a id  
P re s id e n t  L in c o ln .  T h e  c o lo n e l a n d  
lie u te n a n t -c o lo n e l o f M r. V e a z le 's  r e g i ­
m e n t  w e re  bo t li m e m b e rs  o f  C o n g r e s s  
w h e n  the  w a r  b ro k e  out, a n d  re s ig n e d  
to e n lis t  in  t lie  U n io n  cause .
T l ie  a t te n t io n  o f m o to r  bou t o w n e r s  
Is  ca lled  p a r t ic u la r ly  to th a t  se c t io n  o f 
tlie  n e w  la w  re la t in g  to l ife  p re s e rv e r s  
b e in g  re q u ire d  o n  n il b o a t s  fo r  e v e ry  
p e rso n  c a rr ie d ,  a n d  to t lie  se c t io n  in  
re g a rd  to so m e  m e a n s  o f  e x t in g u i s h in g  
b u r n in g  ga so le n e . In s p e c t o r s  a re  re ­
q u ire d  to see  if  tlie b o a ts  u re  p ro v id e d  
w ith  so m e  c h e m ic a l p re p a ra t io n ,  H ou r 
o r  sa n d  fo r  t h is  p u rp o se .  S e v e ra l  a r ­
re st s  h a v e  a l r e a d y  been  m ude. I t  c a n ­
no t  lie s a id  th a t  tlie  m o to r  b o a t  o w n e r s  
u re  e x a c t ly  p lea se d  w ith  t lie  new  law , 
b u t  th e y  sh o w  a n  e v id e n t  d e s ire  to 
o b e y  It s  n u m e ro u s  p ro v is io n s .  In s p e c t ­
o r  M a g e e  is  v e r y  d i l ig e n t  iu  i lls  du tie s, 
w h ic h  w ill  he  exte n d e d  to  tlie  a d jo in in g  
p o r t s  a s  s o o n  u s  so m e  a lte ra t io n s  h a v e  
been m a d e  to  t lie  g o v e r n m e n t 's  boat.
G e o rg e  E .  W o o d b u ry ,  w h o  d ied  A u g .  
13 at Id s  h o m e  hi S a n  F r a n c i s c o  w a s  
w e ll k n o w n  in  t h is  c ity .  H o  s ta rte d  
tlie  first  p a s se n g e r  t r a in  o v e r  t in ' K n o x  
L in c o ln  roa d . W h e n  tlie  U n io n  s t a ­
t io n  in  P o r t la n d  w a s  fir s t  opened  M r. 
W o o d b u r y  b o u g h t  the  re stu u ta n t.  H e  
op e ra te d  th a t  so  su c c e s s fu l ly  th a t  lie 
e x te n d e d  h i s  b u s in e s s  b y  t a k in g  tlie 
M a in e  C e n t r a l  r e s t a u r a n t s  at B a n g o r ,  
V a n c e b o ro ,  B a r  H a r b o r  a n d  B a rt le tt ,  
N . H . A t  one  t im e  lie o w n e d  a n d  o p e r­
a ted  u ll o f  t lie  M a in e  C e n t r a l  r e s t a u ­
r a n t s  e x c e p t in g  on e  a t  W a te r v ll le .  H o  
c o n t in u e d  to r u n  these  re s t a u ra n t s  fo r 
e igh te e n  y e a r s  th e n  so ld  th e m  to h is  
son, E lm e r,  w h o  la te r  t ra n s fe r re d  them  
to tlie A r m s t r o n g  c o m p a n y .  $lr. 
W o o d b u r y  w a s  v e r y  fo n d  o f h o r s e s  an d  
d id  a  la r g e  b u s in e s s  in  b u y in g  a n d  se ll­
in g  t r o t t in g  sto c k .  H e  o w n e d  m a n y  
fa s t  ones, In c lu d in g  R e n o  K .  M r  
W o o d b u ry  w a s  w ell k n o w n  th ro u g h o u t  
the  S ta te  o f M a in e ,  b o th  a s  a h o r se m a n  
u n d  a s  a  r e s t a u ra n t  keeper. H e  w ent 
to S a n  F r a n c i s c o  tw o  y e a r s  a g o  h o p in g  
lo  r e g a in  h is  hea lth .
Here’s Your Chance
H e n ’s ,  W o m e n ’s  a n d  
C h i ld r e n ’s  T a n  L o w  
S h o e s  a n d  P u m p s  a t
C O S T
C o m e  e a r ly  w h i l e  
h a v e  y o u r  s iz e .
w e
ROY SMITH
301 MAIN STREET
N E X T  D O O R  T O  T H O R N D I K E  H O T E L  litt.«7
. G. I n g r a h a m ’s R o c k la n d  B u n d  of 
o ld  c a m p a ig n e r s  is  n o w  in a c t iv e  p r a c ­
tice a n d  m a y  be se cu re d  fo r  r a l l ie s  on  
a n y  p o lit ic a l o c ca sion .
T h e  C o a s t  o f  M a in e  L a n d  Co. h a s  
b o n d e d  tlie  C n n n  p ro p e r ty  a t  A s h  
P o in t ,  a n d  w ill, it  is  ru m o re d , b u i ld  a 
c a s in o  there. A n o th e r  In t e re s t in g  r u ­
m o r  is  to the  effect th a t  the  p re se n t  
t r a c k  f ro m  tho  A s h  P o in t  s t a t io n  to 
C re sc e n t  B e a c h  w ill  be ta k e n  u p  a n d  
re la id  to the  p ro p o se d  re so rt. S u c h  a 
p ro p o s it io n  w ill  p r o b a b ly  m oot w ith  a 
dea l o f  op p o s it io n .  T h e  C a n n  p ro p e r ty  
c o m p r ise s  30 a c re s  o n  tlie  w a te rfro n t,  
a n d  w a s  a t  one  t im e  o w n e d  b y  J o b  I n ­
g r a h a m  o f t h is  c ity .
I f  y o u  w a n t  the  m o st  d e l ic io u s  Ic e  
C re a m  to be ob ta in e d , y o u  w ill  find  It 
a t  M e s e r v e y ’s, R a n k in  B lo c k .  D e ­
live re d  a t  y o u r  h o m e  in  a n y  q u a n t it y ;  
a ll f la vo rs. . 63-64
N o  h o u se  Is  t h o r o u g h ly  c le a n e d  u n le s s  
the  w a l ls  h a v e  been  n e w ly  papered, 
c o s t s  b u t  l it t le  f o r  the  p a p e r  I f  y o u  b u y  
It a t  the  A r t  A  W a l l  P a p e r  O o.'s, J o h n  
D .  M a y ,  P ro p . U p  on e  fligh t, o v e r  
C a l l 's  d r u g  sto re . P ic t u r e  f r a m in g  
sp e c ia lty .
H a t s
There is nothing that stamps 
a man’s appearance for good 
or had s< quickly as a hat.
A “Lid” of last season’s 
vintage will demoralize a $50 
suit.
E very  right style, black or 
colors, in our splendid line of 
soft hats. The C & K and 
K napp-Felt shapes, the swell- 
est of the swell, are here,
$3.00 t»> $4.00
The Asquith T ilt is the oue 
new block for young men that 
you’ll see nowhere else iu 
town, $3.00
Our quality is all in the hat 
—you don’t pay here for a 
name.
I S L A N D E R S  H E A R  B E T T E R
N o w  T h a t  N e w  Te lephone  Cable Betw een 
R o ck la n d  and  N o rth  H aven Is  Com  
pleted.
T h e  n e w  cab le  se rv ic e  betw een R o c k ­
land , V in a lh a v e n  a n d  N o r th  H a v e n  i 
n o w  in  effect, t lie  l a y in g  of the s u b ­
m a r in e  w ire  h a v in g  been com pleted  
la s t  w e e k  b y  tlie  W e s t e r n  U n io n  cab! 
s te a m e r  C le a ry .  A d d it io n a l  fa c ilit ie s 
nd  b e tte r  t r a n s m is s io n  a rc  tlie obj 
g a in e d  b y  t h is  e x p e n s iv e  im p ro ve m e n t 
a n d  tlie  is la n d s  w h o  h a v e  o c ca sio n  ti 
u se  lo n g  d is ta n c e  c a n n o t  fa il to b 
p le a se d  w ith  the re su lt.
T l ie  n e w  c a b le  Is  ab o u t  6 1-2 m ile  
lo n g , e x t e n d in g  f r o m  O w l 's  H e a d  on  tli 
m a in la n d  to W o o s t e r 's  C o v e  at N o r t h  
H a v e n .  T o  c o m p le te  tlie im p ro ve m o n  
c a s  n e c e s s a r y  fo r  tlie  c o m p a n y  
b u ild  n e w  la n d  l in e s  f ro m  R o c k la n d  to 
O w l ’s  H e a d  a n d  f r o m  W o o s te r ’s  C o v  
to the  N o r t h  H a v e n  office. T h e  V in a l  
h a v e n  e x c h a n g e  n u m b e r s  a b o u t  150 
su b sc r ib e r s ,  w h ile  N o r t h  H a v e n  lia s  50, 
T h e  o ld  cab le , la id  12 y e a r s  a g o  b y  
the  o ld  R o c k la n d  &  V in a lh a v e n  T e l 
p h o n e  Co. h a d  b u t  a  s in g le  p a ir  o f  
w ire s,  w h ile  the  n e w  ca b le  c a r r ie s  flv 
p a ir s .  T l ie  K n o x  T e le p h o n e  Co. is ow n 
e r  o f  the  line.
C R E S C E N T  B E A C H  C H A T
J. F. GREGORY & SON
Clothing Hats Haberdaihery
68-00
T H E  H A L L  R E U N IO N
BUY
PACKARD SHOES
D o n t 's  fo r 
sa le  a t the 
a ftt  m oon .
f l i t  t! 
A l i v e
the  c a ke  a n d  
e r sa lU t  v e s t r y
p a s t r y
F r id a y
P e r s o n s  w i s h in g  to c o n su lt  G. T . H o lt, 
e y e s ig h t  sp e c ia lis t,  n o w  a t  N o . 22 
S c h o o l street, P o s t  O ffice  S q u a re ,  sh o u ld  
do  so  a t  once, a s  h is  s t a y  i s  lim ite d  
A p p o in tm e n t s  p re fe rred . T e le p h o n e  
019-13. l f 4 8
D o n t ’s  fo rge t  the* c a k e  
sa le  at the  U n lv e r s a l i s t  v. 
a fte rn o on .
this season, and you will 
continue a Packard  wearer
F o r s a le  o n ly  a l—
Parm enter’s
The Shoeman
' r i c e —
* 3 .5 0  and * 4 .0 0
Hello Aga in
5 p a i r *  o l  
K tr ii> £ *.  5 c
thobe  u ie©  S h o o
M r .  a n i l  M r s .  A . A ,  K a le s  e n te rta in  
the  c o t ta g e r s  a n d  o th e r  fr ie n d s  F r id a y  
e v e n in g  in  th e ir  c h a r m in g  su tnrne 
hom e. T h e  e n te rta in m e n t,  u n d e r  the 
d ire c t io n  o f  M i s s  Sw e e t la n d , w a s  
ried, s o m e th in g  to s u it  all. T h e n *  were 
f o u r  t a b le s  o f w h i s t  a n d  tw o  tab le s 
b r id ge , a n d  th o se  w h o  d id  no t  j>1 
c a rd s  ra c k e d  th e ir  b r a in s  o v e r  a flail 
gam e. E .  E .  G ille tte  o f  J a m a ic a  P la in  
w a s  tlie  o n ly  o n e  w h o  lan d e d  10 fish  
p ro p e r ly ,  a n d  he re ce ive d  a  piet 
h a n d -p a in t e d  c h in a  a s  h is  re w a rd  
P r iz e s  fo r  w h is t  w e re  a w a rd e d  M rs, 
M a r s t o n  o f  13rockton  a n d  R .  It. B u rp e  
T h e  b r id g e  p r iz e s  w e re  w o n  by M rs.
B r o w n  a n d  H e n r y  W a s h in g t o n  
H u n t in g t o n ,  W .  V a .  F i n e  selection, 
w e re  g iv e n  o n  the  p h o n o g ra p h .
e sa le  o f  c a ke s ,  a p ro n s  an d  
a r t ic le s  a t  “ S a l t a l r ” a n d  “ H a te to q u lt it  
o t ta g e s  w a s  v e r y  su c c e ss fu l,  a n d  an  
o th e r  s l ic e  b u s  been  ta k e n  fro m  
debt o n  the  F i r s t  B a p t i s t  p a r s o n a g  
t h a n k s  to th o se  w h o  so  k in d ly  a s s is t  
C a r l  L e g g e t  o f  C h a th a m ,  X .  V.. w ho  
is  so  p le a s in g ly  re m e m b e re d  a s  I>r. E l ­
l io t t ’s  se c re t a r y  a n d  p ia n is t  d u r in g  the 
u n io n  m e e t in g s  h e ld  a t  R o c k la n d  in 
F e b r u a r y ,  is  a  g u e s t  o f the  F r ie s  ut 
“ S a l t a l r ” a n d  “ D r i f t w o o d .”
K e l l e y  B . C r ie  a n d  fa m i ly  a re  o c c u p y ­
in g  “ D r i f t w o o d ” fo r  a  w eek  o r  two. 
M r s .  W i l l  P . C o o k  a n d  so n  I r v i n g  of 
M a ld e n  a n d  M r s .  H a t t ie  K i lm a n  were 
S u n d a y  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  K e lle y  
C rie .
A  la rg e  e x c u r s io n  p a r t y  f ro m  B e lfa s t  
o n  s te a m e r  C a s  t in e  a r r iv e d  a t noo n  
S u n d a y .  A  lo n g  tab le  b a d  been la id  on 
tho  h o te l v e r a n d a  a n d  the  g u e s t s  w ere  
b o u n t i f u l l y  c a re d  for.
M r s .  W a l t e r  H .  S p e a r  o f  R o c k la n d  
g a v e  a  b r id g e  p a r t y  a t h e r  c o tta ge  la st  
W e d n e s d a y ,  h a v in g  a s  g u e s t s  M rs .  
L le w e l ly n  M ill s ,  M r s .  S. W  G re g o ry .  
M r s .  G . K .  M e r r i l l ,  M r s  M . II.  S u l l iv a n ,  
M i s s  M e r t ie  S im p so n ,  M r s .  X  B. A llen, 
a n d  M r s .  R .  M . P a c k a rd .  M r s .  M ills  
w o n  the  p rize .
M e m oria l to be Erected on S p o t  W he re  
Ebeneze r H a ll W a s  K il le d  b y  In d ia n s
’ho  fifth  a n n u a l  re u n io n  o f  the  do- 
n d a n t s  o f  E b e n e ze r  H a l l  w a s  he ld  
P e n o b sc o t  V ie w  G ra n g e  ha ll,  G le n  
re, A u g u s t  10, a b o u t  100 h u n d re d  at- 
n d in g .  A f t e r  fu l l  J u st ice  h a d  b i t n 
d on e  to the  b o u n t ifu l  s u p p ly  o f  eat- 
the m a in - s t a y  a fish  c how d e r, 
p re p a re d  a n d  se rv e d  b v  M r * .  E l iz a b e th  
G r e g o r y — a n d  o p p o r t u n it y  h a d  been 
Ive n  fo r  a ll to get a c q u a in te d  a n d  to 
n e w  o ld  f r ie n d s h ip s  the  b u s in e s s  
m e e t in g  w a s  held.
a v id  S. H a l l  o f  H ope, fir s t  v ice - 
p re s id e n t  ca lled  to o rd e r  a n d  a sk e d  
red D . A ld u s  o f  C a m d e n  to p reside .
co lle c t io n  w a s  ta k e n  b y  H e n r y  E. 
a ld e rw o o d  o f V in a lh a v e n  a n d  O r r i s  
W e s t e r  o f  C a m d e n ,  w h ich ,  w ith  a 
d o n a t io n  o f  $2.30 a n d  su b se q u e n t  c o n ­
t r ib u t io n s .  a g g re g a te d  $12.20. H e n r y  
C a ld e rw o o d  o f V in a lh a v e n .  R o d n e y  
ce rnge  a n d  B la n c h a r d  F .  C o n n n t  o f 
a m  den, M r s .  E v a  1>. S n o w  o f R o c k ­
la n d  an d  M r s .  M a r g a r e t  A . D u n to n  o f 
B e l fa s t  w e re  a p p o in te d  c o m m itt  
n o m in a t io n s  a n d  lo ca t io n  b y  the p ro ­
f i l in g  officer. P e n o b sc o t  V ie w  G r n n g  
h a l l  w a s  se lected  a s  tlie  p lace  fo r  the 
n e x t  re u n io n ,  the  d a te  b e in g  A u g u s t  
1911, a n d  tlie  f o llo w in g  w e re  elected 
e siden t. D a v id  S. H a l l.  H o p e ; I s  
p re s id e n t, G ilb e r t  H a ll,  R o c k la n d ;  
nd  v ic e  p re s id e n t, L e o n a rd  II.  R h o d e s  
ton ; se c re ta ry ,  F r a n k  H . In g r a h a m  
a C o v e ; t re a su re r,  H a r r ie t  
R o c k la n d ;  h is to r ia n ,  M r s .  H a r r ie t  
lu ll  W e s t , B o s to n ;  a s s i s t a n t  h is t o r ia n  
J u d g e  L. R. C a m p b e ll,  R o c k la n d ;  com  
on  e n te rta in m e n t,  B la n c h a r d  F  
t o f  C a m d e n , M rs.  R . C. H a l l  
M r s .  E d n a  S. P o rte r.  I s r a e l  S n o w  
o n a rd  R . C a m p b e ll  a n d  M r s .  H e lo m  
F a le s  o f R o c k la n d ;  d in n e r  c o m m it -  
\  M r s .  M e lin d a  H a l l  o f  R o c k la n d ,  
M r s .  O r r i s  B. W o s t e r  o f C a m d e n ,  M r s  
S a r a h  F .  L u f k i n  o f  G le n  C o v e  and  
L e n o r a  K e n n i s t o n  o f R o c k la n d  
fo l lo w in g  d e a th s  w e re  repo rted  
d u r in g  the  p a s t  ye a r:  M rs .  C a lv in
d la  K e n d a ll )  H a l l  o f R o c k la n d  
M r s .  J e n n ie  B r o w n  o f C a m d e n ,  M r  
la r v e y  H a l l  o f V in a lh a v e n ,  M r s .  M a r  
g a re t  R o l l in s  o f  C a m d e n , a n d  E z e k ie l  
H a l l  B u r g e s s  o f  C a l if o rn ia ,  fo rm e r l  
S o a r sm o n t .
A d e l ia  E v e l in e  H a ll,  a ge d  fo u r  
m o n th s,  w a s  then  b ro u g h t  fo rw a rd  
r  g r a n d m o th e r  a s  the  y o u n g e s t  m e m ­
b e r  p re sen t, a n d  M r. C a ld e rw o o d  o f V i ­
n a lh a v e n ,  age d  79 ye a rs,  w a s  ca ll 
e f ro n t  n s  tho o lde st m e m b e r  
t. T h e  tw o  re ce ive d  a n  o va tio n .
T he  e n te rta in m e n t  c o m m itte e  
n ted  the  f o l lo w in g  p ro g ra m :  P la n o
duet, M r s .  J o h n  M c A l l i s t e r  a n d  B la n c h  
a rd  F .  C o n n n t,  b o th  o f C a m d e n ;  voca l 
so lo . M r s .  S a r a h  H a l l  H e r r i c k  i 
C h a r le s t o w n ,  M a s s  ; poem , re a d  (b y  r< 
q u e s t )  b y  M r s .  L e o  S t r o n g  o f  C a m d e n  
v o c a l so lo , M r s .  S a r a h  H a l l  H e r r ic k  
re a d in g .  K a t h le e n  M . S n o w  of R o c k  
la n d ;  p ia n o  duet, M r s .  J o h n  M c A l l i s t  
a n d  B la n c h a r d  F. C on n n t.
R e m a r k s  w e re  ca lled  fo r  f ro m  L e o  
a r d  H . R h o d e s  o f  B o s to n ,  w h o  In  a n  In 
te re 8 t in g  ta lk  su g g e ste d  th a t  a sto n e  or 
so m e  m e m o r ia l  be p laced  o n  the 
the  p lace  w h e re  E b e n e ze r  H a l l 's  h om o 
s to o d  at M a t in ic u s ,  o r  at the  p lac  
w h e re  he lo st  h is  life  w h e n  k ill  
the  I n d ia n s  in  1749. a n d  tlie  fo llo w in g  
w e re  elected a  c o m m itte e  to c a r r y  ou  
M r  R h o d e s ' s u g g e s t  I o n : L e o n a rd
R h o d e s  o f B o s to n ,  M rs .  C a r r ie  A ld u s  of 
C a m d e n . M rs .  R . C. H a l l  o f  R o c k la n d  
F r a n k  H . In g r a h a m  of G le n c o ’
G e o rg e  R o b e r t s  o f R o c k la n d .
F U L L E R -C O B B  CO.
!
Special W h i t e
Reduction L in g e r ie
. . . .UiN - .. .
W a i s t s
L in g e r ie Sue Window Display
D r e s s e s of Waists at
TO CLOSE OUT AT 9 8  C e n t s
2 - 3  the Long sleeve
Regular Price
Three-quarter sleeve 
Short sleeve ?
F U L L E R -C O B B  CO.
of B ton
la s t  V •dnes-
C h a r le s  B e v e ra g e  
g u e s t  a t H i r u m  S m a l l ' 
d ay .
M r s .  M a r y  H a l l ,  a n d  d a u g h t e r  E d n a  
o f R o c k la n d  w e re  g u e s t s  o f M r s .  G i l ­
bert H a l l  la s t  w eek.
M r .  a n d  M r s .  W a l t e r  W . T ib b e t t s  arc 
• n jo y in g  tlie  w a n in g  s u m m e r  d a y s  in 
th e ir  new  c o t ta g e  a t G i n n 's  P o in t .
Ir. a n d  M r s .  C h u r le s  W y l lf i  buvt 
n s p e n d in g  the  p a s t  w e e k  a t  “C a in i  
\v>  iifi "  >
M r s .  C h a r le s  R o s e  w a s  a g u e s t  ol 
M r s .  M . E .  W o t  ton  ut A s h  m ere  la st 
W e d n e sd a y .
J o h n  D e  O r s a y  a n d  fa m ily ,  w h o  h a v  
been sp e n d in g  the  p a s t  w eek  o r  so  a 
tlie  C re sc e n t  B e a c h  H o u se ,  left yeste r 
la y  fo r  th e ir  h o m e  in  W a te rv ll le .
E d w .  D u d le y  a n d  M i s s  G ra c e  C r o c k ­
ett o f  C h a r le s t o w n  a n d  E . K. G illett* 
o f J a m a ic a  P l a in  w e re  a m o n g  the cot 
l a g e r s  w h o  depa rted . S u n d a y .
M r s .  o r r i n  P e r r y ’s  h a y r a c k  ride  t< 
tlie  'K e a g  F r i d a y  n ig h t  w a s  voted  » 
g re a t  su c c e ss  b y  the  30 p a r t ic ip a n ts  
T h e  a t t ra c t io n  the re  w a s  the  b a ll y i ’ ^n 
in  c o n n e c t io n  w ith  the  a n n u a l  f a ir  of 
W c s s a w e s k e a g  G ra n g e .  It  w a s  1.20 a 
m. w h e n  th e  p a r t y  a r r iv e d  buck  at the 
B e a c h  so t * * ’ lo ck e d  in  tlie a rm s  of g* ti­
tle s lu m b e r,  a n d  so m e  locked  in a rm s  
th a t  w e re  a n y t h in g  b u t  asleep. W it h  a 
ro m a n t ic  A u g u s t  m o o n  b e a m in g  d o w n  
u p o n  th e m  w h a t  e lse  c o u ld  one  e x p e c t ?
E l  w oo d  T o lm a n  c a m e  on f ro m  N e w  
Y o r k  to sp e n d  S u n d a y  a t  the  B e a ch  
T h e  v is it  o f  t lie  R h o d e  Is la n d  f irem en  
a n d  th e ir  R o c k la n d  h o s t s  w a s  the  e n ­
l iv e n in g  fe a tu re  o f F r id a y .
i^u ite  a  n u m b e r  o f  the  y o u n g e r  c o t ­
t a g e r s  a t te n d e d  a n  o n io n  f r y  g iv e n  by  
D o n  P h i l  b r ic k  at h is  c a m p  n e a r  c h ic k -  
a w a u k ie  L a k e  S a tu r d a y  e ve n in g -  It  
w a s  not d iffic u lt  fo r  a t le a st  tw o  d a y s  
a f te rw a rd  to te ll w h o  went.
F i s h  c h o w d e r,  c a rd s  a n d  d a n c in g  
fo rm e d  a n  in t e re s t in g  p ro g ra m  at C. A. 
R o s e ’s  c o t ta g e  F r id a y  e ve n in g .
D o  y o u r  boots, sh o e s  o r  ru b b e r s  need 
r e p a i r in g ?  I f  so  I  c a n  a t te n d  to  y o u r  
w a n t s  in  a  w a y  th a t  I  a m  s u re  w ill 
s a t i s f y  yo u  a n d  m a k e  yo u  w a n t  to ca ll 
a g a in .  R u b b e r  w o rk  i s  one  o f m y  
sp e c ia lt ie s. R .  K .  H a r v e y .  J o n e s  B lo ck ,  
a t  the  B ro o k .
A T  P O IN T  T H O R N D IK E
C ap t. a n d  M r s .  J o h n  O. H a l l  a n d  
d a u g h t e r  V e rn a ,  w h o  h a v e  been v is it  
in g  C ap t. H i r a m  H a l l  a t P o in t  T h o r  
d ike , h a v e  re tu rn e d  to t h e ir  h om e  
B a th .  T h e  la s t  d a y  o f t. io ir  v is it  
c la m b a k e  a n d  p icn ic  w a s  e n jo ye d  
P e b b le  S to n e  B e a ch . T h e  o th e r  o u t  of 
to w n  g u e s t s  w e re  M r s .  < \ F .  B a b c o c k  
C h a r le s  S. H a l l  a n d  fa m i ly  o f P r o v  
donee  a n d  M r s .  E . S a n fo r d  P ie r c e  a n d  
d a u g h te r  F lo re n c e  o f E d g e w o o d ,  R  
T h u r s d a y  E lm e r  R n c k l l f f  to o k  a pat­
ty  f ro m  P o in t  T h o r n d ik e  to h is  c o tta ge  
on  the  X e c k ,  A n d r e w 's  Is la n d ,  
c o m p a n y  c o n s is te d  o f M r s .  E. S a n fo r  
P ie rce  a n d  M i s s  F lo re n c e  P le rc  
E d g e w o o d .  R . 1 . M rs .  C h a r le s  S. H a l l  
an d  d a u g h te r  M ild re d  o f  P ro v id e n t  
M i s s  G ra c e  U u ck llff, M i s s  A v a  R a c k  
lift’, M i s s  In e z  R n ck llf f ,  M i s s  E d n a  
R a e k lif f,  M r s .  F re d  D y e r,  M i s s  M a u d e  
H a ll,  a n d  M i s s  E l iz a b e th  H a ll.  R a lp h  
R a e k l if f ,  L e r o y  C la r k  a n d  R a y m o n d  
R a e k l if f  la te r  jo in e d  the  c o m p a n y .  T  
le W gh tfu l sa il  a m o n g  the  is la n d s  
M r.  R a c k l i f f 's  c o m fo rta b le  n a p h t l 
la u n c h , the  s u m p t u o u s  d in n e r  a t w h ir  
lo b s te r  se rv e d  In  m a n y  fo rm s  
q u a ile d  o n ly  b y  d a in t y  c a k e  a n d  pa. 
v y ,  the  t r ip  o v e r  the is la n d  tc 
w o n d e r fu l  R e d  C liffs, the  m a n y  plea 
n u t r ie s  o f  the  d ay , a ll c o m b in e d  
m a k e  it a  m o s t  e n jo y a b le  o c ca sion , 
g u e s t s  w ill lo n g  re m e m b e r the  t r ip  w ith  
p lea su re . T h e y  u n a n im o u s ly  agre.
M r. R a e k l if f  a n d  h is  d a u g h t e r s  a rc  the 
m o st  h o sp ita b le  a n d  e n te r t a in in g  
h o s t s  a n d  h o ste sse s. A  c h a ra c te r is t ic  
lilt o f  tin* sh o re  w a s  sk e tch e d  b y  M  
M a u d e  H a l l  a n d  tlie sk e t c h  w a s  p re  
se n te d  to M r .  R a e k l if f  a s  a  s o u v e n ir  
the e n jo y a b le  day.
M i s s  L a v ln la  M . S n o w  a n d  M i s s  
E l iz a b e th  H a l l  a re  the  g u e s t s  o f C a  
H ir a m  H a ll,  P o in t  T h o rn d ik e .
C L E A R A N C E  S A L E  - -
Of Slightly Used Pianos and Organs
\ \ E  M U S T  H A V E  T H E  R O O M
T H E S E  T R I C E S  W I L L  S O L V E  T H E  P R O B L E M  :
P I A N O S
One slightly used upright, well known make,
One slightly used upright, well known make, 
B radbury upright 7 1-!! octave, . . . .
Colley «& Co. u p r i g h t , ..................................................
( ’bickering square, round corners and carved legs, 
Edwards i t  Sous, good condition,
G i l b e r t , .................................................................................
Smith American
O R G A N S
Chicago Cottage, nearly  new, one of the most elab­
orate styles we ever sold. Original price $150.
This sale
Smith American, large massive ease, heavy combi­
nation . . . . . . . .
Brown Bros, six octave, good condition,
New England, high top, 9 stops, . . . .
$135.00
125.00
6 8 . 0 0
57.00
35.00
28.00
25.00
2 0 . 0 0
$48.00
37.00
23.00
1 0 . 0 0
Augelus piano player with 1 dozen rolls of music, $65.00 
Symphony self playing organ, . . • 85.00
Do N ot D elay II You NVunt A n y th in g  In T ill ,  L ino—T h e y  W ill (lo  O u lck ly
M A IN E  M U S IC  CO . „
. . . O W L S . . .
DATE OF INSTITUTION CHANGED
O w i n g  l o  I  h e  l u c t  I l i a  I u  l a r g e  n u m b e r  o l  p e r s o n s  
I n  R o c k l u i n l  h a v e  r e q u e s t e d  t h n l  t h e  d a l e  o l  I n ­
s t i t u t i n g  t h e  O r d e r  o l  O w l s ’ N e s t  I n  t h i s  c i t y  h e  
e x t e n d e d ,  w e  h a v e  s e c u r e d  p e r m i s s i o n  I r o i n  t h e  
H o m e  N e s t  t o  c h a n g e  t h e  d a l e
TO SUNDAY, SEPTEM BER 4TH
I n s t e a d  o l  A u g u s t  2 1 s t .
T h e  c h u n g e  o l  d a l e  w e  h o p e  w i l l  g i v e  a l l  w h o  
w i s h  a n  o p p o r t u n i t y  o l  s i g n i n g  u n  a p p l i c a t i o n .
I I .  R .  C A U L F I E L D .  G e n e r a l  O r g a n i z e r ,  ( 
B a n g o r ,  M a i n e .
D .  T .  T E R K I N S ,  D e p u t y  O r g a n i z e r
R o c k l a n d ,  M a i n e .
G A T H E R I N G  O F  H A Y D E N S  
T h e  o ld  H a y d e n  h o m e ste a d  In  S o u th  
T h o m a s to n  w u s  the sce n e  o f  a  h a p p y  
fa m i ly  re u n io n  S a t u r d a y  w h e n  
se e m lu n ts  o f  the la te  W i l l i a m  l lu y d  
g a th e re d  the re  w ith  th e ir  fa m ilie s  
d e lic io u s  fish  c h o w d e r  w a s  th e  p iece  de 
re s ls te n re  o f a n  e la b o ra te  lls h  d in n e r, 
a fD  r w h ich  the  h o m e -c o m e rs  e n jo ye d  a 
st ro l l  o n  H a y d e n ’s  P o in t ,  w h e re  m u s ic  
w a s  fu rn is h e d  b y  m e m b e rs  o f  the  p a r ­
ty T h o se  p re se n t  w e re  M r ,  a n d  M rs .  
G e o rg e  1». H a y d e n ,  M r.  a n d  M rs .  
T h o m a s  1*. H a y d e n ,  M i s s  E l s a  H a y d e n ,  
a n d  M i s s  J e n n ie  C ro cke tt ,  R o c k la n d ,  
M rs .  J u l ia  F ls k e ,  H e a d  o f  the  B a y .  
M r. a n d  M r s .  O sc a r  B lo u n t ,  M r s .  W . 
IV. H o d g k in s  a n d  son, T h o m a s t o n ,  M r s .  
A b id e  C ro c k e t t ,  B ro o k ly n ,  F r a n c e s  
H a y d e n ,  W a s h in g to n ,  D .  M r s  M a r ­
la  R id e o u t ,  G a r la n d ,  M r .  a n d  M r s .  
J o h n  S im m o n s  a n d  M r.  a n d  M rs.  
C h a r l e s  H a y d e n ,  S o u th  T h o m a s to n .
J T O I T I V
MoUTUN—HiluolltOO, A ug . 20, lo M 
C has. M orton , a  son .
M s k b i u .—Ca m d en , A ug . 20, to  M 
1 . 1„ M e rr il l ,u  sou .
Ma h m ia l i .— lto e k la n d , A ug. 2'.
Mrs. John M ai all..11,
a n d  .Mrs. 
a n d  M rs. 
to  M r. am i
it a n r —lto ek lan d , A u g . 23, to  M r. an d  M r 
u ipcr Bee h a r t ,  a sun.
FltUNAl.li— K o ck p u lt, A ug . 20, to  M r. an 
r». C lifford  F e rn a ld , a  son .
n a A - i T H i H i J
IU 'hnh—IH 'cSM M —lto e k la n d . A ug. 17, hy 
ltev . J .  F . C oouibs, W iP iaw  H. K urils au d  S irs. 
G eneva  h u c k liu  l iu th o f  lto e k la n d .
N iiu io i .h—Lo'l'HUur—lto e k la n d , A ug. 21, a t  
G a lile e T e m p is  iiu rsuuage, tiy ltev . K. S. 1 'tto rd , 
W illiam  C lifford  N ieliols au d  liess le  Hello lu>- 
t liru p , no th  o f lto ek lan d .
D I M D
Con s o n —S o u th  W a rren , A ug. IS, J a m e s  
C onnor, ag ed  7S y ears, 11 m o u th s , 6 d ay s.
S T U R G I S  M E N  B U S Y
T h re e  e n fo rce m e n t  d e p u t ie s  m a d e  a  
su d d e n  d e scen t  upo n  K n o x  c o u n t y  la st 
n igh t. F o u r  ra id s  w e re  m a d e  iu  th is  
c ity , h u t  the  o n ly  su c c e s s fu l  o n e  w a s  at 
C h a r le s  B u r n s ' w he re  th e y  se ized  tw o  
J u g s  o f  w h isk e y ,  a n d  s e v e ra l  bo tt le s of 
u le  a n d  beer. A t  C a m d e n  the  d e p u tie s  
se ized  a  la rg e  q u a n t it y  o f  l iq u o r  at M a ­
lo n e y 's ,  to  w it: 79 b o tt le s  o f  ule, 52 of 
r, 19 o f g in  a n d  39 o f w h is k e y  M a ­
lo n e y  a n d  B u r n s  w ere  lo  be a r r a ig n e d  
in  m u n ic ip a l  c o u rt  th is  fo re n o o n . 'I  he  
S t u r g i s  d e p u t ie s  in  to w n  a re  A  I I.  
N e w b c r l  o f  lto e k la n d . E u g e n e  B r a u n  j l  
E l l s w o r t h  a n d  M e lv in  L . E in t r s o i i  " f  
O ld to w n . M r .  B r u i iu  is  a  fo rm e r  c it y  
m a r s h a l  o f E l ls w o r t h .
T o  ke e p  y o u r  h e a lth  so u n d ;  to  a v o id  
th e  i l l s  o f a d v a n c in g  y e a r s ;  to  c o n se rv e  
y o u r  p h y s ic a l  fo rce s  fo r  a  r ip e  a n d  
h e a lt h fu l  o ld  age. g u a r d  y o u r  k id n e y s  
b y  t a k in g  F o le y 's  K id n e y  R e m e d y . F. 
H  c a ll.  R o c k la n d ;  H .  N e w m a n ,  W a r ­
ren, Me.
F u r  Q u ic k  H e  I le t  f r o m  H u y  F u v u r
A s t h m a  u n d  s u m m e r  b ro n c h it is ,  take  
F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r .  it  q u ic k ly  re ­
lie ve s  U le  d isc o m fo r t  a n d  s u f fe r in g  a n d  
the  a n n o y in g  s y m p to m s  d isa p p e a r .  I t  
s o o th e s  a n d  h e a ls the  in h u m e d  a i r  p a s ­
s a g e s  o f  the  head, t h ro a t  u n d  b ro n ­
c h ia l  tube s. I t  c o n t a in s  no  o p ia te s  a n d  
no  h a rm fu l  d ru g s .  R e f u s e  su b s t i tu t e s  
F. H .  C a ll,  R o c k la n d ;  H .  N e w m a n ,  
W a r re n ,  M e
FISH DINNERS
ENGAGE THE CAMPAIGN BAND
FOR YOUR R A LLIES
Ft. G. Ingraham’s 
ROCKL AND BAND
Muy bo secured tor ull 
P O L I T I C A L  O C C A S I O N S
Aiklrottu—
R. G. INGRAHAM, Rockland, Me.
T el. 31-2 6*tf
O C E A N  H O U S E
x *  O  XT- T  O l a Y D B
Sea Food Delicacies Nicely Served
Steamer Jule leaves ihouiustoii lot l’oit 
Clyde on airivsl of fotcuoou train hum West, 
returning ut 2.30 Or take steamer M ay 
Archer, returning ut 4.30.
Special Dinner* Served on Notice
_____________ 67t£_
FOLEYS KIDNEY PELS
Feu B * * ’ * c h | K io u v r iA h o B u e o M
|T he Personal 
|  Element
X  T h a t  e n te r s  in to  o u r  p ra c t ic e  
T  o f  o p t ic s  i s  a  p o w e r f u l  fa c to r
T  to o u r  su c c e ss .
7
T  W o  g i v e  e a ch  p a t ie n t  o u r  
^  e a rn e st ,  p e r s o u a t  a t te n t io n
7, u n d  la k e  a n  iu le u s o  in te re s t
T  in  e v e r y  e s se .
T  O p t ic s  i s  o u r  c o n s t a n t  s t u d y  ;
^  the  r e l ie v in g  u f  s o m e  u n u s u a l  
£  e ye  de fe ct o u r  g re a t  p le a su re ,
: C. H. PENDLETON & SON:
O P T O M E T R I S T S
$  U A M vlK  til-O C k  K O t 'h U X P
4 ROCKLAND COIJRIKK-OAZF.TTE: T U E SD A Y A U G U S T l i n n2.J,
T r y  T h is  R i c h m o n d
S u d s -M a k e r  Free
Y o u  p im p ly  tu rn  the  faucet an d  the ‘R ic h m o n d - S u d s -  
M a k e r  d e live rs th ick , hot su d s. It  does no t  in a n y  w ay 
interfere tvit li the  h o t  w a te r faucet a n d  can  he  easily 
attached to  it. I t  g iv e s  y o u  in stead, t w o  faucets—  
one fo r c lean, ho t  w ater— the  other fo r th ick ,  h o t  suds.
T h in k  o f  t h e  dorm ** o f  w a y *  th i s  In ire n  io n s  d e v ic e  w i l l  r u t  d o w n  
t t ie  "  ’rk  in  th e  k i tc h e n !  I e . i rn  w h a t  it m e a n s  t o  s a v e  h u m lr«  «ls 
o f  s te p s  e v e r y  d a y —to  a lw a y s  h a v e  t h i c k ,  c r e a m y  s o a p  s u d s  on
ta p .  T in - “ R i c h m o n d ” S u d s  
M a k e r  g iv e s  y o n  a n y  q u a n ­
t i t y  o f  s o a p  a n d  w a t e r  t h o r ­
o u g h ly  m ix e d  in  s c ie n t if ic  
p r o p o r t io n — it  is  a  1 w a y s  
r e a d y  to  m e e t  y o u r  i n s t a n t  
n e e d s . I t  p u t s  a n  e n d  to  
t h e  d r u d g e r y  o f  d i s h  w a s h ­
i n g — s im p ly  p la c e  d is h e s ,  
s i l v e r ,  g la s s w a r e  u n d e r  i t s  
c r e a m y  a m is  f o r  a n  i n s t a n t ,  
t h e n  j u s t  r in s e  a m i w ip e . 
I t  p u t s  a n  I n s t a n t ,  a u to ­
m a t ic  e n d  t o  w a s t e ,  to  u n -  
e ig h t ly a o a p  d is h e s ,  to  th e  
n u is a n c e  o f  u s in g  u p  th e  
o d d s  a n d  e n d *  o f  so a p . 
U se  a n y  k in d  o f  so a p .
J u s t  ca ll on  the  p lu m b e r w hose  nam e app ea rs be low  a n d  a s k  to  see the 
S u d s -M n k c r .  H e  w ill let yo u  ta k e  on e  hom e to try . U s e  it ten 
d a y s— then  i f  y o u  t h in k  y o u  can  sp are  it, re tu rn  it, for the  tria l places yo u  
u n d e r n o  ob liga tion  to b u y .  T h i s  is  y o u r  chance  to  learn  abo u t  the greatest 
conven ience, m oney  an d  tim e sa ve r yo u  cau  iu sta ll in  y o u r  kitchen. C a ll to d a y .
---------  R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.. ..... __________ *
R o c k la n d .  M o . 5S-84
ROCKLAND TAX PAYERS
List of Individuals, Corporations and F irm s 
that Pay Fifty Dollars or More in th is City
♦
T h e  H a n sc o m  H osp ita l
R O C K L A N D ,  M A I N E
W. V. HANSCOM. A. M., M. D., Surgeon
N. W. EMERSON, M. D„ Boston, Consulting Surgeon
E n la r g e d  a n d  n e w ly  fitted to r  tho re c e p t io n  o f  a n y  c lnaa o f  caaos 
e xce p t  th o se  o f  a n  in te n t io n s  o r  c o n t a g io u s  c h a ra c te r .
O w in g  to the in c re a se d  a c c o m m o d a t io n s  tho  p r ic e s  h a v e  been a d ju ste d  
so  th a t  th o  p r iv i le g e s  o f  a p r iv a t e  h o s p ita l  c a n  he  se c u re d  at tho  sa m e  
ra te s c h a r g e d  in  tho  g e n e ra l  h o s p ita ls .
W a r d  b e d s ,  $ 1 0 .5 0  l o  $ 1 5 .0 0  p e r  w e e k .
R o o m s  w i t h  t w o  b e d s ,  $ 1 8 .0 0  p e r  w e e k .
P r i v a t e  r o o m s ,  $ 2 5 .0 0  p e r  w e e k .
S p e c i a l  N u r s e s  a l  t h e  r e g u l a r  r a l e s .
too ted  a b o v e  in c lu d e  b o a rd  a n d  g e n e ra l  n u r s in g .  
i° p e r s o n a l  c a re  that can  he  s e c u re d  o n l y  in  a p r iv a t e  
h o  h ig h  ra te s c h a rg e d .
A l l  tho  ]
M a n y  dc
h o s p ita l,  b u t  a re  u n a b le  to se cu re  it  o n  a c c o u n t  o f  
F o r  f u r t h e r  in fo rm a t io n  a d d re s s
W a r d  O n e | T ib b e t t s  T  E d w in  ............... 15
B i r d  A  J  &  C o  ................ . $596 51 T h o r n d i k e  F r e d  V 16(1 85
&7 7 " T u t t le  C li.as E  .......
. 142 92 T a lb o t  D a v id  .......
B u k e r  I ’a r k s  ...................... .. . 53 05 T r a c t io n  S e c u r i t ie s  C o  ....... . 50 60
B i l l i n g s  H e n r y  J  E s t  . . . . . . .  75  90
B a y  P o in t  C o  .................... . . 102 30 V e a z ie  F r e d  T  .. 177 65
B i r d  A u g u s t u s  D  .............. .. 336  74 W b ite  W i l l i a m  S  M r s  ....... 1 6 0 60
C r o c k e t t  A m o s  F  E s t  . . . . W h i t e  W i l l i a m  S  ......... . 65 0 2
C r o c k e t t  A  F  C o  ............. .. 223 30 W ig g in  L u c i u s  I I  C  ............. . 67 35
C lo u g h  &  G o u ld  ............... W i g g in  G  H o w e  .................. 178
H a w k e n  T h o m a s  ............... . . .  r»s oo W e b b  S im o n  H  ......... . 60 2 0
H i g g i n s  H e n r y  L  ............... . . . 53 00 W n l k c r  C h e s t e r  M  . . . 135 44
H a v e n e r  C h a s  E  ............... W o o d a ld e  A lb e r t  ....... 7*> 30
J o n e s  D u d le y  3  ................ . .. 6 6  0 0 W h i t e  W i l l i a m  T  ........... 70
P e n d le t o n  C h a s  H  ............. W ig h t  H e z e k ia h  G  H e i r s  . . . . 8 2 80
P e r r y  D e b o r a h  L  ............. .. 59  40 W h i t e  W’ni S  A g e n t  ............. 176 0 0
P e r r y  E p h r a im  ................ .. 96 94 W a s g a t t  R o w la n d  .1 ........... 106 1 1
W h e e le r  E l iz a b e t h  N  ........... . 85
.. I l l  65 W o t t o n  O s c a  ......... 0 0
S h e r m a n  F r a n k  S  ........... . .. 58 55 n  n
*  IP W a r d  4
W a r d  T w o B u r p e e  &  L a m b  .................... 286 0 0
B r a i n a r d  G e o  M  .................... 153 70
.. 72 CO B la c k in g t o n  O  S  ............... *105 63
B i c k n e l l  F r e d  J  .............. B e r r y  B r o s  &  C o  ............. 176 0 0
B e n n e r  L a fa y e t t e  W  ....... B e r r y  M a r y  E  M r s  ............... 130 90
B u r p e e  L u c ia  F  .................... 126 50
B la k o  C la r e n c e  M  ............. . .  282  40 B i r d  E l m e r  S  .................... 1 2 2 90
B e r r y  B r o s  ............... 1580 70
C r o c k e t t  C h a s  A  E s t  ....... B u r p e e  N  A  &  S  11 C o ....... 844 so
C r o c k e t t  L iz z ie  F  ............... B i r d  J o h n  C o  ........................ 2096 84
F r e n c h  F r a n c i s  G  ............. .. 76 45 B i r d  M a y n a r d  S  a n d  E lm e r  S 1 0 1 2 0
F a r n s w o r t h  J a m e s  R  E s t  .. .. 817 0 1 C a s e  F r a n c i s  C  E s t  ............... 60
H o w e s  A a r o n  E s t  ............. . 123 8 6 C o a k le y  C o r n e l i u s  E s t  ......... SO
H o w e s  H a n n a h  M r s  ......... C o b b  F r a n c i s  C o  .................. 812 90
C o a k le y  W m  J  ................ 123 45
J a m e s o n  G e o rg e  P  ........... C a m d e n  A n c h o r - R o c k la n d
.. CG 00 M a c h i n e  C o  ........... 271 70
( o s te l lo  M a u r i c e  H  ............. 64 6 0
D o n a h u e  J o h n  L  ............. 109 70
M u r r a y  A l f r e d  M r s  ........... F a r r o w  W i l l i a m  .................... 1 2 0 45
N e w b e r t  A l b e r t  H  ............. F a r n s w o r t h  M a r y  C  M r s  ____ 154 26
P a r k e r  M a r c e l l u s  M  E s t  . .. 65  45 F a r n s w o r t h  L u c y  C  ............. 514 03
P e r r y  B e n j a m in  C  ............. . 329 15 F u l l e r  C o b b  C o  ......................
P e r r y  J a r v i s  C  .................... ..  317  75 F a r n s w o r t h  W  A  M r s  ......... 448 03
W . V. H a n s c o m , M. D.
29 PARK STREET ROCKLAND, HAINE
H E RRI CK  & G A L E
Dealer? in Cemetery Work of All Kinds,
W i :  C A R R Y  A  L A R G E R  A V D  G R E A T E R  V A  
R I E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  I N  T H I S  S E C T I O N  O F T i l  E  S T  A T E
MARBLE andGRANITE
N e  can suit you in Styles,M nN IIM FN TC  
Prices and Quality of Work, N U nuilO .
W e e m p lo y  t h e  h o s t  o f  w o rk m o n  a n d  
c a n  g i v e  y o u  th e  b e s t  q u a l i t y  o f
( ’a l l  a n d  s e e  u s ,  o r  s e n d  p o s t a l ,  a n d  
w e  w i l l  c a l l  a n d  bow y o u  w i th  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
i t a n k in  E d w a r d  C  ................. I i 2  25
R a n k i n  K n o t t  C  ....................  IOC 55
S m i t h  R o s e  .............................. 56 65
S m i t h  D a v id  C  ........................  75 40
S m it h  G e o r g e  M r s  ................. 74 80
S h a w  F r a n c i s  51 ....................  54 40
S h a w  .M in n ie  G  ......................  7 0  75
S t u d  le y  F r e d  T  ........................  00 20
S m i t h  C h a s  E  ..........................  01 30
S im m o n s  E lm e r  E  ................. 55 25
S h a w  F l o y d  S  ........................  50  03
T h o m a s  A l ic e  M  ..................  24S  82
Y o u n g  J u l ia  F  ........................  OS 20
** n
W a r d  3
A n d r e w s  L u c y  H  ......................  00  SO
A ld e n  E b e n  ............................ 3 3 4  54
A l le n  N a t h a n  B  ........................  9 9  30
B a n k s  M a r y  A  ........................  1 5 7  5 2
B u r p o e  E d g a r  A  ......................  74 SO
B ic k n e l l  C h a s  E  ....................  5 7 8  07
B e r r y  C h a s  H  E s t  A g e n t  . . .  12S4 SO
B u r k m a r  A n n i t e  M  ................. 240  79
B i r d  H a n s o n  G  H e i r s  .............  S4  70
B u t le r  A l b e r t  W  ....................  188 90
B u t le r  E d w a r d  A  ................. 1 3 5  85
B i r d  M a y n a r d  S  ........................  9 2  1 0
B la c k  C la r a  C  ........................  5 4 9  8 9
B u r p e e  S a m u e l  A  . . . .
B ic k f o r d  A n n a  H  .......
B e r r y  E l l a  F  ...............
B e r r y  C h a s  H  H e i r s  ..
B e r r y  G e o r g ia  .............
B e r r y  J o h n  T  E s t ........
B i r d  M a r y  H  .................
B u r r o w s  C a l v in  I  .......
B l a c k  A l f r e d  S  ...........
C a s e  J o h n  S  E s t .........
C a s e  L u c y  C  .................
S  a w d ust===W 0 0 d===S I a  b s
A T  T H E  MILL J U S T  B EY O N D  THE K NO X T R O T T I N G  PAR K  
Nice Dry Sawdust K  $2.00 per cord
AN -S A U I  N I ) A N C 'E ]  O F  Mill WOOd ‘ ‘ ‘’n a ^ ^ ^ n  W ^ d ^ M i x c d
At $3.50 per cord 'vl,ll6,tlUHl8- a b a r g a i n
Apply at the Mill, or to W. J. C 0 A K LEY , Rockland
S 3 S M M J B B S X M
T lio  K in d  Y o u  I la v o  A lw ays B o u g h t ,  a n d  w h ic h  h a s  b een  
i n  u s e  lo r  o v e r  SO y e a rs , Inis b o rn e  t h o  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h is  p e r -  
r  yPL . s o n a l s u p e rv is io n  s in c e  i t s  Infancy.
-ct A llo w  u e  o n e  to  d ece iv e  y o u  iu  th is .
A ll C o u n te rfe its ,  Im ita tio n s  a n d  “  J u s t - a s - g o o d ”  a r e  h u t  
E x p e r im e n ts  t h a t  tr l llo  w ith  a n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  oi? 
I n f a n t s  a n d  C h ild re n —E x p e rien c e  a g a in s t  E x p e rim en t.
W h a t is  C A S T O R  IA
C a s to r ia  is a  h a rm le ss  s u b s t i tu te  fo r  C as to r  O il, P tiro - 
g o rie , D ro p s  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a sa n t.  I t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p ium , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rco tic  
s u b s ta n c e . I t s  ag o  is i ts  g u a ra n te e ,  i t  d e s tro y s  W o rm s 
a n d  a lla y s  E ev rr ish u o ss . I t  c u re s  D ia r r ln e a  a n d  W ind  
Colic. I t  re liev es  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n stip a tio n  
a u d  F la tu le n c y . I t  u ssim ilo tes  th e  F o o d , re g u la te s  th o  
s to m a c h  am i B ow els, g iv in g  h e a l th y  a m i n a tu ra l  sleep. 
T h e  C h ild re n ’s l ’uuaeea—T h e  M o th e r’s F riend*
G E N U I N E  C A S T O R IA  A L W A Y S
Bears the Signature of
Kind You Have Always Bought
In  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
C o b u r n  E l s y  a n d  K i t t y  F
C r io  I I  H  &  C o  ...............
C a m p b e l l  L e o n a r d  K .......
C a s o  J o h n  S  E s t  a n d  L u c ;  
C a s e  &  R e e v e s  ..................
C r io  H a r r i e t  E  . . .
C o b b  W m  T  .........
C o b b  B u t le r  &  C o
C h a s e  L e r o y  F  ...............
C o b b  F r a n c i s  H e i r s  . . . .
D o h e r t y  C o r n e l i u s .........
D a n ie l s  G r a c e  I I  .........
D a v i s  E r n e s t  C  .............
D a n ie l s  C la r e n c e  E  . . . .  
E r s k i n o  A n d r e w  E s t  . . .
F a r w e l l  C o r a  A  .............
F i s k  W m  H  ..................
F a r r a n d ,  S p e a r  it  C o  . . .
F r o h o c  J  E d w in  ...........
F a r w e l l  N  A  E s t  ...........
F r y e  A n n i e  F  ................
F u l l e r  W m  o  ................
F a it n c o  W m  I I  E s t  . . . .
F r e n c h  W i l l  C  ...............
F a r r a n d  G a r d n e r  L ____
G a y  I s a a c  E s t  ...............
G a y  A lb e r t  E s t  .............
G a y  W m  E s t  .................
G a y  F i s h e r  H e i r s  .........
G a y  E p h r a im  H e i r s  . . . .
G lo v e r  W m .  H .  C o  .......
G n lp iu  J o h n  11 S  ...........
G lo v e r  W m  11 E s t  .......
H a l l  J e n n ie  S  .................
H i t c h c o c k  E m i ly  G  .......
H e l l i e r  E d w a r d  G  E s t  . 
H a s t i n g s  E d m u n d  B  . . .
l l l x  H a r r y  I r v i n  ...........
H u r l e y  F r a n c e s  E  .........
l l i x  H a r r i s o n  F  .............
H i l l  J o s s o  C  ...................
H i l l s  C y r u s  W  ...............
H u s t o n  A  J  ....................
J o n e s  N a t h a n ie l  H e i r s  .,
K n i g h t  F  C  ....................
K im b a l l  S e r e n o  T  .........
K im b a l l  G e o  W  E s t  . . . .  
L in d s e y  G e o  N  E s t
L it t le f ie ld  A S  ...............
L a n d e r s  W m  M r s  .........
L u c e  I r v iU o  E  ...............
M a y  J o h n  1J ...................
M u r p h y  M a r y  A n n  M r s  .
M c L a i n  W m  A  ...............
M c L o o n  A d e l  M r s  .........
M c L o o n  A lb e r t  C  &  Co.
M a in e  M u s i c  C o  ...........
M e r r i l l  G e o r g e  K  ...........
M a y o  U  K .  &  S o n  .......
O p in io n  P u b l i s h in g  C o  .
O 'N e i l  E u g e n e  M  ...........
l ’U l lb r ie k  A l ic e  M  M r s  .
I ’ ip e r  J o s e p h  G  ...............
P e r r y  E b e r  M  .................
R ic o  F r a n c e s  W  M r s  . . .  
R o c k la n d  S a v in g s  B a n k  
R o c k la n d  H a r d w a r e  C o  . 
i t o c k la u d  P r o d u c e  C o  . . .
l t o s o  C h a s  A  ..................
R o c k la n d  P u b l i s h i n g  C o  
11 T  A  C  S t  R y  L ig h t i n g  
S p r a g u e  E d w in  M r s  . . . .  
S p e a r  E d w a r d  R  E s t  . . .  
S p o l f o r d  S o p h ia  -M rs
S a l f o r d  A lm a t ia  A  .........
S e c u r i t y  T r u s t  C o  .........
S im p s o n  J o h n  ...............
im o u t o u  F r e d  J ...........
TM( CAfeTAJ
Ballard’s Golden Oil
A TONIC FOR THROAT AND LUNGS
kecoui w in d e d  by the l est io fo 'w e d  doctors. Dood lo r  yuuug or old people. 25 eed So cent
bottle, i t  i l l  dealer..
S p e a r  M a r t h a  \  
S lm a r  C h a s  T  . . 
S t a r i v u  lv o w is  1 
I S u l l i v a n  C h a s  -M 
j S h e a  A r t h u r  .. 
S m i t h  G e o  W  . . 
I S p e a r  W a l t e r  l i  
! S p e a r  E v e r e t t  1.
M  rtS im m o n s  A n n ie  F
I S p e a r  F r e d  It .........
| S t u b b s  i.e iia  M r s  . . .
| S m a l le y  C h a s  T  . . . .  
: S im m o n s  G e o  M  
T o r r e y  J o h u  G & S o u  
I T i l l s o u  D a v i s  E s t  . . .
104 53
. 57 20
’ • in
90
156 20
1095 05
n o 00
215 08
. S3 96
295 57
1S1 50
20
20
129 SO
330 00
.. 88  SO
220 UU
385 00
40
. 63 80
358 56
147 97
45
201 30
1041 28
. 62 30
. 72 60
135 00
117 40
C l 60
67 90
242 00
108 93
148 06
254 6 i
143 25
. 55 00
9G 50
304 10
299 59
127 25
. 61 tin
122 io
257 u;.
377 98
121 00
57 C 10
. 50 00
105 60
56 10
75 GO
520 96
240 S2
79 1 .
150 40
. 54 70
293 96
. S I 65
73 40
190 20
246 :c,
1G9
. 52 Ml
91 55
87 70
101 42
206 50 l
145 20
198 57
99 00
80 00
C6 00
77 00
75 60
52 SO
138 30
121 80 i
149 SO
234 30
200 20
70 45
n o 03
132 00
682 <"•
62 92
220 00
224 62
176
80 1
SS 25
108 23 1
. 89 35 !
84 40
02 70 i
SO
. 94 30
371 50
69 00 ,
66 00 I
208 70
F a r n s w o r t h  L u c y  C  A d m t r ix  220 Ofi
G r e e n  B r o s  .............................. l i o  0 0
G r e g o r y  J  F  &  S o n  .............  264 84
G r ib b in  H a r r y  E  ......................  6 G 80
G lo v e r  E d w a r d  K  ................. 408  82
H a s t i n g s  E  B  &  C o  .............  156 20
H a l l  S im o n  I I  .......................... 140 50
H o w e t t  W m  O  C o  ................. 469  17
In g r a h a m  J o b  P  ....................  139 95
In g r a h a m  E  B  ........................  9 8  7 0
J u d k in s  M  I*  ............................ 8 3  7 5
K i t t r e d g e  W m  H  ....................  123 4 5
K a l e r  G e o  F  .......................... 7 9  4 5
K e e n  H o r a t i o  N  E s t  .............  139 70
K n i g h t  F  C  &  C o  ....................  60 00
K n o x  T e l  &  T e l  C o  .............  138  60
K a l l o c h  C h a s  M  ................... 53  05
K a l l o c h  L o u i s e  N  ..................  53  09
L a w r y  E d w in  H  ....................  228  50
L a m b  F r a n k  D  ......................  129 50
L e a c h  V e s p e r  A  ....................  83  60
L i v i n g s t o n  M a n u f a c t u r i n g  C o  730  40
M c l n t i r o  P e t e r  E s t  .................  67 10
M o r t la n d  D  N  ........................  150 62
M a y o  &  R o s e  ..........................  286  0 0
M o f f i t t  C a le b  C, E s t  .............  454 30
M c G r a t h  J o h n  H  ....................  1 2 0  70
M c l n t i r e  E  W  &  O 'N e i l  
M c N a m a r a  J a m e s  H  .,
M o o r  C h a s  H  .............
M o o r  C h a s  I I  &  C o  . 
N o r t h  N a t io n a l  B a n k
N a s h  M y r i c k  H .........
P o r t e r  E m m a  C  ........
P a lm e r  E  W  &  S o n  .. 
P a r m e n t e r  G e o  D
78 00 
. 75 60 
. 62  40 
. 89  76 
228  80 
55  00 
105 60 
. 66  00 
1 1 0  SO
M I C H E L I N
T i r e s
M ich e ltn  w a s  th e f i r s t  to  m an u factu re pn eu m atic  
autom obile tire s  a n d  n ow  produces m ore th an  50^0 
o f  a l l  th e tire s  m ade in th e  w o r ld .
In Stock by
E. RISING ;& SON
221 MAIN STREET
R O C K L A N D ,  M A I N E .
G r a v e s  E p h r a im  D  ................. 102  00
G o u ld  E d w in  W  ....................  6 7  90
H a s k e l l  B r o s  ............................ 5 1  7 0
H a s k e l l  S a m u e l  E s t  ............... 5 5  5 5
H a l l  J  F r e d  E s t  ....................  104 50
H a s k e l l  E d w in  F  ....................  5 0  1 0
H a l l  R  C  &  C o  ........................  5 9  4 0
I n g r a h a m  W i l l i a m  E  .............  128  18
L a w r y  A  D  E s t  ....................  149 75
M c l n t i r o  E d w a r d  W  .............  185  60
N o r t o n  A t w o o d  B  ....................  55  S 4
P e r r y  M  B  &  C o  ................... 251  57
P o r t e r  J o h n  B  E s t  ................. 52  80
P r e s c o t t  H a t t ie  M  ................... 5 4  89
S t e v e n s  B e n j a m in  F  E s t .............62  15
S h e r m a n  G e o  A  ........................  5 4  7 0
S n o w  I s r a e l  E s t  ......................  5 7  2 0
S n o w  I  L  &  C o  A g e n t s  . . . .  115  50
S t o v e r  A ld e n  A  ........................  7 7  36
S n o w  I s r a e l  ............................ 84  69
S n o w  I  L  &  C o  ....................  523  69
S o u t h  M a r i n o  R a i l w a y  .........  308  0 0
S n o w  M a r in e  C o  ( J o h n  I
S n o w  A g e n t )  ........................  8 8  00
T a p le y  K i t t y  I  ........................  7 9  S 6
T i t u s  M a r t h a  F  ........................  5 7  7 5
W y l l i e  E l i z a  P  ..........................  f, 6  1 0
W e b b e r  H e n r y  B  ......................  60  20
«?, «•
W a r d  7
A n d e r s o n  J o h n  W  ................... 9 9  4 7
A n d e r s o n  L u c i a  A  ................. 108  90
B e n n e r  W m  N  ........................  58  85
R o c k l a n d  T r u s t  C o  ............................  8 S  0 0
R e p s h a w  H e le n  M  
R e p s h a w  H e le n  M  A g e n t  
R o c k la n d  N a t io n a l  B a n k  .
R o s e n b e r g  S im o n  ...............
S e g a l  B e n j a m in  ................
S t r y k e r  R e b e c c a  ...............
S t  C l a i r  &  A l le n  .............
S p e a r  E  R  &  C o  .............
S im o n  to n  D r y  G o o d s  C o  .
S i n g h i  S u s a n  F  E s t  ........
S u l l i v a n  J  C  R  M r s  E s t  ..
S c o t t  &  C o  ........................
S h u m a n  M a c h in e  C o  .......
S im m o n s ,  W h i t e  &  C o  . . .
S t e w a r t  G i le s  A  ...............
T h u r l o w  E d w a r d  W  ....... .
T ib b e t t s  C h a r l e s  M  .........
T ib b e t t s  H e n r y  G  .............
T h o r n d i k e  ,fc l l i x  ...............
T  &  I I  B lo c k  C o  ...............
U lm e r  A u g u s t u s  H  ...........
W e e k s  A  B o s s  .................
W e e k s  L e a n d e r  E s t  .........
W o o d  S a r a h  C  M r s  ...........
W ig h t  F r e d  W
. 77  00 
121 00 
184 80 
. 120 70 
. 5S 00  
. 97  90 
121 00 
. 74  25 
310  20 
132 00 
. 66  00 
. 79 20 
. 55  00 
. 84  46 
. 56 90 
113 00 
1 1 .; 85 
477 95  
8 6 4
424 00 
192 20 
I I S  L'.l
163 6 8
1 3 '
*  «r
50 
7ii 65
B i r d  A n n i e  E  
B o d  w e ll  &. O rb e t o n  
B o r s t e l l  L o r i n d a  ..
I l l a c k l n g t o n  F r e d  A
B r o w n  J e r r y  B  E s t  ..................  89  65
B u t le r  A ld e n  B  .......................... 50  85
B i r d  A lm o n  .................................  69 6 6
B i r d  A l a n  L  ...........
D a v i s  F r e d  J  .........
D o e  S a m u e l  I I  .......
F a r r a n d  F r a n k  A  ..
G a r d n e r  C o r r i n n a  A
H o lm e s  O r r i s  E s t  ...................... 75  13
H a r t  G e o  I I  ............................  164
H a l l  C h a s  E  .............................  52  50
I n g r a h a m  C h a s  R  ...................... 50  85
I n g r a h a m  G e o  W  E s t  ............... 55  55
L o w  E l i z a  H  ...............................  51
143  00  
6 S  20
50 00
51 40
230 26  
76 04  
209  20  
58  S S  
107  4
W a r d  5
A m e r i c a n  L e g g i n g  C o  .............  60  0 0
B e r r y  E d w a r d  W  ..................  7 3  9 5
B r y a n t  S a m u e l  E s t  ................. 1 4 1  9 0
B lo o d  M a r y  F  E s t  ..................  75 90
B u r k  M i c h a e l  .......................... 67  90
B u r k  M a r i a  E s t  ........................ 52  80
B la c k in g t o n  O  E  &  S o n  .......  l i o  00
B o s t o n  B o o t  &  S h o e  S t o r e  . . .  7 7  (to
C a l l  F r e d  H  ............................ 1 1 0  SO
C a r v e r  L o r e n z o  D  H e i r s  ____ 7S 1 0
C r o c k e r  J o n a t h a n  W  ............... 55  0 0
C a r l n l  L u i g i  ...........................  152 60
D o n o h u e  J a m e s  ........................ 216  9 5
D o n o h u e  M a t h e w  F  .............  304 95
D o n o h u e  F lo r e n c e  ................. 417  40
D a v i s  H a r m o n  .......................... 5 4  7 0
D a v ie s  O r e l  E  .......................... 9 5  4 0
E s t a b r o o k  T h e o d o r e  E s t  ____ 105  3 8
F l i n t  11 H  ...............................  1 1 4  1 0
F r o h o c  J o h n  R  ........................ 72 30
F r o h o c  M a r y  J  a n d  M  S
W i l l i a m s  ...............................  89  3 2
G r e e u h a lg h  J o s  ........................ 64 05
G r e e u h a lg h  J a b e z  B  H e i r s  . . 73 15
H a r d i n g  M a r t h a  A  J E s t  . . . .  98  56
H a l l  R i c h a r d  C  ......................  84 40
l le w o t t  W m  O  H e i r s  ............... 91 85
l l n n r a h a u  J o h n  E s t  .............  108  90
l ia t m  A lb e r t  C  ........................ 105 55
H a n r a h > n  J o h n  M r s  ................. 70  40
K e n n i s f t m  W in f ie ld  S  .............  80  00
L o v e j o y  J o h n  ...........................  6 8  45
L u c e  R e b e c c a  S  M r s  ...........  104 50
L it t le h a lo  M a r y  I .  ..................  156  2 0
L it t le h a lo  L e s l ie  N  ................. 517  16
L y n d e  F r e d  S  .......................... 73  95
M a t h e r  A lb e r t  I  ........................ 77  00
M a t h e r  A u g u s t a  C  ....................  6 6  33
M c D o i lg a l l  N e ls o n  H  ................. 92  05
N o r c r o s s  W m  F
R i c h a r d s o n  C h a s  U
S p e a r  E m e l in o  .........
S u l l i v a n  T im o t h y  J  .
S p e a r  E  K  E s t  .........
S p e a r  A l f r e d  K  E s t  .
S a n b o r n  F  H  ...........
S m a l l  A  J  ................
S h u m a n  E f f ie  ...........
S t e w a r t  J e n u io  .......
W i s e  J o h u  P  E s t  . . .
W h i t e  a  C a s e  .........
»  ¥
. 84 40
. 59  10 
. .  60  50 
,. 89 90 
. 50  30  
. .5 5  80  
. 121 OH 
. 87  70 
. 150 00  
1045 00  
, . 56  35 
. 132 0 0  
. . 50 60 
. 63 80 
. 51 70  
106  04
L o v e j o y  A l b io n  W
M a y h o w  C la r a  M  .................
O x t o n  A l v i n  T  ......................
P a c k a r d  H a r r i e t  A  ...............
R h o d e s  J a m e s  E  ...................
S p e a r  J o n a t h a n  E s t  .............
S h e r e r  C h a s  L  ....................
U lm e r  G i lb e r t  H e i r s  .........
U lm e r  F r e d  T  E s t  ...............
U lm e r  M a r y  F  M r s  ...........
W h i t n e y  E z r a  ......................
*  ¥
N o n  R e s id e n t
A b b o t t  L e w i s  F  B o s t o n
A l l e n  C h a s  I I  ........................
A r m o u r  &  C o  O f f ic e  P o r t ­
l a n d  .......................................
A l d e n  G lo r ia n n a  A  C a m d e n  
B e r r y  E l m i r a  B r o o k ly n  N  Y
B i r d  W m  I I  B o s t o n  .............
B u r p e e  W m  P  B o s t o n  ........
C o o m b s  L u c i n d a  E s t  T h o m -
a s t o n  .....................................  440 00
F u l l e r  L o t t i e  C  F i t c h b u r g
M a s s  ........................................  130  40
F o s d i c k  F a n n ie  E  N o w  Y o r k  . 80 30  
F a le s  F  A  E s t  E  A  B u t le r
A g e n t  ....................................... 94 60
G e y e r  lto b t  B r o o o k l y n  N Y  .. 6 6  00
G i l le t t e  L u e l l a  M  ....................  51 15
H a l l  C a t h e r in e  A  E s t  ..............  55  00
H a s k e l l  W  O  F l o r i d a  ...............  55 0 0
H u n t  A l f r e d  P  ...........................  52  36
K im b a l l  B r a d f o r d  E s t  ............. 464 2 0
L it c h f ie ld  E m m a  C  N e w  Y o r k  52 80 
L i t t le f ie ld  C h a s  E  N e w  Y o r k  341 8 8  
M a in e  C e n t r a l  It  R  P o r t la n d  455 95 
M o o d y  E v a  W  H i c k o r y  N  C  . 8 8  00
M c M u l l e n  A r t h u r  C o  ............... 85 25
P e a r s o n  S a r a h  .......................... 55  0 0
R e u t e r  B e r t h a  ltl G  B o s t o n  .. 50  0 0
R u s s e l l  M a r y  H  B o s t o n  .......  88.00
R o b b in s  C h a s  S  S o u t h  T h o m -
. 89  90
. 52  36  
2 3 0  I 
113 7 
110  55  
. 79  31 
. 84 62 
74 SO 
1 S 1 60  
140 80 
301
70 40
55 00 
440 00  
55  00 
S S  6 6  
85 36
103 40 
66 00 
215
52 80 
88 00
a s to n
R i c h a r d s  I, A  B a y  P o in t  . . . .
S w i f t  G  F  Ac E  C  C h i c a g o  ..
S h a w  F r a n c e s  G  M r s  N e w
Y o r k  .......................................
S n o w  L u c y  E s t  N e w  Y o r k  .. 
S t a n d a r d  O i l  C o  D  J S t r y k e r
A g e n t  ...................................  229 90
S n o w  L a v i u ia  B o s t o n  ................  69 01
S n o w  R o s e  B r o w n  B o s t o n  . . 264 0 0
S p e a r  E l l i s  ................................. 50  60
T o o m b s  C a r r i e  A  Q u in c y
M a s s  ........................................  55 44
M R . S I M P S O N 'S  C O L L E C T I O N .
VINALHAVEN GRANGE FAIR
To Be Held a t  Their Hall and Grounds a t 
a Date To Be Announced.
I ' L A S S  I — P O U L T R Y .
B e s t  t r io — one  m a le , tw o  fe m a le s  o f 
e a c h  b reed  n a m e d ; P ly m o u t h  R o c k - -  
B a r r e d ,  W h ite ;  W y a n d o t t e s  W  
L e g h o r n s — ‘B ro w n ,  W h ite ,  B u lT ;  R h o d e  
I s l a n d  R e d s ;  C o c h in s — B u ff ,  P a r t r id g e ,  
W h i t e ;  B u f f  O rp in g to n ;  B r a h m a s —  
D a r k .  L ig h t :  b e st  t r io  each  geese,
d u c k s  a n d  t u r k e y s ;  be st p a ir  g u in e a s .  
R ib b o n s  w ill  be a w a rd e d  fo r  b e st  a n d  
se co n d  b e st  trio s.
C L A S S  I I — V E G E T A B L E S .  E T C .
C o lle c t io n  o f P o t a t o e s— 1 p eek  fo r  
s a m p le  o f  each  v a r ie ty ,  50c. a n d  2oc.
50c. a n d  25c. w ill  be g iv e n  a s  f ir s t  a n d  
se co n d  p r iz e s  o n  o n e -h a l f  b u sh e l p o ­
ta to e s  o f each  d iffe re n t  v a r ie ty ,  a l s o  on 
e a c h  b u sh e l R u t a  B a g a s ,  C a r r o t s ,  M a n ­
g e l W u r z e ls  a n d  ta b le  beets, 1 p e ck  
b e a n s.  peas, p a r s n ip s ,  o n io n s,  t o m a to e s
D i s p l a y  c ab b ag e , ce le ry , c a u lif lo w e r,  
t ra c e  sw e e t co rn , trace  fie ld co rn , t ra c e  
p o p  co rn , la rg e s t  p u m p k in ,  la rg e s t  
sq u a sh ,  p e c k  o f  b a r le y , w h e a t, oa ts, 7 
sq u a sh e s ,  C p u m p k in s .
R ib b o n s  fo r  12 lo n g e s t  c o rn  s ta lk s .
T o  b o y  o r  g i r l  u n d e r  20:
F o r  b e st  p eck  o f  beets, 25c.; fo r  be st 
p e c k  o f  c a rro t s ,  25c.; f o r  be st p e c k  o f 
o n io n s,  25c.; fo r  be st p e c k  o f  tu rn ip s ,  
25e.; fo r  be st p e c k  o f  po tatoe s, 25c.; fo r  
b e s t  t ra ce  o f corn , 25c.; f o r  la r g e s t  c a b ­
b ag e , 25c.; f o r  la r g e s t  p u m p k in ,  25c.: 
f o r  la r g e s t  sq u a sh ,  25c. T o  be ra ise d  
b y  the  b o y  o r  g i r l  e x h ib it in g .
C L A S S  I I I — F r u it .
P r iz e s  50e. a n d  25c. D i s p l a y  o f  f ru it ,  
p e c k  o f  a p p le s  o f  each  v a r ie t y ,  p e c k  of 
p e a rs ,  p eek  o f  p lu m s.
C L A S S  I V — P R E S E R V E S .  P I C K L E S ,  
E T C .
D i s p l a y  c a n n e d  f r u it  a n d  b e rr ie s. 8 
o r  m o re  v a r ie t ie s  n o t  to be  opened. 
A w a r d s  m a d e  on  ap p e a ra n ce .
D i s p l a y  a w a rd s  to be m a d e  on ta ste  
a n d  n u m b e r  o f  va r ie t ie s,  c u c u m b e r  
p ic k le s ,  to m a to  p ick le s ,  p e a r  a n d  m ix e d  
p ic k le s .
A p p le  je lly , c r a b  a p p le  je lly , p e a ch  
je lly ,  g ra p e  je lly , c u r r a n t  Jelly.
R ib b o n s  w ill  be g iv e n  f o r  fir s t  a n d  
se co n d  p rize s.
C L A S S  V — B A B Y  S H O W .
P r e t t ie s t  b a b y  u n d e r  o n e  ye a r.
P re t t ie s t  b a b y  be tw een  one  a n d  tw o  
ye a rs.
P re t t ie s t  b a b y  be tw een  tw o  a n d  th ree  
y e a rs .
R ib b o n s  w ill  be g iv e n  to the  bab ie s.
C L A S S  V I . — F A N C Y  W O R K .
S u it a b le  p r iz e s  w i l l  be a w a rd e d .
C L A S S  V I I . — F L O W E R S .
C u t  flow ers, 10c., 5c.
C L A S S  V I I I . — C U R IO S ,  M I N E R A L S ,  
E T C .
R ib b o n s .
C  L  A  S  S  1X . —  A  N  T I Q  U  I T  I E  S .
N o  p r ize s.
Do Y o u  Drink?
The
Y o u  c e r t a in ly  w i l l  i f  y o u  o n c e  ge t  
a d r i n k  f ro m  o u r  S o d a  F o u n t a in
ARCTIC COLD 
PURE SYRUPS 
All Flavors 
ICE CREAM SODAS 
SUNDAES 
Refreshing 
Invigorating 
Cooling
Best Drinks, because they are 
the best we can mix
C. H. MOOR & CO. 
Druggists
R O C K L A N D
M. P. Judkins, M.D.
3 4  S P R I N C  S T R E E T
R O C K L A N D .
T e le p h o n e  77  sotf
Dr. Rowland J.Wasgatt
M  iS U M M K H  H T ., U O U K I .A N O .  M K .
O f f i c e  H o in t s —U n t i lp )  a .  i 
9 p .  p i . T e l e p h o n e  ‘204.
1 to  3 a u t l  7 to  
55
A. W. FOSS, M. D.
O f f i c e  a n d  K«*m d e u c e
46 Summer Street., ROCKLAND
O F F I C E  H O U R S —S-S a .  m „  1-3 a n d  7-8  p . in .
T I3L E P H O N I3  ,V4J 1 IIS
M .  J .  O 'C o n n o r ,  M . D .
O F F I C E  a n d  R E S ID E N C E  
2 3  O a k  S t r e e t ,  R o c k l a n d
H o u r s ;  9 to  10 a 
T e l e p h o n e  7 3 -
, 2 to  4 p .  in . ,  7 t o  9 p .  i
L. l i .  BRADFORD, M. D.
S P E C I A L I S T
N o s e  a n d  T h r o a t
2 0 0  M a i n  S t .  -  K o c k l a n d ,  M e  
o T e l e p h o n e
F. 0. BARTLETT, M.D~
C o r . rC l a r e m o n t  a n d  L im e k o c k  S t s .
M a g n e t :
P le d g e
O r e l i a i
N e w  Y o r k  
A m o u n t in g  t
P re a c h e r  i 
i 161,500 at
W a r d  6
B u r p o e  J o h n  A  ......................
B a b b a g e  E d w a r d  H  .............
B ie l  h e n  G e o  H  ....................
B a b b a g e  R i c h a r d  It  .............
B a r t le t t  J o s h u a  ....................
u k  N a n c y  a n d  E v e l y n
C o lc o r d  E m e r y  1J ................
I C o b b  M  E  M i s s  ....................
[ C o b b  N e ls o n  B  ....................
t R a lp h  P  . . .  
an  M a r y  A  ..
I D u n t o u  S i l a s  P  ........................ 54
66 0 0  I D a v i s  C h a s  A  ...........
51 40 D u n c a n  O s c a r  S  . . .
T ! t $ 6 1 .500  \\ h i . h  IU  v . A .  U . S i m p -
8011 • »r x .  IV Y o r k h a d  p l e d g e d  h i m  f o r
t h e C h r i s t i a n  a n d M i s s i o n a r y  A l l i a n c e
l a s t S u n d a y  m a y b e  t h e  l a s t  o f  t h e s e
c o l l i e t i u H #  w h i t li it* l i a s  t a k e n  a n n u a l -
ly  a t h e  O l d  o r ♦ h a r d  c a m p  g r o u n d s  f-» r
25 \ t a r s  O u r i» g t h e  a f t e r n o o n  It* v .
M r S i m e o n  h i i d p l e d g e d  $46 ,627  w i*  -
i n  t l i r t y  m i n u t US a n d  a t  a  l a t e r  m e e t -
i t i t s $ 1 4 ,783  w a s I d d g e d .  I n  l i i s  s t i t e -
52 50 
72 60 
74 87 
61 63 
61 30
raen t th a t  tm s w o u ld  be h is  la st  
le c t io n  M r.  S im p s o n  s a id  it w a s  
c a u se  o f i lls  o b je c t io n s  to the  p ro ji 
m e e t in g s  the re  la te r  in  tile  m o n th  < 
I r e l ig io u s  g a t h e r in g  w ith  b e lie fs  at
A f
• w trii in s  
,T t a lk in g  
m is s io n a r y
or a n  h o u r  in  
se rm o n , t h is  y 
m  o f  t W  r 
P le d ge  c a rd s
219 
. 80
i | E m e r y  A lb e r t a  C  
! F a m u l i  E d w a r d  
F a r w e l l  A d d ie  E
S  E s t
. . . 54 37 I h u d bven p a sse d a ro u n d  w a s »>> iiun.
. . .  81 40 \Y h i n  a l l h ad  b evil g a th e re d in. a 1th
15 | a h a n d  cmd le c t io n  added, the d ay ‘s re-
. . . .  72 36 su it s  w e n fo u n d to be $46,627. It l.;ui
. . .  50 3 " t a k ‘ 11 I f  Sii th a n h a lf  a n  h o u r to m a k e
.. . . 70 22 ( the eollec lio n s. T h i s  i s  a  g re a ter su m
. .. 127 0 ■ b y a b o u t $2,000 th a n  th a t  y i elde d by
. . .  61 31 j la^t y e a r * i c u lle d lion.
( C O M B S — G R E 1 E N L A \ V .
T h e  w e d d in g  o f  M i s s  E v a  B e ll,  e ld e r 
l a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M r s .  B y r o n  B .  
J reen law , o f  X o r t h p o r t  a v e n u e  a n d  
H a r m a n  H a in e s  C o o m b s, so n  o f  M r s .  
E l l a  C o o m b s  o f  C a r ib o u ,  t o o k  p la ce  
T u e s d a y  a f te rn o o n  a t  the  h o m e  o f the  
b r id e  p a re n ts  in  B e lfu st .
T h e  h o u se  w a s  b e a u t i fu l ly  d e c o ra te d  
w ith  th o  s e a s o n 's  flow e rs, sw e e t p e a s  
a p in k  a n d  w h ite  b e in g  u se d  in  the  
a r lo r  w h e re  th e  c e re m o n y  w a s  p e r ­
fo rm e d , y e l lo w  in  th e  h a l l  a n d  sc a r le t  
a n d  w h ite  in  the  d in in g  room . T h e  
b r id e  w a s  a t te n d e d  b y  h e r  s is te r,  M i s s  
C a r r ie  G re e n la w , a s  m a id  o f  h o n o r,  
a n d  M i s s  K d y th e  A t k in s .  M i s s  G ra c e  
L it t le f ie ld  a n d  M i s s  M a r i a n  P e r r y  a s  
b r id e sm a id s .  S h e  w a s  g iv e n  a w a y  b y  
h e r  fa th e r.  M a u r ic e  E . L o r d  o f  W a t e r -  
v ille , a  c la s s  m a te  o f th e  g ro o m  at 
R i c k e r  w a s  best m an . T h e  b r id e  w a s  
g o w n e d  in  p a le  b lue  c repe  d e ch in e  a n d  
c a r r ie d  a s h o w e r  b o u q u e t  o f  b r id e ’s 
ro se s. T h e  m a id  o f h o n o r  w o re  l ig h t  
b lu e  s i l k  w h ile  the  b r id e sm a id s  w e re  in  
p in k  a n d  w h ite  a n d  c a r r ie d  a rm  b o u ­
q u e t s  o f  w h ite  c a rn a t io n s .  F o l lo w in g  
the  c e re m o n y  the  T h im b le  C lu b  o f 
w h ic h  the  b r id e  is  a  m e m b e r  se rv e d  
r e f r e s h m e n t s  In  the  d in in g  room . T h e s i 
y o u n g  la d ie s  w e re  g o w n e d  in  w h it  
a n d  w e re  M i s s  I .u  T h o m p so n ,  M i s  
M a u d e  B . S te w a rd ,  M i s s  A n n e  M  
tredge , M i s s e s  M a r t h a  a n d  B e r t h a  
W i l e y  a n d  M i s s  R u b y  G ood a ll.
A m o n g  tlie ou t  o f  to w n  g u e s t s  w e re  
M r s .  L o re n z o  G re e n la w  a n d  M i s s  L in d a  
G re e n la w  o f R o ck p o rt .  T h e  y o u n g  c o u ­
p le  le ft o n  tlie  s te a m e r  C a m d e n  fo r  
R o c k la n d  a n d  a rc  n o w  at P u lp i t  H a r ­
bor, N o r t h  H a v e n ,  fo r  10 d a y s  a f te r  
w h ic h  th e y  w ill g o  to t l u i r  n e w  h o m e  
in  C a r ib o u ,  w he re  th e y  w ill he a t  h o m e  
a f te r  Sep t. 1.
O F F IC E  H O U R S : 
T e le p h o n e  18T-4
R to  0 - 1 2  to  2 - 7  t o  9 
flOtf
L A W  O F F I C E S  O F -
ALAN L. BIRD
R e m o v e d  t o  W i l l o u g h b y  B l o c k ,  
o v e r  G r e e n  B r o s .  5  &  1 0 c  s t o r e  
3 4 1  M A I N  S T R E E T
IRO CKLA IN l) rotf
Telephone 382-11 Notary Public
EDWARD K. GODLD
A T T O R N E Y - A T - L A W
3 6 2  M a i n  S treet  M o f f i t t  B lo c k
.O p p o s i tu  l i u r p e c  F u r n i t u r e  C o .
Probate Practice u Specialty— General Pructlce
M o v e d  f ro m  P i l l a b u r y  l t l o c k )
NOTARY PU BLIC J  I'H TU'E OK T il K P h  A U I
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mn.
Kutrance Next Poor to.Car Station 
■ T e le p h o n e  c o n n e c t io n ____________
p P A N K  B. H IL L E R
A t t o r n e y - a t - L a w
F o r m e r ly  R e g i s t e r  o f  H ee ila  f o r  K u o x  C o u n ty
------------------------------- :------ •
R e a l E a ta U )  1-aw a  s p e c i a l t y ,  T i t l e *  e x a m ­
in e d  a u d  a b s t r a c t*  m a d e .  P r o b a t e  p r a c t i c e  
K i t -  s o l i c i t e d .  C o l le c t io n s  p r o m p t ly  m a d e .  M o r t-  
< a g o  I o a n s  n e g o t i a t e d .
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate matters
375 M A IN  S T R E E T
R O C K L A N D , M A IN  K
Chas. E. fleservey
Attorney  at L a w
T H O R N D I K E  «& l l l X  liL O C K  
S C H O O L  S T R E E T  - U« I C E L A N D . M E
AO K M
G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  h u r a n o e  C o ., N ew  Y o rk
E l e c t r i c
B i t t e r s
Succeed  w h e n  e v e ry th in g  else fails. 
In  n e rv o u s  p ro stra tion  an d  fem ale 
w eakne sse s they are the su p rem e  
rem edy, a s  th o u sa n d s  h a v e  testified.
F O R  K I D N E Y ,  L I V E R  AND  
S T O M A C H  T R O U B L E
it is  the best m ed ic ine  eve r so ld  
o ve r a  d ru g g is t ’s  counter.
Smoke 335
i
T a o o * ‘ X d  C o n s t i p a t i o n  j t o n .  F r i d a y .
THE ROCK LAM n  COURIER-GAZETTE-: T U E SD A Y , A UG UST !2:\,
THE BUICKS ARE ALWAYS DOING STUNTS
NEW CARS at LESTER’S OARAGE
r > « r k -  S i r p p f .  R o c l d n u d
13
\
for backache, rheum atism . kidney or bladder trouble, a:;*.1 u r i n a r y  irregularities. 
Foley'B Kidney Pills purify the blood, restore lost - U t i l i t y  r  r. 1 v:jzr.  Refuse substitutes.
I- 1" . H .  C a l l ,  R o o k l a n d ,  I I .  I V e w m a n ,  W a r r e n .
S T A T E  C H A T
rn e s t  M . 
d e p u ty  co lic*
U a v is  l ia s  been appo in t* 
to r o f c u s t o m s  at H o u lto i
o f  J o h n  L . O o p s  at »*r 
ingtoti.
L ib e r t y  It. Pe n n * tt 
o f  tho best k n o w n  la w  
a la rg e  c o n t r ib u to r  t 
n e w sp a p e rs ,  d ln l  \Y 
o f 77 y e a rs ,  l ie  \>
icd m u ch  o f 
V s  m “in i m ent 
e ccn t ly  d c ill-  
>m the q u a r r y  
Is lam !. Stott-
G R A N G E R S  V I S I T  V E R O N A
P le a sa n t  V a l le y  Patron s R a ve  F in e  T im e  
U p  R iv e r  a s G uests of M r. and  M rs. 
F reem an  S m ith .
day , A u g . 17 •lay w!
f P o rt la n d , 
rs  In M a in e  
o m a g a z in e s  
tn o sd n y  at t in 1 
s a d m itte d  to
w r a s u s a r r : '  i
Pain t H a s  A d van ce d
Yet we have Paint at $1.00 per gallon, an d  an
old  p a in ter  to ld  u s th a t  th is  sa m e  p a in t w a s  
the best we had ever used— Tot ns te ll y o u  
ab o u t it.
W e ean  fu rn ish  p a in ters— L et u s  f ig u re  on
y o u i job .
Simmons,
T I L L S O N ’S W I1A R F ,
C O M M O D O R E  T U C K E R  H O N O R E D
M o n u m e n t to M e m o ry  of R e v o lu tio n a ry  
Hero U n ve ile d  in B rem en  M o n d a y .
loft T l| ls
tied  fo r  pi
D o e s  n o t C o lo r  th e  H a ir
I n g r r r l l c n t s  o f  A v r r ’s  M n l r  V i g o r
Sulphur. Pestrov# grrms fh.it ntlM dandruff and 
falling hair Cures rashts ami eruption* of scalp.
Glycerin. Soothing, heating Food to Ihc hair bulbs.
Quinin. A strong tonic, antiseptic, stimulant.
Sodium fhlorid. Cleansing, quiets Irritation of scalp.
Capsicum. Increases activity of glamts
Sage. Stimulant, tonic. Pomes!ic remectv of high merit.
Alcohol. Stimulant, antlsertlc. Water. Perfume.
S h o w  th is fo rm ula to  yo u r doctor. A s k  h im  if there Is a  s ing le  in ju riou s ingredient. I 
A s k  h im  if he th in k s A y e r’s  Ifn ir  V igo r,  a s m ade  from  th is form ula, is the best prepa-1 
ra t io n  you could  use for fa lling  hair, n r  for dandruff. Let h im  decide, l ie  kn o w s. |
Arv.n Compact, I - writ. Ma
T h e  m e m o r ia l  m o n u m e n t  e rected  In 
B r i s t o l  b y  tlie  S t a t e  o f M a in e  In  m e m ­
o r y  o f  C o m m o d o re  S a m u e l  T u c k e r ,  a 
n a v a l  he ro  a n d  a d v is o r  o f P re s id e n t  
W a s h in g t o n ,  w a s  u n v e ile d  A u g .  15.
T h e  m o n u m e n t  Is  o f  g r a n it e  a n d  w a s  
p u rc h a s e d  a t  a t o st o f $t,000. T h e  c o m ­
m is s io n e r s  w o re  G ov. Fe rna lc l, J. K . 
M c L a i n  o f  B re m e n  a n d  H e n r y  H . 
C h a m b e r la in  o f  B r is to l.  O n  the face  
o f the  s h a f t  I s  the  f o llo w in g  in s c r ip ­
t io n :
“ E re c te d  b y  the  S ta te  o f  M a in e  t*» 
p e rp e tu a te  the  m e m o ry  o f  C o m m o d o re  
S a m u e l  T u c k e r .  1748-1S33, n p a t r io t  o f 
the  R e v o lu t io n  c o m n m d o re d  b y  G eoygc 
W a s h in g t o n  M a r y ,  h is  w ife, 1753- 
1832.“
T h e  p r in c ip a l  a d d re s s  w a s  d e live red  
b y  G ov. F e r n a ld  a n d  w a s  a s  fo llo w s:
_____  ______ — “T h e  se rv ic e s  to h is  a n d  o u r  c o u n t ry
o f the  R e v o lu t io n a r y  h e ro  in w h ose  
m e m o ry  anti h o n o r  tin* S ta te  o f M a in e  
h a s  e rected  t!d s m o n u m e n t  is  w ith o u t  
d o u b t  w e ll k n o w n  to e v e ry  re s id e n t  o f 
the  tow n  of B re m e n ,  a n d  to e v e ry  p e r ­
so n  w ith in  s o u n d  o f m y  vo ice.
“ S a m u e l T u c k e r  w a s  a s t r i k i n g  p ro -  
p  duet o f  th«* 't im e  th a t  tried  m e n ’s
White & Co.
R O C K L A N D , M E .
We must have the room ami are bound to sell regardless. 
We have TEN MOTOR lit)ATS of different styles and 
lengths.
We have EIGHT SECOND-HAND ENGINES from
P .
ALL BARGAINS. They will surely he sold 
uext two weeks.
2 1-2 H. P. to 10 M
the
Every Motor Boat must he provided with
LIFE PRESE1 { VERS
W E  H A V E  T H E M
|  SIMMONS, WHITE & CO
|  TILLSON’S WHARF ROCKLAND, MAINE
5'Jtf
BARCAINS
IN SEC0“ ha"  BOATS
5 Yawl Boats -1 Skiffs
7 Light Pleasure Boats
NEW POWER AND YAWL BOATS
Chains and Anchors, Sails and Rigging- 
Masts aud Spars (nett and second-hand) 
—everything pertaining to vessel supplies.
ROCKLAND AGENT I OR CAREY ROOFING
CHAS. E. BICKNELL, Rockland
H u m  t h : f i e - f
KNOX 1910 MOTORS
Can be 
seen at 
our Rock' 
land store 
90 Sea St.
I V t J T
ALL S IZ ES ----—
orders receive Prompt Delivery. 
Telephone 30
Look  them 
over and you 
will buy no 
other Make. 
W e G U A K .  
A  N T  E E  the
_____  K N O X  will
develop more power per rating than any other 
M otor made— A  Strung Statement, but True.
W h y  piuchasc a M otor built hundreds of 
miles away, when you can secure the best 
right at home ?
CAMDEN ANCH0R- 
R0CKLAND MACHINE CO.
C A M D E N ,  M A I N E ,  U .S .  A.
ROCKLAND BRANCH. 00 SL:A ST.
T  M E ......
Mian us 
Motors
are in their new home on 
Itiorndike & hi* wharf
All its friends and ac 
quiiutam es>re requested 
to call aud look it over.
W e arc more than satisfied with our busi 
ness to date, having sold a great many more 
engines than in previous years. Quality 
counts and square dealing has its compensa 
tions. W e  guarantee satisfaction when you 
purchase a M ianus. W e  are carrying a speed 
motor this year which you do not want to 
overlook if you are a speed merchant. It is 
the V IM .
IF YOU ARE BUYING A
Gasoline Engine
For General Utility 
For Heavy Duty
c n t  Fun Buy a copper jacketted “ WA ro r  r u n  t k r iia n , 2 :>ole, jump spark, 
very light, ’2, 4, t  aud 4 b.p.
G. D. Thorndike Machine Co.
( PORTLAND AND But K LAND )
T h o r n d ik e  &  H ix  W h a r f
w. H. KITTREDQE
\P O T H  EC A  WV
Drugs, Medicines,Toilet Artie!***
so u ls . ’ W it h o u t  tho  lle ree  c o n te st  that 
en ve lo p e d  the  peop le  o f  the  c o lo n ic s  
f ro m  1776 to 17S3, the  su p re m e  d a r in g  o f  
h is  n a tu re , the  In te n se  lo y a lt y  o f  h is  
fibre, the re so u rc e fu ln e ss ,  the  d e te r ­
m in a t io n  o f  the  m a n  a m o n g  m en  w o u ld  
h a v e  been d ire c te d  to o th e r  c h a n n e ls .  
T h e  in v a lu a b le  h i s t o r y  o f  y o u r  tow n  
c o m p ile d  y e a r s  s in c e  l»y a n o th e r  h is  
h o n o re d  so n s.  P ro f .  J o h n so n ,  g iv e s  u s  
fount o f  the  p u b l ic  a c h ie v e m e n ts  
and  the  p e r s o n a l i t y  o f C o m m o d o re  
T u c k e r  tha t  w o u ld  p ro b a b ly  h a v e  p e r ­
ish e d  but f o r  th is  p a in s t a k in g  record .
T h e  a b o u n d  p a t r io t is m  a n d  a b so lu te  
fe a r le s sn e s s  o f  T u c k e r  is  w e ll U lu s  
tra te d  b y  the  in c id e n t  o f  h is  c los* es 
ap e  f ro m  a r re s t  in  L o n d o n ,  w h e re  a:
, s e a m a n  he h ap p e n e d  to he  w h e n  in 
f o rm a t io n  re a ch e d  the  o th e r  s id e  o f  th* 
b a t t le  o f  B u n k e r  H ill .  A l l  the  * v i 
d e n ce s  o f  p o w e r  th a t  su r r o u n d e d  h im  
c o u ld  not c h o c k  the  Im p e tu o u s  w o rd s  
o f p a t r io t is m  sp o k e n  f r o m  h is  s t r u g ­
g l in g  a n d  w e a k  c o u n t ry m e n  3,000 m ile  
a w a y .  T h r o u g h  tlie  lo n g  a n d  d e sp e ra t  
th a t  fo llow ed , so  lo n g  a s  th 
la n d  o f h is  b ir th  w a s  th re a te n e d  an d  
in va d e d , h is  a rm  n e v e r  lo st 
s t re n g th ,  h is  e ye  w a s  n e v e r  d im m ed, 
je o p a rd ize d  h is  life , a n d  we can  
11 be lie ve  w ith o u t  a  trem or.
T h e  g re a te s t  f ig u re  o f the period , in ­
deed one o f  th o  c o m m a n d in g  f ig u re s  in 
the  h i s t o r y  o f  a l l  c o u n tr ie s,  W a s h in g ­
ton, e a r ly  tu rn e d  fo r  h e lp  to the  u n ­
k n o w n  s a i lo r  b o y  o f  ’76. L o o k in g  in to  
the  fa ce  o f  S a m u e l  T u c k e r  he  saw . 
w ith  the  G o d - g iv e n  in t u it io n  w ith  
h ic h  he  w a s  endow ed , lo y a lt y ,  f a it h ­
fu ln e s s ,  fe a r le s sn e s s  a n d  te n a c ity  th a t  
re in the  s in e w s ,  h o n e s  a n d  b lood  o f 
h im  w h o  s le e p s  p e a ce fu lly  at o u r  feet.
“ W e  do w e ll to c h e r is h  the  m e m o ry  
in  im p e r is h a b le  fo rm  o f  th o se  w h o  
h a v e  w ro u g h t  th is  n a t io n .  E a c h  s u c ­
c e e d in g  g e n e ra t io n  c a r r ie s  u s  fa r th e r  
f ro m  the p e r io d  w h e n  the  l iv e s  am i re p ­
u t a t io n s  a n d  w o r ld ly  p o s se s s io n s  o f the 
m a s s  o f peop le  w e re  in  the  h a n d s  o f a 
few , a n d  w e  d im ly  c o m p re h e n d  w h a t  It 
c a lle d  fo r in  th o se  d a y s  o f  su b lim e  
c o u ra ge , o f  sa crifice , o f f a it h  th a t  
m u c h  re a ch  b e y o n d  the  l iv e s  o f  those  
w h o  fo u g h t  to g iv e  to th e ir  c h ild re n  
a n d  to y o u  a n d  to m e  tlie  p r ice le ss 
h e r ita ge , the  r ig h t s  a n d  p o w e rs  that 
h a v e  com e  to  u s  all, a n d  w h ic h  it 
s o m e t im e s  s t e m s  w e p r iz e  l igh tly .  
“ Y o u r  hom es, th e y  h a d  non e  
“Y o u r  s m i l in g  ac re s, th e y  ow n e d  n o n  • 
“Y o u r  s c h o o lh o u se s  th e y  k n e w  none  
“ Y o u r  c h u rch e s ,  th e y  c o n tro lle d  non e  
“ Y o u r  a s y lu m s  fo r  the  s ic k  in rn ind 
a n d  body, th e y  c o u ld  su p p o r t  non * 
“ Y o u r  p u b l ic  l ib ra r ie s ,  th e y  w ere  p e r­
m it te d  none.
“ A  t h o u s a n d  a n d  o n e  c o m fo r t s  an d  
p r iv i le g e s  t liu t  t h is  d a y  a re  e n jo ye d  by 
the  h u m b le s t  o f  u s  r ig h t  h e re  w ere  
b o u g h t  b y  the  h e ro ic  s t r u g g le s  o f  those, 
W ho  lik e  S a m u e l  T u c k e r ,  r isk e d  
a n d  a l l  t h e y  p o s se s se d  in  c o n te st s  w ith  
p o w e r  th a t  w a s  e n t re n c h e d  b y  age s  o f 
c u s to m  a n d  w h ic h  d e n o u n ce d  a s  re c k ­
le ss v i s io n s  o f ig n o ra n ce  the  s im p le st  
d e m a n d s  fo r  ju s t ic e  to the  c o m m o n  
people.
“ W e  ded icate , there fo re , t o d a y  so m e ­
t h in g  m o re  th a n  g r a n it e  o r  m a rb le  o r  
bronze. W e  h o n o r  the g re a t  dead, anc 
a t  the  sa m e  tim e  w e  ded ica te  t in  
a r t s  am i t h o u g h t s  o f  the  l iv in g  to in 
d ep en d ence  w ith o u t  l icense , to ju s t lc i 
w ith o u t  p rice , to e q ua l r i g h t s  w ith o u t  
p o s it io n  o f w e a lth , to peace  w ith o u t  
d ish o n o r.  T h e  people th a t  re m e m b e rs
C u m b e r la n d  b a r  in 1858.
T h e  a e ro p la n e s  m a y  so o n  be s k im ­
m in g  o v e r  H a n c o c k  c o u n ty  T h e  o r ­
g a n iz a t io n  o f tlu* A e ro  c lu b  o f M a in e  i*» 
n o w  u n d e r  w a y  In  B a r  H a rb o r .  T h e  
s t o c k h o ld e r s  a re  p ro m in e n t  su m m e r  
re s id e n ts ,  w h o  a re  m u ch  inter* sted in 
a v ia t io n ,  a n d  w h o  a rc  d e te rm in ed  to 
b r in g  the  n e w  sp o r t  to M a in e  It w a s  
hop ed  to  h a v e  a m eet t h is  year, but a r ­
ra n g e m e n t s  c o u ld  not be com pleted. 
T h e re  w ill  be a  m eet next year.
A l t h o u g h  the  g r a n d  j u r y  fo r  P e n o b ­
sc o t  c o u n t y  re tu rn e d  b u t  fo u r  in d ic t ­
m e n t s  fo r  v io la t io n  o f  the  p ro h ib ito ry  
law , a  r e a d in g  o f  the p o n d e ro u s  docket 
o f  the  A u g u s t  te rm  s h o w s  that 375 o th -  
» r  l iq u o r  c a se s  a rc  n o w  p e n d in g  before  
the cou rt. T h e se  375 c a se s  com e up  on 
ap p e a l f r o m  the lo w e r  c o u r t  o r h a v e  
been  c o n t in u e d  f ro m  p re v io u s  te rm s of 
the  s u p re m e  cou rt. O n e  h u n d re d  a re  
m a rk e d  s c ire  fa c ia s,  a n d  1 1 1* c a rry  ja il 
se n te n ce s  g iv e n  b y  B a n g o r 's  m u n ic ip a l  
judge . T h e  d isp o s it io n  o f these  c a se s Is  
the  on e  v it a l  e lem e nt o f in te re st  in  the 
A u g u s t  te rm .
T h e  M a in e  S c o t t is h  so c ie t ie s a rc  t»> 
h o ld  u fie ld  d a y  in P o rt la n d ,  A u g .  24, 
an il a  la r g e  a t te n d a n ce  o f  p ro in im  nt 
S c o t c h m e n  w h o  a re  re s id e n ts  of «1 if 
•nt se c t io n s  o f  th is  s ta te  a re  to !>*• in 
a t te n d a n ce . T h e  p la n s  h a v e  not Ik  
d e f in ite ly  dec id ed  o n  b u t  It is e xp re t rd  
th a t  th e re  w ill  be  a sa il  to H a rp sw e ll.  
w h e re  a sh o re  d in n e r  w ill be se rved, 
a n d  o n  th e  r e t u rn  to the  c it y  e a r ly  in 
the  a f te rn o o n  a  s to p  w ill  be m ade  a t 
a k s  I s la n d ,  w h e re  the  m e m b e rs of
c so c ie ty  a re  to a tte n d  the  p e rfo rm -
ice at th e  G e m  theatre . In  tin- e v e n ­
in g  a d in n e r  p a r t y  is tc be he ld  at the  
F a lm o u t h  hote l in  the S ta te  o f  M a lm - 
room .
r. C h a r le s  F. H a y n e s  o f  G o rh a m  h a s  
a  pet d o g  J a c k ,  w h ic h  Is  a  c a n in e  o f 
m u c h  m o re  th a n  o r d in a r y  in te lligence  
a n d  c a n  d o  so m e  c le v e r  t r ic k s ,  l ie  e v i­
d e n t ly  k n o w s  h o w  to m a k e  h im se lf  u se ­
fu l  a n d  the  o th e r  d a y  w a s  one  o f h is 
b u s y  d a y s .  E a r l y  in  the e v e n in g  J a c k  
c a m e  d o w n  to w n  w ith  M i s s  H a y n e s ,  
w ho, a f te r  p r o c u r in g  a  p a c k a g e  a t  the 
d r u g  sto re , p la ce d  the  s t r i n g  a ro u n d  tin- 
s a m e  in  the  d o g ’s m o u th  a n d  told h im  
to go  s t r a ig h t  hom e. S h e  re m a in e d  
d o w n  to w n , b u t  the  d o g  o b e d ie n tly  did 
n s  he  w a s  b id d e n  a n d  in  sh o r t  o rd e r de- 
llv t  red  th e  p a c k a g e  a t  tho H a y n e s  re s i­
dence. L a t e  in  the  e v e n in g  J a c k ’s p e r ­
s i s te n t  b a r k in g  n e a r  the  h en  y a rd  a t ­
trac te d  th o  a t te n t io n  o f the f a m ily  and  
u p o n  In v e s t ig a t io n  he w a s  fo u n d  iu the 
a c t  o f  k i l l i n g  a  la r g e  s k u n k ,  t h is  b e in g  
the 2 0 th  s k u n k  he  h a s  p u t  o u t  o f e x is t ­
ence in  the  p a s t  fe w  ye a rs,  l ie  a lso  h a s  
a n  a n t ip a t h y  to w o o d c h u c k s  an d  h a s 
k il le d  50 w it h in  a  fe w  y e a r s — a  record  
o f w h ic h  a n y  d o g  m ig h t  be p roud.
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H A M O R ,  T H E  S P E E D Y
C ap t. W  T . S im m o n s  M a k in g  So m e  
Q u ic k  T r ip s  in  F r ie n d sh ip  C o a st in g  
V e sse l.
ill In
F I R S T  M A I N E  C A V A L R Y
A t  the  re u n io n  o f  the  F i r s t  M a in e  
C a v a l r y  a t T h o m a s t o n ,  W e d n e sd a y .
Sept. 14, 1910, the  a d d re s s  o r  a n y  fact 
p e r t a in in g  to the  fo l lo w in g  m e m b e rs  o f 
Co. B  is  d e s ire d , a lso  the  sa m e  o f J o ­
se p h  H . T a t t e n  o f  Go. 1>.:
R e c r u i t s  w h o  jo in e d  in the  field, not 
a c co u n te d  fo r:
A lb e r t  B a k e r ,  A lo n z o  J. B a g le y ,  B* l- 
fa st ;  C h a r le s  E .  B la k e ,  St. G eo rg * ;
J o h n  B r a ld y ,  W a te rb o ro :  F r a n c i s  Brb-r. 
B e l fa s t ;  I s a a c  G ille y ,  A t k in s o n ;  .Alfred 
C ro c k e r,  B a n g o r ;  J o h n  D o lla r ,  B e l fa s t ;  
P h e n la s  L .  D o w n s ,  B re w * r; H u g h  Hot 
ity, W e s t b r o o k ;  A n n u l  I G etche ll. ta in  
S p r in g f ie ld ; B e n s o n  (low * n. B a  
W i l l i a m  < IC< one, E b e n  I ' M et Jurd> 
L ib e r t y ;  W i l l i a m  M . Pottle . P  .t tl.u I 
W i l l i a m  F .  P o tt le , C h a r le s  F . P a t h  t 
son, B e n ja m in  R y d e r ,  A n d re w  P. 
gpe ln , E d w a r d  S to k e s ,  B e lfa s t.
F i r s t  D .  C. C a v a l r y m e n  n o t  a c co un ted  
fo r:
W il l i a m  G. d e t r im e n t,  K e n d u s k c a g ;
tia rle s H .  C o lle y ,  P o r t la n d ;  D e n n is  
M a d lg a n ,  O ld  T o w n ;  A n d r e w  1>. N e w -  
bold, P o r t la n d ;  A n s o n  P e t t in g il l,  L e ­
v a n t ;  A l v i n  K . P lu m m e r ,  R a y m o n d ;  
L e w is  G . R o b in so n ,  G e o rg e  H. R o s s  
J o h n  E .  S i lv e r ,  d e t r im e n t  P. S m a ll,  
P o r t la n d ;  A n d r e w  J. T a te ,  S te tso n ; 
S e w a rd  I*. W o o d m a n ,  P ly m o u th ;  
G e o rg e  B . W a lto n ,  W il l ia m  It. W e ld n ii.  
C h a r le s  Y o r k ,  P o r t la n d ;  J o s ia h  H. 
Y o u n g ,  M i lfo rd .
P le a s e  se n d  le tte r  o r  p o s ta l tot J. P  
C ille y ,  R e c o r d in g  S e c re ta ry ,  R o c k la n d ,
c a se s  l ite ra lly .
A f t e r  t h is  In fo rm a l  w e lcom e B ro th e r  
S m it h  led  the  w a y  to the p a v il io n  
w h e re  w e  fo u n d  lo n g  ta b le s  s i t fo r  the 
p ic n ic  d in n e r  w h ic h  each  one  h a d  
b ro u g h t .  H e re  w e  fo u n d  a d e l ig h t fu l  
s u r p r is e  in  the  fo rm  o f la rg e  d ish e s  o f 
s a lm o n  s a la d  p laced  at in t e rv a ls  a lo n g  
the  tab le s, a n d  so o n  B ro th e r  an d  S is te r  
S m it h  a n d  th e ir  a s s i s t a n t s  w ere  h e lp in g  
u s  to  hot coffee w h ic h  th e y  had  
t h o u g h t f u l l y  p re p a re d  fo r o u r  e n jo y ­
m ent.
A f t e r  d in n e r  B ro th e r  S m ith  g a v e  u s  a 
fo rm a l w e lcom e, sp e a k in g .  In  part, a s  
f o l lo w s :
“ B r o t h e r s  a n d  S is t e r s  o f l ’h n s a n t  
V a l le y  G ra n g e :  1 m o st  h e a r t i ly  t h a n k
each  a n d  e v e ry  one  o f yo u  fo r  th is  
c h a r m in g  v is it . I a p p re c ia te  it m o st  
s in c e re ly .  T o  k n o w  that y o u r  b ro th e r ly  
a n d  s i s te r ly  lo ve  to w a rd  m y s e lf  an d  
w ife  i s  s t r o n g  e n o u g h  to In d u ce  y o u  to 
lose  a  d a y  o f la b o r  a n d  p a y  the  nec 
n a ry  e x p e n se  o f a v is it  to th is  p la ce  is 
Indee d  a p ro o f  o f  y o u r  g e n u in e  re g a rd  
a n d  a t t a c h m e n t  to us, a n d  w e a p p re -  
late  It m o re  th a n  w e ean  tell.
“ Y o u r  c h e e rfu l fa c t s,  y o u r  s t ro n g  
h n m l-c la sp s ,  y o u r  w e lcom e  fr ie n d ly  
w o rd s  a n d  y o u r  v e r y  p resence, ca ll to 
m in d  the  m a n y , n u ln y  h a p p y  m e e t in g s  
e h a v e  h a d  in  the  p a s t  In  o u r  d e a r  o ld  
r a n g e  h o m e  in  R o c k la n d .  T i n s  
m e e t in g s  d u r i n g  the past 35 y e a r s  h a v  
don e  m u c h  fo r  u s  a n d  fo r  the  c o m m u n ­
ity a b o u t  us. T h e y  h a v e  e n la rg e d  a n d  
e lop e d  o u r  so c ia l  fa cu lt ie s, c u lt i ­
va te d  the  sp ir it  o f  b ro th e r ly  love, g iv e n  
is a  g e n e ra l  e d u c a t io n  o f  g re a t  va lue , 
xte m le d  o u r  a c q u a in ta n c e  w ith  m a n y  
goo d  peop le  w h o m  w e sh o u ld  n eve r 
h a v e  k n o w n ,  m ad e  u s a ll b ette r m en 
a n d  w om e n , g iv e n  u s  a ll a g re a te r  in - 
ig lit  in to  the  w a y s  o f  so c ie ty  a n d  g o v -  
rn tnen t, re ve a le d  to u s  the  v a lu e  
o -o p e ra t io n ,  a n d  the  e v il re su lt s  
om p e t it lo n ,  b r ib e ry ,  g ra f t  an d  p o lit ic a l 
d ish o n e sty .
“ W e  h a v e  seen w ha t th is  g re a t  o rd e r 
h a s  d on e  in  the  p a s t  is  d o in g  n o w  a n d  
d e st in e d  to do  in  the  fu tu re  fo r  
benefit  o f  the fa rm e r  am i the  la b o r in g  
la s s  In  g e n e ra l. It a d m o n is h e s  u s  lo  
c o n t in u e  th is  nob le  w o rk ,  a n d  be n  
r e iv e r s  o f the  g lo r y  an d  the  h o n o r  su r  
to he sh o w e re d  u p o n  u s  In  the  f u t u r  
b y  th o se  w h o  s h a l l  h a v e  rece ive d  th  
r ich  b le s s in g s  o f  o u r  la b o r s  a n d  en 
d e n vo rs.
“ It Is  a g r a n d  a n d  g lo r io u s  In s t i t u ­
tion. It  is  a n  h o n o r  to bo en ro lle d  a s  
a  m e m b e r  o f t h is  n a t io n a l re fo rm a to ry  
o rg a n iz a t io n .  L e t  u s  a ll re m e m b e r  the 
t r u t h fu l  m o tto  ’I n  U n io n  there  Is 
S t r e n g t h ' a n d  s t r iv e  to w o rk  In  h a r ­
m o n y  w ith  it s  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  
L e t  u s  be goo d  a n d  do goo d  a n d  a ll w ill  
be w e ll w ith  u s  here  a n d  he rea fte r.
“ B e in g  the  fo u n d e r  a n d  fir st  m a ste r  
Qf P le a s a n t  V a l le y  ( ’.rang * 1 a m  n a tu r  
a l ly  c a lle d  It s  fa th e r. W e ll, l c a n  sa y  I 
a m  p ro u d  o f m y  c h ild re n  a n d  w h a t  
th e y  h a v e  a c co m p lish e d  in  the past; 
th e y  h a v e  sh o w n  a goo d  dea l of a b i l it y  
In  se v e ra l  d ire c t io n s ,  e sp e c ia l ly  in 
f in a n c ia l  a f fa irs. T h e y  h a v e  one o f  the 
best h a l l s  in  the sta te  a n d  p e rh a p s  tho  
v e h v  ho st  in  it s  a d a p ta b ilit y  fo r g r a n g e  
fa ir s ,  a lso  a  go o d  l ib r a r y  a n d  c o n -
O tu ’e m o re  the s t a u n c h  litt le  sc h o o n  
r  E . T  Hatnot; h a s  com e in to  tie* 
l im e lig h t  a n d  t h is  t im e  w ith  a  p e r fo rm ­
a n c e  th a t  w ill  m a k e  e v e ry  o th e r  t ap - 
t a in  a lo n g  the  c o a s t  h u s t le  to equa l, 
s a y s  the  P o r t la n d  P re s s ,  ( ’apt. \V. T  
S im m o n s ,  s in c e  he  su cceeded  to the 
o m m a n d  o f th is  sc h o o n e r  h a s  m a d e  a 
n u m b e r  o f  q u ic k  t r ip s  but the  one  that 
w a s  com p le te d  a t  P o r t la n d .  .T u e sd a y ,  
w ill g o  o n  re co rd  n s the best over. H e  
m a d e  a  ro u n d  t r ip  o f  280 m ile s, sto p p e d  
nt th ree  d iffe re n t  ports, d is c h a rg e d  a n d  
p u t  o n  c a rgo , a n d  got h a c k  to P o r t la n d  
a ll in  57 h o u rs.
It  w a s  6 o ’c lo c k  S u n d a y  m o rn in g  
w h e n  tlu* H u m o r  got a w a y  f ro m  P o r t ­
la n d . S h e  ha il on  b o a rd  3600 c a se s  of 
•ans to  be un load e d  nt P o r t  C lyd e , 
F r ie n d s h ip  a n d  M e d o m n k . T h e  w in d  
w a s  f a ir  a n d  exce llent t im e  w a s  m ade. 
I t  w a s  expected  that ( ’apt. S im m o n s  
w o u ld  be b a c k  In  th is  p o rt  s o m e tim e  
d u r in g  the la s t  o f the  week. B u t  w h a t  
w a s  the  su rp r is e  o f  h is  P o r t la n d  f r ie n d s  
nee h im  c o m in g  up  the h a rb o r  T u e s ­
d a y  nft< m o o n  a n d  at 3 o ’c lo c k  h e  w a s  
a g a in  docke d  there.
T h e  ab le  s k ip p e r  re p o rte d  th a t  he  h a d  
m a d e  h is  th ree  la n d in g s ,  d is c h a rg e d  h is  
3600 c a se s  a t  tlu* th ree  p o rt s  an d  m ore  
th a n  that h ad  ta k i n on  200 c a se s  o f 
fish  to be ta k e n  b a ck  fo r  the  B u r n h n m -  
M o r r l l l  Co. H e  sa id  lie h a d  been fa ­
vo re d  by goo d  w eathe r, b u t  even  nt 
th a t  the  tide  h a d  to be w a ite d  fu r  at 
t im es. It w a s  no  e a sy  w o rk  d i s c h a r g ­
in g  the  c a rgo . T h e n , too, a ll the  p o rt s  
he ca lled  a t a re  no t  v e ry  n e a r  to ge th e r 
so  that he  h a d  to  h o is t  a n d  lo w e r  sa il 
m a n y  tim es. It is  e s tim a te d  th a t  tlu* 
d istu n e * cove red  each  w h y  w a s  140 
m ile s  a n d  t h u s  the r o u n d  t r ip  w o u ld  
280 w h ic h  w a s  cove red  in  • \ a c t ly  57 
h o u rs.
Maine Central R.R.
7 . 4 5  a .  m .  for Bath.Brunsw ick, I<ewSton. 
Augusta. Wntefvllle Bangor, St John, P o r t - 
la: a and Boston.
I O . I O  n .  m  b»r Portland and Boston, a r ­
riv in g In Boston at 4. C> i». in.
1 . 3 0  p .  m .  . for Bath, Brunsw ick, 
i* i Augusta, Watervllle, Poitlaml. Boston 
and New York.
9  O O  p .  m .  dally, Sunday* inrlud* 1 for, 
Hatn, i l lu s io n .  I’m Hand, Boston, A nstJi. 
Bar Harbor W ash ington Co. and St. i dm , 
Saturday night not for point* east of Bangor, 
except to W ash ington Co. and Bar Harbor.
7  O O  H . m .  Sundays only for all po ints 
west except terry Woolwich to Bath.
T R A IN S AKU1VK:
4 . 5 5  n .  m .  from Boston, Portland. I.owla- 
n and Bangor iiallv. Sundays Included.
. 4 5  a .  m .  .Morning train from I'o riland , 
cwlaton, Augusta and W  a to nr file
4 . 0 0  o .  m .  from Boston, Portland, T rwh* 
ton and B «ngor.
8 . 3 5  p . m . from Boston, Portland, St. Johu,
t u n s
I O . “ '
ai d all point* east and west. 
5 5  a . m .  Sundays 
u Lewiston.
only, from PortUux}
S T M R .  S I E U R  D E  M O N T S
Leaves dockland at 5.10 a. in. aud 4 15 p. in. 
week days. H.OOa. m. Sundays, for Isleslmro anil 
( astlne. Heturning, leaves Castine at 7.30a.
week days ami 6.25 p in dally, Sundays in 
eluded; Isleshoro a*. 8.26 a iu. and 7.20 p. in., 
concerting at Rockland with 10.10 a. in. week 
and 9.00 p. in. dally trains (or Boston.
S T N I R .  P E M A Q U I D  
l eaves dockland, M.C.d.d. Wharf, at I 15 p. m., 
k days; arrives North Haven 5.20 p. in .; 
8tonington t.,20 p. in.; Brooklui 7.35 p. in. 
Sedgwick 7.55 p. in.; Deer Isle 8.10 p. in.; Mar 
gentvlllo 8.20 p. in. Returning, loaves Sargent- 
ville 5.30 a. ie..; Peer Isle 5.40 a. in.; Sedgwick 
5.55a in.; Hnmklin 6.15 a. in., Stonington 7.30 
a. in North Haven 8.30 a. in . and arrives at 
dockland at 9 25 a. in.
K. K. HOOTHBY. (leneral Passenger Agent. 
MORRIS Mi DONALD,
Vice-President A General Manager. 
Portland, Maine.
fo r  li r ia l
itlt tin
b ro th e r ly  lo 
ve lfa re .’’
F A M I L Y  R E U N IO N S
U P I I A M  F A M I L Y .
T h e  a n n u a l  re u n io n  o f  the  U p h u m  
fa m i ly  w a s  he ld  a t  O a k la n d  B a r k .  
W e d n e s d a y ,  A u g .  17. T h e  d a y  w a s  an  
Idea l on e  f o r  a n  o u t in g ,  a n d  tlu* m e m ­
b e rs o f th e  f a m i ly  a s se m b le d  in  l a r v  
n u m b e rs .  T h e  first  fe a tu re  to d i s ­
c u sse d  w a s  the  p ic n ic  d inne r. T h e  
tab le s w e re  sp re a d  tw ice  w ith  goo d  
t h in g s  to w h ic h  a m p le  ju s t ic e  w a s  done. 
F o l l o w in g  the  d in n e r  the  f a m ily  g a t h ­
e red  In  th e  g r o v e  w h e n  the a n n u a l  
m e e t in g  w a s  held.
P r a y e r  w a s  offered  by the R e v .  
G e o rg e  O. R ic h a rd s o n ,  a f te r  w h ic h  the 
fo l lo w in g  o ffice rs w e re  elected fo r  the 
e n s u in g  ye a r:
P re s id e n t ,  W il l ia m  F r a n k  U p h u m ;  
v ice  p re s id e n t,  J o h n  U p h u m  o f  U n io n ;  
s e c re t a ry  a n d  t re a su re r ,  M i s s  G a r r ie  M . 
P a u l;  c h a p la in ,  D a v id  U p h a m ;  o ra to r. 
M r s .  M a r y  U p h a m  P r ie s t ;  com m ute ** 
on  a r ra n g e m e n t s ,  F r e d  P r ie st .  W il l ia m  
A. P a u l,  M r s .  B e n j.  H .  P a u l.  M rs .  W i l ­
l ia m  F r a n k  U p h a m ;  p ro g ra m  c o m m u ­
te**. M is.s N e ll ie  T h o m a s ,  M r s .  R o b e rt  
M a g u n e ,  M r s .  F ro s t .
A  m o s t  in t e re s t in g  h is to r ic a l  a d d re s s  
w a s  g iv e n  by  R e v .  G e o rg e  <>- R ic h a r d ­
son. R e m a r k s  w e re  a lso  offered by  
C h a p la in  D a v id  U p h a m , M r.  M e lv in  
u n d  M i s s  A. M a b e l Y o u n g  o f  W a lth a m , 
M usa .
I T h e  c o m p a n y  se p a ra te d , v o t in g  t h is  
I to h a v e  been  one  o f the  m o st  inter* s t -
T h e n  c a m e  a n o th e r  su rp r ise .  B ro t h e r  
S m it h  l ia s  m a n y  ta len te d  f r ie n d s  at 
V e ro n a ,  a n d  they  w ere  m o st  o b l ig in g ,  
g i v i n g  u s  a  fine  p ro g ra m , the in s t r u ­
m e n ta l m u s ic  b y  M r.  K im b a l l  a n d  the 
s o n g  b y  y o u n g  lad livs b e in g  p a r t ic u ­
la r ly  line. T h e n  fo llo w e d  an  h o u r  o f 
d a n c in g ,  m u s ic  fo r  w h ic h  w a s  fu rn is h e d  
b y  v io l in  u n d  p iano , a lso  p ro v id e d  by 
B ro t h e r  S m it h ’s  V e ro n a  friend s.
T h e  m u c h  ta lk e d  o f  “ lo g  c a b in ” w a s  
t h ro w n  ope n  to all, a n d  w e w a n d e re d  in 
a n d  ou t  a t  p le a su re . A t  3 o ’c lo c k  w e all 
g a th e re d  a t the w h a r f  fo r  the  re tu rn  
trip ; g o o d b y e s  w e re  g iv e n  a n d  chee rs 
fo r  B r o t h e r  S m it h  a n d  w ife  c o n t in u e d  
u n t i l  th e y  w e re  w e ll out o f  h e a r in g .
T a k i n g  the  o u ts id e  c h a n n e l on  the  re ­
t u rn  t r ip  w e la n d e d  in  R o c k la n d  a b o u t  
7 . p. m.. t ire d  a n d  h a p p y , fe e lin g  th a t  
we co u ld  lo o k  b a c k  on  the  d a y  a s  one 
e n jo ym ent. A . F .  V .
STATE OK MAINE 
To tlu* Honorable Judge of Probate for the 
County of Knox ;Your petitioner, Alibv H. (Hlkey, ol Somer­
ville, in the County o! Middlesex ami State of 
MaHsachiiHcttn, respectfully represent* that Hie 
Ih ilio administratrix of the estate of Androw 
(illkey, late of Somerville, in the County of 
Middlesex and State of Massaohust tts, de­
ceased, duly appointed by the Probate Court, in 
and for sai l County ot Middlesex, und has been 
duly qualified and is acting as such ;that aasucli 
administratrix she Is entitled to oertaln pei 
.at property situated in paid County of Knox 
to wit
Deposit In Camden Savings Bank of Rock- 
port, Me..which said Corporations have established or 
usual place of business in said County of Knox.
That there is no executor, administrator, 
guardian or trustee appointed in this Slate who 
is authorized to receive and dlsput-e «*r such 
shares of personal estate; that votir petitioner 
as such administratrix will he liable upon and 
after the receipt or sale of said shares or per­
sonal estate t*i account for tin* same, or the 
proceeds thereof, iu said State in which she 
was appointed; that said Andrew (Hlkey died 
on the seventeenth day of February. A. D. 1910, 
ami that six months have olap.ied since the 
death «»l said deceased.
Your petitioner prays that she. as such ad­
ministratrix, be licensed to collect and receive 
such personal estate, or to sell by public nr
private sale, or otherwise to dispose of and to
transfer and convey, sail! shares in a corpora 
tlon, or other personal property.Dated tlu*eighteenth day of August., A. D. 
1910. ABBY H. Gll.KKY.
STATE OF MAINE
,x  hh. C o u r t  o k  P u o i ia i  k
li persons interested in the eatute or An- 
11uw (Hlkey, late ot Somerville, Mass., de­
ceased, oi in the peisoual property hoiuiu- 
liter described
lii*i*-.is, Abide II. (Hlkey. appointee nd- 
intiatrix of the estate ot said deceased, by 
Probate Court I t tho County ot Middlesex 
.state of Massat husutls, has prow ut*-d to 
( .mit her potltlou representing that as 
i administratrix she is entitled to certain 
personal property situated In said County 
Knp\ t** wit Deposit in Megunticook Na­
tional'Hank, ‘ anuleii. Maine; deposit in Cam 
den'Savmgs Hank,Ho kport,Maine;ami praying 
that ■'In* may tie licensed to collect aud receive > >c|| |*y public or private sale, or otherwise 
to dispose ot, and t*» transfer und convey shares 
corporation or other personal propart'.
*r Ain in m m  *iii.ii to uppear at a Court 
•robato. t»» be holdcn at lloeklund. in said 
County *•« Knox, on the20th day of September, 
D. folO at nine o’clock in tlie forenoon, to 
allow'Valise, it any you have, against the same. 
And saitl petitioner is ordered to serve ilns ci 
tat.Ion by causing the same to be puidishml 
once each week,foi three successive weeknfprlor 
to said ( ourt, in The Courier Gazette, a news 
paper printed at Bocklaud, iu said County.
Given at dockland, in said County, this 19th 
day ot August. A D. 1910.
By order of tho Court.
70-72 CLARENCE D. PAYSON, Register.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
BANGOR DIVISION
Turbine Steamers Belfast and Camden
k days utul
Camden, (Northport, June 20 to flout. 12, 
Inc.) Belfast, Hoarsport, Huekspori, w lntor- 
port ami Bangor, 5.15 a. in., or on arrival ot 
steamer from Boston, week days and Sundays.
Mount Drskht «Y Hlukiiii.l Division: 
Steamers leave Rockland at 5.15 a. ni., or on 
arrival of steamer from Boston, wank days ami 
Sunday, for Bar Harbor, Bluehill, Sedgwick 
and intermediate landings.
1MHT1.ANO A Rook land Division: steam - 
r leaves Rookland at 6.00 a.m. Mondays, Wed­
nesdays and Fridays for Boothlmy Harbor.Port­
land and intenmidlate landings.
RETURNING
Banoou Division: Steamers leave Boston
5.00 p. ni. week days and Sunday.
I^avo'Bangor 2 p. m. weok days and Sunday.
Poim.AM* anp Rot ki.anp Division Leavo 
Portland, Franklin wharf, 7 00 a. ui., Boothlmy 
Harbor 10.20 a in, Tuesdays, Thursdays a n a  
Saturdays for Rookland and'intermediate land 
ingH.Mount Dkmkiit anp Bi.uk IIili. Division : 
Leave Bar Harbor at 2.oop. in. Bluehill at ir.M.' 
p. m. aud Sedgwick 3 00 p. in. week day*am* 
Sundays.
o f  pi
W A T E R  A T  P O R T  C L Y D E
T lie
G e o rg
T H E  ( MtO( ’K E T T  F A M 1L Y .
the  nob le  d e e d s o f  tho se  w h o  h a v e  p ro - j jn g  r e u n io n s  the fa m i ly  
eded them  a n d  m a in t a in s  in v io la te  
sre a t  p r in c ip le s  Chat g iv e  l ife  to a n a ­
t io n  o f free  m en, w ill no t  p e r ish  from  
the  fa ce  o f the  e a rth .”
A N N I S  F A M I L Y .
T h e  a n n u a l  re u n io n  o f the  
w ill be h e ld  a t the 
m in is  in  L in c o ln v i l le  
ept. t
P e r  o rde r.
H o the re ! Y 'o u  C ro c k e t t tribe, 1* St
y o u fo rg e t — T h e  r e u n io n  1p icn ic w ill
take p lace n e x t  T h u r s d a y . A u g . :25, at
A  a h  JPo in t. H e im  m ln -r c la m 0 a n d fish.
w ith coffee. w ill be f u rn i* hed. T u k  *
a n y  <.at a b b a yo u  d e s ire  fo r Inner.
A t  10 .30 a. m. the  p ro g ra m  excrc iae s w ill
re s id e n ts  o f  P o r t  G lyde, 
a re  re jo ic in g  In  the  p o s se s s io n  
_  w  w a te rw o rk s  sy ste m , w h ich  
w en t in to  c o m m iss io n  T u e sd a y .  I n  ad  
Hi tlo n  to tin* fa c to ry  w h ich  con su m e ! 
7 u0 0  g a l lo n s  a day , an d  the  hotel, 2 ' 
t a k e r s  w e re  hoo ked  on  T u e sd a y ,  a n d  
th e re  w ill be m a n y  o t h e r s  be fo re  tl 
s y s t e m  h a s  fu lfille d  its  m is s io n .  T l  
so u rce  o f the  new  w a te r  su p p ly  is  an  
a r t e s ia n  w e ll 228 feet deep w h ich  se n d s  
fo rth  a n  a b u n d a n t  s u p p ly  o f the  v 
p u re s t  liq u id .  C a p t .  B a la n o ,  p ro m o te r 
o f the  sy s t e m  is  en t it le d  to  the  g r a t i ­
tude  a n d  su p p o r t  o f the entire  v illa ge , 
fo r th e  c o n st ru c t io n  o f the p ipe  lin e  h a s  
been beset b y  d iffic u lt ie s w h ic h  w o u ld  
hav * d ism a y e d  a  le s s  d e te rm in e d  p* r- 
aoii. T h e  v a lu e  o f a  goo d  w a te r  sy s t e m  
in  t im e  o f lire  w a s  well s h o w n  at .Ston­
in g to n  t il ls  w e e k  w h e n  it p re ve n te d  the 
d e s t ru c t io n  o f  one o f the  c h u rc h e s  a n d  
a  p o s s ib le  c o n fla g ra tio n .
C A ST O R IA
For I u f a u t s  aud Children.
The Kind You Have Always Bought
VINALUAVEN & KOCKL.AND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROOKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALUAVEN. NORTH 
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU 11AUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g o m o n t
DA I L Y — S l ’N D A  Y S  E X C K l 'T K I»
In elfoet Monday, June 20, 1910
VINALUAVEN LINK
Steamer G»rv. Bodwell leaves VinulUaven *3 
T.oo a. in. and 2.00 p. m. for Hurricane late 
d Book land. Rktokni.no, Leaves Rockland 
Tl Ison's Wharf] at 30 a. in. and 4.30 p. in. for 
Hurricane Isle and Vinalhavuu.
STONINGTON andHWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Vinalhavuu leaves Swan’s Island 
daily at 5.30 a. in. for Isle an II mt, Stoniug- 
tou. Notti Haven und Rockland. Rktuhn- 
i'j, L*ave- .Roeklan* , TUIboii’b Wharf, at 
to m for North Haver, Stonington. IbUv 
i Hunt and Swan’s Island.
W. H. W H IT E ,  U en’I M-.~ 
'. It .  F L Y E ,  Agent, T llison ’s W harf 
Hock lam I, Me., June 17, 1910.
1801
STATE OF MAINE 
T*> the Honorable, the Judge of the Probate 
l imit, in ai d t**r the County of Knox
R e s p e c t f u l ly  r e p r e s e n t s  I tu t t t  l l a i i l y ,  o f  F a s t  
e i n  C a l i f o r n i a  t h a t  G e o r g e  T .  H a r k n e s s ,  l a t e  o f  
I tm k iM M t, m  s a id  C o u u ty .  d e c e a s e d ,  t e s t a t e ,  
d i d  by  h is  l a s t  w ill  a u d |  t e s t a m e n t ,  w h ic h  mub 
p r o v e d  a u d  a l lo w e d  a t  a  P r o b a t e  C o u r t ,  1 1 Id  a i  
R o c k la n d  in  a m i l o r  s a id  C o u n t y ,  o n  lh e  2 1 s t 
d a y  o l  A p r i l .  A . I». 1908, g iv e  a u d  l»e« |ueu th  c e r ­
t a i n  e s t a t e  t h e r e in  n a m e d ,  in  t r u s t ,  to r  tlm  ns.* 
a m i  b e n e f i t  o f  G e o i r e  I I .  I l a n l y ,  a n d  a p p o in t e d  
J u n e  M . d a r k n e s s  t r u s t e e  u n d e r  s u id  w il l ,  t h a t  
th* Maul J a n e  M . H a r k i ie s s  d e s i r e s  t o  b e  r e ­
l ie v e d  *d t l i e  t r u s t e e s h i p  o f  f u n d s  o f  s a id  
G e o r g e  I I .  H u n ly .
Sin* t h e r e f o r e  p r a y s  t h a t  R u th  H u n ly  m a y  be  
a p p o i n t e d  t r u s t e e  in  p la c e  o f  t h e  s a id  J u n e  M 
llaiK ner-->  u* e o id in g  to  t h e  p r o v i s i o n  o f  la w .
D a t e d  th i s  tu b  d a y  o l A u g u s t .  A D . 19lu.
RUTH HANLY,
Eastern California.
STATE OF MAIM.
19th day of August, in tho yeur of our Lord out 
thousand nine hundred aud ten.
<>u tl»e loiegoing petition Oiti»ritKi», that no­
tice thereof l»e given to all persona interested 
1,. causing a copy of said in lit ion ami this 
Order thereon tube published three weeks sue 
cessively in the Courier-Gazette, a newspan* 
published at Rockland, in said Couuty, that 
they may appear at a Probate Court, to be held 
at Rockland iu and tor said County,ou the 20th 
day * I September, A. D. 1910, at nine o’clock iu 
the foreuo .»», and sm»w cause, if any they have, 
why the prayer of the petitioner should not be
C. PA YSON, Judge of I'rohgte.
A true copy —Attest:
68-70-72 CLARENCE 1). PAY SON', Register.
STATE OF MAINE.
K n o x  sb .
A t a Piohaie Couit held at Rockl.iu<l, iu and 
foi said County of Knox, on the 16th day of 
August, iu the year of our Lord ouo thousand 
i bundled aud Leu.
B o a r s  tho
Signature of
NO IICH
I beg in . Y o u  w ill  w a n t  to  l u a r  tij
Ito r ia n  te ll w h e re  we o r ig in a te d , aged, in f irm  a n d  th o se  u n a b le  tc 
| bo the  g r o u n d  w ill  in fo rm  m e  1 w 
I h a v e  a  c a r r ia g e  f o r  th e m  at th* c 
I o n  a r r i v a l  f ro m  R o c k la n d .
P e r  o rd e r  of com m ittee .
O s c a r  A .  C rocke tt, 
A s h  P o in t ,  M e
The Committee on Account* aud Claims her* 
by give notice that »t will be in session at the 
office of the City Clerk on Spim< .street, on 
Friday t veuiugs at 7 o’clock. Immediately pr* 
ceding the regular meeting of the City Cour 
. for the puipi’scoi auditing claims against V. 
ty. No hills will he approved that aic not 
illv it mixed.
Ib c  Committee request that a ll hills he
late of Rockland, iu said Couuty, having been 
presented for probale.
OitokUKb, that notice ihereof ho given to all 
poisons in teles ted. by eauslug a copy or this 
Order to be published, three weeks successively. 
m tho Courier-Gazette, a newspaper published 
at Rockland, in sa'd Couply. that they may up 
post ai a l’rohate Court, to he held at Rockland 
iu ami 1 or said County ouike 20th day ofgcpit-iu 
her,A D 1910 at uiue o'clock iu the loionoou.aud 
show cause. H any they have, wuy the prayer *. 
the petitioner should uol he granted
EDWARD ( PA YOON. Judge of Probate.
A true copy—Attest
JT72 CLARENCE D PAYSDN, Register.
Mrs. Samuel Tibbetts
T E A C H E R  O F
VIOLIN and PIANO
U e .id c t.e e  iu . iiu-dcu e i.tu t J . y .  iu Kockltuid 
K u c k lw il T e l t i 'l  uue
1(110
Hebron Academy
C O L B Y  F I T T I N G  S C H O O L
Three courses— College, Eng lish, Scientific: 
Twelve instructors. Sturtevant 11 ouso ac cum ­
ulates 7 0  girls. A tw ood Hall, new, Har­
rows Lodge  and C ook Gym nasium  acconuno- 
late 1 2 5  bovs. A ll dormitories under the 
supervision of instructors. Room s in private 
house for a few. Expense moderate. A n y  
Hebron student from your section will be glad  
to tell y«»u where to go  to school this fall.
TERM BEGINS TUESDAY. SEPT. 13
— WRITE FOR CATALOG—
Address tlie Principal,
W. E. SARGENT, Hebron, Me.
A CORRECTION
it has been reported to some e x  
tent that I was th inking of m o v in g  
away from Rockland.
The above is not true.
It is a fact that 1 have had some 
other interests which have required 
considerable of my time the last 1 8  
months, necessitating my being away 
some of the time, hut I iiave matters 
quite satisfactorily adjusted and am  
now reaily to devote my whole time 
to my profession.
Respectfully Yours,
DR. J. H, DAMON.
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
WITH UR. DAMON
ROCKLAND* MAINE
KNOX COl NTY — In Court 
at Rookland. iu vacation. 01 
August, A. D. 1910.
Nettie A. Lane. udinluiMixl*i\ on tlu* u»L»lc 
of tie d  W. Lane, late ul Kockpori, it uaiu 
Couuty. deceased, hav lug pit-r-ented her drat 
aud final account of aduiiniatraliou o l  said es- 
lau- foi allowance:
OitblUEU: That notlco thereof he given,
ihrec week- »ucec*»ively. iu 'Iho Courier- 
Gazette, printed in Rucklaud, iu »ai<J County, 
dial all pciaouti luteieatod may attend a t a 
Probate ('ourt, to be held at Rockland, on the 
20U1 day of September next, ami »b*>w cause, ii 
any they have. uh> the said accouut should uol he* allowed.
EDW ARD C. P i  YSON, Judge of Probate.
A true copy. A t teat:
68C72 CLARENCE D. PAYRdN, Register.
W. t  iHOKLY
l f o o l t  I t . l M l t - l
BATH, M A I N E
4
T H E  hUUKLAJNO ( <M K iE H -W A Z E TT E  : T U E S D A Y , A U G U S T  2:3, 1H10.
THOM ASTON
W e n  do ll R o b in s o n  o f Netx v  r k  am i 
P r a n k  R o b in s o n  o f B u f f a lo  a re  s p r i id -  
i t ig  t h e ir  x a c a t io n *  in tow n, guost.* of 
M r s .  A b b  in H ire . E l l io t  *trr*»*t. F r a n k  
m a d e  the  t r ip  <in h is  m a ch in e
K d g n r  D. D a n ie ls  v is ite d  r e la t iv e s  at 
D o s t  U n io n  la st  week.
M i s s  L o ro t to  C a rn e y  of B o s to n  a n d  
t ie r  n ie ro  C o rn e lia  a r r iv e d  at fo u r  
o 'c lo c k  S a t u r d a y  a n d  a re  q u e s t s  o f 
M r s .  M a r c ia  V in a l  fo r  a few  d a y s.
B e v .  C h a r le s  M  E m e r y  o f  A s h v ll le .  
N .  C. w a s  in tow n  T h u r s d a y  c a ll in g  
u p o n  fo rm e r  fr ie n d s. M r. E m e r y  w a s  
a t on e  t im e  p a s to r  o f  the  B a p t is t  
c h u r c h  hr re a n d  is  sp e n d in g  a few  
w e e k s  a t  O w ls  H e a d  t h is  su m m e r.  M rs .  
E m e r y ,  w h o  h a s  m a n y  fr ie n d s  here, a c ­
c o m p a n ie d  h im .
M r s .  O r ra  R o n e y  an d  d a u g h te r  
J o a n o t  te o f  S t o n in g t o n  a re  s p e n d in g  a 
w e e k  in  tow n.
M r s .  G e o rg e  R a y m o n d  o f L e w is to n  
w a s  the  g u e s t  o f  M rs .  X .  F. A n d re w s  
la s t  week.
H a r r y  M o o d y  an d  fa m ily ,  w h o  h a v e  
be e n  sp e n d in g  the  su m m e r  at C r a w ­
f o r d 's  P o n d ,  b ro k e  c a m p  S a tu rd a y .
T h t ' M i s s e s  C e l ia  an d  E l l a  M a y  
R o n e y ,  w h o  h a v e  been v i s i t in g  in 
S t o n in g t o n ,  a r r iv e d  h o m o  la st  week.
M ia s  A n n ie  G e r r y  a m i C a ro l in e  R o b ­
in so n ,  w h o  h a v e  been sp e n d in g  a  week 
a t  A s h  P o in t ,  c a m e  h o m o  S a tu r d a y  
a n d  a re  loca ted  a t  M i s s  R o b in s o n 's  old 
h o m o  o n  G le a so n  stre e t  fo r a w eek.
M 'i s s  E m m a  Y o u n g  a r r iv e d  S a t u r d a y  
n ig h t  a n d  is  tlie  gu e st  o f M r  a n d  M r s .  
G o r h a m  M a th e w s .  W a d s w o r t h  street.
M r .  a n d  M rs .  G e o rg e  B. M a th e w s,  
w i io  hav» been sp e n d in g  tlie s u m m e r  in 
to w n , le ft f o r  N e w  B r ita in .  M o n d a y  
n ig h t  o n  the  l>oat.
M i s s  H e le n  D a r b y  e n te rta in e d  f r ie n d s  
a t  h e r  h o m e  o n  D u n n  stree t F r i d a y  
e v e n in g .  #
W .  E .  S  B e r r y  c am e  d o w n  fro m  
P o r t l a n d  S a t u r d a y  a n d  w ith  I l ls  f a m ily  
sp e n t  S u n d a y  at T» n a n t s  H a rb o r .
M 'is «  D u e l la B a r n e s  o f P ly m o u th ,  
M a s s . ,  l ia s  l>een v i s i t in g  M i s s  M a u d  
L e r m o m l  t h is  week.
S im o n  H a h n ,  w h o  h a s  been sp e n d in g  
h i s  v a c a t io n  in  t o w n  le ft fo r  B o s to n  
S a t u r d a y  n ig h t  on  the  l>oat.
T h o m a s  W a t t s  o f  St. G e o rg e  w a s  in 
t o w n  S a tu rd a y .
M i s s  E v a  I r v in e  o f P re s q u e  Tsle Is 
t h e  g u e s t  o f  h e r  p a re n ts ,  R e v .  an d  
M r s .  .7. H . Irv in e .
M i s s  E v e l y n  Y o u n g  a r r iv e d  S a t u r d a y  
a n d  is  sp e n d in g  a few  w e e k s  at h e r 
o ld  h o m e  hero.
T . J. C o ffe y  o f  S p r in g v a le ,  M a in e ,  a r ­
r iv e d  in  tow n  on  the  la te  t r a in  S a t u r ­
d a y  -and w a s  the  g u e s t  o f  M r s .  F .  E . 
W a t t s  o v e r  S u n d a y .
M i s s  F r a n c e s  W y l l ie  o f B e l f a s t  is 
v i s i t i n g  h e r  co u s in .  M i s s  J u n e  A n ­
d re w s .
T h e  E p w o r t h  L e a g u e  he ld  i t 's  se c ­
o n d  a n n u a l  r e u n io n  a t  M i s s  M a r g a r e t  
O r a n d o n ’s  F r i d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n ­
in g .  A  p ic n ic  su p p e r  w a s  se rv e d  a t fi 
o 'c l o c k  in  the  o rc h a rd .
G e o rg e  M c D o n a ld  c a m e  h o m e  fro m  
S p r in g v a le ,  Me., S a t u r d a y  n ig h t  fo r  a 
w eek.
F r a n k  S h e r m a n  o f  So m e rv il le ,  M a s s.,  
i s  v i s i t in g  li is  s is te r ,  M r s .  F .  E. 
W a t t s ,  K n o x  street, fo r  a  w eek.
M i s s  H a t t ie  H o d g m a n ,  w h o  h a s  been 
v i s i t in g  r e la t iv e s  in  W o o lw ic h ,  fo r  tw o  
w e e k s,  c a m e  h o m e  S a tu rd a y .
G o r h a m  H .  M a t h e w s  left on  the boat 
M o n d a y  n ig h t  fo r  B o s to n .
A l f r e d  W .  N e w co m ln *. w h o  l ia s  been 
in  P o r t la n d  f o r  a  fe w  d a y s  a r r iv e d  
R o m e  S a t u r d a y  n igh t.
H e n r y  E .  S t a r r  a n d  f a m i ly  o f  B o s to n  
h a v e  a r r i v e d  in  t o w n  a n d  w ill  sp e n d  
t w o  w e e k s  a t the  S t a r r  re sid e n ce  on 
M a i n  street.
M r s .  F e r d in a n d  S c h w a b ,  w h o  h a s  
b e e n  th e  g u e s t  o f  h e r  m othe r, M r s .  
H e le n  D o ln n o , re tu rn e d  to h e r h o m e  in 
D o r c h e s te r .  M a s s . ,  M o n d a y .
M r s .  L o u i s e  L e rm o n d .  who is  sp e n d ­
i n g  th e  s u m m e r  a t C re sc e n t  B e a c h  w a s  
in  t o w n  T h u r s d a y .
M r s .  E .  M .  C o u s in s  a n d  so n  H e rb e r t  
o f  O ld  to w n  a re  v i s i t in g  in tow n.
M y l e s  W e s t o n  le ft M o n d a y  m o rn in g  
f o r  a w e e k 's  v i s i t  in  L is b o n .
D r .  W .  J. J a m e s o n 's  fa m ily ,  w h o  
h a v e  be e n  s p e n d in g  tw o  w e e k s  a t  G a y 's  
I s l a n d  c a m e  h o m e  M o n d a y .  M i s s  B a r ­
b a r a  l lo l d e n  o f  M e lro se ,  w h o  h a s  been 
t h e i r  g u e s t  s e v e ra l  w e e k s  r e t u rn e d  to 
h e r  h o m e  T u e sd a y .
M i s s  V e r a  B ic k n e ll  o f  B a n g o r  is  the 
g u e s t  o f  h e r  c o u s in  M r s .  J a m e s  Stu rt- 
'le y .
M r s .  C h a r le s  J o rd a n  o f B r u n s w ic k  
a r r i v e d  S a t u r d a y  a n d  is  the  g u e s t  o f 
h e r  p a re n ts ,  M r .  an d  M r s .  A. I. W a l l  
T o r  a  w eek.
C h a p la in  P lu m e r  p re a ch e d  in U n io n  
S u n d a y .
O n e  o f  t lie  p re t t ie s t  so c ia l  e v e n t s  o f 
th e  se a s o n  w a s  tlie  b r id g e  p a r t y  F r i d a y  
a f t e r n o o n  g iv e n  b y  M r s .  J. E . D in g le y  
o f  B o s t o n  a n d  M r s .  L u c y  T o b e y . at the  
h o m e  o f  the  la tte r. T h e  r o o m s  w e re  
t a s t e f u l l y  d e co ra te d  w ith  c u t  flow e rs 
a n d  a t  one  o 'c lo c k  a d a in t y  lu n c h e o n  
w a s  se rv e d .  T h e re  w e re  e igh t  ta b le s  
a n d  th e  p r iz e s  w e re  w o n  a s  fo llo w s:  
M r s .  C h a r l e s  A .  C re ig h t o n  tlrst. M rs .  
C l a r a  B la c k  second. M r s .  C h a r le s  K e l -  
l o c h  th ird ,  a n d  M r s .  E m i ly  S m it h  
f o u r t h .
M r s .  J. W . T u f t s  o f  W e s t  R o x b u r y  
w a s  th e  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  E .  G  
W e s t o n  S a tu rd a y .
H a r r y  M c D o n a ld  a n d  w ife  o f  N e w  
Y o r k  a r r i v e d  F r i d a y  n ig h t  a n d  arc* 
s p e n d in g  a w e e k  at M r .  M c D o n a l d ’.} 
o ld  hom e , M a in  street.
D r .  and* M r s .  I>. X .  M e r r i l l  o f  T r e n ­
ton . N  J , a r r iv e d  W e d n e s d a y  n ig h t  
a n d  a re  at D r. T . K. T ib b e t t s ’ c o tta ge , 
A s h  P o in t ,  f o r  tw o  w eeks.
M i s s  D l la  C u n n in g h a m  Is  in  W a s h ­
in g t o n  v i s i t in g  r e la t iv e s  fo r  a  w eek.
M r .  a n d  M r s .  it. E .  D u n n  e n te rta in e d  
th e  f o l lo w in g  g u e s t s  at th e ir  f a r m  at 
P le a s a n t  P o in t  S u n d a y :  M r s .  F .  K  
W a t t s  a n d  n ie ce  M i s s  L o u i s a  W a t t s  of 
W i l e y 's  C o rn e r ,  M r s .  W il la r d  W a d e  
a n d  d a u g h t e r  o f  W a ld o b o ro .  M r.  F r a n k  
H h e r m a n  o f S o m e rv i l le .  M a ss.,  M r  T. 
J. C o ffe y  a n d  d a u g h t e r  B e r t h a  o f 
S p r in g v a le .  M«\. a n d  W .  A. H a s t i n g s  
M r s .  A .  N . L ln s c o t t  g a v e  a  tea jvarts 
W e d n e s d a y  in  h o n o r  o f  h e r g u e s t s  M r s  
B r e t t  o f  C h ic a g o  a n d  M i s s  L ln s c o t t  of 
B o s to n .  S a t u r d a y  e v e n in g  M rs .  L in -  
s c o t t  g a v e  a  c a m p f ire  to  the  o ld  so l-  
.d ie rs  here. T h e re  w e re  e ig h te e n  p re s ­
e n t ,  o n e  o f  w h o m  w a s  93 y e a r s  o f  a ge  
a n d  o n e  84. T h e  o c c a s io n  w ill l o n g  be 
r e m e m b e re d  b y  th o se  p resent.
M r s .  B re t t  o f C h ic a g o ,  w h o  h a s  been 
v i s i t i n g  h e re  the  pa st  m on th , le ft fo r  
h e r  born e  M o n d a y
M r s  W .  E . S. B e r r y  a n d  tw o  c h i l ­
d re n .  w h o  h a v e  been  in  to w n  fo r  a 
m o n t h  r e t u rn e d  to P o r t la n d  M o n d a y .
M r s .  M e r r i l l  K  el lo ch  o f  R o c k la n d  a n d  
h e r  s i s t e r  M r s .  H a r r y  W a lk e r  o f  H a r t ­
fo rd .  c a lle d  u p o n  f r ie n d s  in t o w n  W e d ­
n e s d a y .
M r  H a r r y  W i l l i a m s  " f  B a n g o r ,  f o r ­
m e r ly  o f  T h o m a s t o n  sp e n t  S u n d a y  in 
to w n .
S. K .  M o n t g o m e r y  o f B r is t o l .  C onn ., 
i s  th e  g u e s t  o f  h is  s is te r .  M r s .  O . J. 
W a t t s .  B e e c h w o o d s  street.
E l i a s  W a t t s ,  w ife  a n d  d a u g h te r ,  w h o  
h a v e  be e n  v i s i t in g  in  tow n, r e t u rn e d  to 
B o s t o n  S u n d a y  n ig h t .
M r s .  B . W .  H e a v e r  o f  M e d fo rd .  M a ss..  
i s  s p e n d in g  a  fe w  w e e k s  w ith  h e r  s i s ­
te r, M r s  W m .  S te w a r t .
M r s .  J .  B. C o l s o n  o f  D o r c h e s te r  a n d  
M i s s  E l iz a b e t h  T h o m p s o n  o f B o s to n  
h a v e  be e n  e n te r ta in e d  fo r  the  p a s t  tw o  
w e e k s  w 4th  a  a e r ie s  o f  w h ist .  T h e  
y t i ia t a  w e re  g iv e n  b y  M i s s  M a r y  H a n ­
ley. M r * .  W m . F . It. M i s s  Bell.- C u lle n . 
M r * .  J o h n  B ird .  M r * .  W m . H a n le y  a n d  
M i * *  M in n ie  C o u g h lin .
M r * .  J. T. H a w le y  o f M a r t in s v i l le ,  
w h o  l ia s  been v i s i t in g  h e r  d a u g h te r,  
M r s .  K . C. H o lb ro o k ,  fo r a few  d a y *.  ; 
h n *  re tu rn e d  hom e.
M i * *  H a r r ie t  X . R a w le y  o f M a r t in s ­
v ille  sp e n t  la st  S a t u r d a y  w ith  h e r  s i s ­
ter. M r s .  E .  C. H o lb ro o k .
T h e  R e p u b lic a n s  h a v e  a n o th e r  r a l ly  
t o n ig h t  w ith  sp e e ch e s b y  H o n . W . T. 
H a in e s  a n d  H o n . A .  S. L itt le fie ld , and  
m u s ic  b y  the  B o y s ’ B an d .
A  la rg e  bo ttle  o f  P a r i s ia n  S a g e  c o s t s  
50c a t  G. I. R o b in so n  D r u g  Co.'s, 
T h o m a s t o n .  S t o p s  f a l l in g  ha ir,  itc h in g  
sc a lp , b a n is h e s  d a n d ru ff,  a n d  m a k e s  tlie 
h a i r  so ft, b r i l l ia n t  an d  a t t ra c t ive ,  o r  
m o n e y  back.
SOUTH THOMASTON SCHOOLS
M i s s  O liv e  H u b b a r d  o f H a tfie ld , 
M a s s . ,  a g ra d u a te  o f S m ith  college, 
w ith  exp e rie n ce  in a c a d e m y  w o rk ,  l ia s  
been  e n g a g e d  p r in c ip a l  o f the  S o u th  
T h o m a s t o n  h ig h  schoo l. T h e  new  
c o u r se  in th is  sc h o o l is to fit fo r  the 
R o c k la n d  j u n io r  y e a r  a n d  is  a lso  
b ro a d  e n o u g h  to  s a t i s f y  th o se  w iio  
d o n 't  w ish  to g o  f a r th e r  th a n  S o u th  
T h o m a s to n ,  fo r  non e  w ill he o b lige d  to 
la k e  la n g u a g e s .  T h e re  w ill he  e n o u g h  
w o r k — E n g l i s h .  h isto ry ,  c o m m e rc ia l  
l in e s  a n d  m a th e m a t ic s  fo r all. T h e  
te a c h e rs  fo r  the  o th e r  sc h o o ls  a re  e n ­
ga g e d , n s the B a l ly h a c k ,  B a s s ic k .  an d  
T im b e r  H i l l  s c h o o ls  w ill not he  opened. 
T h e  te a c h e rs  fo r  the fo u r  v i l la g e  
s c h o o ls  a re : M r s .  M a g g ie  G ile h re s t ,
O w l 's  H e a d ;  M i s s  S u s ie  Sleepe r, A s h  
P o in t ;  M i s s  B e rn ic e  S ta n to n , Heal H a r ­
b o r; a n d  M i s s  F lo re n c e  S m a l le y  fo r  the 
g r a m m a r  sc h o o l at the 'K e a g .  F o r  the 
o th e r  sc h o o ls :  M i s s  B e r t h a  M cC o n ch ie ,
p r im a r y  at the  'K e a g ;  M i s s  L o t t a  M c -  
C o n o h ie ,  H o a d  o f  the  B a y ;  M i s s  P o rte r, 
S p ru c e  H e a d ;  M i s s  J e n n ie  W o o d co ck ,  
I n g r a h a m  H ill ,  a n d  M i s s  B e n n e r,  
G e o r g e 's  R iv e r .  T h e  s c h o la r s  a re  to be 
t r a n s fe r r e d  f ro m  the  B a l l y h a c k  a n d  
B a s s i c k  d is t r ic t s  to the  'K e a g .  Q u ite  
e x te n s iv e  r e p a ir s  h a v e  been m ad e  on  
the  sc h o o l b u i ld in g s .  B la c k b o a rd s  h a v e  
a l l  been p u t  in  c o n d it io n  a s  the  tow n  
vo te d  q u ite  l ib e ra l ly  to tha t  end  at the  
M a r c h  m eeting .
T h e  s c h o o ls  o p e n  T in  sd a y ,  Sep t. 6, so  
th a t  S u p t.  S t u a r t  m a y  h a v e  on e  w eek 
fo r  the se  s c h o o ls  before  the  R o c k la n d  
s c h o o ls  open. H e  w ill m eet S o u th  
T h o m a s t o n  p a re n t s  W e d n e s d a y  a t  the 
G r a n g e  m e e t in g  a t the  'K e a g ,  to e x ­
p la in  q u ite  f u l l y  the h ig h  sc h o o l course , 
a n d  in te re st  th e m  In  g e n e ra l sc h o o l 
w o rk .
GLENCOVE
M r s .  H .  W . K e e p  led the m e e t in g  at 
th e  sc h o o lh o u se  S u n d a y .  T h e  m e e t in g s  
w i l l  be d is c o n t in u e d  u n t i l  the  se co n d  
S u n d a y  in  Sep tem b er.
M r s .  M a r y  A .  R h o d e s  o f B o s to n  h a s  
re c e n t ly  v is ite d  h e r s is te r, M r s .  E l iz a ­
b e th  H .  In g r a h a m .
M r s .  A d e l ia  L .  S m it h  took  c h a r g e  o f 
th e  G le n  C o v e  p o st  office the  19th, a s  
p o s tm a ste r ,  su c c e e d in g  M r s .  E l iz a b e th  
In g r a h a m ,  w h o  h a s  se rv e d  In  th a t  c a ­
p a c it y  s in c e  1901. H e r  p re d e ce sso r  w a s  
h e r  h u s b a n d ,  A lb io n  In g r a h a m ,  w h o  
w a s  the  f ir s t  p o s tm a ste r,  Il ls  te rm  of 
office  b e in g  f ro m  Se p te m b e r  1, 1892
u n t i l  h is  d e a th  D e c e m b e r  21, 1900.
S y lv e s t e r  S m it h  is  the  new  a s s i s t a n t  
p o s tm a ste r .
C i ia r le s  B a r r o w s  a n d  f a m i ly  o f  R o c k ­
v i lle  w e re  la te ly  in  tow n
M r s .  A .  J. R ic h a r d s o n  a n d  so n  A r ­
t h u r  w e re  re c e n t ly  at S o u th  W e s t  
H a r b o r .
S y lv e s t e r  S m it h  is  m a k in g  so m e  a l ­
te ra t io n s  in  the h o u se  re c e n t ly  p u r ­
c h a se d  o f  E l iz a b e th  H . In g r a h a m  a n d  
n o w  o c cu p ie d  b y  M r.  S m it h  a n d  fa m ily .  
F r a n k s  T ib b e t t s  o f  C a m d e n  19 d o in g  the 
c a rp e n te r  w ork .
H e r m a n  S o n a r y  a n d  fa m i ly  h a v e  
been  v i s i t in g  a t  th e ir  o ld  h o m e  in  S u n ­
sh in e .
O l iv e r  B o w  le y  a n d  so n  o f  S w a n ’s 
I s l a n d  h a v e  been  in  tow n  la te ly .
M r s .  R o s e  E .  B a r r o w s  o f So m e rv il le ,  
M a s s . ,  is  the g u e s t  o f  he r s is te r ,  M r s .  
S y lv e s t e r  S m ith .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  H . In g r a h a m  
h a v e  m o v e d  to R o c k la n d ,  w h e re  they 
w ill  la te r  lie jo in e d  b y  M rs .  E l iz a b e th  
11. In g r a h a m .
M r s .  F r a n c e s  E . H u r d  is  v i s i t in g  re l­
a t iv e s  in H a r t la m l  a n d  v ic in ity .
W i l s o n  M e r r i l l  w a s  o n  the s ic k  list  
la s t  w eek.
M rs .  W il l i a m  F . G u rn e y  a n d  M rs .  
F r a n k  T ib b e t t s  o f  C a m d e n  w e re  recent 
v i s i t o r s  a t S y lv e s t e r  S m ith 's .
P e n o b sc o t  V ie w  G ra n g e , N o . 388, 1*. 
o f  I I .  l ia s  n o w  c a n ce lle d  a l l  i t s  bon ded  
lndc b tedneaa  b u t  o n e  $500 bond.
M i s s  G ra c e  M . E l io t  o f B o s to n  is  v i s ­
i t in g  a t  A . T .  H a m ilt o n 's .
B u y  it now . N o w  is  the t im e  to  b u y  
a b o tt le  o f  C h a m b e r la in ’s  C o lic , C h o le ra  
a n d  D ia r r h o e a  R e m e d y .  I t  i s  a lm o st  
c e r ta in  to be needed  befo re  t lie  s u m ­
m e r  i s  o ve r. T i l l s  re m e d y  h a s  n o  s u ­
p e r io r. F o r  sa le  b y  N o r c r o s s  D r u g  
S to re s ,  a n d  W .  H .  K lt t re d g e .
PU L PIT HARBOR
R e v  .M a u r ic e  D u n b a r  a n d  w ife  o f 
F a r m in g t o n  a re  sp e n d in g  a  fe w  d a y s  
w ith  f r ie n d s  a n d  a c q u a in ta n c e s .
M r .  a n d  M r s .  B . C. C a ld e rw o o d  o f 
B a t h  h a v e  been  c a l l in g  on  r e la t iv e *  a n d  
f r ie n d s  tlie  p a s t  w eek.
K e e p  tlie  d a te  in  m in d — Se p t. 14— the  
n e x t  m e e t in g  o f  tlie  K n o x  P o m o n a  w ith  
th e  N o r t h  H a v e n  G ra n g e . ,
T w o  n e w  m e m b e rs  w ill  re ce ive  tin* 
th ir d  a t id  fo u r th  d e g re e s  a t  the  next 
m e e t in g  o f  N o r t h  H a v e n  G ra n g e .
W i l l  S a m p s o n  a n d  w ife  a n *  c a m p in g  
o u t  o n  M a u l  R o c k  fo r  a few  w eeks.
O v e r  th ree  h u n d re d  peop le  a tte n d e d  
th e  W h itm o re ,  L e a d  b e lte r  a n d  C a ld e r ­
w o o d  re u n io n *  Held in  to w n  la s t  week.
T h e  W i l l i n g  W o r k e r s  w ill h o ld  a  sa le  
a t  tile  p a r s o n a g e  o n  W e d n e s d a y  a f te r ­
n o o n  o f  t h is  w eek. M r s .  T h u r lo w 's  ice 
c re a m  w ill  be  se rv e d .
I T  L e a d b e t te r  w a s  in  R o c k la n d ,  
S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  C o o m b s  o f C a r ib o u  an * 
s t o p p in g  at W a l t e r  Q u in n ’s fo r  a  few  
d a y s .
A S K  T H E M  A B O U T  IT
K«>r uiHiiy vt>»o* phynicuu- suil uurres have 
rooftideretl Kemp's IUIhuiu the heat cough cure. 
|-;ver> druggist sud dealer iu medicine m*I I a and 
lecouimeiul* Kemp's Haltutin. Auk the doctor, 
the min*** <>r the druggist about it. It is for 
ooutfbs irritation of the throat, bronchitis. 
b-jiIiuj.1, and all throat and luug troubles. The 
price is J'«c smi QOo a bottle
B O N D S
By vote of the Town of South 
Thoma&ton. Maine, bonds of said 
town Nos. 21, 22, 23, 24 and 25 are 
now called.
Parties holding the same are re­
quested to present them to the 
Treasurer of said Town at 16 School 
St., Rockland. Maine, for payment.
Interest on said bonds will cease 
September 20, 1910.
CHARLES E. MEStRVEY.
Treasurer of South Thomaston
bo. Thomaston, Me., August V. 1910. U4T74
* \
S a v e  Your M o n e y  N o w
AND DEPOSIT IT IN THE
S A V I N G S  D E P A R T M E N T
OF THE
C A  D E N  N A T I O N A L  B A N K
Not your saving alone that will make you independent_
ji your money must l>e put in a safe place and must work 
for you. Careful, conservative management, together 
with laige resources and national supervision, makes this 
a safe place for the investment of your surplus funds.
Your money, if deposited with us on or lieforo Septem­
ber 10th, will draw interest from Sept. 1st at the rate of
£ ^ %  P e r  A n n u m
! PAYABLE EVERY S„X MONTHSThink it over and decide to deposit with us.CAMDEN NATIONAL BANK
C A M D E N  : : M A I N E
V_______________
ROCK PORT
M ia s  C o r a  B e n n e r,  w h o  h a s  been a 
g u e s t  a t  B. H .  M e a r s *  le ft S a t u r d a y  fo r 
h e r  h om e  in  M a d iso n ,  M e.
C o n g r a tu la t io n s  a re  b e in g  exte n d e d  
M r.  a n d  M r s .  C lif fo rd  F e r n a ld  on  the 
b ir th  o f a  son , h o rn  S a tu rd a y ,  A u g .  20.
M i s s  A lw i l d a  H a n s o n  o f O r r ’s  I s la n d  
is a  g u e s t  a t  E d m u n d  C o ff in ’s, In d ia n  
Is la n d .
T h e  m a n y  f r ie n d s  In  tow n  o f  H .  J. 
T ib b e t t s  w ill  he  p lea se d  to le a rn  th a t  
he  h a s  re tu rn e d  f ro m  tin* M a in e  G e n ­
e ra l H o s p it a l ,  P o r t la n d ,  w h e re  he h a s  
been fo r  treatm e nt.
W in s lo w  G r o s s  o f  V in a lh a v e n  is  v i s i t ­
in g  h is  m othe r, M r s .  W e s le y  G. S m ith .
M i s s  M a b e l  Y o u n g ,  w h o  h a s  been a  
g u e s t  a t  B e n j.  H .  P a u l ’s  re tu rn e d  M o n ­
d a y  to W a lth a m ,  M a s s .
M r s .  C a r r ie  B o w le r ,  M r s .  H i l l  o f W in -  
th ro p . M a s s . ,  a n d  M r s .  C la r a  C ro c k e t t  
o f  R o c k la n d  w e re  g u e s t s  o f  M r .  an d  
M r s .  H .  J. Cole, S a tu rd a y .
M r s .  A .  V .  A m e s  o f Je ffe rso n  a n d  
M r s .  L io n e l  B r y a n t  o f  N o r t h  W h ite f ie ld  
h a v e  been  s p e n d in g  a  few  d a y s  a t C.
D. J o n e s ’.
M i s s  A l ic e  B a te s  o f Be e ch m on t, 
M a s s . ,  a n d  L o r i n g  S m a l l  o f  B a t li  sp e n t  
S u n d a y  w ith  M r .  a n d  M r s .  H .  J. T i b ­
betts.
T h e re  w ill  be a  l it e ra ry  a n d  m u s ic a l  
e n te r ta in m e n t  a t  the  M e th o d is t  c h u rc h  
T h u r s d a y  e v e n in g .  A u g .  26, at 8 o ’c lock. 
H u g h  C a m p b e ll  o f  P h i la d e lp h ia  w ill 
re a d  se le c t io n s  f ro m  all o f  the  best a u ­
tho rs. T h e re  w ill  a lso  he v o c a l a n d  In ­
s t r u m e n ta l  m u s ic  by* so m e  o f the  best 
ta le n t  th a t  c a n  he ob ta ined , a n d  a n  e n ­
jo y a b le  e v e n in g  is a s su re d  th o se  w iio  
a ttend .
M r s .  B e r t h a  C a l la h a n  is  v i s i t in g  h e r  
s is te r ,  M r s .  E d w in  M . L o m b a rd ,  in E a s t  
N o r t h  Y a rm o u th .
H o w a r d  D u n b a r  a n d  C h a r le s  V e a z ie  
w e re  in O ld  O rch a rd .  Su n d a y .
M r s .  G. B. Y o u n g ,  d a u g h te r  H a z e l  
a n d  so n  K e n n e th ,  w h o  h a v e  been 
g u e s t s  o f  M r s .  Y o u n g ’s  s is te r ,  M r s .  
F r e d  S m a ll,  re tu rn e d  F r i d a y  to th e ir  
h o m e  in W e s t  So m e rv ille ,  M a s s .
M r .  a n d  M r s .  J o se p h  Y o u n g ,  M i s s  
H e le n  D u n b a r  a n d  M i s s  E d i t h  S h ib le s  
re tu rn e d  S a t u r d a y  f ro m  a  d e l ig h t fu l  
w e e k ’s  o u t in g  a m o n g  the  is la n d s .
M i s s  H e le n  M o r r i s o n  o f  A u b u rn ,  M i s s  
S a d ie  C o o m b s  a n d  F e rd  C o o m b s  o f 
B a t h  le ft S a t u r d a y  a f te r  v i s i t in g  E d ­
m u n d  C o llin  a n d  f a m i ly  at In d ia n  I s l ­
and .
M i s s  M o l lie  R a n k in  o f  R o c k la n d  w a s  
the  g u e s t  o f  M r s .  M a r s h a l l  E .  Reed, 
S u n d a y .
M r .  a n d  M r s .  J o s h u a  N . T ib b e t t s  a n d  
d a u g h te r.  B e rn ic e ,  w h o  h a v e  been 
g u e s t s  o f M r .  T ib b e t t s ’ p a re n ts . M r.  
a n d  M r s .  H . J. T ib b e tt s,  re tu rn e d  y e s ­
te rd a y  to th e ir  h o m e  in W ln n e g a n c e .
M r .  a n d  M r s .  G le a so n  C a te s  o f  S o m e r ­
ville . M a ss., a re  v i s i t in g  r e la t iv e s  in 
tow n.
M rs .  A n n ie  D e a n e  E v a n s  o f  W a s h in g ­
ton. D. cv, is  the  g u e s t  o f  M r s .  F r a n k
P. L ib b y  f o r  a fe w  w eeks.
M r .  a n d  M r s .  R a lp h  W . C a r le to n  r e ­
tu rn e d  S a t u r d a y  f ro m  a n  exte n d e d  t r ip  
u h ro a d .
M r s .  W . A .  L u ce , w h o  h a s  been v i s i t ­
in g  f r ie n d s  in  tow n, re tu rn e d  F r i d a y  to 
h e r  h o m e  in  B ro o k lin e ,  M a s s .
M r s  W il l ia m  S lm o n d s  a n d  d a u g h te rs ,  
M a r g a r e t  a n d  -Ruth, a re  g u e s t *  a t  M r s .  
J u l ia  T h o r n d ik e ’s  fo r  a few  w eeks.
T h e  C a m d e n  D is t r ic t  S u n d a y  S c h o o l 
c o n v e n t io n  w ill be  he ld  F r i d a y  e ve n in g .  
A u g .  26, a t tiie M e th o d is t  c h u rch ,  ltev. 
a n d  M rs .  M a u r ic e  D u n b a r  o f  F a r m in g -  
to n  w ill be the sp e a ke rs .  T h e  so n g  
se rv ic e  w ill he led b y  Rev . J. R . L u ir d  
o f  C a m d e n  a n d  the d e v o t io n a l e x e r ­
c is e s  b y  Hex G eorgt u. R ic h a rd s o n .  A  
c o rd ia l  in v ita t io n  is  e x te n d e d  to all.
M r s .  Id a  P a g e  o f  C a m d e n  ca lled  u p o n  
f r ie n d s  in  to w n  Su n d a y .
A  sp e c ia l m e e t in g  o f St. P a u l 's  lodge. 
F .  &  A. M  . w a s  he ld  Ia s i  e ve n in g .
F r e d  L. C a m p b e ll  o f P o r t la n d  w a s  a 
g u e s t  at tiu* h o m e  o f h is  b ro th e r  F r a n k  
C a m p b e ll,  U n io n  street, S u n d a y .
M r .  a n d  M r s .  C h a s .  M o r t o n  o f  S i-  
m o n to n  a re  re c e iv in g  c o n g ra tu la t io n s  
u p o n  t lic  b ir th  o f a son, b o rn  S a tu rd a y .  
A u g .  20.
M r .  a n d  M r s .  C h a s .  J o n e s  a n d  so n  
R a n d a l l  o f T h o m a s t o n  w e re  g u e s t s  
S u n d a y  o f M r.  J o n e s ' p a re n ts , M r. and  
M r s .  c.#l>. Jones.
M r s .  C h a s .  W il s o n  o f C a m d e n , M rs .  
S u s ie  C ra w fo rd  o f B o s to n  a n d  M i s s  
R u b y  T e t le y  o f P e te rbo ro . N . 11 , w ere  
g u e s t s  at S e w e ll Y o u n g ’s, S u n d a y .
M r s  J. W . P o tt le  a n d  d a u g h te r,  M i s s  
M a b e l  p o tt le  a re  sp e n d in g  the  w eek 
w ith  f r ie n d s  in B e lfa st.
R e v  F r e d  A .  S n o w  o f  O ld  T o w n  
p re a ch e d  at the M e th o d is t  c h u r c h  S u n ­
d a y  e ve n in g .
M r s .  F r e d  S y lv e s te r  a n d  d u u g lite r  
l ia r  n ice  a rc  v i s i t in g  f r ie n d s  in  B o s to n  
a n d  v ic in ity .
M i s s e s  A lice , S a d ie  a n d  G e r t ru d e  P a t ­
te rso n  a n d  M a s te r  A r t h u r  P a t te r so n  
*P< u i S u n d a y  in  R o c k la n d ,  w h e re  they 
w » re  g u e s t s  o f M r. a n d  M rs.  C h a s .  
S im m o n s  a n d  M r.  a m i M r s .  C la re n ce  
S im m o n s.
M r s  W ild e r  S e l le rs  «*t V in a lh a v e n  is  
x i s i t in g  h e r p a re n ts , M r .  a n d  M r s .  S i ­
m o n  H  W e n tw o rth .
M  s s  N e ll ie  M a x c y  o f G le iie o v e  w a s  a 
re cen t g u e s t  at E d g a r  S h ib le s ’. Be e ch  
street.
M r s .  D a v id  K e n t  a n d  d a u g h te r  A lic e  
h a v e  re tu rn e d  f ro m  an  e x te n d e d  v is it  
in  N e w  Y o r k  a n d  C o n n e c t ic u t .
H u n t e r  G ra n t ,  w h o  h a s  been sp e n d ­
in g  b i s  v a c a t io n  in  tow n  le ft S u n d a y  
n ig h t  by boa t fo r  S i lv e r  B a y .  N. Y
J o  l e d  h t io u g .  h a v e  g o o d  a p p e t i t e  » u d  d tg e s -  
l i e u ,  » lo e p  s o u u d ly  s o u  e u jo y  l i f e .  u s e  B u r d o c k  
Bl*>«>d B i t t e i s ,  t i e  g r e a t  •> te rn  to n ic  s u d  
b u i ld e r .
CAJ1DEN
M r s .  L . C. C o o p e r a n d  so n  le ft  la st 
w e e k  f o r  B ro c k to n ,  h a v in g  sp e h t  the 
p a s t  fe w  w e e k s  w ith  M r. a n d  M r s .  C. P. 
N a s h  o n  S e a  street.
M i s s  M y r a  A c h o r n  a n d  M i s s  N e llie  
P a y  so n  a re  sp e n d in g  a  w eek  a t  P e a k s  
Is la n d .
M r s .  H a t c h  a n d  M i s s  S a d ie  a n d  R u ­
fu s  H a t c h  le ft la st  w eek fo r  N e w b u r y - 
port, h a v in g  been the  g u e s t s  o f  M r s .  J. 
A b b o t t  fo r  the p a s t  few  w eeks.
A .  B . W id d o e s  a n d  fa m i ly  left on  
S a t u r d a y  fo r  D exte r, w he re  M r. W id ­
d o e s h a s  e m p lo y m e n t  a s  su p e r in te n d ­
ent.
M r s .  J e n n ie  H i l l  R o b b in s  f l i g h t e d  a 
la r g e  a u d ie n c e  a t  the  B a p t is t  fchurch on 
S u n d a y  m o r n in g  w ith  one  o f  iter sw ee t 
so lo s. S h e  w ill  be so lo is t  a t the  C o n -  
g r o g a t io n a l is t  c h u rc h  on S u n d a y  next.
M i s s  E m m a  C h e n e y  re tu rn e d  o n  M o n ­
d a y  to h e r  h o m e  iu  W ake f ie ld . M a ss.,  
h a v in g  sp e n t  the  p a s t  tw o  w e e k s  at 
S u n s e t  c o tta ge . L a k e  M e gu n b ic o o k .
M r s .  A n n ie  B a k e r  o f  B o s to n  a rr iv e d  
o n  S u n d a y  m o r n in g  a n d  w ill  he the 
g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  A . M . R o s s  fo r  a  
s h o r t  s ta y .
M r .  a n d  M r s .  I. L. M e rr ill ,  w h o  a re  
s u m m e r in g  a t  "P o in t e d  F i r s , "  D i l l i n g ­
h a m ’s  P o in t ,  a re  re c e iv in g  c o n g ra t u la ­
t io n s  o n  th e  b ir th  o f  a son, b o rn  S a t ­
u rd a y ,  A u g .  20.
S . E .  H u t c h in s o n  le ft on  M o n d a y  fo r 
B e v e r ly  F a r m s ,  M a s s . ,  h a v in g  sp e n t  
th e  p a s t  fe w  d a y s  in  tow n.
D o n ’t fo rg e t  the next a t t ra c t io n  at 
the  O p e ra  H o u s e  is  " H o w  H e a r t s  A r e  
B r o k e n "  to he g iv e n  o n  T h u r s d a y  e v e n ­
ing . A u g .  25. T h i s  p la y  c om e s h ig h ly  
re c o m m e n d e d  to u s  f ro m  a ll p a r t s  o f 
M a in e ,  M a s s a c h u s e t t s  a n d  N e w  Y o r k  
sta te .
M r s .  W llU s to n  G r in n e ll  a n d  M rs .  
M a r y  G r in n e ll  M a r t in  left la st  S a t u r ­
d a y  fo r  a  few  d a y s ’ t r ip  u p  rive r.
W E 5T  ROCKPORT
J e ss ie  C a r r o l l  w a s  the g u e s t  o f  M i s s
L .  F e r n a ld  la st  week.
M i s s  U. W o o d  is  the g u e s t  o f  M r. 
a n d  M r s .  C h a r le s  W ood .
M r s .  W in n ie  A n d r e w s  a n d  so n  of 
M a s s a c h u s e t t s  are  v is i t in g  at the  hom e 
o f M r .  a n d  M r s .  S id n e y  A n d re w s .
M r s .  W y m o t  is  v i s i t in g  f r ie n d s  in 
M o n m o u th .
M e lv in  L ib b y ,  a f te r  a n  a b se n ce  o f  one 
w e e k  v i s i t in g  a t  Is le sb o ro ,  is  n o w  at 
hom e.
M r .  a n d  M r s .  E d w a r d  J. H .  M ille r  
a n d  w ife  o f  W a ld o b o ro  w ere  the  g u e s t s  
o f  M r .  a n d  M r s .  G. A. M i l le r  on  T h u r s ­
d a y  a n d  F r i d a y  o f la st  week.
M r .  a n d  M r s .  I s a a c  H . P h i l b r ic k  o f 
H a v e rh i l l .  M a s s . ,  a re  v i s i t in g  a t  the 
h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  F .  S. P h i lb r ic k .  
M r .  P h i lb r ic k  w a s  a  n a t iv e  o f  H op e , g o ­
in g  to M a s s a c h u s e t t s  w h e n  a  y o u n g  
m a n  to e n l is t  in  the 35th M a s s a c h u ­
se t t s  R e g im e n t ,  a n d  se rv e d  h is  c o u n t ry  
a s  a  U n io n  so ld ie r  fo r  th ree  ye a rs.  H e  
l ia s  se rv e d  on  the  police  fo rce  o f 
H a v e r h i l l  2 6  ye a rs.  T h o u g h  in  a few  
d a y s  he  w ill  be 75 y e a r s  o f a g e  lie h a s  
re c e n t ly  been m a r r ie d  a n d  i s  e n jo y in g  
h is  h o n e y m o o n  a m o n g  h is  c o n n e c t io n s  
a n d  f r ie n d s  o f  t h is  a n d  o th e r  loca lit ie s.
M r s .  N e lso n  H a l l  o f  M e lro se ,  M a ss.,  
is  v i s i t in g  a t  the  h om e  o f M r s .  M . S. 
L e a c h .
M r s .  E d w a r d  O x to n  o f H y d e  P a rk ,  
a n d  iter son, a re  sp e n d in g  a  few  d a y s  
a t the  h o m e  o f M r .  a n d  M r s .  D . M.. 
K e llu r .
M r s .  O. Ja co b s ,  w h o  h a s  been a b se n t  
se v e ra l  w e e k s  in W h lt ln s v iU e ,  M a s s.,  is 
a g a in  a t  hom e.
M r s .  I d a  B. B e s to r  o f  H a r t fo rd .  
C onn ., w a s  the g u e s t  o f M i s s  G ra c e  
A n d r e w s  la st  week.
J o h n  H. A n d r e w s  o f R o c k la n d  is 
s p e n d in g  h is  v a c a t io n  w ith  f r ie n d s  
here.
S m ith  M a x c y  re tu rn e d  a few  d a y s  
s in c e  f ro m  a v is it  a m o n g  h is  f r ie n d s  at 
Is le s b o ro  a n d  B e lfa s t.
M i s s  A x i l l a  A n d r e w s  o f  N e w a rk ,  N. 
J.. is  the  g u e s t  o f  M r. a n d  M r s .  S t e w ­
a rt  O rbe ton .
W il l  F o g le r  left fo r  N e w  Y o r k  o n  S a t ­
u r d a y  last.
T h e  S a b b a th  sc h o o l here  h a d  the ir 
a n n u a l  o u t in g  a  few  d a y s  s in c e  a t  O a k ­
lan d . w h ic h  w a s  one  o f tilt* m o st  e n ­
jo y a b le  iu  m a n y  ye a rs. T h e  d a y  w a s  an  
id e a l on e  w h ic h  w ith  the  m a n y  a t t r a c ­
t io n s  o f tiie  p o p u la r  re so rt  m a d e  it a 
d a y  tihat w ill  lo n g  be rem em bered .
M i s s  G ro c e  A n d r e w s  o f  C u m d e n  is 
sp e n d in g  h e r  v a c a t io n  at the  h o m e  of 
h e r  p a re n ts .  M r. a n d  M r s .  A . A n d re w s .
T h e  R e v .  E .  E . C ro c k e t t  su p p lie d  tiie 
p u lp it  he re  on  S u n d a y  last.
N a th a n  T o lm a n  a n d  d a u g h t e r  of 
W a r r e n  w e re  the  g u e s t s  o f M r.  a n d  
M r s .  A lm o n d  M a x c y  o n  S u n d a y  last.
O n  bite a f te rn o o n  o f the  14th o f t h is  
m o u th  th e re  w ere  45 a u to s  p a sse d  
t h ro u g h  t h is  v illage .
M rs .  O. H o p k in s  o f M a s s a c h u s e t t s  is  
t iie  gu e st  o f  M r.  a n d  M r s .  O r v il le  
B ro w n .
T h o m a s  C a r r o l l  o f  la te  h a s  been 
p u s h in g  the lim e  in te re st  q u ite  v ig o r ­
o u s ly  at the M t. P le a sa n t  k i ln s  a s  m a n ­
a g e r  fo r  M r.  C a r t e r  o f  B o s to n .  T h e  
lim e  l ia s  no t  o n ly  been o f a h ig h e r  
g ra d e  t itan  o n e  y e a r  a g o  but e a ch  k i ln  
h a s  sh o w n  a n  in c re a se  in  t iie  n u m b e r  
o f  b a rre ls .  •
A n  o r d in a r y  c a se  o f d ia r rh o e a  can , a s  
a ru le , be c u re d  b y  a  s in g le  d o se  of 
C h a m b e r la in 's  C o l ic  C h o le r a  a n d  
D ia r r h o e a  R e m e d y . T h i s  re m e d y  h a s  
no  s u p e r io r  f o r  b o w e l c o m p la in t s .  F o r  
t>ale b y  N o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  W . 
H  K il t re d g e .
W ARREN
R e v .  E . R . S t e a r n s  a n d  d a u g h te r  
M a r y  a re  g u e s t s  a t  M i s s  C a ro l in e  N e w ­
c o m b ’s.
C a p t .  L e s l ie  M . B i r d  o f  W e s t  G a r ­
d in e r  is  b e in g  e n te rta in e d  a t  H e n r y  
S t a r r e t t ’*. M a in  street.
R e v .  C. E. O w e n  sp o k e  a t the  C o n g r e ­
g a t io n a l  c h u r c h  la st  S u n d a y  in  the  in ­
te re st  o f  tiie C iv ic  L e a g u e ,  a n d  G o o d  
G o v e r n m e n t . U n io n  se rv ic e s  w e re  he ld  
at the  B a p t is t  c h u r c h  on S u n d a y  e v e n ­
in g  w ith  an  il lu s t ra te d  le ctu re  on te m ­
perance.
R»*v. IT. W . W e b b  he ld  r e l ig io u s  se r ­
v ic e s  a t  the S to n e  s c h o o lh o u se  la st  
S u n d a y  a f te rn o o n  a t  3 o 'c lo c k .  R e v .  H . 
S. K i l b o r n  c o n d u c te d  a  se rv ic e  a t  the 
G r a n g e  hall. N o r t h  W a r re n .
M r s .  M a r t h a  M i l le r  o f  W » s t  R o c k -  
p o rt  w a s  a  g u e s t  at W . O. V i n a l *  o v e r  
S u n d a y .
S id n e y  V in a l  a n d  fa m i ly  o f S o m e r ­
ville , M a s s . ,  is  s p e n d in g  h is  a n n u a l  v a ­
c a t io n  h e re  xvith th e ir  re la t ive s. M r. 
a n d  M r s .  W . O. V in a l  a n d  M r. a n d  M r s .  
N . T . C a sw e ll.
T .  F .  L a n d e r s  o f  H u r r ic a n e  w a s  in 
to w n  on  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  la s t  c a l l ­
in g  o n  fr ie n d s.
R e v .  H .  S. K i l b o r n  lia s  re tu rn e d  fro m  
h is  v a c a t io n  a n d  occu p ie d  Il ls  p u lp it  on  
S u n d a y  last.
M r s .  L i l l i a n  G o n la  and * th ree  c h ild re n  
re tu rn e d  to h e r  h o m e  in  R o x b u r y  on 
F r i d a y  last. R o b e r t  w ill re m a in  w ith  
h is  g r a n d p a r e n t s  a  w e e k  longe r.
D r.  J. F  .S ta rre tt, w h o  w a s  h e re  to 
a t te n d  the  S t a r r e t t  re u n io n , re tu rn e d  to 
B a n g o r  xvith h i s  f a m i ly  on  F r i d a y  last.
A le x a n d e r  B a t c h e li le r  is  e n te r t a in in g  
h is  unc le , J a m e s  W y l l ie  o f  C h e lse a , 
M a s s . ,  a t  h is  hom e. T h o m a s t o n  street.
S a m u e l  A n d r e w s  o f  W h itm a n .  M a s s . ,  
is a g u e s t  a t  h is  b ro th e r 's ,  R o b e r t  A n ­
d r e w s ’, E lm  street.
W e s le y  J a m e so n  a n d  fa m i ly  o f  M i n ­
n e a p o lis  a re  b e in g  e n te rta in e d  a t  the 
h o m o  o f  h is  b ro th e r. E . E . J a m e so n .
E .  E .  N e xvbe rt o f A u g u s t a ,  fo rm e r ly  
o f  W a r re n ,  rea l e sta te  age n t, h a s  la id  
o u t  a new  s t re e t  in  A u g u s t a ,  a n d  h a d  
ten nexv re s id e n ce s  c o n st ru c te d , p a r t  of 
w h ic h  a re  a l r e a d y  so ld . T h e y  a re  
s t y l i s h ,  m o d e rn  a n d  b e a u t ifu l  r e s i ­
d e n ce s  a n d  reflect m u c h  c re d it  u p o n  the  
p ro m o te r  fo r  h is  re m a rk a b le  p u s h  a n d  
e n te rp r ise .  T h e y  a re  s itu a te d  on  S to n e  
a n d  D a v e n p o r t  st re e ts,  e a st  s id e  o f  the 
K e n n e b e c .
M r s .  E s t h e r  N e hxve rt e n jo ye d  a  v is it  
a t  E a s t  B o o th b a y  w ith  f r ie n d s  la st 
w eek.
A n  a u to m o b ile  p a rt y ,  in w h ic h  w ere  
M r .  a n d  M r s .  F r e d e r ic k  D a v id s o n  o f 
N e w c a s t le ,  P a . a n d  M r s .  B e r r y  an d  
d a u g h t e r  o f  S e a r s m o n t  a n d  g r a n d s o n  
R o la n d  B e r r y  o f  A p p le to n , w e re  c a lle rs  
a t M r s .  R . C. C l a r k 's  on  T h u r s d a y  la st  
on  th e ir  w a y  to  Se a rsm o n t .
M i s s  G e r t ru d e  H y s o m  re tu rn e d  h o m o  
f ro m  B ro c k t o n ,  w h e re  sh e  w a s  the  
g u e s t  o f f r ie n d s  fo r  txvo w eeks. S h e  
x\*as a c c o m p a n ie d  b y  M i s s  D a m o n  a n d  
M i s s  Pe ttee  o f B ro c k to n ,  w h o  w ill  e n jo y  
th e ir  v a c a t io n  here.
T i ie  It. &  L . C lu b  w ill m eet on  T u e s ­
d a y  e v e n in g  w ith  M i s s  L u b e l le  H a ll,  
C a m d e n  street.
T h e  L a d le s ’ C ir c le  o f  the  C o n g r e g a ­
t io n a l c h u r c h  w ill  h a v e  th e ir  a n n u a l  
p ic n ic  a t  O a k la n d  on  T h u r s d a y  a f te r ­
n o o n  next. M e m b e r s  o f  the  c irc le  a n d  
a ll f r ie n d s  a re  c o r d ia l l y  In v ite d  to 
u n ite  w ith  them .
M r s .  M a r y  H y s o m  w e n t  to R o c k la n d  
o n  S a t u r d a y  la st, w h e re  site  w a s  a 
g u e s t  o f  M r s .  C la r a  Y o u n g .
M r .  a n d  M r s .  G. B. H a n l y  e n jo ye d  a n  
o u t in g  a t  C re sc e n t  B e a c h  on  S u n d a y  
la st.
F r e d e r ic k  L ib b y  o f  L a w re n c e .  M a s s . ,  
is  a  gu e s t  o f  W .  M . T e a g u e ,  h is  
neph ew , M a in  street.
S i la s  M o n t g o m e ry  o f B r i s t o l ,  C onn., 
is  in  tow n , c a lle d  h e re  b y  the  se r io u s  
il ln e s s  o f  h is  b ro th e r,  W m .  M o n t g o m ­
ery.
M r s .  o .  J. W a t t s  o f  T h o m a s t o n  w a s  
th e  g u e s t  o f  r e la t iv e s  h e re  o n  S a t u r ­
d a y  last.
M r s .  H o b a r t  a n d  M i s s  M a r y  E .  S m it h  
o f  A u b u rn d a le ,  M a s s.,  xvho w e re  g u e s t s  
2it L e x v is  M o n t g o m e r y ’s, left S a t u r d a y  
fo r  E d g e c o m b ,  w h e re  th e y  h a v e  a  s u m ­
m e r  co ttage .
M i s s  A n n ie  B o g g s  w a s  a  g u e s t  on  
S u n d a y  la s t  o f M r s .  H a r r i s o n  P a rk e r .
M i s s  R .  P. H a y w a r d  is  e n jo y in g  a 
tw o  w e e k s ’ v a c a t io n  f ro m  the office o f
C. 1). F u l le r t o n  &  Co.. B ro c k to n .  M a s s.,  
a n d  is  a  gu e s t  a t  M r s .  R . C. C l a r k ’s, 
T h o m a s t o n  street.
T w o  o f  W a r r e n ’s  p o p u la r  y o u n g  p eo ­
p le  e x c h a n g e d  a  l ife  o f s in g le  b le sse d ­
n e s s  fo r  o n e  o f  c o n n u b ia l  h a p p in e s s  on  
W e d n e s d a y  n ig h t  la st  xvhen H e rb e r t  
W .  P e n d le to n  a n d  M i s s  G e o rg ia  D . 
M e r r ia m  xvere q u ie t ly  u n ite d  in m a r ­
r ia g e  tit T h o m a s t o n  b y  R e v .  W . A . 
N e w c o m b e . M r.  P e n d le to n  is  a n  e f­
fic ien t r u r a l  m a il  c a r r ie r  a n d  M i s s  M e r ­
r ia m  a su c c e s s fu l  te ach e r in  W a r r e n  
a n d  t h e y  h a v e  the  b e st  w is h e s  o f  th e ir  
m a n y  f r ie n d s  fo r  th e ir  fu t u re  h a p ­
p in e s s  a n d  p ro sp e r ity .  T h e  h a p p y  c o u ­
ple le ft  fo r  a  w e d d in g  t r ip  to M a s s a ­
c h u s e t t s  a n d  o th e r  p o ints.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  to  t h a n k  o u r  k in d  f r ie n d s  
a n d  n e ig h b o r s  a n d  e sp e c ia l ly  t iie  c o m ­
ra d e s  o f W il l ia m  P a y s o n  P o st, fo r  th e ir  
a s s i s t a n c e  a n d  s y m p a t h y  In  o u r  s a d  b e ­
re a v e m e n t  b y  the  d e a th  o f  o u r  d e a r  
h u s b a n d  a n d  fa th e r.
M r s .  J o se p h in e  C u m m in g s ,
I. S. C u m m in g s ,
M r s .  A v a  H a l l,
M r s .  L u lu  M o re y ,
M rs .  I z a  M a n k .
UiNlON
WINCHESTER
B U R N S O N LY  FO U R  
TO NS OF COAL  
IN A  CO LD PLA C E
Sm ith iV- Thayer Co.
G e n t l e m e n .  T h e  N o . 
5 H o t  W a te r  Heat«*r 
n o u g h t  o f  y o n  a n d  
p la c e d  b y  8 .  H . W o o d ­
b u r y  A  C o ., in  N o  v e n t  
h e r ,  1894, 1* a l l  y o u  r e c ­
o m m e n d e d  i t  t o  h e . I t  
1* PA*ily msMiAtred, a n d  a  
w o n d e r  in  i t s  h e a t in g  
c a p a c i ty .  I h a v e  b u r n e d  
o n ly  f o u r  to n *  o f  c o a l  
n in c e  N o v . 20, a u d  m y  
h o u s e  h a *  b e e n  w a rm  
t h r o u g h o u t ,  a n d  a l l  i n ­
n e r  d o o r*  o p e n ,  a* in  
* u m tn e r .
B r e w e r .  M e.
Y o u r*  v e ry  t r u ly .
A C H I U )  C A N  O P H R A T R  T H IS  HF.A TEV t
I f  y o u  a r e  g o in g  to  h u i ld  a  n e w  h o u s e —r e  
p la c e  t h e  o ld  h e a t e r —o r  w o u ld  l i k e  to  k n o w  
m o r e  a b o u t  t h e  ** W i n c h e s t e r , "
S e n d  u s  a  p o s ta l  c a r d  f o r  c a t a lo g u e ,  
g iv in g  u s  t h e  n a m e  o f  y o u r  d e a l e r ,  
a n d  m e n t io n  th i s  p a p e r .
Smith & Thayer Co.
2 3 6  C o n g r e s s  S t . ,  B o s to n ,  M a s s .
VINALHAVEN
M rs .  A .  U . P a t t e r so n  an d  d a u g h te r  
P a u l in e  a re  v i s i t in g  h e r  s is te r ,  M rs .  
W in t h r o p  C o n a n t,  in  C a la is .
M i s s  L u c y  E .  L a n e  a n d  H a ro ld  L. 
V in a l  o f  R o x b u r y ,  M a s s . ,  a r r iv e d  S u n ­
d a y  fo r  th e ir  a n n u a l  v is it  in  tow n .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  P ro c t o r  an d  
c h ild re n  o f  L o w e ll  a r r iv e d  S a t u r d a y  at 
the  h o m e  o f h e r  p a re n ts ,  M r .  a n d  M rs.  
F r e d  S n o w m a n .
M i s s  K a t h r y n  C a r t o n  o f M a ta p a n ,  
M a s s.,  is  a  g u e s t  o f  M r .  a n d  M r s .  L .  R . 
Sm ith .
A r t h u r  L e n fe s t  o f  B o s to n  a r r iv e d  in 
ito w n  S u n d a y  a c co m p a n ie d  b y  fr ie n d s.
M r s .  C a lv in  V .  A m e s  o f  M o n m o u t l i  
a n d  d a u g h te r  L id a ,  w iio  h a v e  been 
v i s i t in g  h e r  p a re n ts ,  M r .  a n d  M r s .  R .
F .  Sp e a r,  r e t u rn e d  M o n d a y .
M r s .  O l iv e r  S m it h  is  v i s i t in g  re la t iv e s  
in M ilfo rd .
F i r s t  C h u r c h  o f C h r is t ,  S c ie n t is t ,  a n ­
n o u n ce s  a  free  le c tu re  on C h r is t ia n  
S c ie n ce  b y  F r a n k  H . L e o n a rd ,  C .S.B ., 
o f  B r o o k ly n ,  N  ,Y., m e m b e r  o f  the 
C h r i s t ia n  S c ie n ce  B o a rd  o f L e c tu re s h ip  
o f  the F i r s t  C h u r c h  o f C h r is t ,  S c ie n tis t,  
In  B o s to n ,  M a s sa c h u s e t t s .  T h e  p u b lic  
is  c o rd ia l ly  in v ite d  to  a tte n d  t h is  le c t ­
ure, w h ic h  w ill  be he ld  F r id a y ,  A u g .  26. 
a t 8 o ’c lo c k  p. m .f in  t iie  n e w  C h r is t ia n  
S c ie n ce  h a ll,  c o rn e r  M a in  a n d  W a te r  
stree ts.
M r .  a n d  M r s .  J o b  T . T o lm a n  a re  
g u e s t s  o f i lls  so n  Sco tt, in  B o s to n .
M r .  a n d  M r s .  G e o rg e  D r e w  a n d  
d a u g h t e r s  M a r j o r ie  a n d  R u t h  le ft M o n ­
d a y  fo r  th e ir  h o m e  in  C a p e  G ira d e a u , 
M e., a f te r  a  v i s i t  in  to w n  w ith  h e r  p a ­
ren ts, M r .  a n d  M r s .  S m it h  H o p k in s .
D r .  a n d  M r s .  E . H .  L y f o r d  a n d  M r s .  
F r a n k  G u e rn s e y  a n d  so n  T h o m p s o n  
w en t to N o r th p o r t ,  w h e re  th e y  a re  
g u e s t s  o f  F . S. W a l ls .
D o n a ld  P a t t e r so n  i s  v i s i t in g  h is  
au n t, M r s .  O r r in  S m it h  in R o c k la n d .
M rs .  L u c in d a  S p r a g u e  is  in  R o c k la n d  
w ith  M r s .  D . E .  W h ite ,  w h o  is  ill.
M r .  a n d  M r s .  D o w n e y  o f B o s t o n  a re  
g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  M .  P .  S m it h  a t 
" T h e  R e d  L io n . ”
M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  B e g g s  a n d  
d a u g h t e r  C h a r lo t te  h a v e  re tu rn e d  fro m  
a  v i s i t  w ith  re la t iv e s  in  A u g u s t a .
H .  W . F if ie ld  a n d  f a m i ly  a re  sp e n d ­
in g  a  tw o  w e e k s  v a c a t io n  a t  D e e r  Isle .
M i s s  R u t h  L in n e l l  o f  T h o m a s t o n  is  a 
g u e s t  o f  M i s s  M a r y  N o y e s .  B o t h  y o u n g  
la d ie s  w e re  s t u d e n t s  a t  W h e a to n  
S e m in a r y  the  p a s t  w in te r.
M i s s  G la d y s  G re e n le a f  o f  L is b o n  
F a l l s  w a s  a  g u e s t  o f the* M i s s e s  M i l ­
d re d  a n d  N e ll ie  V in a l  la st  week.
M r s .  B a y a r d  H a n s o n  o f  M a ld e n  is 
a  g u e s t  o f  R e v .  a n d  M r s .  O. S. S m ith .
M r s .  B. A .  T o lm a n  o f  C h ic a g o ,  w h o  
is  s p e n d in g  t iie  s u m m e r  a t  C re sc e n t  
B e a c h  c a lle d  o n  f r ie n d s  in  to w n  S a t ­
u rd a y .
M r s .  P e r c y  G r a n t  o f  F r a n k f o r t  a n d  
b a b y  Z e n a id e  a re  v i s i t in g  a t  J. G. 
G r a n t ’s  a n d  J. H .  S a n b o r n ’s.
T . G. H i ld re t h  o f  B o s to n ,  c o r re ­
s p o n d in g  se c re t a r y  o f  the  M . E .  D e a ­
c o n e s s  A s s o c ia t io n  w a s  a  g u e s t  a t  J. 
H .  S a n b o r n ’s  T h u r s d a y .
L e o n  S p r a g u e  v is it e d  h is  a u n t  M rs .  
A l le n  in  B e l fa s t  la s t  week.
M rs .  J a m e s  S p e a r  a n d  d a u g h t e r  V i r ­
g in ia  a n d  M r s .  B r o s e  o f  W a s h in g t o n  
h a v e  been g u e s t s  the  p a s t  fexv d a y s  of 
M r s .  E .  H .  M e lv in  a t  C a p t.  E .  W . 
A r e y ’s. ,
M r s .  C. L . P h l lb r o o k  is  v i s i t in g  M r s .  
E r n e s t  W it h a m .
M r s .  L o u i s e  H a l l ,  w h o  m a k e s  h e r 
h o m e  w ith  M r s .  E b e n  S m it h  d u r in g  the 
m o n th  o f  J u ly ,  p ieced  a  q u i l t  w h ic h  
c o n t a in s  1252 pieces. M r s .  H a l l  w h o  
i s  73 y e a r  a  o f  a g e  is c on fined  to the  
u se  o f  a  w hee l c h a ir  fo r  m o v in g  a b o u t  
a n d  h a s  n o t  w a lk e d  fo r  e ig h t  yea rs.
M r s .  C o c h r a n  a n d  M i s s  N e ll ie  C o c h ­
r a n  o f R o c k la n d ,  w h o  h a v e  been g u e s t s  
a t  the  C e n t ra l  H o u s e  re tu rn e d  to the 
c it y  F r id a y .
M r s .  M a lc o lm  o f G a r d in e r  a n d  M r s .  
B a s se t t  o f  A u g u s t a  a re  g u e s t s  o f  M rs .  
F .  S. C a rv e r .
O u t  o f  to w n  peop le  xvho a re  a t  W . 
F .  C o o m b s ' a re  M r s .  S h ro d e r.  M i s s  
A l v a  S h ro d e r  a n d  b ro th e r  C a r l  o f N e w  
Je rse y ,  M r .  a n d  M r s .  H a r r y  P o t te r  o f 
N e w a rk ,  M r s .  G e o rg e  S h i r le y  a n d  b a b y  
or* W a l t h a m :  *
M i s s  S h ir le y  L e s l ie  is at M r s .  Geo. 
U r q u h a r t ’s  a n d  M r s .  S h i r le y  a n d  M rs.  
H o w e  o f  W a l t h a m  a re  a t  M r s .  A u s t in
M rs .  C. S. K e e n  o f B o s to n , w h o  is  a 
n o te d  c h iro p o d is t ,  am i w ill  d o  m a n ic u r ­
in g  a m i sh a m p o o in g ,  is  s t o p p in g  a t tiie 
h o u se  o f M r s .  H e le n  C u m m in g s  fo r  a 
few  w eek s. S h e  w i l l  be p lea se d  to h a v e  
a n y  on e  g iv e  h e r  a  c a ll  o r sh e  w ill  g o  
o u t  to  y o u r  hom e. J u s t  g iv e  h e r  a  ca ll 
a n d  get a  sh a m p o o .
T h e re  is  to be a  nexv iro n  b r id g e  a t 
H i l l s ' M i lls .
W i l l i s  H u s e  o f W il t o n  is  x i s i t in g  Id s  
s is te r,  M rs .  E d w a r d  W ilk in s .
M r. a n d  M r s .  E d w in  H a w e s  a t te n d e d  
the  M o n t v i l le  sc h o o l r e u n io n  h e ld  the re  
la st  w eek, a lso  v is ite d  fr ie n d s  in  S e a r s -  
m ont.
M r .  a m i M r s .  K lv in  B r a d f o rd  a n d  so n  
v is it e d  h is  o ld  h o m e  la st S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  a t  E a s t  F r ie n d s h ip .
N o r m a n  O a k s  o f  M a s sa c h u s e t t s ,  w h o  
l ia s  been  v i s i t in g  tils m o th e r  tw o  w e e k s  
re t u rn e d  to id s  h om e  la st  S a tu rd a y ,  
l i i s  w ife  w ill re m a in  tw o  w e e k s  lo n g e r  
w ith  h e r  m other.
H a r o ld  C o b b  o f S e a r sm o n t  w a s  a 
g u e s t  at tiie  h o m e  o f F re d  B u r g e s s  la st  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
M r s .  L i l l i a n  O a k s  C o o k so n  d ied  at 
h e r  h o m e  W e d n e s d a y  m o rn in g .  A u g .  17 
o f  d iab e te s, a ge d  29 ye a rs.  M rs.  C o o k -  
s o n  h a s  been  o u t  o f  h e a lth  fo r  txvo 
y e a r s  b u t  the  end  c a m e  v e ry  su d d e n  
a n d  u n e x p e c te d ly  a s  sh e  w a s  con fin e d  
to h e r  bed  o n ly  a few  d a y s  be fo re  h e r  
d ea th . F u n e r a l  w a s  he ld  f ro m  h e r 
h o m e  F r id a y  a t  11 o 'c lo c k  a  in., c o n ­
d u c te d  b y  C h a p la in  P lu m e r  a n d  the  r e ­
m a in s  t a k e n  to W a s h in g t o n  fo r  b u ria l. 
S h e  le a v e s  a  h u sb a n d ,  S t a n le y  C o o k so n .  
a fa th e r  a n d  m othe r. D. N. O a k s  a n d  
w ife, a n d  tw o  b ro th e rs . N o r m a n  O a k s  
o f  M a s s a c h u s e t t s  a n d  P e a r l  O a k s  of 
t h is  place.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER'S
I O A S T O  R  I A  I
C a ld e rw o o il 's .
M r.  a n d  M r s .  T . K . L ib b y  a n d  fri. n ils  
v is it e d  S a d d le  B a c k  l ii i lit  S u n d a y .
M r s .  W i l l i a m  H a d d it fa n  u iu l c h ild  of 
l ia r re ,  V t., a re  v i s l t ln u  in tow n.
M i s s  K a t r in a  G e b e le ln  o f So m e rv ille ,  
M u ss .,  is  s p e n d in g  a  v a c a t io n  in  tow n  
a t  J. H . S h ie ld s '.
M i s s  A l ic e  K im b a l l  o f  F o re s t  H i l l s  
a n d  M i s s  J o l ia n so n  o f H y d e  H a rk . 
M a s s . ,  a re  at B r ld g e s id e .
M r s ,  F I  la  H e r r lm a n  M e lv in  w ife  o f 
D r  M e lv in  o f W a s h in g to n ,  1>. C., s a n g  
h e r  o w n  c o m p o s it io n  "O i l  M y  A m e r i ­
c a "  to  tiie  la rg e  c o m p a n y  w iio  p a ­
t ro n iz e d  th e  B a n n e r  su p p e r  u n d e r  the 
a u s p ic e s  o f  L a fa y e t te  C a r v e r  C ir c le  
F r i d a y  e ve n in g .  T o  s a y  th a t  the 
C o m p a n y  w ere  d e lig h te d  w o u ld  be to 
sta te  b u t  m ild ly  t lu d r e n jo y m e n t  an d  
a p p re c ia t io n  o f  M rs .  M e lv in 's  b e a u t ifu l  
v o ic e  a n d  h e r  a n i s i c  re n d e rin g .  
V e te ra n  F d w in  R .  R o b e r t s  g a v e  the  
b u g le  c a lls  a n d  M r s .  J E . T o l in u n  w a s  
a t the  p iano .
We Are Paying
C A S H
FOB BLUEBERRIES 
At Our Factory
Bring them in any 
time now.
THORNDIKE & H1I INC.
ssti
ST. GEORGfc
M i s s i s  L id a  a n d  R u th  H o c k in g  v i s i t ­
ed a t T e n a n t 's  H a r b o r  la st  w eek gu e st s  
o f  M r s .  W a l la c e  B ro w n .
•Seym our F u l l e r  a n d  A l f r e d  H o o k in g  
p la y e d  in  tiie  T h o m a s t o n  B o y s ' B a n d  
la s t  W e d n e s d a y  n igh t.
M r.  a n d  M rs .  M e lv in  K e r s w d l  o f  F I -  
m o re  a re  at A .  A. L o n g 's .
M i s s  B e n a  W ile y  sp e n t  a p a rt  o f  la-,; 
w eek  a t  T e n a n t 's  H a r b o r  w ith  M r s  
L e a n d e r  W ile v .
M r s .  A r t h u r  K a l lo c h  o f Sa le m , M a s s  
Is  v i s i t in g  in tow n.
T h e  s to n e -c u t te r s ' w h o  h a v e  been out 
o f  w o rk  tw o  w e e k s  re tu rn e d  to w o rk  in 
R o c k la n d ,  M o n d a y .
M rs .  F r a n k  C a d y  o f S o u th  F r a m in g ­
h a m  is  a t  E d w a r d  H a l l 's  fo r  a  few  
w eeks.
E a r l  K in n e y  is  hom e  fro m  N o r th  
G ra fto n ,  M a ss.,  fo r  a  tw o  w e e k s ' v a c a ­
tion.
M i s s  L o u is e  W a t t s  is  v i s i t in g  he r 
a u n t.  M r s .  F r a n k  W a t t s  in T h o m a sto n .
J. A . F lw e ll  is  h a v in g  li Is b u i ld in g  
pa in ted .
M r.  a n d  M r s .  J. M .  K e l lo g g .  M r .  an d  
M r s .  J o h n  H u m s .  E d i t h  W a t t s ,  C o ra  
M u rd o u g h ,  L o u i s e  W a t ts ,  G e rt ru d e  
B r o w n  . S a ra  K in n e y ,  E a r l  K in n e y  an  I 
B e r n a r d  R o b in s o n  w e n t to P o r t  C ly d e  
on the  s te a m e r  M a y  A r c h e r  la s t  W e d ­
n e s d a y  n ig h t  w ith  tiie  R o y s ' B a n d , 
f ro m  T h o m a sto n .
A  so c ia l  d a n ce  w a s  he ld  a t  tiie 
G ra n g e  h a l l  S a t u r d a y  e v e n in g ,  tiie  p ro ­
ceed s w ill g o  to t iie  p ia n o  fund.
T i ie  G ile h re s t  f a m i ly  he ld  th e ir  re ­
u n io n  at the  G r a n g e  h a l l  T h u r s d a y .  T iie  
a t te n d a n ce  w a s  s m a l l  but a  go o d  t im e  
a n d  u  g o o d  d in n e r  w a s  en joyed. F o u r  
m e m b e rs  o f  the  f a m i ly  h a v e  p a s se d  to 
t iie  b ette r la n d  d u r in g  tiie y e a r— M rs.  
E m e r s o n  G ile h re s t ,  C a p t.  A lb io n  G i l ­
eh rest, M r s .  E f l ic  K in n e y  a n d  E d w in  
K a l lo c h .  I t  w a s  vo te d  to ho ld  tiie  next  
re u n io n  a t  tiie sa m e  p lace  on the th ird  
T h u r s d a y  in  A u g u s t .
E d w a r d  R i le y  c a m e  h o m e  S a tu r d a y  
f ro m  B o s to n  fo r  a  tw o  w e e k s ' v a c a t io n .
M r s .  L . J. G a r d n e r  a n d  d a u g h te r  
H a r r ie t  w e re  g u e s t s  o f  M r s .  S te p h e n  
J o n e s  la s t  w eek.
T h e  G ra n g e  f a i r  w ill  be he ld  on  Sept. 
J7. W e  hop e  fo r  a  la rg e  a ttendan ce . 
B i l l s  w ill  be se n t  o u t  later.
M r .  a n d  M r s .  K e l lo g g .  M r .  a n d  M r s .  
J o h n  B u r n s ,  M i s s e s  K a t h e r in e  a n d  
H a z e l  K i r k p a t r ic k ,  M r .  a n d  M rs .  
d i a r i e s  C u s h in g  o f  T h o m a s t o n ,  M rs .  
R a lp h  C u s h in g  o f  C h ic a g o ,  M r .  a n d  
M r s .  W .  E .  S. B e r r y  o f  P o r t la n d ,  M r. 
a n d  M r s .  C a d d y ,  M r s .  J. W . T h o m a s,  
H .  W . K in n e y  a n d  fa m ily ,  E s te l le  
B ro w n ,  G e r t r u d e  B ro w n ,  H a n n a l i  
W a t t s ,  E d i t h  W a t ts ,  C o r a  M u r d o u g h  
a n d  F r a n k  K e r s w e l l  e n jo ye d  a  c la m  
b o il a t  C a d d y ’s  P o in t ,  S u n d a y .  T h e  
d a y  w a s  p e rfe ct  a n d  the  p lace  on e  o f 
file  fine st  o n  t iie  r iv e r .  A l l  e n jo ye d  the 
b e a u t ifu l  v ie w  o f  r i v e r  a n d  m o u n ta in s .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  w ish  to ta k £  t h is  o p p o r t u n it y  to 
t h a n k  tiie  m a n y  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o r s  
w h o  so  k in d ly  a s s i s t e d  u s  in  m a n y  
w a y s  d u r in g  o u r  re cen t  b e rea vem e nt. 
M r s .  K .  F .  M a r s h a l l,
M i s s  I r m a  L .  M a r s h a l l,
M i s s  C h r i s t in e  M .  M a r s h a l l.
PLEASANT POINT
C h a r le s  S h e rm a n  a n d  W m .  Sh e ld o n  
a re  d r i l l in g  w e lls  fo r  I r a  S e a v e y  an d  
F .  A .  F l in to n .
D . L . M a lo n e y  a n d  xvife a n d  M rs.  
L a u r a  G ile h re s t  o f  E a s t  P epp e red , 
M a s s . ,  w e re  a t  M r s .  M a t i ld a  M a lo n e y ’s 
re cen t ly .
G e o rg e  M a n k ,  W i l l i a m  S t lc k n e y  a n d  
A a r o n  S t a r r e t t  o f  W a r r e n  a re  c a m p in g  
o u t  o n  G a y ’s  Is la n d .
T h e  M i s s e s  F lo re n c e , G e o rg ie  an d  
F r a n c i s  C a m p b e l l  h a v e  r e t u rn e d  to 
N e w  Y o rk .
d i a r i e s  C a z a l l i s  is  s u f fe r in g  f ro m  a 
bone  so re  on  Il ls  finger.
A n s o n  P r io r  o f  L y n n ,  M a s s  is  v i s i t ­
in g  h is  p a re n t s  a t  th e ir  cam p, tiie 
" S a g a m o r e . "
R ic h a r d  D u n n  a n d  xvife o f  T h o m a s t o n  
w e re  a t th e ir  f a r m  S u n d a y .
C a p t .  B y r o n  D a v i s  a n d  f a m i ly  of 
G le n m e re  w e re  g u e s t s  o f  li is p a re n ts  
S u n d a y .
S y lv e s t e r  D a v i s  l ia s  a  nexv th ree - 
h o rse  p o w e r  e n g in e  in s ta l le d  in  h is  
boat.
T h e  lo b s te r  f ish e rm e n  re p o rt  lo b ­
s t e r s  v e r y  sc a rce ,  b u t  th e y  a re  b r in g in g  
27 c e n t s  apiece.
C h a r le s  P a y s o n  o f  B o s to n  is  o c c u p y ­
in g  h is  co tta ge , In d ia n  L o d g e , a n d  is 
e n te r t a in in g  t iie  fo l lo w in g  g u e s t s :  
C h a r le s  S. P a y s o n  o f  A u g u s t a ,  A r t h u r  
L . S m it h  o f A l ls to n ,  M a s s . ,  O. T . S u m ­
n e r  o f  N e w  Y o rk .  W a r r e n  C. H a p g o o d  
o f  So m e rv il le ,  M a s s . ,  is  e xpec ted  a t  the 
c o t ta g e  n e x t  w eek. M r s .  L u c y  Su m n e r,  
M r s .  M a r y  S u m n e r ,  M r s .  H in c k le y  an d  
so n  F r e d  o f  T h o m a s t o n  xvere a t  the 
c o tta g e  la s t  w eek. M r .  P a y s o n  s a y s  
th e y  a re  h a v in g  a  b e a u t ifu l  t im e  a n d  
the  w e a th e r  fine.
M r s .  D a v id  G r u n t z  o f  Nexv Y o r k  !s 
v i s i t in g  h e r  p a re n ts ,  J o h n  S t o n e  and  
w ife.
M r s .  H e rb e r t  M e s s e r  o f  U n io n  v is ite d  
h e r  s is te r ,  M r s .  B . L .  S t e v e n s  la st  
w eek.
T. J. O rn e  a n d  xvife a r e  a t te n d in g  
c a m p m e e t in g  a t  W a s h in g to n .
STONINGTON
M r s .  J o se p h  H a r m o n  h a s  g o n e  to 
B o s to n  to c a re  fo r  h e r  niece, R u th  
S ta n le y ,  xvho is  v e r y  sick .
M i s s  A n g e l in a  S i l v e r  o f  N e w  Y o r k  
c a lle d  S a t u r d a y  u p o n  h e r  fr iend , M i s s  
A n n ie  T h u r lo w .  M i s s  S i lv e r  a n d  M i s s  
T h u r lo w  w ere  at on e  t im e  sc h o o lm a te s  
at P o r t la n d  C o m m e rc ia l  Co lle ge .
M in o t  G o s s  is  a t  h o m e  fo r  a  va ca t io n .
H e n r y  H u le n ,  w ife  a n d  so n  E a r l  of 
L y n n ,  M a s s . ,  a re  in  tow n.
A  p ro g re s s iv e  w h is t  p a r t y  w a s  r* - 
c e n t ly  g iv e n  b y  M r s .  A r t h u r  S p o ffo rd  
a n d  M i s s  L a u r a  G re e n la w  at tiie  hom e 
o f M i s s  E t h e l  C o u s in s  in  h o n o r  o f  her 
gue st, M i s s  J e s s ie  K e a t in g  o f B o s to n . 
T h e re  w e re  p re se n t  n in e  coup le s, IS  
y o u n g  la d ie s  a n d  ge n t lem e n .
J. J. S m ith ,  p re s id e n t  o f  B e n  venue, 
a n d  M r. a n d  M r s .  R y a n  o f N e w  Y o rk ,  
w e re  in  to w n  o n  T h u r s d a y ,  the g e n t le ­
m e n  o n  b u s in e s s  p e r t a in in g  to  the 
g r a n it e  in d u s t ry .
T h e o d o re  H i ld re th ,  se c re t a r y  fo r  the 
D e a c o n e s s  H o m e  in  B o s to n ,  re tu rn e d  to 
th a t  c it y  o n  T h u r s d a y ,  a f te r  p a s s in g  a 
tw o  w e e k s ’ v a c a t io n  in  S to n in g to n .
H o w a r d  S p o ffo rd  a n d  w ife  h a v e  
m o v e d  in to  a te n e m e n t in  the  ‘‘R o c k -  
b o u n d .’’
T h e o d o re  H a s k e l l  h a s  re tu rn e d  to tiie 
C e n t r a l  g r o c e r y  e m p lo y , a f te r  a 
m o n t h 's  v aca t ion .
C h a r le s  O l iv e r  h a s  se cu re d  a  p o s it io n  
in  a m a rk e t  a t  B a r  H a rb o r .
M a y n a r d  W e b b e r,  y o u n g e r  so n  of 
M r s .  J. A . G ott, a r r iv e d  h o m e  T h u r s ­
d a y  f ro m  M i.  H e r m o n  b o y s ' sc h o o l, one 
o f th e  s c h o o ls  at N o rth tte ld . M a s s.,  e s ­
ta b l is h e d  b y  D  L. M o o d y .  M r .  W e b b e r  
w ill re t u rn  a f te r  v a c a t io n  lo r  tiie w in ­
te r term .
L a w r e n c e  W e b b e r  l* at h o m e  a f te r  
h a v in g  been  e m p lo y e d  the  s u m m e r  a t 
Se a l H a rb o r .
S. W . G o s s  xva i in  N o v a  S c o t ia  s e v ­
e ra l d a y s  o f  la s t  w eek .
O. B. W eed , w h p  l ia s  been o n  tiie  s ic k  
l is t  xvith l y p h io d  s y m p to m s ,  .4 m u ch  
im p ro ve d .
T h e  b u i ld in g s  on  the  J a c k  S t in so n  
f a rm  xvere b u rn e d  W e d n e sd a y .
FOLEYXHONEY^ TAS
C u n  % Cx»M»i P i
T H E  H O C K L A M ) I 'O U IU E U -U A ZK  LTE<: T U E S D A Y , A U G U S T  ‘J:t,  15MO.
In S ocia l C ircles
M rs .  E l la r d  G e y e r  o f  W e s t  S o m e r ­
ville . M a s s ,  a n d  M r s .  C la re n c e  M a t ­
th e w s  o f  C a m d e n  v is it e d  in  t h is  c ity  
la s t  w eek.
M r s .  C. D . H a z e lto n  o f O a k la n d .  Me., 
w a s  in  the  c it y  y e s te rd a y .  S h e  is  v i s i t ­
i n g  h e r fo rm e r  hom e In  St. G eo rge .
M i s s  R u t h  C. F l in t  is  h om e  f ro m  A u ­
g u s ta ,  w h e re  s h e  h a s  been the  g u e s t  o f 
M i s s  M a r y  Post.
I r v i n g  A u s t in  o f  M a ld e n ,  M a s s . ,  is 
v i s i t in g  at C. K. R i s in g 's .
T h e  M i s s e s  A l ic e  a n d  O liv e  K a l lo c h  
left M o n d a y  fo r  a tw o  w e e k s ' v a c a t io n  
in  H a r t fo rd .  C onn., w h e re  th e y  w ill be 
g u e s t s  o f th e ir  b ro th e r. S u m n e r  K a l ­
loch , fo rm e r ly  o f  St. G eorge .
M r.  a n d  M rs .  F r e d  B u r n s  o f  M a ld e n . 
M a s s . ,  a re  v is i t in g  re la t iv e s  in  R o c k ­
la n d  a n d  W a ld o b o ro .
W a l t e r  an d  H e le n  J a c k s o n  o f  L a w ­
re n ce  a re  v is i t in g  th e ir  aun t. M r s .  F re d  
S im m o n s .  M a v e r ic k  street.
M r.  a n d  M rs .  E .  CL R o l l in s  o f  N e w  
Y o r k  w e re  g u e s t s  o f M r.  an d  M r s .  F re d  
B o w e rs ,  M a v e r ic k  stree t, la st  w eek.
M i s s  D e l ia  B u t le r  a n d  H a r o ld  C o o m b s  
o f  S o u th  T h o m a s to n  w e re  g u e s t s  o f  M r. 
a n d  M r s .  Zebedee S im m o n s .  T h u r s d a y .
\»r. a n d  M r s .  O s c a r  B u rn s ,  d a u g h t e r  
M a r io n  a n d  so n  C u sh m a n ,  sp e n t  S u n ­
d a y  at D a r k ' H a rb o r .
M r s .  L .  G. C o o m b s  a n d  d a u g h t e r s  
V ic t o r ia  a n d  G la d y s  W ig g in ,  sp en t  
S u n d a y  a t B lu e h ill.
M i s s  M a r t h a  C o b b  g a v e  a  p ia z z a  p a r ­
t y  at h e r  h om e  on  M id d le  stre e t  y e s t e r ­
d a y  a f te rn o o n  in h o n o r  o f  the M i s s e s  
G ille tte  a n d  M i s s  E m i ly  H a y d e n ,  w h o  
a re  s u m m e r in g  a t  C re sc e n t  B each .
M i s s e s  Je a n ie  M c C o n c h ie  a n d  N e ll ie  
G lo v e r  o f  S o u th  T h o m a a to n  sp e n t  S a t ­
u r d a y  in  tow n.
M r s .  L .  D . C a n d a g e  o f B a n g o r  is  v i s ­
i t in g  M r s .  H .  E .  C a n d a g e .  M r .  C a n ­
d a g e  w a s  here  o v e r  S u n d a y .
M r s .  F a n n ie  E . W a lk e r  o f S o m e rv i l le  
is  v i s i t in g  he r b ro th e r, L e w is  S h a w .
M r s .  F r a n k  F r a n c i s  a n d  d a u g h t e r  
Je s s ie  a re  v i s i t in g  M r.  F r a n c i s ’ p a re n ts  
a t R o u n d  Pond.
M i s s e s  G la d y s  W ig g in  a n d  V ic t o r ia  
C o o m b s  a re  v i s i t in g  th e ir  a u n t,  M r s .  G. 
F .  B o w e rs ,  fo r  a  few  d ay s.
M r s .  J. S. J e n k in s  a n d  M i s s  M in a
in J-i [•rt on  a  w e e k ’s
P h i lb r o o k  o f  M a -  
to w n  fo r  a  few
J e n k in s  a n  
v is it .
R a lp h  a n d  A rt !  
t in ic u s  h a v e  been 
d a y s ’ stay .
C la re n c e  H a l l  1 ft F r i d a y  n ig h t  en 
ro u te  f o r  C h ic a g o  a f te r  s p e n d in g  li.s 
v a c a t io n  w ith  f r ie n d s  in  t h is  c ity .
M r .  a n d  M r s .  C h a s .  V a u g h n  o f  S o u th  
U n io n  w e re  g u e s t s  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y  o f  M r .  a n d  M r s .  F .  M . V a u g h n  at 
the  H ig h la n d s .
M r .  a n d  M r s .  A m o s  O x to n  o f W e st  
R o c k  p o rt  w e re  g u e s t s  la st  w e e k  o f lh « -r  
d a u g h te r .  M r s .  W .  W .  B e n n . r ,  Jr., at 
th e  H ig h la n d s .
M r s .  H a t t ie  G re e le y  o f  T o w n s c n i .  
M a s s . ,  is  v i s i t in g  h e r p a re n ts . M r .  a n d  
M r s .  J. W .  T u r n e r  a t “ E v e r g la d e s . ”
M i s s  M ild re d  R o s s  sp e n t  S u n d a y  w ith  
f r ie n d s  a t  S p ru c e  H e a d .
C. B . W it h a m  a n d  d a u g h t e r  L e n a  
w e re  a t  St. G e o rg e  W e d n e s d a y ,  ca lled  
th e re  b y  the  de a th  o f h is  s is te r,  M r s .  
O l iv e r  M a n n .
M r s .  F r a n c e s  W y l l ie  o f  B e l fa s t  is  v is­
i t in g  h e r  g r a n d fa t h e r  a t  W a r re n .
D o n ’t fo rg e t  the  b ig  t im e  in U n io n ,  
A u g .  30. O n e  fa re  on  the  ra i lro a d .  A l l  
m e m b e rs  o f the  G ra n g e  a re  to w e a r  the 
re g a lia .  E v e r y b o d y  i s  go in g ,  a n d  a 
g r a n d  goo d  t im e  is  expected. R e m e m ­
b e r the  date.
*  *
G . A . H o lm e s  o f  M e lro se .  H i g h la n d s  
iS  sp e n d in g  the w eek  a t  “ C r e s t ” c o t ­
tage, H o l id a y  B e a c h  .gu e st  o f  M r s .  M .
J. H o lm e s  a n d  M r s .  G . W .  M u g r id g e .
M r s .  S a r a  O r r  h a s  been  a  g u e s t  o f  h e r  
b ro th e r. W o o d b u r y  T h o m a s ,  t il ls  w eek.
M r s .  H .  D .  H a l l  w a s  a gu e s t  o f  h e r  
m o th e r  in  R o e k p o r t  la s t  w eek.
V . A .  C h a n d le r ,  w ife  a n d  c h ild re n  of 
H o u l t o n  w e re  a t  W a r r e n  G a r d n e r 's  la st  
w eek.
M r s .  M a r t h a  B a l la r d  o f  B o s t o n  is  v i s -  
t in g  M r s .  J. F . S in g h i ,  P a r k  street.
W i l l i a m  S t e a rn s  a n d  w ife  o f  W a t e r -  
v l l le  a re  v i s i t in g  M r.  S t e a r n s ’ s is te r,  
M r s .  J. H .  L a w re n c e .
M r s .  E .  W .  S in g le t o n  o f  C la re m o n t ,  
X .  H .. is  the g u e s t  o f M r .  a n d  M r s .  D. 
S. W e e k s .
F r a n k  S a c k e r  a n d  w ife  o f P ro v id e n c e  
a re  v i s i t in g  M r .  S a c k e r ’s a u n t,  M r s .  T. 
J. O ’B r ie n ,  a t  the  M e a d o w s.
M r/ . F r a n k  Jone s, w h o  l ia s  b e e n  v i s ­
i t in g  M i s s  E m m a  K u h n ,  h a s  re tu rn e d  
to  h e r  h o m e  in  B a n g o r .
M r .  a n d  M r s .  F r a n k  S im m o n s  o f  B o s ­
ton  a re  v i s i t in g  M r s .  S im m o n s ’ p a re n ts ,  
M r .  a n d  M r s .  F r e d  Sh e re r,  a t the  
M e a d o w s.
M rs .  F r e e m a n  P e r r y  is  v i s i t in g  in 
K e n n e b u n k .
C a le b  M offitt, w h o  h a s  been  th e  gu e s t  
of M r s .  C . G . M oftltt, re tu rn e d  to h is  
h o m e  in  P ro v id e n ce , S a t u r d a y  n igh t .
M i s s  F a n n y  K e e n  o f  O r f f s  C o rn e r,  
w h o  h a s  been v i s i t in g  M r s .  C. K .  M c -  
W h in n ie ,  h a s  re tu rn e d  hom e.
M i s s  A n n ie  M i l l a y  is  v i s i t in g  in  B o s ­
ton.
M r s .  J a m e s  H a n r a h a n  h a s  g o n e  to 
C a m b r id g e  to m a k e  h e r  h o m e  w ith  h e r  
so n  F r a n k .
.Sam uel M o r t o n  o f A t t le b o ro ,  M a s s . ,  is 
v i s i t in g  D o n a ld  K a r l .  G ra n it e  street.
M r s .  B u z z e ll  o f O ld to w n  is  v i s i t in g  
M r s .  W .  J. F e rn a ld .
A . R .  R e e v e  o f B r o o k ly n  i s  a t the 
T h o r n d ik e  hote l on  h is  a n n u a l  su m m e r  
v is i t *
M r s .  D a v  d M u r r a y  o f  W a s h in g t o n  
(sta te )  w h o  h u s la te ly  m a d e  a t o u r  of 
th e  w o rld ,  w a s  a  gu e s t  a t A l f r e d  M u r ­
r a y ’s la s t  w eek, a n d  a d in n e r  in  h e r 
h o n o r  w a s  g iv e n  the re  F r i d a y  e ve n in g .  
M r s .  M u r r a y  is  n o w  v i s i t in g  in  B u r n ­
ham . S h e  w a s  a c co m p a n ie d  a s  f a r  a s  
B e l f a s t  S a t u r d a y  b y  M r.  a n d  M r s .  A l ­
fre d  M u r r a y .
M r s .  F .  H . S t i le s  o f C a m b r id g e .  M a s s ,  
is  v i s i t in g  f r ie n d s  in  t il ls  c ity .  M r. 
S t i le s  w a s  h e re  o v e r  S u n d a y .
M r .  a n d  M rs .  D o n a ld  K a r l  h a v e  re ­
t u rn e d  f ro m  a n  o u t in g  at L a k e  V ie w  
co ttage , N o b le b o ro .
F re d e r ic  D r o w n  o f W e y m o u th .  M a ss.,  
is  v i s i t in g  G e o rge  F .  T h o m a s  a t the 
M e a d o w s.
M i s s  M a r io n  J e n n iso n  o f  W a lth a m ,  
M a s s . ,  i s  v i s i t in g  f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  
in  t h is  c ity.
M r.  a n d  M rs .  G e o rg e  F .  T h o m a s  e n ­
te rta in e d  a  w e e k -e n d  h o u se  p a r t y  S a t ­
u r d a y  a n d  S u n d a y .  T h e re  w e re  g u e s t s  
f ro m  M a s s a c h u s e t t s  a n d  t h is  c it y  n u m ­
b e r in g  In  a ll ten p e rso n s ,  w h o  e n jo ye d  
the  h o s p ita l i t y  of th e ir  h o s t s  a n d  hope  
to  m eet them  a g a in  the c o m in g  yea r.
M i s s  M a r g a r e t  C ro c k e t t  left M o n d a y  
f o r m e r  h o m e  in D o rc h e s te r ,  a f te r  a 
y e a r 's  v is i t  w ith  h e r  au n t. M r s .  H .  N . 
K e e n e .
M i s s  G e o rg ia  M c L a u g h l i n  ( M a r c ia  
M a in e l l)  le ft S a t u r d a y  fo r  N e w  Y o r k  
w h e re  sh e  b e g in s  re h e a r sa ls  f o r  “T h e  
A c a d ia n s , ” w h ic h  w ill  be p re se n te d  in 
th a t  c it y  fo r  a few  w e e k s  b e fo re  g o in g  
to  the P a c if ic  cofcst.
M r.  a n d  Mrj>. L e w is  D u n t o n  o f 
Sp e n ce r.  M a ss..  W ho  h a v e  been g u e s t s  
le ft f o r  hom e
p a s t  tw o  w eeks, ca lled  o n  M r s .  C h a s. 
C o n d o n . S a tu rd a y ,  on  th e ir  w a y  h om e  
in  B o w d o in h a m .
E rn e s t  C. D a v is .  M i s s  F r a n c e ?  B a c h -  
elder, M i s s  H a r r ie t  C le m e n t s  a n d  M r -  
J. E . D o h e r t y  le ft t h is  m o r n in g  fo r  a 
t r ip  to N e w  Y o rk .
J o h n  O. S te v e n s  is  in  B o s to n  fo r  a 
fe w  day?.
M rs .  M a r y  A. R h o d e s  o f  B o s to n  and  
M r s .  E l iz a b e th  H  In g r a h a m ,  fo rm e r ly  
o f  G len co ve , a re  v i s i t in g  t h e ir  s is te r. 
M r s .  P a r k s  B a k e r ,  C a m d e n  stree t
M r. a n d  M r s .  H e n r y  R o l l in s  o f  B o s to n  
a re  g u e s t s  o f M r s .  L . C. R o ll in s .
M i s s  C. B . F o s s  a n d  M i s s  K a t h e r in e  
C re a m e r  h a v e  re tu rn e d  fro m  a sh o rt  
v i s i t  in  B o s to n .
M r.  an d  M r s .  L . D . E t m a n  o f  S p r in g -  
field h a v e  re tu fm c l h o m e  a f te r  a v is it  
w ith  M r. a n d  M r s .  It  M . P a c k a r d  at 
tiie  H ig h la n d s .
M rs .  C a s s ie  R h o d e s  J o n e s  h a s  r e ­
tu rn e d  to h e r  h o m e  in  L y n n ,  a f te r  
sp e n d in g  five w e e k s  w ith  h e r  s is te r.  
M rs .  F r a n k  E .  Jone s. M r.  a n d  M r s .  
G e ra rd  J o n e s  o f  S o m e rv ille ,  w h o  h a v  
a lso  e n jo yed  the h o s p ita lit y  o f  the 
Jo n e s  fa rm , h a v e  re tu rn e d  hom e.
M r.  an d  M rs .  S im e o n  T a y lo r  o f 
B ro o k lin e ,  M a s s.,  a n d  M r. a n d  M r s .  
W m . W a r in n e r  o f  D e n v e r.  C o l  . w ere  
g u e s t s  o f M r. a n d  M r s .  C. W .  O r  b e  ton. 
C h e s tn u t  street. S a tu rd a y ,  l e a v in g  fo r 
B o s to n  th a t  e ve n in g .
M r.  a n d  M r s .  I r v i n g  H a l l  re tu rn e d  to 
th e ir  hom e, S ta te n  Is la n d .  N e w  Y o rk .  
S u n d a y .
J o h n  M . R ic h a r d s o n  o f  F o r t  F a ir -  
field is  p a s s in g  h is  v a c a t io n  in t h is  
c ity , b e in g  the gu e s t  o f  M r s .  R i c h a r d ­
s o n ’s  p a re n ts , M r .  a n d  M r s .  F .  G. 
F re n c h ,  w h e re  h is  w ife  an d  d a u g h t e r s  
h a v e  been se v e ra l  w eeks.
M r.  an d  M r s .  M a u r ic e  C. O rb e to n  re ­
tu rn e d  to D o rc h e s te r ,  M a s s..  S u n d a y ,  
a f te r  a tw o  w e e k s ’ v i s i t  in  th is  c it y  a n d  
T h o m a sto n .
M r .  a n d  M r s .  L e o n a rd  O. P a c k a r d  of 
D o rc h e ste r ,  M a s s . ,  w e re  g u e s t s  o f  M r  
a n d  M r s .  W . A s h t o n  R ip le y ,  N o r t h  
• M a in  street, S u n d a y .  A  sp e c ia l d in n e r  
h a d  been p rep a red , a n d  o th e r  r e la t iv e s  
o f  the  f a m i ly  w e re  a lso  p resent.
M r .  an d  M r s .  E .  B. S p e a r  a re  a t  th e ir  
N o r th p o r t  cottage.
M r.  a n d  M r s .  M a y n a r d  S. B i r d  a n d  
so n  M i lt o n  a n d  M r s .  S. M . B i r d  d ro v e  
to P o r t la n d  y e s t e rd a y  in  M r.  B i r d ’s  c a r  
a n d  w ill  sp e n d  the  w e e k  in t h a t  c ity .
A l v a h  D eO . B la c k in t o n  o f S c ra n to n ,  
Pa., is  m a k in g  a v is i t  a t  h is  o ld  h o m e  
tow n, gu e s t  o f I l ls  s is te r,  M i s s  M i s s  
J e n n ie  B la c k in to n .
M r .  a n d  M r s .  H a r r y  F .  C o u n c e  h a v e  
re tu rn e d  to S o u th  U n io n  a f te r  s p e n d in g  
tw o  w e e k s  in t il ls  c ity ,  the  g u e s t s  of 
th e ir  pa re n ts. M r. a n d  M r s .  W .  O. 
R o g e rs .
M r.  a n d  M r s .  F r e d  C. F a le s  a n d  
d a u g h te r  o f  N e w  Y o r k  a re  g u e s t s  o f 
M r s . -A .  F .  C rocke tt.
W a l t e r  J. J a c k s o n  a n d  M i s s  H e le n  M . 
J a c k s o n  o f L a w re n c e ,  M a s s . ,  a re  g u e s t s  
o f  th e ir  a u n t,  M r s .  F r e d  S im m o n s ,  
M a v e r ic k  street.
M r s .  L . O. H a m ilt o n  o f  P o r t la n d ,  w h o  
h a s  been a  gu e st  o f  h e r b ro th e r,  C ap t. 
F re e la n d  H ill ,  h a s  re tu rn e d  hom e.
M i s s  M a r io n  J e n n iso n  o f W a l t h a m ,  
M a ss.,  i s  a  g u e s t  o f h e r  a u n t ,  M r s .  
W o rc e s t e r  Sm ith .  B ro a d w a y .
R . C. S h e ld o n  a n d  fa m i ly  o f  H o w la n d  
a re  o c c u p y in g  the  J. H .  F l in t  c o t ta ge  
at H o l id a y  B each .
W .  C. D a r t  o f P ro v id e n c e  h a s  been 
sp e n d in g  se v e ra l  d a y s  in  t h is  c ity , the  
g u e s t  o f M r.  a n d  M r s .  J. W . C ro c k e r.
M r .  a n d  M r s .  B . C. C a ld e rw o o d  w h o  
h a v e  been v i s i t in g  in  t h is  c it y  a n d  at 
N o r t h  H a v e n ,  re tu rn e d  to th e ir  hom e  
in  B a t h  S a tu rd a y .
M r s .  A . D . O rn e  h a s  re tu rn e d  f ro m  a 
v is i t  w ith  h e r  d a u g h te r,  M r s .  M .  F . 
C a ld e rw o o d  in  X o r th f le ld ,  Y t .  a n d  h e r 
h u s b a n d  in  C a m d e n , N . J. S h e  had  
been a w a y  sine*- la st  N o ve m b e r.
M r .  a n d  M rs .  H a r t t  B la c k in g t o n  w h o  
h a v e  been s p e n d in g  a w eek  in t h is  c ity , 
a re  n o w  v i s i t in g  r e la t iv e s  in A u g u s t a  
be fo re  re t u rn in g  to the ir  h o m e  in  M a t -  
ta p an . M a s s .
M . G. R o se n b e rg ,  t r e a su re r  o f  D r e a m ­
la n d  T h e a tre  Co. a r r iv e d  h o m e  y e s t e r ­
d a y  f ro m  B o sto n , w h e re  he  h a s  been  on 
a  b u s in e s s  t r ip  re la t iv e  to the  n e w  
theatre.
G e o rg e  L. St. C la ir ,  w h o  w a s  th re a t ­
ened w ith  ty p h o id  feve r, is  a b le  to  be 
o u t  aga in .
M i s s  L o u is e  F i s k  g a v e  a c a rd  p a r t y  
's t e r d a y  a f te rn o o n  at he r h o m e  o n  
S u m m e r  street, in  h o n o r  of l u r  co u s in .  
M i s s  E t h e l  G e d d e s  o f D e n v e r ,  Col., M i s s  
E t h e l  L a w re n c e  o f  N e w  Y o r k  a m i M i s s  
M a e  M o o re  o f B o s to n . R e f r e s h m e n t s  
c o n s is t in g  o f sa la d s,  c ake s, fu d g e  a n d  
c h o co la te  w e re  se rved . P r i z e s  w e re  w on  
b y  M i s s  E d i t h  In g r a h a m  o f B a n g o r  
a n d  M i s s  N e tt ie  P e r r y  o f N e w  Y o r k  
a n d  M i s s  M i ld re d  S im m o n s.
M i s s e s  A d a  a n d  G ra c e  P e r r y  a re  at 
B a r  H a r b o r  fo r  the  w eek.
Mrs*. F r a n k  R o ss .  M r s .  F r a n k  S m ith ,  
M i s s  E le a n o r  S m ith ,  F r a n k S m it h ,  M i s s  
J o se p h in e  P a ra d is ,  M r s .  H e c to r  P a r a ­
d is  a n d  M i s s  M a y  M c L a u g h l i n  o f  B o s ­
ton  a re  g u e s t s  o f  M r .  a n d  M r s .  P h i l ip  
H o w a rd ,  S u m m e r  street.
M i s s  R u t h  C. W e n tw o r t h ,  in s t r u c to r  
in  m a th e m a t ic s  a t the  N o r fo lk ,  V a .  
h ig h  sch o o l, is  the  gu e st  o f  M r .  a n d  
M r s .  C h a r le s  W e n t w o r t h  a t  S o u th  
U n io n .  M i s s  W e n t w o r t h  r e t u rn s  to  re ­
su m e  'h er d u t ie s  a t N o r fo lk ,  th e  f ir s t  o f 
Sep tem ber.
T u e s d a y  o f la st  w eek  M r s .  W i l l i a m  
P. H u r le y  e n te rta in e d  th e  P h e n ix  C lu b  
at C re sc e n t  B e a c h . T h e  d a y  w a s  on e  o f 
the  finest o f o u r  b e a u t ifu l  su m m e r ,  the 
d iv e r s io n s  at the B e a c h  m o st  en jo ya b le ,  
a n d  the  d inne r, in c lu d in g  the  v a r io u s  
v ia n d s  w h ic h  h a v e  m a d e  “S m i t h ’s ” f a ­
m ou s, a n d  p re p a re d  in  a  m a n n e r  w h ic h  
left n o th in g  to be desired , w a s  a  c re d it  
to th e  hote l a n d  the  h o ste ss, a n d  a  m o st  
g r a t i f y in g  fe a st  to the  b ir d s  w h o  w ere  
a b o u t  to ’ die. B y  in v it a t io n  o f M r s .  A.
M a th e r ,  th e  c lu b  sp en t  the  e v e n in g  
a t  h e r  h a n d so m e  new  co tta ge , w here, 
w ith  Iced h o s p ita lit y  se rv e d  in  g la sse s,  
a  g lo w in g  firep lace, m o o n lig h t ,  p re ­
se rv e d  m u sic , flow ers, a n e ig h b o r in g  
b o n -f ire  w ith  lo t s  o f  red  l ig h t  a n d  the 
sa lu t e s  o f  p a s s in g  ste am e rs ,
M M i
n t h
It’s  all in the 
Dust Bag
W h e n  you  fin ish  c le a n in g
the S A N T O  V a c u u m  C lcn n c t.......
o f  the dust, d irt, grit. m oth-. Hens, 
d isea se  ge rm s and  o the r objection* 
ab le  m ate ria l la In  the d u st  bag  o f  
the cleaner.
Y o u  s im p ly  rem ove the co ve r o f  
the  m achine, lift  ou t  the h ag  and  
e m p ty  I t s  c on ten ts In to  the fu r -  
•nace, or sca ld  it w ith  b o ilin g  
water. T h e  S A N T O  Is  tin* s im p le st  
and  m ost etTectlve m eans o f  c lean ­
in g  know n.
It  doe s not rentie r how  c a re fu lly  y o u  
m a y  c lean  by band, yo u  can go ove r y o u r  
o rk  im m ed ia te ly  w ith  the S A N T O  and
the a m o u n t o f  e x tra  d u s t  and  d irt  It rem oves 
am aze  you.
T he  S A N T O  Is  so ld  unde r a w r itte n  gu a ran tee  l*oml 
w h ich  protect yo u  fu lly . V e rb a l p ro m ise s  su ch  a s  are 
g ive n  w ith  o the r c lean e rs a re  In  m o st  c a se s w o rth le ss.
T h e  S A N T O  th o ro u g h ly  re n o v a te s  e ve ry  a rt ic le  in 
y o u r  house. It  m ake s y o u r  hom e re a lly  and t ru ly  
d u s tle ss , clenn and sa n ita ry .
It  doe s a w a y  w ith  the extra  se rv a n t  and  keeps y o u r  
hom e c lean e r than  y o u  ever had  it before, and  at a 
co st  o f  10 cen ts per week. T h e ro  a re  tw en ty  different 
w a y s  to u se  It. Y o u  w ill find It a  d a l ly  necessity .
F R E E  O F F E R - W e  w i l l  c l e a n  a  r u g  w i t h o u t  c o s t  to  
y o u .  Y o u r ' r e q u e s t  on  a  p o s t a l  o r  b y  t e le p h o n e  w i l l  
b r in g  o n r  d e m o n e t r a to r .  S e n d  f o r  a  S A N T O  to - d a y  
a n d  t r y  i t  y o u n e l f .
W. 0- Hesett Co., Agts-
R O C K L A N D .
P
S P E C I A L  N O T I C E
B e fo re  t a k i n g  the  a jro ney  fo r  t iie  S A N T O  V A C U U M  C L K A N K H ,  w e  w e re  
R iv e n  a  d e m o n s t r a t io n  o n  file  r n R  c o v e r in g  tiie  d o o r  o f  o n r  N n it  D e p a r tm e n t  
w h ic h  h ad  h een  sw e p t  w ith  a s w e e p e r  the  d a y  be fo re , a n d  w e re  R re a t ly  s u r ­
p r ise d  w ith  the  re su lt ,  fo r ‘J 1-4 lb s .  o l  R e n u in o  d u s t  a n d  d i r t  w e re  e x t ra c te d .
Selling Price ol Machines
E l e c t r i c .  $ 1 2 5 .0 0
H a n d  P o w e r ,  $ 3 5 .0 0
Letting Price
E l e c t r i c ,  $ 2 .0 0  p e r  d a y
H a n d  P o w e r .  1 .00  p e r  d a y
W- O. H E W E T T  CO ., Agents
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S T H A T  B A N G O R  G A M E
R o ck lan d  Had Sw e e t Revenge  on W a rre n  S h o w in g  H ow  the R o ck lan d  C it y  Fa the r?
W ere  R u th le s s ly  S la u gh te re d  M ay o r 
M cLo o n  the W ho le  Sh o w . — N o w  for the ; 
Rubber.
H Y D R A U L I 0 N S  H A V E  G O N E
B r isto l F irem en  H ad  Sp le n d id  T im e  Here 
and  M ade  Exce llen t Im pre ss io n .
L e a d in g  an  a n g o ra  goa t, w h ic h  h a d  
been p re sen ted  to them  b y  A m e r ic a s  
H o o k  &  L a d d e r  Co. a s  a s o u v e n ir  of 
th e ir  v is it ,  the m e m b e rs  o f the H y d r a  u - 
l io n  E n g in e  Co. m a rc h e d  o n  h o a rd  th e  
s t e a m s h ip  B e lfa s t  S a t u r d a y  n ig h t ,  
b o u n d  hom e  to B r is t o l ,  R .  I. D u r i n g  
th e ir  wt e k ’s  s t a y  here  th e y  m ad e  
sc o re s  o f f r ie n d s  o u t s id e  o f the  f ire ­
m en, a n d  th e ir  d e p a rtu re  w a s  the  o c ­
c a s io n  o f m u c h  re g re t  a ll a ro u n d . So  
f a r  a s  the m e m b e rs  o f A m e r ic u s  H o o k  
&  L a d d e r  Co. a re  con ce rn e d  t h is  s e n t i ­
m ent is  tem p ered  in  so m e  d egree  b y  the  
fa c t  tha t  th e y  w ill  p r o b a b ly  be u n ite d  
a g a in  a t  B r is to l,  one y e a r  hence.
F r id a y  fo re n o o n  the  v i s i t in g  firem en  
w e re  ta k e n  to C re sc e n t  B e a ch , the  p a r ­
ty  n u m b e r in g  47.in c lu d in g  loca l firem en, 
g u e s t s  a n d  the  M e s e r v e y  q u in te t. O ld  
G r a y  B o n n e t  a n d  K e l le y  w e re  the  f a ­
v o r ite  m u s ic a l  se le c t io n s  o f th e  trip, 
a l t h o u g h  M r .  M a d d o c k s  a n d  h is  m u ­
s ic ia n s  h ad  a g e n e ro u s  repe rto ire , e v e ry  
n u m b e r  o f  w h ic h  w w  sh o w n  m u c h  a p ­
p rec ia tion .
W h i le  w a it in g  fo r  the  n o o n -d a y  b a n ­
q ue t  to  be se rv e d  the  firem en  m a rc h e d  
to th e  c o tta ge  o f M r s .  F r e d  B e r r y ,  to 
w h o m  th e y  w e re  p re sen ted  b y  F u l l e r  C. 
B la c k in g t o n  in  a  sp e e ch  w h ic h  p a id  e lo ­
q u e n t  t r ib u te  to M r s .  B e r r y ’s  la te  h u s ­
band. w h o  w a s  fo r  so m e  y e a r s  c h ie f  
e n g in e e r  o f  the  R o c k la n d  fire d e p a r t ­
m ent. T h e re  w e re  te a rs  in  m a n y  e ye s 
w h e n  M r .  B la c k in g t o n  h a d  ceased  
sp e a k in g .  M r s .  B e r r y  l ia s  s h o w n  h e r  
goo d  w ill fo r  the d e p a rtm e n t  on  n u m e r ­
o u s  o c ca sion s.
T h e  f irem en  he ld  a n o th e r  m e e t in g  on  
the p ia z z a  o f M u s ic  ha ll,  w h e re  F o r e ­
m a n  C o g g e sh a l l  in  a  m o st  im p re s s iv e  
sp eech  p re sen ted  to L ie u t .  S im o n  H a r t ,  
a  s o u v e n ir  o f  tiie l a 1 1* r ’s  la s t  v is i t  to 
B r is to l.
A t  the C re sc e n t  B e a c h  H o u s e  tlie  f ire ­
m en  occu p ie d  o n e -h a lf  o f  the d in in g  
room , th e ir  o r c h e s t ra  b e in g  sta t io n e d  in  
the  office. T h e  p o p u la r  se le c t io n s  w e 
a c co m p a n ie d  b y  c h o ru s  s in g in g ,  w i l l  
f u rn is h e d  fu l ly  a s  m u c h  d iv e r s io n  
the  su m m e r  g u e s t s  a s  it d id  the  f ire ­
m en  th e m se lve s  W h e n  the  n u m e ro u s  
c o u r se s  o f the e xce lle n t  sh o re  d in n e r  
h a d  rece ive d  a  p ro p e r  a m o u n t  o f  a t t e n ­
tion, the  f irem en  a d jo u rn e d  to the 
g re e n  in f ro n t  o f the  hote l a n d  h e ld  
b r ie f  po st p r a n d ia l  exe rc ise s. W .  
C o g g e sh a ll.  fo re m a n  >*f the  H y d r a u l lo n  
c o m p a n y , acted  a s  to a s tm a ste r ,  a n d  
a n n o u n c e d  tha t  the  B r i s t o l  b o y s  w e re  
a l r e a d y  m a k in g  r e a d y  to e n te rta in  
A m e r ic u s  a n d  g u e s t s  in  B r i s t o l  n e x t  
A u g u s t .  B r ie f  sp e e ch e s  w ere  m a d e  by 
M e s s r s .  B a i le y  a n d  W il l ix t o n  o f  the 
H y d r a u l io n s ,  A s s i s t a n t  E n g in e e r  T . S. 
M c In to s h .  F u l l e r  C. B la c k in g to n ,  J o h n  
T .  B e r r y  a n d  C h a s .  E . H e c k b e r t .  M r .
W il l l s t o n  s a n g  on e  o f  h is  uniqut* so ngs.
o n  the r id e  b a c k  to R o c k la n d  ch e e rs 
w e re  g iv e n  fo r  v a r io u s  m e m b e rs o f tiie 
p a rty ,  SU p t. B e r r y  c o m in g  in fo r  the 
l io n ’s  sh a re . T h e  v is i t o r s  a lso  sh o w e d  
th e ir  re g a rd  fo r  h im  b y  w o r k in g  h im  
in to  a  p a ro d y  on  the  K e lle y  so n g
F r i d a y  a f te rn o o n  the  H y d r a u l io n s  
sh o w e d  th a t  th e y  k n o w  a  t h in g  o r  tw o  
a b o u t  b a se b a ll,  b y  d e fe a t in g  tin 
A m e r ic u s  team  10 to 3. T h e  n in e s  
lin e d  u p  a s  fo llo w s:
H y d ra u llo n -— P e te r so n  c. A n d e r s o n  p, 
B a i le y  lb ,  C h u r c h  2b, S m ith  3l» . K in g  
ss, G r a y  If, M c D o u g a l l  cf, H u n t  rf.
A m e r ic u s — M c W h in n ie  c, H u n t le y  p, 
M a r k s  lb ,  F l in t  2b, G e o rge  3b, I n g r a ­
h a m  ss, H a r t  If, B e r r y  cf, B la c k in g to n  
rf.
T h e  g a m e  w a s  u m p ire d  b y  L a u ra in o  
o f  R o c k la n d  a n d  W it h e re l l  o f B r is to l.  
T h e  la t te r  is  a p ro fe s s io n a l u m p ire  in  a 
P ro v id e n c e  c it y  league. T h e  B e r r y  
H o s e  C o .’s  team  w a s  t h ir s t in g  fo r  g lo ry  
w h e n  the  first  g a m e  w a s  over, but the 
H y d r a u l io n s  p u t  th e m  a w a y  w ith o u t  
o v e rm u c h  d ifficu lty . r 
to 5.
F r i d a y  e v e n in g  the  v 
p lt a b ly  e n te rta in e d  at 
S e a r s  ha ll. S a t u r d a y  
w e re  ta k e n  o v e r  the  
L im e r o c k  R a i l r o a d  a n d  sh o w n  the  in ­
t e re s t in g  p ro c e ss  o f q u a r r y in g  ston e  
a n d  c o n v e r t in g  It in to  lime.
T h e  a f te rn o o n  w a s  sp en t  in a u to m o ­
b ile  r id e s  a n d  f r a te rn iz in g  a t  the 
H o o k s ’ ha ll. E a r l y  in  the  e v e n in g  the 
d e p a r t in g  g u e s t s  w e re  e scorted  to tin 
w h a r f  b y  the  e n t ire  d ep a rtm ent.
T h e y  w e re  im m e n s e ly  p lease d  w ith  
th e ir  w e e k ’s  e n te rta in m e n t  hert*, anti 
R o c k la n d  in  tu rn  c a n  s a y  th a t  it n eve r 
e n te rta in e d  a  m o re  l ik a b le  o r  m o re  o r ­
d e r ly  lot o f firem en. B r i s t o l  c a n  affo rd  
to feel p ro u d  o f the  s h o w in g  m ad e  here 
b y  its  re p re se n ta t iv e s .
T h e  su c c e s s fu l  m a n n e r  in whdeh tin- 
v i s i t o r s  w e re  c a re d  fo r  h e re  is due  to 
tlie- p a in s t a k in g  e ffo rts o f  a  com m itte e  
c o m p r is in g  W . I I .  F o w lie ,  c a p ta in  of 
A m e r ic u s  c o m p a n y ;  G e o rge  A. F lin t,  
fo rm e r  c h ie f  e n g in e e r;  S im o n  H a r t .
K .  H a t c h ,  C h a r le s  10. H e c k b e r t  ;i 
J o h n  T . B e r r y .
ho sc o re  \\ a s  S
s l t o r s  w ere h o s -
the  J am e s F.
fo re n oon they
c ir c u it  o f the
Team  S a tu rd a y — C o ttre ll’s Hom e R u n
H ab it.
T h e  W a r re n  b a ll team  met w ith  .\ 
d e c is iv e  defeat o n  the B r o a d w a y  
g ro u n d  S a tu r d a y  a fte rn o o n , in a  g a m e  
that w a s  m a rk e d  b y  sp e c ta c u la r  b a t ­
tin g. T h e  he ro  o f the  o c ca s io n  w a s  
C a r l  C o ttre ll,  w h o  m a d e  tw o  h o m e  ru n s  
a n d  a doub le , d r iv in g  in se v e n  score s. 
O n e  o f  the h om o  r u n s  w a s  the  lo n g e s t  
h it  th a t  h a d  been m ad e  on  the B r o a d ­
w a y  g ro u n d  fo r  m a n y  ye a rs, the  b a ll 
c le a r in g  tiie fence n e a r  the  ceh te rfie ld  
co rne r, a n d  la n d in g  at the c o rn e r  o f  the  
R o se n b e rg  re sidence. It  w a s  a  h it 
w o r th  t r a v e l in g  a lo n g  d is ta n c e  to  see. 
a n d  a m o n g  the  o ld e r  fa n s  p re sen t  It r e ­
v iv e d  so m e  m e m o r ie s  o f  the  d a y s  w h e n  
R o c k la n d  w a s  se e in g  se n sa t io n a l bast - 
ball.
T h e  e a r ly  p ro g re s s  o f the  g a m e  w a s  
a s  v a r ia b le  a s  M a r c h  w eather. W a r ­
ren, first at bat. h ad  no  t ro u b b  in 
s c o r in g  one  r u n  in  the first in n in g ,  
w h ile  R o c k la n d  w a s  ab le  to g o  the  v i s ­
ito rs  one better. T h e re  w a s  n o th in g  
d o in g  b y  e ith e r s id e  in  the  se co n d  in ­
n in g . b u t  in tiie th ird  W a r re n  c a m e  at 
u s  h a m m e r  a n d  to n g s  s c o r in g  fo u r  
r u n s  on  the s t re n g th  o f  tw o  f ie ld in g  e r ­
ro r s  fo llow e d  b y  su c c e s s iv e  h o m e  r u n s  
p o u n d e d  ou t  by  E. R o b in so n  anti T h o m ­
as. R o c k la n d  s to c k  s u n k  so  lo w  a s  to 
a lm o st  d isa p p e a r  f ro m  the lis t  o f m a r ­
ket q u o ta tio n s .
W a r r e n  c o n t in u e d  to p o u n d  C o t t re ll  
h a rd  in the fo u rth  in n in g ,  b u t  goo d  
f ie ld in g  by  S p e a r  a n d  F l in t  p re ve n te d  
m ore  sc o re s  f ro m  b e in g  m ade. In  
R o c k la n d 's  h a lf  o f th e  fo u rth , w ith  tw o  
m en  o u t  a n d  tw o  m e n  on  bases, C o t t re ll  
m a d e  the  first  o f h is  h o m e  ru n s ,  t y in g  
the  sc o re  in the  t w in k l in g  o f  a n  eye.
W it h  a new  b a tch  o f c o u ra g e  to d ra w  
fro m , R o c k la n d  kep t  up  its  s l u g g in g  
m atch , s c o r in g  in a ll o f  the r e m a in in g  
In n in g s  excep t the  s ix th .  C o t t r e l l ’s 
lo n g  h o m e r cam e  in  the se v e n th  w h e n  
th e re  w ere  a g a in  tw o  m en  o n  bases. 
W a r r e n  n e ve r sc o re d  a g a in  a f te r  the  
f o u r th  In n in g ,  a n d  m ad e  o n ly  th ree  
h it s  off C ottre ll.
in R o c k la n d ’s  s t a n d p o in t  it w a s  
g lo r io u s  re v e n g e  fo r  the d e fe a ts th a t  
ns su s ta in e d  at W a r r e n ’s  h a n d s  
In the  p a s t  th ree  se a so n s,  b u t  it w a s  no 
l ls g ra c e  fo r  W a r r e n  fo r  the  re a so n  
h a t  w e h a d  a  team  on  the d ia m o n d  
w h ic h  o u g h t  to be a b le  to ho ld  its  o w n  
w ith  a n y  a m a te u r  a g g re g a t io n  In  t h is  
p a rt  o f the  state.
G a y  w a s  b a c k  in  the g a m e  fo r  the 
first t im e  t h is  se a so n . H e  lo o k e d  a f te r  
h i s  f ie ld in g  p la y s  in fine  sty le , b u t  w a s  
r u s t y  at the bat. L o u r a ln e  w a s  n e w  
to sh o r t s t o p ’s  p o s it io n  a n d  p la ye d  too 
deep  a  field, b u t  tended  h is  te r r it o ry  in 
good  shape, a n d  sp r in k le d  In  t im e ly  
h its. J a c k  C a te s  w a s  a n o th e r  s t a r  in 
the  gam e, e s p e c ia l ly  w ith  the st ick . H e  
h it  the  b a ll h a rd  e v e ry  tim e, m a k in g  
d o u b le s  a n d  tw o  s in g le s .  F u l le r  
held  d o w n  the  so u th e a s t  b a g  in  fine  
s t y le  a n d  e n liv e n e d  the  o c ca s io n  w ith  
so m e  fa s t  s p r in t in g .  H e  p la y e d  p o s su m  
w ith  E .  R o b in s o n  in  the  e ig h th  in n in g ,  
s n a p p in g  the  b a ll b a c k  to R ic h a rd s o n ,  
w h ile  a p p a re n t ly  u n c o n s c io u s  that 
T h o m a s  w a s  h a l f  w a y  hom e. G r  
a d d e d  to the  g a y e t y  o f  n a t io n s  b y  h it ­
t in g  fo r fo u r  b a g s  In  the la s t  in n in g .  
R ic h a r d s o n  batted  w e ll a n d  fie lded h is  
p o s it io n  fine ly. W it h  a  l it t le  bette r 
team  a n d  m o re  lift* In  c o a c h in g  it is  a 
n in e  w h ic h  w o u ld  be  w e l l-n ig h  in ­
v in c ib le  in  K n o x  c o u n ty .
W a r r e n  m is se d  the  in s p ir in g  p resence  
o f “ B u s h "  L a d d ,  b u t  it m u s t  be sa id  
th a t  he  c o u ld  not h a v e  su p p o rte d  
S u k e fo r t h  in  fin e r s t y le  th a n  «». R o b in ­
so n  d id. E .  R o b in s o n  a s to n ish e d  
W a r r e n  su p p o r t e r s  b y  h is  su d d e n  fe r ­
o c ity  w ith  the  sw a ts t ic k .  l l i s  s in g l  
d o u b le  a n d  h o m e r  w e re  quit«- a  e«u 
t r a s t  to the  m a n n e r  in  w h ic h  he  h a s  
heen b r u i s in g  the p o o r  o ld  a tm o sp h e  
th is  su m m e r. B r o w n  h a d  an  o ff d; 
b u t  h is  v a lu a b le  se rv ic e s  in the  past 
sh o u ld  not be lo s t  s ig h t  of. S u k e fo r t h  
Is  sa id  to h a v e  p itc h e d  a n  e le v e n - in ­
n in g  ga m e  :i d a y  o r  tw o  before, a  t h in g  
w h ic h  he  sh o u ld  no t  d o  Ju st  be 
t a c k l in g  the  p re se n t  R o c k la n d  te
In  o u r  la st is su e  a p p e a re d  a  b r ie f  m  
nou ncem t nt that tiie R o c k la n d  . ,t\ 
g o v e rn m e n t  team  w a s  defeated  by t ... 
B a n g o r  c ity  g o v e rn m e n t  team  at F.a- 
g o r  la st  T h u r s d a y  by the sco re  of 
IT. T h e  B a n g o r  N e w s  told t .< -t
the  g a m e  n s fo llo w s:
B a n g o r  28, R o c k la n d  17.
T h i s  b r ie f  a n n o u n c e m e n t  doe s not te l1 
the  w h o le  s t o r y  but s u c c in c t ly  h in t s  at 
h its, b a s e -ru n n in g ,  e r ro r s  an d  the 
w h a tn o t  of the  n a t io n a l gam e. T h  • 
t im e  w a s  T h u r s d a y  a f te rn o o n  anti e v e n ­
in g ;  the  place, M a p le w o o d  p a rk  a n  l the 
oc ca sio n ,  tiie  se con d  b a tt le  b e tw een  the 
c it y  c o u n c ils  o f  the  tw o  c it ie s R o c k ­
la n d  w o n  the  first gam e, IS  to 11 but 
B a n g o r  o b ta in e d  sw e e t re ve n g e  T h u r s  
d ay . T h i s  m e a n s  th a t  a  th ird  con te st  
w ill  be p la y e d  a n d  the  w r ite r  te n d e r-  
i lls  e a rn e st  s y m p a t h y  to the  offic ia l 
sco re r. A  re p o rte r  is  a s s ig n e d  m  m y  
h a rd  t a s k s  b u t  n g a m e  lik e  th a t  o f  yt 
te rd a y  sh o u ld  be o u t la w e d . N o t  that : 
w a s n 't  a n  In t e re s t in g  gam e. It w n -  If  
the  re a d e r  d o u b ts  it, g la n c e  a t  the box 
sc o re  w h ic h  c o m p ila t io n  re p re se n t *  
h o u r s  o f  lab o r. A b o u t  800 peop le  a t ­
tended.
N o w  the  m in d  h a v in g  been re lie v e  1 o f 
th is  d e se rve d  c o m p la in t ,  le t’s  on  to the 
gam e. From the m o m e n t  that J a w n  
K e lle y ,  to the s t r a in s  o f H a s  A n y b o d y  
lo re  Seen  W a rd  T w o ,  p la ye d  b y  the 
v i s i t o r s ’ c a p a b le  b an d , w a lk e d  to  the 
i fo r  a  base  on b a l ls t to  the  m o n o  nt 
that K a l lo c h  fa n n e d  the  g a t h e r in g  
d u sk ,  there  w e re  p la y s  g a lo re  a n d  e n ­
t h u s ia s m  w a s  ra m p a n t.  F i r s t ,  M a y  >r 
M c L o o n  o f R o c k la n d  c om e s to  m in  1. If  
he  r u n s  fo r  e lection  the  w a y  he rut ; 
fo r  the bases, he  sh o u ld  w m  e v p ry  
tim e. H e  sto le  s ix  bases. F iv e  h it s  
ou t  o f the sa m e  n u m b e r  »f t im e s a* 
bat, g a t h e r in g  five  r u n s  is  t h -  e ssence  
o f p e rfe c t io n  a n d  th a t  is  w lr.it the  
g o o d - lo o k in g  e x e c u t iv e  o f  the d o w n ­
r iv e r  n ine  did. T o  a d d  s t ill  mere to b is  
fam e, he c a u g h t  C o n n e r s ’ tly w h ile  
fa ll in g .  It w a s  the fe a tu re  o f  t l u  gam e 
m n c ilm e n  G r a d y  a n d  L  U n fit .t  
b a n ge d  ou t  honit* r u n s  a n d  C o u n c i lm a n  
T o llin s m ade  a d o u b le  a n d  fo u r  s i n ­
gle's. C ap t. H a lt  c o rra l le d  a trip le , a 
d o u b le  a n d  s in g le ;  the  f irst  w o u ld  h a v e  
been a  ho m e r b u t  c o n c h e s  he ld  the  a l ­
d e rm a n  up  a t th ird . S m it h  o f t in ' v is it -  
h it tw o  d o u b le s  a n d  a  s in g le .  IV a c k  
o f R o c k la n d  p ro ve d  a  hum 'll t * on 
bases, p u r lo in in g  f o u r  bag s. l i  a n d  
m a y o r  each  sto le  se con d  a n d  th ird  
In  the  n in th .
T h e  R o c k la n d  p la y e r s  f irm ly  » s ta b - 
l ls h e d  th e m se lve s  in  p o p u la r  f a v o r  fo r 
a m o re  g e n t le m a n ly  g a t h e r in g  w o u ld  ne 
h a rd  to find. A n d  th e y  c a n  p la y  ball, 
too. T h e y  w ill a lw a y s  be  w e lcom e  in 
Q ue e n  C ity .  B u i ld in g  Inapt* -tor 
C lu f f  p ro ve d  a n  e xce lle n t  u m p ire .  A f -  
the  gam e, the v is i t o r s  e n jo ye d  a 
sp re a d  a t the B a n g o r  H o u se ,  t iie  B a n ­
g o r  c it y  c o u n c il  b e in g  tiie  l o s t ? .  T h e  
R o c k la n d  d e le ga t io n  a r r iv e d  a n d  d e ­
p a rte d  in  the  s te a m e r  W . G. B u t m a n  
a n d  b ro u g h t  so m e  roo te rs.
T h e  fo llo w in g  b ox  s c o n  m a y b e  
sh o u ld  not be p u b lish e d  b u t  the w ho le  
t h in g  is  g o in g  to be s h o w n  up  a s  It 
s h o u ld  be:
H A N G O K
DANCING PARTY
Given by Ponobftoot View Grange
AT GRANGE HALL, GLENCOVE
Tuesday, Aug. 23
“ R A I N  O R  S H I N E ' *
Music by Singleton $ Orchestra
T i c k e t s .(■ entlem en  3 6 c  
Ltt.lien 1 5 c
Car® to  C a m d e n ,  R o c k la n d  a n d  T h o r n - 
a s t e n  a f t e r  th e  d a n c e .  I t
I )R E A M L A N D  T H E A T R E  
Y e s t e rd a y  a f te rn o o n  the  p o p u la r  
th e a tre  “ D r e a m la n d ” opened  w ith  om  
o f  the  g r a n d e s t  p ro g ra m s  o f  p ic tu re s  
a n d  v a u d e v ille  th a t  R o c k la n d  th e a t re ­
g o e r s  h a v e  o v e r  w itn e sse d . T h e  first 
p ic tu re  sh ow m  t o d a y  is a  b io g ra p h  
t it led  “ Im p a le m e n t.” It  is  the  s t o r y  of 
a  m o d e rn  so c ie ty  fr ie n d , w h o  lo se s  h is  
lo v e  a n d  f id e lity  fo r  h is  d e vo ted  w ife, 
a  m o st  fa it h fu l  w o m a n , a n d  is e n t ire ly  
w o n  o v e r  b y  a  b e a u t ifu l  a c t re s s  w h o m  
he m et a t a g r a n d  so c ie ty  e n te r ta in ­
m ent. T h re e  o t h e r  p ic tu re s , “ T h e  
B ro th e r,  S i s t e r  a n d  C o w p u n c h c r ,” “T h e  
C e n t e n a r ia n ” a n d  “ A  H a s h e r  s  D e l i r ­
iu m ” a re  a lso  sh o w n .  T h e y  a re  s u re  to 
m a k e  y o u  la u g li.
E d d ie  P a u li,  the  m ir t h fu l  m u s ic ia n ,  
opened  a  th ree  - d a y  e n g a g e m e n t  and  
d id  not fa il  to ke e p  h is  a u d ie n ce  in 
c o m p le te  m ir t h  f ro m  the  b e g in n in g  of 
h is  ac t  to 'the  end. F o l lo w in g  is w h a t  
the  N o r f o lk  N e w s  o f  N o r fo lk .  Va .. s a y s  
o f  h im : “ A s  a n  ad d e d  a t t ra c t io n  a t  the 
M a je s t ic  T h e a tre ,  E d d ie  P a u l i  i s  w. II 
W o rth  th e  b ill in g .  N o t  o n ly  is  b e  a  
c le ve r  m u s ic ia n ,  b u t  one o f  the  few  
th a t  c a n  t a lk  a s  w ell. H U  se le c t io n s  a re  
c a t c h y  a n d  h is  m u s ic  c o m b in e d  w ith  
e le c t r ica l effects, m a k e  it a n  a c t  well 
w o r th  th e  a t te n t io n  o f  a ll.” 
P e r fo rm a n c e s ,  b e g in n in g  to m o rro w , 
s t a r t  a t 1.45 a n d  6.30.
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
t o  c o m m it  u*  b e f o r e  p & p e riu c  y o u r  room® 
We paper ■  room and furn ish the wail pare* 
Fo r  S 2 . 0 0  per R o o m  
Painting, Ridsoniin ing and W hitewashing 
at lowest rules
W e a ls o  h a v e  a  f u l l  s t o c k  o f  W a ll P a p e r*  u u d  
tio o in  M o u ld in g * .
T h e  sco re :
C a t* - ,  2h 
C o t t r e l l ,  p  
F u l l e r ,  lb  
R ic l ia r .ls o i
.
H O CK  L A N l
3 11 1 1
40 l ft 1 
W A K K K N
H ro w n , ** 
.s u k e f o r th ,  p  
I I .  I ^ id d , r f  
K. K ob inM .ii, 3b  
T h o in a * , c l 
Hi ic k n e y , If 
S te v e n * , l b
am u mi iu
H A Y  F E V E R  
A S T H M A  
S O R E  T H R O A T
q u i c k l y  l o s e  t h e i r  
p o w e r  t o  a g g r a v a t e
O R D E R  T O - D A Y
D R. B A R N A R D  S  
P E R F E C T  S P P A Y
TRIAL SIZE 25 CENTS
BARNARD MEDICAL CO.
L o c k  l l o x  3 1 9
VINALHAVEN, MAINE
K e l ly , *s 
H in c k le y ,  3b 
H u ll ,  l b  
C o l l in * , c  
L e a d b e l t e r ,  cl 
G r a d y ,  It 
F l e m i n g ,  2b 
M a tlic M .n . r f  
C o n n e r* , p
r.
K lack  
Mel. 
S m i th ,  11 
NVry iitfigC
F l i n t .  3b  
G o u ld .  HH 
K a l lo c h ,  r f
41) 17 111 27
1 2  1 2  4 • 1—28 
) ft— 17 
S m ith
l lf tn g o r
K o c k la n d  1 l  1 7 1 n 1
T w o  lm *c  h i t* ,  H a l l ,  C o l lin * . C onnen*
2. W e y m o u th  T im  e  has.* l i l t s ,  H a l l .  G o u ld . 
H o m e  r u n s ,  G r a d y .  I c a d h e t t e r .  S to le n  h a * e* , 
K e l le y  3. H a ll, C o l lin * , F l e m in g ,  C o n n e r *  3. 
b la c k  l. M c l.o u n  0. S m i th ,  W e y m o u th  2 , K lu ide*  
2. C a r v e r ,  F l in t ,  b a s e *  o n  h a ll*  o ff  C o n n e r*  4, 
o il S m i th  I. S t r u c k  o u t  b y  C o n n o r*  12, b y  H m lth  
D. D o u b le  p la y ,  K e lle y  a n d  F l e m i n g .  W ild  
p i t c h e s ,  < m in e r s .  Sm ith*. I ’a n s c d  h a l l* .  C o l l in s  
8 . W e y m o u th  ;i. H it  b y  p i t c h e r .  F l e m i n g ,  
R h o d e n . T im e , J h ,  4 0 m . F u i p i r e ,  G e o r g e  \v .
1 0 4 0 0 0 0 0 — ft
H o m o  r a n * ,  C o t t r e l l  2, G r e e n .  F  K o b im u in , 
T h o m a s .  T w o -h u s o  h i t* ,  C a te *  2, C o t t r e l l ,  F u l ­
l e r .  K . R o b in s o n .  Ha*e* o n  h a ll* ,  o i l  C o t t r e l l  3, 
o ff  S u k e f o r t h  I .  S t r u c k  o u t ,  by  C o t t r e l l  t», by  
S u k e f o r t h  12. S t o le n  b a se * , C a te s ,  F u l l e r  <, 
S p e a r ,  o .  R o b in s o n .  F j u p i r e ,  W in n .  S c o r e r ,  
l l l a c k .
*
H a l  G re e n e  i s  c re d ite d  w ith  h a v in g  
the  best a s so r tm e n t  o f  c u rv e s  o f  a n y  
K n o x  c o u n ty  p itche r. W it h  p ro p e r  
t r a in in g  a n d  a  go o d  team  b e h in d  h im
iiw wt Id  m a k e  them  a ll trave l.
*
C a r l  C o ttre ll,  w h o  p la y e d  g u a rd  
tiie W e stb ro o k  S e m in a r y  fo o tb a ll tea 
la st  fa ll, w ill  be a c a n d id a te  fo r  
b a ck lle ld  p o s it io n  t h is  yea r. T h e  Bei 
i n a r y '*  fo o tb a ll o u t lo o k  is  e xce llent.
I t c h  ! I t c h  ' I t c h  !—S c r a t c h  ! S c r a t c h  ! S c r a t c h  ! 
T h e  m o r e  y o u  s c r a t c h  t h e  w o rs e  t h e  i t c h .  T r y  
D o a n ’* O in tm e n t .  I t  c u n '*  p ile * , u e z e u u ,  a n y
B L O O M  B R O S . ,  212 M»|U Bt.. Rockland »*“ “ A ll UruKK.»t« .
Tel aaif ----------------------------------------
'U n h e e d e d  H ew  th e  h o u r* ,
Bo l ig h t ly  f a ll*  th e  f o o t  o f  t im e  t h a t  o u ly  t r e a d *  
o n  f lo w e r* .”
L I S T  O r  L K l T E I t l
at M r s .  S a m u e l -E d a m s’. 
.Su nd ay  n igh t. J
M r  a n d  M r * ,  fc h n  F i s  
N  H  a rc  g u e s t /  »f M r
I
i sh  o f C o n c o rd  
a n d  M r s .  A r ­
t h u r  B re w ste r .
M r s .  M a r y  A . i C r t s s c y  a n d  d a u g h te r  
C la ra b r l le .  w h o  S a v e  been v i s i l l n s  r e la ­
t iv e s  a n d  f r ie n d s  in  V in a lh a v e n  tile
K r i u a l u l n g  I n  t h e  K o c k l a u d  P o s t  o th e r  
A u g .  2 0 ,  1 0 1 0 .
P u b l i s h e d  b y  A u th o r i t y .
P e r s o n s  c a l l i n g  f u r  le t t e r *  in  t h e  f o llo w  in g  lis t 
w ill  p le a s e  s a y  th e y  a r e  a d v e r t i s e d ,  o th e r w is e  
th e y  m a y  u o t  r e c e iv e  r h e iu .
F r e e  d e l iv e r y  o f  l e t t e r s  b y  C a r r i e r s  a t  t h e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w n e r s  m a y b e  s e c u r e d  b y  o b s e rv in g
n u m b e r  o f  t h e  b  
S e c o n d —H e a d  l e t te r *  w i th  t h e  w r i t e r s  f u l l  a d  
d r e s * .  in c lu d in g  s t r e e t  a n d  n u m b e r ,  a n d  r e q u e s t  
a n s w e r  to  b e  d i r e c t e d  a c c o r d in g l y  
T h i r d —L e t t e r s  to  s t r a n g e r s  o r  t r a n s i e n t  v i s i t ­
o r s  iu  a  to w n  o r  c i t y ,  w h o s e  s p e c i a l  a d d r e s s  
m a y  b e  u n k n o w n ,  s h o u ld  b e  m a r l e d  iu  t h e  lo w ­
e r  l e f t  b a n d  c o r n e r  w i th  t h e  w o r d ‘'T r a n s i t . '*  
F o u r t h —P la c e  t h e  p o s ta g e  s t a m p  o u  th e  u p -  
p e r  r i g h t  h a n d  c o r n e r ,  a m i h a v e  s p a c e  b e t w re n  | 
t h e  s t a m p  a n d  th e  d i r e c t i o n  f u r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  lD * e rfe r iu g  w i th  t h e  w r ' t m g .
M E N ’S  L IS T  
b o w d e u ,  W iH ard  
C h a m b e r la in .  F .  A 
C ow ing. H C.
D a g g e t t .  H a r r y  F .
F u t o n .  L ew  is 
F o l l e l t ,  J . E- 
H a r r i n g t o n .  S a m  
. I o n ia n .  S a b in  K.
M o rs e . H. C 
N o y e s  K e \  t .  M
N e ls o n , ( j  u s  la  f  f l a r e s  Mr>, Mui>
S ta c k p o l .    _ .
S m a l l ,  F o s t e r  E . 
T u r n e r ,  C e p liu s  
Very, H  .
W O M E N ’S  L I S T  
R a b b , M ie s  E m ily
P e r r y ,  R a lp h  K . 
P i t t s ,  E v e r e t t  E- 
H e e d . H
K o c k la n d  P l a s t e r  C o  
K o b in s h a w  , H o le  
S m i th  H o m e r
C r o s b y , M r s . E l l e n  H . 
F o u lk t* .M rs . W il l ia m A . 
l l o c k e r .  Mn*» A lm a  
H o a r .  M rs . J o e l  8 . 
H a s k e l l .  M r s . M a b c llc  
H a r e s ,  M r s .  M a b e l
P p M l i M w B i
S y l v e s t e r .  M r* , r  . H . 
S t in s o n .  M r s .  H a n n a  
S m a l l ,  M is s  E th e l  
W h y  u o t .  M r s .  H i r a m  
W h e e lo c k , G e o r g ia n *
A f t e r n o o n s n n r  a m i  i  i t h  l Even' n « 8
a t K h l  M l  A  N i l  »<
1.30  p. rn. \ J  I I  I - g  i  \  I T I  1-4 a m 1 1  J 6.30 p. m
Refined Vaudeville 
notion Pictures, Illustrated Songs
P I C T U R E S V A U D E V I L L E
FOR TO-DAY MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY
I M P A L E M E N T
b y  the  A m .  B io g r a p h  C o.
____
B R O T H E R .  S I S T E R  a n d  
l O W P U N C H E H Ed. Pauli
b y  U s b u u y  F i lm  C o. T H E
T H E  C E N T E N A R I A N  a n d Mirthful Musician
H A S H E R ’S  U E 1 T R I I J M
a c o m e d y  b y  C u u m o u t  C o .
=
B t su re  th u t you ask  for FUEL: ADMISSION TICKETS 
TO DREAMLAND w hen doing yo u r shopping_______
Admission to All, 1 Oc Children under 12. 5c
L a d l e s  a n d  C b l l d r e u  f c s p e c l a l l y  I n v i t e d
T h e  C o m m e rc ia l  su p p le m e n t s  an  
e q u a lly  lnterc-Htlng re p o rt  o f tin* g a m e  
W ith  the  fo llo w in g  sta te m e n t:
" A s  a  re su lt  o f  the  w in d -u p  o f the 
gam e, w h ich  w a s  n e v e r  in  d o u b t  to the 
B a n g o r  c it y  fa th e rs ,  it ru b b e r  h a s  got 
to be a r ra n g e d  be tw een  the  tw o  te a m s 
o n  n e u t r a lxg ro u n d s .  P e n o b sc o t  p a r k  
a n d  B e lfa s t  a re  m e n t io n e d  a s  p ro b a b le  
m e e t in g  p laces. W h e n  R o c k la n d  
t r im m e d  B a n g o r  in  the first gam e, the 
L a w re n c e ,  M a s s.,  c it y  g o v e rn m e n t  
th o u g h t  thu t  the  c h a m p io n sh ip  of 
M a in e  w a s  a s  go o d  a s  se tt le d  a n d  
p ro m p t ly  c h a lle n g e d  the  L im e ro c k  m en  
to a  gam e, tlie re su lt  to d e te rm in e  the 
c it y  c o u n c il  c h a m p io n sh ip  o f  M a in e  a n d  
M a s sa c h u s e t t s .  A s  a  re su lt  o f  the 
g a m e  an il fe e l in g  th a t  th e y  h a v e  an  
o a r  in that q u e st io n ,  c o rre sp o n d e n c e  
m a y  be opened  w ith  the L a w re n c e  team  
b y  tin* B a n g o r  c it y  fa th e r s  s h o u ld  th e y  
ta ke  the th ird  g a m e  w ith  R o c k la n d .”
TENANT’S HARBOR
A n  in te re s t in g  d eb a te  w a s  he ld  re -  
n t ly  at C h ic k  W h e e le r ’s  on  the  fo l ­
lo w in g  su b je c t :  “R e s o lv e d ,  T h a t  D a ­
k o ta  D a n  r a t h e r  th a n  F r e s n o  D a n  i« 
the  re a l R u s s e l l  h e ir ” ; J o h n  F u l l e r  fo r  
th e  a f f irm a t ive ,  E d w in  A l le y  fo r  the  
n e ga tive . I t  w a s  dec id ed  to  be  a d e a d ­
beat. J o h n  h ad  ra t h e r  the  best c a se  
u n t il  he sa w  a  f i s h in g  b o a t  c o m in g  in 
a n d  lie h a d  to quit.
H a v e  y o u  se en  U n e lA  J o s h  W h i t c o m b  
on the  s t r e e t ?  W h e n  C ap t. T o m  H a r t  
a r r a y s  h im se lf  in  th a t  s t r a w  b o n n e t  n»» 
is a  “dea d  r in g e r "  fo r  U n c le  Jo sh .
O n e  o f  the  b o y s  w h o  w a s  r e t u r n in g  
f ro m  s i t t in g  u p  w ith  a  s ic k  f r ie n d  re ­
p o r t s  se e in g  A l. C ro c k e r  s a w in g  w oo d  
a t  4.30 a. m. I s  y o u r  fa th e r  o r  y o u r  
con sc ie n ce  re sp o n s ib le  fo r  y o u r  e a r ly  
r is in g ,  A l ?
S o c ia l  e v e n t *  h a v e  fo llow e d  on e  a n ­
o th e r  so  r a p id ly  t il ls  w eek  th a t  y o u r  
sc r ib e  h a s  h ad  a  h a rd  t im e  k e e p in g  
pace  w ith  them . It h a s  been a  v e r y  
s t r e n u o u s  w eek.
M o n d a y  o f c o u r se  I s  a lw a y s  a  b u s y  
d a y .  S o c ie t y  here  is  d iv id e d  in to  th re e  
c la s se s :  T h o se  w h o  se n d  th e ir  w a s h ­
in g  out, 1st c la s s ;  th o se  w h o  th* t h e ir  
o w n  w a sh in g .  2nd c la s s ;  th o se  w h o  
ta k e  in  w a sh in g ,  3 rd  c la ss.
T u e s d a y  a f te rn o o n  the  L a d ie s ’ S e w ­
in g  C ir c le  he ld  a f a ir  In  M a s o n ic  ha ll.  
T h e  fir st  e v e n t  on  the  c a rd  w a s  the  
b a b y  sh o w . A l l  b a b ie s  lo o k  a l ik e  to u s, 
e sp e c ia lly  fa in a le  one s, u n t il  th e y  a t ­
ta in  the  a g e  o f  IS. B a b y  N o . 7 t o o k  the 
fir s t  p rize. F r o m  5.30 to 7 p. m. a  b e a n  
su p p e r  w a s  se rv e d . E v e r y t h in g  f r o m  
b e a n s  to p ie  w a s  d e lic io u s , a n d  a ll fo r  
15 cents. A t  7.30 a n  e n te r ta in m e n t  w a s  
he ld  a n d  the  e v e n in g  w a s  v e r y  e n jo y ­
able. O u r  s u m m e r  v is i t o r s  w e re  v e r y  
g e n e ro u s  w ith  th e ir  se rv ic e s.  T ito  h it  
o f  the  e v e n in g  w a s  m a d e  b y  tw o  y o u n g  
m is se s  age d  7 a n d  5 y e a r s  w ith  th e  
so n g .  “P u t  O n  Y o u r  O ld  G r a y  B o n n e t .” 
T h e  S. It. (». s i g n  h a d  to be h u n g  o u t ,  
so  g re a t  w a s  the c ru sh .  W e  h e a r  th a t  
o v e r  IKK) w a s  the  net re su lt .  T h t*  
la d le s  d e se rv e  g re a t  cred it, a s  t h e y  
lab o re d  h a rd  to m a k e  t h is  e v e n t  a  s u c -
•dnesday a f te rn o o n  a c la m b a k e  
he ld  a t  the  N o o k .  ( ’apt. J o e  W a t t s  
in  c o m m a n d , w ith  ( ’ap t. D a v e  
G ile s  in  c h a rg e  o f the  s t a r b o a r d  w a tc h ,  
C ap t. F re d  B r o w n  th e  port w a tch , a n d  
A l  C ro c k e r  the  fire room . B a k e d  anti 
bo iled  c la m s  w e re  to he  h a d  in  a b u n d ­
ance. T h ir t y - f iv e  o r  m ore  m en. w o m e n  
a n d  c h ild re n  p a r t o o k  o f the  su c c u le n t  
b iv a lv e s .  T h e  o n ly  t h in g  tha t  m a r re d  
t h is  o c ca s io n  w a s  th a t  ( ’apt. J o e  o v e r ­
looked  the b u tte r  a n d  ke ro sene . M a n y  
th a n k s ,  C ap t. Joe. fo r  y o u r  h o s p ita lit y ,  
a n d  y o u r  c lam s. O n e  o f  the  g u e s t s  d i s ­
cove red  that ho t  c la m  b ro th  w a s  an  
e xce lle n t  re m e d y  fo r  a  c o ld  so  ho d r a n k  
a b o u t  tw o  q u a r t s  o f  it. W *- h op e  in* 
g o t  the  cure.
( ’apt. A l. R a w  le y  re m o ve d  the  e n g in e  
f ro m  h is  boat, b r o u g h t  it in to  h is  sfmr» 
a n d  w ith  the  a s s is t a n c e  o f  C h ie f  E n g i ­
neer S t a c k  pole  t h o r o u g h ly  o v e rh a u le d  
it. ( 'a p t .  A l. n o w  c o n fid e n t ly  e x p e c t s  to 
be a b le  to tr im  a n y t h in g  th a t  f lo a ts  ‘n  
the  h a rb o r.  W a t c h  o u t  fo r  the  fun .
T in  v i l la g e  o ra c le  i s  fa s t  l o s in g  p re s ­
tige. F o r m e r ly  he  c o u ld  te ll y o u  the  
d ate  o f  a n y t h in g  im p o r ta n t  e ve n t  f r o m  
the L a n d in g  o f  N o a h  to T e d d y ’s  R e ­
tu rn  f ro m  the  Ju n g le .  T h e  o th e r  d a y  
h e  c o u ld  no t  n a m e  tin* d a te  o f  the  B a t ­
tle o f  L e x in g t o n  o r  o f P re s id e n t  L i n ­
c o ln 's  a s sa s s in a t io n .  B r a c e  up, .John, 
o r  y o u  w ill  lo se  y o u r  “job .”
W e  a re  s o r r y  to  n o t ice  th a t  o u r  s u m ­
m e r v is i t o r s  a re  b e g in n in g  to le a v e  u s 
F r a n k  M e se r v e y  a n d  h is  fr ie n d  M r.  
S t r o m b o r g  f ro m  P ro v id e n c e  a n d  H e n r y  
H a s k e l l  le a ve  S a tu rd a y .  W e  a re  a l ­
w a y s  g la d  to see  yo u  a n d  t r u s t  th a t  
y o u  w ill r e tu rn  to the  old to w n  n e x t  
ye a r. “ S a y  a u re v o ir ,  b u t  n o t  g o o d ­
bye.
C u re *  lia h y ’s  c r o u p ,  W i l l i e *  d a i ly  c u t *  a n d  
b r u is e r . ,  lu a in a 'H  s o r e  t h r o a t ,  g r a n d m a 's  l a m e ­
n e s s —P r .  T h o m a s ' E e l e c t r i c  o i l  — t h e  g r e a t  
h o u s e h o ld  r e m e d y .
A c u te  o r  C H ironlo—W h ic h ?
N o  m a tte r  if  y o u r  k id n e y  t ro u b le  
a cu te  o r  c h ro n ic  F o le y ’s K id n e y  R e m ­
e d y  w ill  re ach  y o u r  ease. M r.  C la u d e  
B ro w n ,  R e y n o ld sv ll le ,  111., w r ite s  u »  
th a t  he  su ffe re d  m a n y  m o n t h s  w i t h  
k id n e y  c o m p la in t  w h ic h  b atlled  A ll 
t reatm e nt. A t  la s t  he tr ie d  F o le y ’a  
K id n e y  R e m e d y  a m i a  fe w  la r g e  b o t ­
tles effected a com p le te  cure. H e  s a y s ,  
“ It  h a s  been o f in e s t im a b le  v a lu e  to  
m e.” F . I I .  C a ll,  R o c k la n d ;  H .  N e w ­
m an , W a r re n ,  M e.
E M B R O ID E R Y
FOR SUMMER WORK
A new lot of the Tun 
Work Bugs, with j^ ilt tops, 
just received, also the 
Double White Work Ba<r, 
stamped in colors.
Billow ‘Tops, with cords 
and bands to match.
New Ties, stamped on col­
ored canvas.
Jabots,on linen and cross- 
barred muslin.
Also a good line of Shirt 
Waists, Corset Covers, 
Aprons, etc..
K o y u l  S o c i e t y  M o s s ,  l a  c o l o r *  
C o l u m b i a  a n d  U t o p i a  W o o l ! .
THE LADIES’ STORE
MRS. E. F. CROCKETT
O P P O S IT E  F l ’L LK R -U O tt ii CO
T hK  BEST YET
T h a t 's  w h a t  th e y  *11 n a y . u t t e r
Schubert’s
7 c e n t s
A II g e n u iu ts  s r e  
v o id  '- S c b u b e r i ’i 
A *k  y o u r  d e a le r
Smokers
-1 l o r  2 5  c e i l  I s
s tu m p e d  w i th  t h e  u u u
l»o tt MOW,
SIMEON M. DUNCAN
P A I I M T I N G  - P A P E R  H A N G N G
| W h i te n in g  C e ilin g *  -  ( l e a n in g  u u d  P o l i s h in g  
tif  H a iu w o o d  H o o ts .  M ull o ld e r *  S o l ic i te d .
O U T S I D E  W O R K
A. J. ERSKINE & CO.
Fire Insurance Agency
M AJti S'l I ;l' l i  HI t K I IN I Mi
O ffic e , t e a r  r o o m  o v e r  K o c k la n d  N a t  l H u n k  
I f a d i n g  A m e r ic a n  a n d  F u g l i s b  F i r e  lu s u ru n e -e  
C o m p a n ie s  r e p r e s e n te d .
T r a v e l e r 's  A c c id e n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o l  
H a r l i o i d .  C o n n .
J. WALTER STROUT
FIR E INSURANCE
.. SUHETY BONDS ...
1740K F F N  S T .,  T H O M A S T O N  27U
CUSHING
M rs .  A n n ie  R iv e r s  v is it e d  r e la t iv e s  a t  
W e s t  B u x t o n  lu st  w eek.
I M u s t e r  E r n e s t  R o b in s o n  o f  M u u h e -  
g a n  is  v i s i t in g  h i s  g ra n d p a re n t s ,  M r .  
a n d  M r s .  H e n d e r s o n  R o b in so n .
M i s s  M u r c ia  F a r n h a m  is  h o iu o  f r o m  
W a t e r v i l le  f o r  a  fe w  d ay s.
M r s .  H a t t ie  S h a le s  a n d  c h ild re n  o f 
E a s t  B o s to n  h tive  been v i s i t in g  h e r  p a ­
ren ts, M r.  a n d  M rs .  O. D . R o b in so n .
M i s s  A n g ie  D a g g e t t  is  v i s i t in g  r e la ­
t i v e s  in  R o e k p o rt.
H e rb e r t  C u n n in g h a m  o f  W a t e r v i l lo  
h a s  been iu  tow n.
L u c iu s  D a g g e t t  a n d  d a u g h t e r s  a n d  
M i s s  F a n n ie  -M iller f ro m  t il ls  p la c e  a t ­
tended  tiie  M i l le r  re u n io n  he ld  a t  O a k ­
land . T h u r s d a y .
W  S  F a r n h a m ,  V in a l  W a l la c e  a n d  
(» H . W o o d c o c k  w e re  in  R o c k la n d  
S a tu r d a y  on b u s in e ss
A  w e ll k n o w n  D e s  M o in e s  w o m a n  a f ­
ter s u f fe r in g  m is e ra b ly  fo r  t w o  d a y »  
f ro m  bow e l c o m p la in t ,  w a s  c u re d  b y *  
one d o se  o f C h a m b e r la in 's  C o l ic ,  
C h o le r a  a n d  D ia r r h o e a  R e m e d y . F o r  
sa le  b y  N o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  W . 
H . K it t re d g e .
C u t s  a n d  b ru ise s  m a y  be h e a le d  iu  
a b o u t  o n e -th ird  o f the  t im e  r e q u ire d  b y  
t lie u s u a l t re a tm e n t  b y  a p p ly in g  
C h a m b e r la in 's  L in im e n t ,  it  i *  a n  a n ­
t ise p t ic  a n d  c a u se s  su c h  in j u r ie s  to  
h e a l w ith o u t  m a tu ra t io n .  T h i s  l in im e n t  
a lso  re lie ve s  so re n e ss  o f  the  m u sc le s  
a n d  rh e u m a t ic  j a in s .  F o r  sa le  b y  N o r ­
c ro s s  D r u g  S t o re s  a n d  W . l i  K i t t r e d g e .  
D ru g g is t .
t
\
TH E U O C K L A M ) C O U R IE R -O A Z E  T T E  : TUESDAY , A U G U S T  23, lHJo.
INSURES
PALATE TICKLING 
BI SC UIT—CAKE—PAST RY
R o ck lan d  S a v in g s  B an k
HOCK LAND, MAINE
E. II. LAW1IY, President. E. I). SPEAK, Treasurer.
A. B. BLACKIN6 TON, Assistant Treasuier.
Deposits May 12, 1910
New accounts opened with depositors, 
year ending May 1. 1910
$2,143,046.10
714
Dividends paid in 10 1-2 years to May 1 , 1910, *642,640.03
Dividends paid in 20 1-2  years to May 1 , 1910, *990,420.09 
Dividends paid since organization in 1868, *1,417,538.96
Deposits draw interest from first day of each month.
A B ank  A ccount
IN A STRONG BANK MEANS 
MORE TO YOU THAN ITS ACTU­
AL VALUE IN DOLLARS AND 
CENTS. IT AFFORDS YOU A 
FEELING OF SECURITY THAT IS 
DENIED ONE WHO NEVER 
8 AVES. IT ENABLES YOU TO 
TA K E ADVANTAGE OF OPPOR­
TUNITIES FOR MAKING MORE 
MONEY.
TH E  SECURITY TRUST CO., 
SINCE IT BEGAN BUSINESS IN 
1903, HAS PAID TO TH E DEPOSI­
TORS IN ITS SAVINGS DEPART­
MENT INTEREST ON THEIR DE­
POSITS AMOUNTING TO MORE 
TH AN ONE HUNDRED AND TEN 
THOUSAND DOLLARS.
IN TEREST PAID AT THREE AND 
ONE-HALF PER CENT, COM­
POUNDED SEMI-ANNUALLY.
DEPOSITS BEGIN TO DRAW 
IN TERE ST THE FIRST DAY OF 
EACH MONTH.
NO LOSS OF INTEREST ON 
MONEYS WITHDRAWN BE- 
T W E E N  DIVIDEND DAYS, MONEY 
CAN BE WITHDRAWN AT ANY 
TIME.
DEPOSITS IN THE SAVINGS DE- 
PARTMENTS OF MAINE TRUST 
CO'S ARE EXEMPT FROM TAXA- 
TION TO THE DEPOSITOR. WE 
SOLICIT THE ACCOUNTS OF IN­
DIVIDUALS, FIRMS, SOCIETIES 
AND CORPORATIONS. YOUR AC­
COUNT WILL BE WELCOMED 
W H E T H E R  GREAT OR SMALL.
S ecu r ity  T ru st  
C om pany
FOOT OF MMFROCK ST.. 
k o c k l a n d , m k .
— " i a g
Mountain View House
C A M D E N ,  M A I N E
WILL OPEN EOR THE SEASON ON 
JUNE
Transient and Trave ling M en  served on the 
A m e rican  plan.
Specia l service at s lum  notice to ram ify 
D in n e r  Parties, C lubs and Societies.
A l l  guests and orders thankfully received 
O p e n  from  June 1 to October 1 .
F. 0 . MARTIN
leleplm uv 41-3
deceoHti*d. T h e
“ < >ne S w ectly
a lso  \•cry e f-
the ssr.-t.
1 flo ra l t r ib u te s
; Obituary.
K K N D R I C K  F . M A R S H A L L .
A t  l i is  h o m o  a t  P o r t  C ly d e , a f te r  
l in g e r in g  I l ln e s s  K e n d r ic k  F. M a r s h a l l  
f ‘ H a s le e p  S a t u r d a y  m o rn in g ,  A u g .  6 
H e  w a s  b o rn  a t P o r t  C lyd e , A p r i l  1 
1864, b e in g  the  so n  o f J a c o b  a n d  S u s a n  
(A l le y )  M a r s h a l l.
H e  w a s  o n e  o f  P o r t  C ly d e 's  m ost  in ­
f lu e n t ia l b u s in e s s  m en  a n d  f ro m  h is  ex 
ce llent c h a ra c te r  a n d  in te re st  in  pub lii 
a f fa ir s  c a m e  to be v e r y  h ig h ly  re sp e c t ­
ed in h is  o w n  a n d  n e ig h b o r in g  to w n s  
is w itn e sse d  b y  the  fa ct  o f  h is  e lection  
to re p re se n t  the  d is t r ic t  at the  S ta te  
L e g is la tu re  in  1906.
F u n e r a l  se rv ic e s,  c o n d u c te d  1 
\Y. T a y lo r ,  a s s is te d  b y  M r s .  S u r a h  K . 
T a y lo r ,  O w e n  W in c a p a w  a n d  W in .  M. 
B re w ste r ,  w e re  he ld  at h is  la te  re sl- 
d e iu v  T u e sd a y ,  A u g .  9. S o m e  of h is  f a ­
vo r ite  h y m n s  w e re  s u n g  b y  R a y m o n d  
a n d  H a ro ld  C lreene a n d  W in .  M a c D o u -  
g a l o f  R o c k la n d  a n d  C h e s te r  T. M a r ­
sh a ll,  n e p h e w  o f  the 
b e a u t ifu l  s a c re d  duet 
S o le m n  T h o u g h t "  w a s  
fe c t iv e ly  rend e re d  by  
Gr» ei»e. M a n y  b ea u tifi 
w ere  re ce ive d  a m o n g  w h ic h  w e re  a  p i l­
low  a n d  ro se s  f ro m  the  K . o f  p. lodge  
o f s h*h lie w a s  a m em ber.
H i  «as b o rn e  to re st  b y  M o n t fo rd  
H u p p e r ,  ( ' l u s t e r  T . M a r s h a l l  a m i R u s -  
*•■11 W . P o rte r, h is  neph ew s, R a lp h  
l>ennet, M r. B r o o k s  a n d  M r. D a v is ,  
w ith  w h o m  he  w a s  in t im a te ly  a s s o c i ­
ated  in  b u s in e s s  re la t io n s.
l ie  le a v e s  to m o u rn  h is  lo s s  a w ife, 
tw o d a u g h te r s ,  I r m a  a n d  C h r is t in e ,  
th ree  b ro th e r s  a n d  fo u r  s i s t e r s  b e s id e s 
a la rg e  c ir c le  o f  o th e r  re la t iv e s  am i 
fr ie n d s .  T h e y  s o r r o w  not a s  tho se  w h o  
h a v e  n o  hope, f o r  he  fe ll a s le e p  fu l ly  
su r re n d e re d  to h is  S a v io u r  a n d  in firm  
co n fid e n ce  o f m e e t in g  h im  in peace at 
the re su rre c t io n .
S 11K 11 M A N  C U M M I N G S .
T h e  d e a th  o f S h e rm a n  C u m m in g s  oc ­
c u r re d  a t h is  h o m e  in  N o r t h  W a r r e n  
the 11th Inst., a f te r  a sh o r t  illne ss, l ie  
o n ly  la c k e d  tw o  d a y s  o f re a c h in g  h is  
80th b ir th d a y .  T h e  d i et u sed  w a s  a 
m e m b e r  o f the  W il l ia m  P a y s o n  Po st, G. 
A. R., W a r re n ,  u n d e r  w h o se  u u sp le e s  
he  w a s  b u r ie d , l ie  e n lis te d  in the  20th 
Me. Co. k , a n d  se rv e d  fo u r  ye a rs.  H e  
le a v e s  a w idow  am i fo u r  c h ild re n . 1. S. 
C u m m in g s  o f  T re n to n ,  M e  , A d a  S  
C u m m in g s  o f  S a b b u t h d a y  L a k e .  M r s .  
N e lso n  J H a l l  o f  K d d in g to n .  M rs.  K d -  
so n  M o r e y  o f  W a r re n ,  a m i M rs.  C h a s .  
M a n k  o f  W a r re n .
l l i r y  H a v e  *  Ifrftu iu- r u i  (>»»«•
F o le y  K id n e y  P i l l s  g iv e  q u ic k  re lie f 
in  c a se s  o f  k id n e y  a n d  b la d d e r  a i l ­
m en ts. M r s .  R o s e  G la se r,  T e r re  H a u te ,  
lot!., te lls  the  re su lt  in  h e r  case. " A f t e r  
s u f f e r in g  fo r  m a n y  y e a r s  f ro m  a se r io u s  
c a se  o f  k id n e y  tro u b le  a n d  sp e n d in g  
m u c h  m o n e y  • f o r  so  c a lle d  cu re s, 1 
fo u n d  F o le y  K id n e y  P i l l s  the  o n ly  m e d ­
ic in e  th a t  g a v e  m e  a  p e rm a n e n t  cure. 
1 a m  a g a in  a b le  to be up  a n d  a t te n d  to 
m y  w o rk .  1 sh a l l  n e v e r  h e s ita te  to 
re c o m m e n d  th e m  "  F . H . C a l l,  R o c k ­
la n d ;  H . N e w m a n .  W a r re n .  M e
MAINE FESTIV AL PROGRAMS
F irs t Two Nights W ill be Devoted to the 
Opera Noted A rtists  to be Heard- The 
Samson and Delilah Cast.
T h e  p ro g ra m s  fo r  tiio  five  c o n ce rts  of 
tic- M a in e  Mu.^ic F e s t iv a l ,  w h ic h  is  to 
be he ld  in B a n g o r ,  < >ct. 6, 7 a n d  8, rmd 
P o rt la n d . Dot. 10  11 a n d  12. h a v e  Ju st  
boon com p le te d  b y  D ire c t o r  C h a p m a n  
a n d  they p ro m ise  to ho the m o st  on - 
Jo y a h lc  a n d  a r t i s t ic  ottos th a t  fe s t iv a l  
p a t ro n s  h a v e  hoa rd .
m r se  the fe a tu re 's  o f the  c o n c e rts  
w ill he  the  a p p e a ra n c e  o f  the  th ree  
w ell k n o w n  a rt is t s ,  M m e . A lm a  G lu ck ,  
M m e. M a r io  R a p p o ld ,  S ig n o r  L u ig i  
Sa m o lH , S ig n o r  G u lse p p e  P im a z zo n i.  In  
a d d it io n  to tho se  s in g e r s ,  the re  w ill be a  
n u m b e r  o f le sse r  l ig h ts ,  b u t  fa v o r ite s  
fe s t iv a l  go e rs:  M i s s  E s te l le  H a r -  
V a r l  B e n e d ic t, C e c il P a n n in g ,  
M a r io  D e sm o n d ,  J o h n  B a r n e s  W e lls.
first n ig h t  w ill  p re se n t  th re e  
g re a t  o p e ra tic  s ta rs .  It  is  the d e s ire  to 
m a k e  the first n ig h t  e s p e c ia l ly  b r ill ia n t, 
n s  it is a lw a y s  the  p o p u la r  n ig h t  at 
thea tre  o r  g r a n d  o p e ra ;  " t h e  o p e n in g  
n ig h t . "  w a s  an  e sp e c ia l ly  g a la  a u d ie n ce  
in d  p ro g ra m . A lm a  G lu c k  w a s  on e  o f 
the g re a te s t  a t t r a c t io n s  a t the  M e t ro ­
p o lita n  o p e ra  h o u se  the  p a s t  se aso n . 
M m e . G lu c k  h a s  a t ta in e d  a  w o r ld -w id e  
re p u ta t io n , is  a  f a s c in a t in g  w o m a n  in 
s t y le  a n d  ap p e a ra n ce , a n d  p o s se s se s  a 
r a re ly  b e a u tift il  s o p ra n o  voice. S h e  is  
a lw a y s  a  fa vo r ite .
L u ig i  S a m o ll i.  the  g re a t  R u s s i a n  te n ­
or. Is one  o f  the  b e st  s t a r s  e ve r p re -  
a t a  fe s t iv a l.  H e  w ill  p ro d u ce  
the  g re a te s t  se n sa t io n  o f  a n y  tenor, e x -  
pt C a ru s o ,  th a t  c o u ld  he b ro u g h t  to 
M a im  H i s  vo ic e  is  p u re  te n o r  q u a l ­
ity, r ic h  an d  m e llow , v e r y  p o w e rfu l  an d  
h ig h  a n d  fu ll o f  p a th o s.  H e  w a s  the 
fa v o r ite  te n o r a t the R o y a l  o p e ra  
H o u s e  in M o sco w .
G u lse p p e  P im a z z o n i,  f ro m  M ila n ,  re ­
m in d s  one  o f G a la s s i ,  w h e n  th a t  g re a t  
b a r ito n e  f irst  ap p e a re d . H e  Is  w e ll 
k n o w n  In  E u r o p e  a s  a n  o p e ra t ic  b a r i ­
tone. m ad e  a  g re a t  su c c e s s  In t h is  
c o u n t r y  la s t  w h ite r  a n d  w ill  a p p e a r  In  
o pe ra  in  N e w  Y o r k  t h is  s« ason.
T h e  c h o ra l  w o r k  a t  t h is  f ir s t  concert 
w ill be e sp e c ia l ly  fine, p re s e n t in g  the 
G lo r ia  f ro m  M o z a r t ’s  T w e lf t h  M a s s .  
N a tu r e ’s  P ra is e  o f  G od , b y  Bee thoven , 
the  a lw a y s  p o p u la r  m a rc h  f ro m  C a r ­
m en a n d  o th e r  p a rt  so n g s .
T h e  se con d  n ig h t  w ill be G ra n d  O p e ra  
n igh t, w h e n  S a m s o n  a n d  D e l ila h  w ill 
be s u n g  b y  a  n o ta b le  c a s t  a n d  c h o ru s  
a n d  a s s is te d  b y  a n  e n la rg e d  o rc h e stra .
T h e  cast, a s  a n n o u n c e d , is  a s  fo l­
low s:
D e l i l a h ............................................. P e a r l  B e n e d ic t
S a m s o n ............................................ L u ig i  S a m o ll i
H i g h  P r i s t  a n d  A b im e le c h ...............
.................................... C e c i l  F a n n in g
H e b r e w ............................... H . L . E u s t l s
P h i l i s t i n e .................J o h n  B a r n e s  W e l l s
M e s s e n g e r ...........J. F r a n c i s  iM a c N ic h o l
C h o r u s  a n d  O rch e st ra .
T h e  ba lle t  d lv e rt is e m e n t.  w h ich  is 
s u c h  a n  a t t r a c t iv e  fe a tu re  in  th is  
ope ra, w ill  be h e a rd  to the  best a d ­
v a n ta g e  a s  re n d e re d  b y  th is  in c re a se d  
o r c h e s t r a  w ith  m o re  In s t r u m e n t s  th a n  
w e re  u se d  at it s  f ir s t  p e rfo rm a n ce  here  
in  1907. B y  sp e c ia l  a r r a n g e m e n t s  a n d  
a.s a n  e x t ra  a t t ra c t io n ,  M i s s  E s te l le  
H a r r i s ,  the  c h a r m in g  p r irn a  d o n n a  s o ­
p ran o , w ill  s in g  a  g r a n d  o p e ra tic  a r ia  
d ire c t ly  a f te r  t h is  b a lle t  m usic , at the 
c lo se  o f S ce n e  I I. ,  A c t  I I I .
T h e  p ro g ra m  fo r  the th ird  n ig h t  w ill  
o ffe r a s  a n  e sp e c ia l a t t ra c t io n  n u m b e rs  
f ro m  fo u r  g re a t  o p e ra s .  L a  G la co n d a , 
M ephlstop lu.de, L o h e n g r in  am i Q u e e n  o f 
Sh e b a . iM m e. R a p p o ld  w ill be a s s is te d  
b y  the fo llo w in g  a r t is t s ,  M i s s  E s te l le  
H a r r i s ,  M i s s  M a r ie  D e sm o n d , S ig n o r s  
P im a z z o n i  a n d  S a m o ll i,  M i s s  P e a r l  
B ened ic t, C e c il F a n n in g ,  J o h n  B a rn e s  
W e lls .  T h e  c h o r u s  a n d  o rc h e s t ra  w ill 
a lso  t a k e  p ro m in e n t  pa rts .
T h e  f ir st  m a t in e e  w ill be an  o r c h e s ­
t ra l p ro g ra m , w i t h  tw o  g re a t  so lo is ts , 
M i s s  M a r ie  D e sm o n d ,  the ce le b ra te d  
c o n t ra lto  f ro m  the  M a n h a t t a n  O p e ra  
H o u se ,  w h o  a p p e a re d  la st  se a so n  in  
E le k t r a  w ith  M a z a r ln ,  a n d  J o h n  B a r n e s  
W e lls, w h o  is  one  o f  the b e st  conce rt  
te n o rs  in  A m e r ic a .  H e  h a s  a  b e a u t ifu l  
vo ice, is  a r t is t ic ,  w ith  d ra m a t ic  a b ility ,  
a m i m a d e  a g re a t  su c c e s s  a t re cen t 
f e s t iv a ls  In  A t la n t a  a n d  M e m p h is.  T h e  
o r c h e s t ra  w ill  be a t  i t s  best a n d  w ill 
re n d e r new  a s  w e ll a s  o ld  m aste rp iece s. 
T h e  o rc h e s t ra  h a s  been In c re a se d  t h is  
se a so n  to  50 m u s ic ia n s  a n d  w ill in c lu d e  
th o se  w h o  w e re  h e re  la s t  s e a so n  a n d  
o th e rs  e q u a lly  a s  good.
T h e  se co n d  m a t in e e  w ill p re se n t  a 
p o p u la r  p ro g ra m . T h e  c h o ru s  w ill s lu g  
a n d  the  so lo is t s  w ill  be M i s s  E s te l le  
H a r r i s  a n d  C e c il  F a n n in g ,  w h o  w ill  
s in g  s o n g s  a m i b a l la d s  fo r  w h ic h  th e y  
a re  bo th  ce lebra ted . T h i s  m a t in e e  w ill  
he p a r t ic u la r ly  a t t r a c t iv e  to b o th  o ld  
a n d  yo u n g .  M i s s  H a r r i s  is  c o n s id e re d  
the be st c o n ce rt  s o p ra n o  in  N e w  Y o rk ,  
a n d  w ill  p r o b a b ly  so o n  be in d u ce d  to 
s i n g  in  op e ra . S h e  h a s  s t e a d ily  re 
fu se d  a ll s u c h  offers, b u t  Is w e ll e q u ip  
ped f o r  the  w o rk  w ith  a  b e a u ty  o f 
vo ice  a n d  fa ce  se ld o m  «q u a ile d  on  a n y  
stage . M r .  F a n n i n g  h a s  a  p e c u l ia r  
c h a rm  o f vo ic e  a n d  m a n n e r,  w ith  r a n  
d ic t io n  a n d  a r t i s t ic  fin ish , l l i s  v o ice  
h a s  g r e a t ly  im p ro v e d  s in c e  h is  la st  a p  
pea ra n e e  here, a n d  he c rea ted  a f u r o r  
In  N e w  Y o r k  la st  se a so n  w h e re v e r  he 
sa n g .
T h e  p r in c ip a l  fe s t iv a l  fa c t  is  th a t  
each  p ro g ra m , a f te rn o o n  a s  w e ll a s  
e ve n in g ,  "  HI p re se n t  su c h  g re a t  m u s ic  
w ith  su c h  Ilia* s t a r s  a s  so lo is ts ,  that it 
is  d ifficu lt  to s a y  w h ic h  p ro g ra m  o r s t a  
is  the  best o r  the  g rea te st, fo r  a ll are  
e q u a lly  g rea t, a n d  w ill g iv e  the m u s ic  
lo v e r s  o f  M a in e  th e  be st fe s t iv a l  «»f a ll 
the 14 yea rs.
T h e  so u v e n ir  p r o g ra m  w ill c o n ta in  
the fu l l  l ib re t to  o f  the  o p e ra  o f  S a m  
so n  um l D e l ila h ,  b y  S a in t  Sa e n s,  a ll tin 
w o rd s  of the m is c e l la n e o u s  n u m b e rs ,  
the u s u a l  h a lf - to n e  c u ts  a n d  sk e tch e s  
o f the  l iv e s  o f  the  p ro m in e n t  so lo ists, 
the c u ts  o f the  p re s id e n t  a n d  c o n d u c t ­
ors, a n d  the  a lp h a b e t ic a lly  a r ra n g e d  
re c a p itu la t io n  o f  a ll the  w o rk s  g ive  
the fe s t iv a ls  a n d  the  a r t i s t s  w h o  s in g  
them  \Y  E . L e o n a rd  at F u lm e r  S h o e  
Go., P o r t la n d ,  h a s  c h a rg e  o f the b oo k  
t h is  year, a n d  c o p ie s  c a n  be o b ta in e d  
fro m  h im  o r  f ro m  fe s t iv a l  h e a d q u a r t ­
e rs  o r  f ro m  the  se c re ta ry  o f  each  
c h o ru s .  T h e  p r ice  i s  25 c e n ts  an d  
a d d it io n a l se v e n  c e n t s  is  n e c e ssa ry  
w h e n  o rd e r in g  b y  m a il.
H e a l t h
K e e p s  th e  H a ir  fro m  
F a l l in g  Out
Palllsg hair Isduoto lark of 
nourishment at the H air 
Rsotft and often to an caress 
of dandruff on the aralp.
n « l r  H e a lth  Used regularly, invigorate 
Hair roots, cleanses the scalp 
of dandruff, and in this teay  
•top* falling hair and stlmu. 
la rs a healthy growth.
“ I thought of writing you 
some time agoabont the t ru ly  
re m a rk a b le  results I luvo 
obtained from the liberal use 
of liny** l ln lr  llen lth .
I hare only words of praise 
for such a wonderful remedy.
My hair began to fill nut a t 
a very early age. liny** H a ir  
H ea lth , in a very snort time, 
covered my scalp with a 
splendid growth of hair.
C u a s . J. B u d l o n u ,
Phcnix, K. I.**
I s  not a  d y e .
S,?nd 2c for books "The Cara of the Hair and 
Skin.’* Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J., 
IT. S. A., and Toronto, Can.
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C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER S 
O  A  S  T  O  R  I A
THEATRICAL NOTES
H e n r y  B. H a r r i s  lu is  e n g a g e d  M . r y  
H a m p t o n  to su p p o r t  H e d w ig  R e ic h e r  in  
M a r t h a  M o r t o n 's  p la y , “ O n  the  E .•»*,” 
w h ic h  o p e n s  a t the  C h ic a g o  O p e ra  
H o u s e  on  A u g u s t  29.
F. *
l v la w  &  E r l  a n g e r  w ill s t a r  N a t  G o o d ­
w in  in  a  c o m e d y  b y  G e o rg e  B ro a d h u r s t  
c a lle d  " T h e  C a p t a in . "  I t s  sc e n e s  a re  
la id  in  M a n i la .  M r. G o o d w in ’s  ro le  is 
t h a t  o f  a  f in a n c ia l  so ld ie r  o f  fo rtun e .
*  F
K h iw  &  E r l n n g o r  w ill in a u g u ra te  the 
fa ll s e a so n  a t  the  N e w  A m ste rd a m  
T h e a t re  in  N e w  Y o r k  w ith  "M a d a m e  
S h e r r y , "  w ith  L in a  A b a rb a n e l l  and  
R a lp h  H e r z  h e a d in g  the  cast. T h i s  
m u s ic a l  fa rce  ra n  a ll s p r in g  a n d  s u m ­
m e r  in  C h ic a g o .
*  A
" B o b b y  B u r n i t , "  W in c h e d  S m it h 's  
n e w  c o m e d y  w h ic h  H e n r y  B. H a r r i s  
w ill  p re se n t  a t  the  R e p u b lic  T h e a t r  * on 
M o n d a y ,  A u g u s t  22. b e g a n  on e  w e e k 's  
p r e l im in a r y  to u r  on  M o n d a y ,  in N e w  
E n g la n d ,  o p e n in g  in  B r id g e p o r t ,  I 'o n . i.  
*r »
M e n ife e  Jo h n sto n e ,  w h o  w ill b.» H e d ­
w ig  R e ic h e r ’s  le a d in g  m a n  in  "O n  the 
E v e , ” w h ic h  o p e n s  a t the  C h ic a g o  
O p e ra  H o u s e  o n  A u g u s t  29, re tu rn e d  to 
N e w  Y o r k ,  F r i d a y  on  the  S. S. M a 'e s t ic ,  
a f te r  a  fo u r  m o n t h s ’ to u r  in  It a ly ,  A u s ­
t r ia  a n d  the  B a lk a n s .
*  *.
H e n r y  B . H a r r i s ’ p ro d u c t io n  o f E d ­
g a r  S e lw y n ’s  n e w  p lay , " T h e  C o u n i t y  
B o y , ” is  p l a y in g  a  tw o  w e e k s ’ p re l im in ­
a r y  t o u r  be fo re  c o m in g  in to  N e w  Y o r k  
a t the  L ib e r t y  T h e a tre  on  A u g u s t  29. It  
w ill  be se e n  in  B r id g e p o r t ,  N o w  H a v e n ,  
B u f f a lo  a n d  R o c h e s t e r  be fo re  c o m in g  
in to  N e w  Y o rk .
■ 6 *
R e h e a r s a ls  o f  " T h e  R o u n d  U p , 
w h ic h  o p e n s  its  f o u r th  se a so n  u n d e r  the 
m a n a g e m e n t  o f  K l a w  &  E r l a n g e r  a n d  
J o se p h  B r o o k s  a t the B o s to n  T h e a t re  
on  L a b o r  D a y ,  a re  in  p ro g re ss .  T h e  
le a d in g  m e m b e rs  o f  the  c a s t  fo r  th is  
s e a so n  a re  R a p le y  H o lm e s,  M itc h e ll  
H a r r i s ,  J o se p h  M . L o th ia n ,  G ra c e  B e n -  
ham . P a u la  G lo y  a n d  M a t t ie  E d w a rd s .
*  It
lv la w  &  E r l a n g e r  a n d  Jo se p h  B r o o k s  
w ill  p ro d u c e  "R e b e c c a  o f  S u n n y b r o o k  
F a r m  in  N e w  Y o r k  in O ctober. T h e  
d ra m a t iz a t io n  o f the  ‘‘•Rebecca’’ 
s to r ie s  w a s  m a d e  b y  the  a u th o r,  K a t e  
D o u g la s  W lg g in ,  a n d  C h a r lo t te  T h o m p ­
so n . E d i t h  T a l ia fe r r o  w ill  p la y  the  p a rt  
o f  R e b e cca . A r c h ie  B o d y  is c a s t  fo r  the 
ro le  o f the  p h ilo so p h ic a l  s t a g e  d r ive r.
*  *
B e n - H u r , ” l v la w  &  E r l a n g e r ’s  g re a t  
B ib l ic a l  p ro d u c t io n ,  o p e n s  it s  se a so n  in 
Se p te m b e r.  T h i s  is  its  e le ve n th  year. 
T h e  le a d in g  m e m b e rs  o f the c a s t  are 
R i c h a r d  B u h le r ,  A n t h o n y  A n d re ,  W a l ­
ter M . S h e rw ln ,  F r a n k  W e sto n , J. A r ­
t h u r  Y o u n g ,  V a n  D u s e n  P h il lip s ,  
C h a r l e s  C a n f ie ld ,  A. J. G o ld in g ,  C. R u s ­
se ll  S a g e ,  W a l t e r  C o l lig a n ,  H e le n  
S in g e r ,  L o y o la  O 'C o n n o r ,  M a u d  R e a m  
S to v e r ,  A l ic e  H a y n e s  a n d  P a u l in e  
D a r l in g .
*  *
M i s s  E d i t h  T a lia fe r ro ,  w h o  is  to p la y  
the  ro le  «»f R e b e cc a  in  K la w  tSr E r l a n ­
g e r ’s  p ro d u c t io n  o f "R e b e c c a  o f  S u n n y ­
b ro o k  F a r m , ” w h ic h  w ill be p re sen ted  
in  N e w  Y o r k  in  O ctobe r, is the  g u e s t  o f 
tlie a u th o r ,  M r s .  K a t e  D o u g la s  W lg g in ,  
a t  h e r  s u m m e r  hom e, Q u ilco te , n e a r 
H o llis ,  M e. T h e  sce n e s  o f  the  b oo k  a n d  
p la y  a re  la id  in a n d  a b o u t  t il ls  M a in e  
v illa ge ,  s o  that M i s s  T a l ia fe r r o  is  a b ­
s o r b in g  “ a tm o sp h e re "  d u r in g  h e r  v a c a ­
tion. S h e  w ill  re m a in  a t  Q u ilc o te  u n t il  
a f te r  the  D o r c a s  F a ir .
WOMEN’S HAIK
Can Easily  be Made Ease m ating aod Lux­
uriant-
A p r i l  2. 1910, R  M . W o rd c i 
A  vo.. H o ly o k e  M a s s  
s ia n  S a g e  is  the best ha:
out. it  is  ll
to -d a te  w 
P a  ria l a 
K it t re d g .
Ilieh no  o th e r d iv s s i  
s t o p p in g  it f ro m  fa 
o n ly  d r e s s in g  fo r  up -
g u a ra u te e d  b y  W  11 
d a n d ru ff,  s to p  f a l l in g
h a i r  a n d  ite h ln g  s c u lp  tw o  wee
m o n e y  back It  m a k e s  h a ir
lu s t r o u s  am:i lu x u r ia n t .  I t  is  a de
fu l ly  re f  resL in g  h a ir  d re s s in g .
s t i c k y  o r  g i■ •easy a n d  w ill  iu iu ie d
b a n is h  a ll od o rs  L a r g e  bo tt le  50
at d r u g g is t s  e ve ry  
K it t r e d g e 's .  T h e  * 
h a ir  is  on  e ve ry  pi
G o  e, a n d  at W . H  
r l q rith  the  A u b u r n
B R O U G H T  T O  L IG H T .
R o c k la n d  P e o p le  R e c e iv in g  the  F u l l  
Benefit.
T h e re  h a v e  been m a n y  c a se s  l ik e  the  
fo l lo w in g  in  R o c k la n d .  E v e r y o n e  re ­
la te s  th e  e xp e r ie n c e  o f  peop le  w e  kn o w . 
T h e se  p la in ,  s t r a ig h t fo r w a r d  s ta te ­
m e n t s  w i l l  d o  m u c h  t o w a rd  re l ie v in g  
tlie  s u f fe r in g  o f th o u sa n d s .  S u c h  te s t i­
m o n y  w ill  be read  w ith  in te re st  b y  
m a n y  people.
M r s .  L . C. R o ll in s .  (k>2 M a in  St., 
R o c k la n d ,  Me., s a y s :  " I  a m  n e ve r
w ith o u t  a  su p p ly  o f D o a n 's  K id n e y  
P i l l s  in  the  h o u se  a n d  find  a  fe w  d o se s  
n o w  a n d  th e n  re lie ve  m e  a n d  ke e p  m y  
k id n e y s  in  go o d  w o r k in g  o rde r. I n  
1903 I  w a s  ta k e n  s ie k  a n d  c on fin e d  to 
m y  bed fo r  se v e ra l  m o n th s.  W h e n  I  
re c o ve re d  I  fo u n d  th a t  m y  k id n e y s  
w e re  w eak . M y  b a c k  a c h e d  t e r r ib ly  
a n d  1 o fte n  fe lt  m ise rab le . M y  m o th e r  
h a d  u se d  D o a n 's  K id n e y  P i l l s  s o  euc- 
c e se fu lly  th a t  s h e  a d v is e d  m e  to t r y  
them . 1 d id  so, p r o c u r in g  th e m  f ro m  
P e n d le t o n 's  d r u g  sto re  u u d  I  h a d  ta k e n  
b u t  a  few  d o se s  w h e n  1 fe lt  re lie f. 
C o n t in u e d  u se  c o m p le te ly  c u re d  me. O n  
se v e ra l  o c c a s io n s  s in c e  1 h a v e  ta k e n  
t h is  re m e d y  a n d  a m  g la d  to s a y  th a t  it 
l ia s  a lw a y s  b ro u g h t  m e  the sa m e  
p ro m p t  re l ie f . "
F o r  sa le  b y  a l l  dea le rs. P r ic e  50 
cents. F o s t e r - M i l b u r n  Co., B u ffa lo ,  
N e w  Y o rk ,  so lo  a g e n t s  fo r  the  U n ite d  
Sta te s.
R e m e m b e r  the  n a m e - - D o a n 's  - a n d  
take  n o  other.
Foley K lU u e y  P i l l *
T o n ic  in  q u a l i t y  a n d  ac t io n , q u ic k  in  
re su lt s .  F o r  b a cka ch e , hea dache , d iz ­
z in e ss. n e r v o u s n e s s  u r in a r y  i r r e g u la r ­
it ie s  a n d  rh e u m a t ism .  F .  H . C a ll,  
R o c k la n d ;  H . N e w m a n ,  W a r re n ,  M e
JENNY LIND IN BOSTON
Recollections of the Noted Singer of S ixty 
Years Ago.
O liv e r  W ls w e ll  w r ite s  to the  B o s to n  
T r a n s c r ip t  so m e  re c o lle c t io n s  o f  the 
s in g e r  w h o m  o u r  o ld e r  re a d e rs  w ill  re ­
ca ll a n d  W hom  o u r  y-on,«. r  re a d e rs 
h a v e  h e a rd  of.
H o w . m a n y  re a d e r s  o f  N o te s  a n d  
t iu e r ie s  re ca ll w h e n  J« n n y  L in d  c am e  
to  B o s t o n ?  W it h  J e n n y  L in d  a s  s in g e r  
a n d  P. T. B a r n u m  a s  b u s in e s s  m a n ­
age r. su c c e s s  a tte n d e d  h e r t r iu m p li. il  
t o u r  t h ro u g h  the  S t a t e s  in 1850 a n d  
1851. T o  be su re  sh e  h a d  a  re p u ta t io n  
in the  h o m e  land , a n d  B a r n m n  in the 
s h o w  b u s in e ss ,  a n d  a  p r in c e  a n d  p io ­
neer a m o n g  a d v e r t i s e r s  w a s  the  m an  
to see h i s  o p p o r tu n ity .  S h e  w a s  e a s ily  
the  q ueen  a m o n g  the  s in g e r s  o f  h e r 
d ay . B a rn m n .  w ith  a n  a s so r tm e n t  o f 
d e v ic e s  to c rea te  in te re st, w ith  C o lo n e l 
N. A . T h o m p so n ,  a  p r in c e  a m o n g  B o s ­
ton  a u c t io n e e rs,  to se ll t ic ke ts, m ad* 
B o s to n  re a d y  fo r  th e  S o n g  Q ue e n  o f the 
day.
J e n n y  L in d  c a m e  to B o s to n  T h u r s ­
d ay , Sep t. 26, 1850. R e v e re  H o u se ,  w ith  
tiie  best w h ic h  C o lo n e l S t e v e n s  had, 
a w a ite d  her. S h e  w a s  g reeted  a t  the  
r a i lr o a d  s ta t io n  b y  a c ro w d , a n d  t h o u ­
s a n d s  o f peop le  w e re  in  f ro n t  o f R e v e re  
H o u s e  w h e n  sh e  entered. S h e  c a m e  to 
the  w in d o w  a n d  a c k n o w le d g e d  th e ir  
w e lcom e. H t  r. f irst  c o n ce rt  w a s  the 
e v e n in g  o f Sep t. 27. It w a s  the  f irst  o f  
h e r  r* g u la r  c o n c e rts  T ic k e t s  w ere  
sp e e d ily  so ld , a n d  T re m o n t  T e m p le  w a s  
not la rg e  e n o u gh . T h e  e v e n in g  fo llo w ­
in g  sh e  w a s  g iv e n  a  se re n a d e  a t  B o w -  
d o in  s q u a re  w ith  fire w o rk s,  a n d  the 
■ Boston M u s ic a l  S o c ie t y  w ith  th re e ­
sc o re  p ie ce s to d o  the  m u s ic a l  h on o rs. 
It  w a s  a  g re a t  n ig h t  in B o s to n . T h e  
se co n d  c o n ce rt  w a s  the  fo l lo w in g  T u e s ­
d a y  e v e n in g  a n d  t h e re a f te r  tw o  o r  
th ree  t im e s pc r w eek  u n t i l  h e r  r e g u la r  
e n g a g e m e n t s  w e re  com p le ted . B u t  th is  
w a s  n o t  e n o u gh . T h e  g e n e ro u s  h e a rt  
o f M i s s  L in d  w a n te d  to re n d e r  o th e r  
se rv ic e  to B o s to n  s o  sin* g a v e  a  benefit 
c o n ce rt  f o r  se v e ra l  c h a r it ie s  o f  B o s to n . 
It y ie ld e d  a b o v e  se v e n  t h o u s a n d  d o l ­
la rs. T h e re  w a s  m u c h  c o m p la in t  that 
o n ly  B o s t o n  peop le  w e re  a b le  to se cu re  
t icke ts, so  B a r r iu m  a r r a n g e d  fo r  tw o  
e x t r a  c o n c e rts  to be g iv e n  in the  F i t c h ­
b u r g  S t a t io n  H a ll,  a n d  t ic k e t s  w ere  
so ld  u p  th e  r a i lr o a d  l in e s  fo r  lo n g  d i s ­
tances. a n d  o n ly  t ic k e t s  r e m a in in g  u n ­
so ld  a f te r  a  g iv e n  h o u r  w e re  so ld  to 
B o s to n  re s id e n ts .  T h e  o c co m m o d a -  
t io n s  w e re  not the  best, b u t  th e  h a l l  
w a s  im m e n se . F i r s t - c la s s  t ic k e t s  w ere  
so ld  a t  $3.00, se co n d  c la s s  $2.00, w h ile  a 
p ro m e n a d e  t ic k e t  w a s  fo r  a  d o lla r. T h i s  
p ro m e n a d e  t ic k e t  w a s  a  so r t  o f a  “ ru s h  
t ic k e t "  o f  o u r  m o d e rn  d ay . F i t c h b u r g  
R a i l r o a d  S t a t io n  w a s  th e n  w e l l-n ig h  in 
It s  f in a l s t a g e  o f  c o n st ru c t io n .  B e tw e e n  
B a r n u m  a n d  th e  ra i lr o a d  a u th o r it ie s  it 
w a s  p u t  in s o -c a lle d  o rde r. B u t  th is  
s t a t io n  hall, w ith  m o s t ly  s t a n d in g  
roo m , w a s  a lt o g e th e r  too s m a l l  a n d  ill- 
fit t ing: fo r  c o n ce rt  p u rp o se s .  T h e  se c ­
o n d  o f  the  J e n n y  L in d  c o n c e rts  a t the 
s t a t io n  h a l l  w a s  a  c ru sh e r.  I t  w a s  the 
la s t  c h a n c e  a n d  e v e ry b o d y ,  it w o u ld  
seem , w a s  on  ha n d . In  r e a l i t y  the 
c ro w d  n u m b e re d  a b o u t  fo u r  th o u sa n d . 
B u t  B a r n u m .  e q u a l to tiie  hou r, w a s  
r e a d y  to redeem  a l l  t ic k e t s  w h ic h  h o ld ­
e rs  w e re  no t  a b le  to  use.
*
T h e re  w e re  m a n y  goo d  t h in g s  a b o u t  
tiie  c o m in g  o f J e n n y  L ip d  to B o s to n ;  
it ca lled  fo r  a  l a r g e r  h a l l  fo r  c o n ce rts  
a n d  le ctu re s, a n d  g a v e  B o s to n  tw o  o r  
th re e  p o in t s  a b o u t  tiie  m a n a g e m e n t  o f 
la rg e  au d ie n ce s . Im m e d ia te ly  a  m o v e ­
m ent w a s  on  foot, a n d  m en  e q u a l to 
tiie  g o v e rn m e n t  o f  la r g e r  a f fa i r s  cam e  
fo rw a rd .  W h e n  T r e m o n t  T e m p le  w a s  
re b u ilt  it w a s  b u i l t  on  a  la r g e r  p lan. 
T i ie  c h a r i t ie s  to w h ic h  J e n n y  L in d  c o n ­
tr ib u te d  w e re  g r e a t ly  ap p rec ia ted . 
T h e re  w e re  th ree  to  w h ic h  sh e  g a v e  a 
t h o u s a n d  d o l la r s  e a c h — the  B o s to n  P o r t  
So c ie ty , tin* A s s o c ia t io n  fo r  A g e d  a n d  
In d ig e n t  W o m e n  a n d  the  M u s ic a l  A s s o ­
c ia tio n . T h e re  w e re  s e v e ra l  to w h ic h  
sh e  g a v e  $500, a m o n g  th e m  the S o c ie ty  
fo r  P re v e n t io n  o f P o v e r ty ,  a n d  o r g a n ­
iz a t io n  w h ic h  in  i t s  b e g in n in g  y e a r s  
w r o u g h t  a  la r g e  in f lu e n c e  in  c h a r ity ,  
r e fo rm a to r y  a n d  p o l it ic a l  fie ld s. I t s  in ­
fluence  o u t s t r ip p e d  it s  o r ig in a l  intent. 
I t s  h i s t o r y  is w o r t h y  a n  e x te n d e d  n o ­
tice. In  tho se  y e a r s  it w a s  a  w id e ­
a w a k e  a n d  b u s y  o r g a n iz a t io n .  M i s s  
L in d  a s  a  w o m a n  o f  c h a r i t a b le  natu re , 
c a m e  n e a r  to the  m in d s  o f  the  c o m m o n  
fo lk .
P. T. B a r n u m  w a s  w ith  M i s s  L in d  
d u r in g  h e r  s t a y  in  B o s to n ;  In  fact, he  
w a s  w ith  h e r  d u r i n g  the  e n t ire  e n g a g e ­
m ent. B a r n u m  w a s  n o t  in  1850 a n  u n ­
k n o w n  m an . T h e  tw o  o r  th re e  S u n ­
d a y  n ig h t s  a t  le a s t  w h ile  lie  w a s  here  
he  d e vo te d  to  te m p e ra n c e  le ctu res, 
s p e a k in g  in  B o s to n  a n d  R o x b u r y .  H i* 
d e a lt  l ib e ra lly  t o w a r d s  th e  n e w sp a p e rs ,  
l ie  w a s  a  b e lie ve r in  p a id  a d v e r t i s in g  
a n d  w a s  g e n e ro u s  in  l iis  d is t r ib u t io n  o f 
t ic k e t s  to  ed ito rs, re p o rte r s  a n d  c o r re ­
sp o n d e n ts .  T h e  peop le  w e re  m a n y  w h o  
c r it ic ise d  B a rn u m .  b u t  lie g a v e  a ll lie 
a d v e r t is e d  a n il p le a se d  the  c row d . 
A m o n g  the  p u r c h a s e r s  o f  tiie f ir s t  t ic k ­
e ts in  B o s to n  w e re  O s s ia n  E .  D o d g e  
a n d  M r .  G le a so n  o f  G le a so n ’s  P ic t o r ia l  
a n d  M r. L . H .  H a le .  T h e  s u m  o f m o n e y  
w h ic h  B a r n u m  c a r r ie d  o u t  o f  B o s to n  
w e k n o w  not, bu t i lls  b r in g in g  J e n n y  
L in d  to B o s to n  w a s  e po ch  m a k in g .
T h e  s o n g s  s u n g  b y  J e n n y  L in d  a re  
rem em bered . “T i ie  H e r d s m a n 's  S o n g . "  
“T h e  M o u n t a in e e r 's  S o n g "  a n d  " I  
K n o w  th a t  M y  R e d e e m e r  L iv e t h "  a re  
a m o n g  them . H e r  s i n g in g  o f the  f a ­
m il ia r  m e lo dy, "H o m e  H o m e , "
to u ch e d  the p o p u la r  hea rt. N e w  in te r ­
est w a s  a w a k e n e d  in  m u s ic a l  c irc le s  
a n d  the  g re a t  a n t h e m s  o f  tiie  a g e s  w ere  
ta k e n  u p  a n d  re n d e re d  a s  n e v e r  before. 
It w a s  w h ile  J e n n y  L in d  w a s  at tiie 
R e v e re  H o u s e  in  h e r  e a r ly  B o s to n  v is i t  
th a t  sin* m et D a n ie l  W e b ste r ,  a n d  sin* 
e x c la im e d  to h e r  a s so c ia te s.  “ O h, I 
h a v e  sc o n  a  m a n ! ”  T h e  p re se n ce  of 
g o d lik e  D a n ie l  w a s  o v e rp o w e r in g  to 
her.
*
B a r n u m  c a r r ie d  o u t  a r r a n g e m e n t s  fo r  
J e n n y  L in d  c o n c e r t s  in  n in e ty - f iv e  
c ities, a n d  lie h im s e lf  s a y s  in  h is  a u t o ­
b io g ra p h y  that tiie re c e ip ts  w e re  ab o ve  
se v e n  h u n d re d  a n d  th irte e n  th o u s a n d  
d o lla rs ,  o f w h ic h  M i s s  L in d  re ce ive d  
a b o v e  a h u n d re d  a n d  s e v e n t y - s ix  t h o u ­
sa n d  d o lla rs .  T h e  p a r t y  w h ic h  a c co m ­
p a n ie d  h e r  fo r  m o st  p a rt  w a s  a b o v e  
t h ir t y  in  n u m b e r.  B e s id e s  in  each  c it y  
m a n y  loca l m u s ic ia n s  w e re  a lso  e m ­
p loyed . T h e  p la n  o f  B a r n u m  w a s  bo ld  
a n d  a g g re s s iv e  a n d  by  h is  c a r r y in g  it 
o u t  he  sh o w e d  h im se lf  a s  a  g re a t  m a s ­
te r o f a f fa irs .  B a r n u m  ca lle d  h im se lf  a 
" h u m b u g . "  o p e n ly  to ld  tiie  peop le  that 
th e y  e n jo ye d  b e in g  h u m b u g g e d ,  a n d  
m u lt itu d e s  o v e r  the  w o rld  w e re  w i ll in g  
v ic t im s,  a n d  fe w  w ere  they, w h o  re ­
c la im e d  th e ir  m on e y . W it h  J e n n y  L in d  
in  h a n d  lie  g a v e  a l l  id s  a u d it o r s  th e ir  
m o n e y ’s  w o rth .
B u t  J e n n y  L in d ’s  lo v e r  fo llo w e d  h e r 
to A m e r ic a ,  a n d  it w a s  in  B o s to n  that 
they  w e re  m a rr ie d .  T h e  p re s s  o f  the 
d a y  g a v e  the f o l lo w in g  ac co u n t :  " M a r ­
r ie d  in  t h is  c it y  (B o s to n ) ,  t h is  m o rn in g  
(Feb . 5. 1852). a t the  re sid e n ce  o f  M r. 
S. G. W a r d  b y  tiie  R e v .  C h a r le s  M a ­
son. a s s is te d  b y  t iie  l ie v .  D r  W a in -  
w r ig a t  oi N e w  Y o r k  (the  S w e d is h  c o n ­
su l).  tiie l io n .  E d w a r d  E v e re tt ,  M r  
a n d  M rs .  T  W  W a rd .  M r.  N . J. B o w -  
d itch . h e r le ga l a d v ise r ,  a n d  o th e r 
f r ie n d s  be ing  p re sen t, O tto  G o ld -
v fk u  vve odvevtLe.
'jW cx  S o a p .
W e  h o p e ,  b y  a d v e r t i s i n g ,  t o  
i n d u c e  t h o u s a n d s  o f  w o m e n ,  w h o  
h a v e  n e v e r  u s e d  L e n o x  S o a p ,  t o  
g i v e  i t  a  t r i a l .
I f  w e  c a n  d o  t h a t ,  t h e  a d v e r ­
t i s i n g  w i l l  p a y ;  f o r  a  w o m a n  w h o  
b u y s  o n e  c a k e  o f  L e n o x  S o a p  a n d  
g i v e s  i t  a  f a i r  t r i a l ,  i s  a l m o s t  c e r ­
t a i n  t o  k e e p  o n  b u y i n g  i t .
Lenox Soap—  
“Just fits 
the hand”
se h m id t  o f  H a m b u r g  to M a d e m o ise lle  
J e n n y  L in d  o f S t o c k h o lm ,  S w e d e n . "  
T h e ir  w e d d in g  t o u r  w a s  a  t r ip  to 
N o r th a m p to n ,  M a s s . ,  w h e re  s h e  m a d e  
a  h o m e  a n d  a  r e s t in g  place. H e r  
h o m e ste a d  sh e  c a lle d  R o u n d  H ill.  In  
N o r th a m p to n  sh e  a lso  g a v e  a  c h a r i t y  
benefit  a  few  w e e k s  a f te r  h e r  m a rr ia g e .  
S h e  re tu rn e d  to E u r o p e  a y e a r  o r  tw o  
later. H e r  h u s b a n d  w a s  tiie  so n  o f a 
m e rch a n t ,  a  m a n  n o t  o f  la rg e  m e a n s  
b u t  c u lt iv a te d  in  a ll tiie  e xce llen t  
t h in g s  o f  life. H e r  m o n th s  in A m e r ic a  
a re  re m em b ered , h e r  fa m e  becam e 
w o r ld -w id e  a m i h e r  r e n d e r in g  o f s o n g  
g a v e  f re sh  im p u ls e  to tiie  a r t  o f  m usic .
Seemed to (live Him a New Stomach.
" I  su ffe re d  in t e n se ly  a f te r  e a t in g  a n d  
no  m e d ic in e  o r  t re a tm e n t  I  tr ied  se e m ­
ed to do  a n y  g o o d , "  w r ite s  H .  M . 
Y o u n g p e te r s ,  E d i t o r  o f  T h e  S u n , L a k e  
V ie w ,  O h io . " T h e  f i r s t  fe w  d o se s  of 
C h a m b e r la in ’s S t o m a c h  a n d  L iv e r  T a b ­
le ts  g a v e  m e  s u r p r i s in g  re lie f  a n d  the  
se co n d  bo ttle  se e m e d  to  g iv e  m e  a  new  
s t o m a c h  a n d  p e r fe c t ly  goo d  h e a lth . "  
F o r  sa le  b y  N o r c r o s s  D r u g  S to re s ,  a n d  
W .  H .  K it t re d g e ,  D r u g g is t .
From  Slckuww to  “ Excellent Health"
S o  s a y s  M r s .  C h a s .  L y o n ,  P e o ria ,  111.: 
“ I  fo u n d  in  y o u r  F o le y  K id n e y  P i l l s  a  
p ro m p t  a n d  sp e e d y  c u re  fo r  b a c k a ch e  
a n d  k id n e y  t ro u b le  w h ic h  b o th e re d  m e  
fo r  m a n y  m o n th s.  I  a m  n o w  e n jo y in g  
e xce lle n t  h e a lth  w h ic h  I  ow e  to F o le y  
K id n e y  P i l l s . "  F .  H .  C a l l,  R o c k la n d ;  
H .  N e w m a n ,  W a r r e n ,  M e.
Y o u  a re  lia b le  to a n  a t t a c k  o f  so m e  
fo rm  o f  B o w e l C o m p la in t  a n d  sh o u ld  
p ro v id e  y o u r s e l f  w i t h  the b e st  k n o w n  
R e m e d y , D r .  S e t h  A r n o ld ’s * B a lsa m .  
W a r r a n t e d  b y  W .  F .  N o r c ro s s ,  W .  H . 
K it t re d g e ,  C . H .  M o o r  &  Co.
RAISED ON BREAD
baked at this bakery is all the rec­
ommendation your child needs. If 
it has a daily acquaintance with
BREAD W E BAKE
there won’t be much need of a doc­
tor. Our bread is toothsome. Chil­
dren can’t stop eating it. Moral— 
double your order and you’ll all 
keep well.
M I L K  B R E A D
- b y -
FLINT BROS.
Dr. T. E. TIBBETTS,
DENTIST
Corner Main and Winter Streets, Rock'and.
% SEASON IS ADVANCING...............................  6
g .............................PRICES ARE DECLINING
S m a ll  S iz e s  in  C lo th in g
For Small Hen 
At Small Prices ^
I-I EKE IS AN OPPORTUNITY for men of small size to get 
Great Bargains in Clothing. The sizes are 34, 35 and 36. 
The prices for these suits were from *8.50 to *15.00.
We are offering
Your choice for only $5.00i
2
Odd Lot Suits
Only one or two of a kind, TO BE SOLD AT COST. We 
want to clear our tables of them, All this season’s make.
Underwear
We still have a large assortment of Summer 
Underwear in Union Suits, at all prices from 50c up
B. L. SEGAL, The Clothier
THE STORE OF NEW GOODS AT LOWEST POSSIBLE PRICES
Opposite W. O. Hewett Co.’s
B U R P E E ’ S
O FFICE FURNITURE
DESKS
SECTIONAL
BOOKCASES
Everything
WINDOW SHADES
FIXTURES
CURTAINS
Lace and Madrus Curtains—Swiss, Etumine, Arabian, 
l lo b b in e t—-all la te s t  s ty le s .
Late fall s ty le s  in Ecru and White—Prices ranging from
75c to $10.00 per pair
OUR WINDOW DISPLAYS -
Attract a great deal of attention and are a Saturday 
night feature. This week we will have
Storm  W indow- 
N oim t W indow
Office Furniture i 
Living Room- MissioA Furniture
N. A . & S. H. B u r p e e  Co.
(
/
